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La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) pone a su disposición, un nuevo ANUARIO DE ESTADISTICAS 
UNIVERSITARIAS, correspondiente al año 2008, publicación periódica que tiene a su cargo la Coordinación de 
Investigaciones e Información Estadística dependiente de esta Secretaría.
El mejoramiento de la calidad de la Información, continúa siendo preocupación principal y permanente de esta Secretaría, 
razón por la cuál se está trabajando conjuntamente con cada institución universitaria para concretar dicho objetivo.
El disponer de información estadística -con deÞ niciones homogéneas-, redunda en  beneÞ cio para la propia institución univer-
sitaria, el estado y la sociedad.
No se puede gestionar, asignar recursos públicos, investigar ni planiÞ car sin estadísticas conÞ ables ni indicadores pertinentes. 
Para ello, se han desarrollado una serie de acciones con el Þ n de contar con información de calidad y oportuna.
Mucho han sido los avances alcanzados en estos últimos años, pero aún queda cosas por hacer. Para ello, seguiremos traba-
jando para consolidar y ampliar los sistemas de información universitaria que permitan elaborar buenos indicadores,  para 
mejorar el conocimiento del sistema y para la toma de decisiones.
Dr. Alberto Dibbern
Secretario de Políticas Universitarias
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Anuario 2007 de Estadísticas Universitarias
Presentación
Este anuario presenta información estadística del sistema universitario argentino de gestión pública y privada. La información referida a población estudiantil de 
pregrado, grado, y posgrado corresponden al período comprendido entre abril 2008 a marzo 2009, mientras que recursos humanos y presupuesto al año 2008. 
Para el caso de programas especiales la dimensión temporal varía manteniendo la continuidad con el anuario 2007.
El anuario consta de 6 capítulos y un anexo metodológico. 
En el primer capítulo se muestran datos generales del sistema universitario argentino que sintetizan información extraída de los capítulos posteriores del presente 
anuario.
El capítulos 2 se reÞ ere a estudiantes, nuevos inscriptos y egresados de pregrado y grado, según tipo de gestión. En cada una de ellas se los puede observar 
distribuidos según instituciones, tramo de edad, género, rama de estudio y disciplina. 
El capítulo 3 presenta datos del nivel posgrado distribuidos según rama de estudio, disciplina y región.
El capítulo 4 corresponde a Recursos Humanos, el capítulo 5 a Presupuesto y el capítulo 6 a Programas Especiales de la SPU:  Calidad Universitaria, Voluntaria-
do Universitario, Becas Universitarias, Incentivos a los docentes investigadores de las universidades nacionales, Internacionalización de la Educación Superior y 
Cooperación Internacional, y Promoción de la Universidad Argentina.
La estrategia de organización de la información, las nomenclaturas y fórmulas utilizadas, se explicitan en el Anexo denominado Aspectos Metodológicos.
El contenido de este Anuario así como las ediciones anteriores, se encuentra disponible en la página web de la PSU: http/www.me.gov.ar/spu (Investigaciones e 
Información Estadística).
La elaboración de este anuario estuvo a cargo de la Coordinación de Investigación e Información Estadística (CIIE) dependiente de la Dirección Nacional de 
Coordinación Institucional, Evaluación y Programación Presupuestaria de la SPU. 
Agradecimiento
La CIIE agradece muy especialmente a todas las personas de las distintas instituciones universitarias que han colaborado en la preparación de este Anuario 
estadístico, suministrando la información requerida.
Lic. Celina Curti
Coordinadora CIIE
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Capítulo 1 / Datos generales del sistema universitario
Datos generales del sistema universitario
En este capítulo se presenta una síntesis de los principales datos agregados del sistema universitario.
Se reúnen los datos más relevantes de estudiantes, nuevos inscriptos y egresados del año 2008. Se distribuye la población según rama y disciplina manteniendo la comparación 
entre gestión estatal y privada. En el caso de los datos de posgrado se presentan datos agregados respecto a estudiantes y egresados manteniendo las diferencias por gestión 
estatal, privada, internacional y extranjera, distribuyéndolos por tipo de institución, rama de estudio y región CPRES.
También se muestran datos generales de recursos humanos: cargos docentes distribuidos según dedicación, categoría, género y tramos de edad. La evolución de cantidad de 
cargos para el período 2004 a 2008 y el crecimiento del salario 2001  2009. Incluye también la distribución de cargos no docentes.
Del presupuesto se presenta la evolución presupuestaria 2004 a 2008, su participación en el PBI y su distribución por objeto del gasto.
Las fuentes utilizadas fueron las mencionadas en los respectivos capítulos del presente Anuario.
La información desagregada por institución puede consultársela a partir del capítulo 2 del presente Anuario.
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Cuadro 1.1 ● Instituciones universitarias según sector de gestión. Año 2008
Cuadro 1.2 ● Estudiantes, nuevos inscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado según sector de gestión. Año 2008
Sector de Gestión Total Universidades Institutos universitarios
Total 107 87 20
Estatal1 48 42 6
Privado2 57 44 13
Extranjera 1 1 -
Internacional 1 - 1
Tipo de Institución
Sector de Gestión Estudiantes Nuevos Inscriptos Egresados
Total 1.600.522 365.227 94.909
Estatal 1.283.482 271.428 65.581
Privado 317.040 93.799 29.328
Notas
(1) 2 universidades y 2 institutos creados en el año 2007, a la 
fecha no informan actividad académica.  
(2) 2 universidades, una creada en el año 2007 y otra en el año 
2008 a la fecha no informan actividad académica. A partir del año 
2008 ISALUD pasa de ser Instituto a Universidad. Un Instituto no 
tiene actividad académica.   
Fuente: CIIE-SPU
Fuente: CIIE-SPU
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Gráfi co 1.1 ● Estudiantes, nuevos inscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado según sector de gestión. Año 2008
Fuente: CIIE-SPU
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Cuadro 1.3 ● Estudiantes de carreras de pregrado y grado y tasa promedio de crecimiento anual según sector de gestión. Período 1998 - 2008
Gráfi co 1.2 ● Estudiantes de pregrado y grado según sector de gestión. Período 1998 - 2008
Notas: (1) Durante el año 2008 la Universidad de Morón actualizó los datos para los años 1998, 1999 y 2000.
(2) Durante el año 2008 las Universidades del Aconcagua y Nacional de Lanús modiÞ caron los datos para el 2007.
Fuente: CIIE-SPU
Fuente: CIIE-SPU
1998 (1) 1999 (1) 2000 (1) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(2) 2008
Total 1.100.784 1.240.536 1.339.740 1.412.999 1.462.319 1.489.243 1.536.653 1.553.700 1.586.520 1.569.065 1.600.522 3,8
Estatal 931.010 1.056.650 1.138.503 1.209.328 1.257.707 1.273.832 1.299.564 1.295.989 1.306.548 1.270.295 1.283.482 3,3
Privado 169.774 183.886 201.237 203.671 204.612 215.411 237.089 257.711 279.972 298.770 317.040 6,4
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Cuadro 1.4 ● Nuevos inscriptos de carreras de pregrado y grado y tasa promedio de crecimiento anual según sector de gestión. Período 1998 - 2008
Gráfi co 1.3 ● Nuevos inscriptos de carreras de pregrado y grado según sector de gestión. Período 1998 - 2008
Notas: (1) Durante el año 2008 la Universidad de Morón actualizó los datos para los años 1998, 1999 y 2000.
(2) Durante el año 2008 las Universidades del Aconcagua y Nacional de Lanús modiÞ caron los datos para el 2007.
Fuente: CIIE-SPU
Fuente: CIIE-SPU
1998 (1) 1999 (1) 2000 (1) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(2) 2008
Total 302.428 338.859 352.605 347.691 359.266 365.892 372.492 361.648 358.763 362.690 365.227 1,9
Estatal 248.093 280.622 290.587 291.241 305.614 302.226 299.008 283.866 272.617 272.608 271.428 0,9
Privado 54.335 58.237 62.018 56.450 53.652 63.666 73.484 77.782 86.146 90.082 93.799 5,6
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Cuadro 1.5 ● Egresados de carreras de pregrado y grado y tasa promedio de crecimiento anual según sector de gestión. Período 1998 - 2008
Gráfi co 1.4 ● Egresados de carreras de pregrado y grado según sector de gestión. Período 1998 - 2008
Notas: (1) Durante el año 2008 la Universidad de Morón actualizó los datos para los años 1998, 1999 y 2000.
(2) Durante el año 2008 las Universidades del Aconcagua y Nacional de Lanús modiÞ caron los datos para el 2007.
Fuente: CIIE-SPU
Fuente: CIIE-SPU
1998 (1) 1999 (1) 2000 (1) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(2) 2008
Total 50.005 54.957 63.259 65.104 74.960 78.429 83.890 86.879 84.785 86.528 94.909 6,6
Estatal 36.265 39.670 47.048 48.764 56.551 59.758 63.499 64.215 62.636 62.388 65.581 6,1
Privado 13.740 15.287 16.211 16.340 18.409 18.671 20.391 22.664 22.149 24.140 29.328 7,9
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Cuadro 1.6 ● Estudiantes de carreras de pregrado y grado según 
sector de gestión por rama de estudio. Año 2008
Cuadro 1.7 ● Nuevos inscriptos de carreras de pregrado y grado 
según sector de gestión por rama de estudio. Año 2008
Gráfi co 1.5 ● Estudiantes de carreras de pregrado y grado según 
sector de gestión por rama de estudio. Año 2008
Gráfi co 1.6 ● Nuevos inscriptos de carreras de pregrado y grado se-
gún sector de gestión por rama de estudio. Año 2008
Nota: (1) Ofertas Académicas que por sus características pueden ser 
clasiÞ cadas en distintas ramas de estudio
Fuente: CIIE-SPU
Nota: (1) 
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Fuente: 
CIIE-SPU
Nota: (1) 
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pueden ser 
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de estudio
Fuente: 
CIIE-SPU
Nota: (1) Ofertas Académicas que por sus características pueden ser 
clasiÞ cadas en distintas ramas de estudio
Fuente: CIIE-SPU
Rama Total Pública Privada
Total 1.600.522 1.283.482 317.040
Ciencias Aplicadas 389.164 334.711 54.453
Ciencias Básicas 45.297 42.564 2.733
Ciencias de la Salud 214.840 177.266 37.574
Ciencias Humanas 258.815 214.048 44.767
Ciencias Sociales 685.809 508.296 177.513
Sin Rama (1) 6.597 6.597 -
Rama Total Pública Privada
Total 365.227 271.428 93.799
Ciencias Aplicadas 87.795 72.466 15.329
Ciencias Básicas 11.131 10.220 911
Ciencias de la Salud 44.161 33.762 10.399
Ciencias Humanas 62.905 49.687 13.218
Ciencias Sociales 155.298 101.356 53.942
Sin Rama (1) 3937 3937 -
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Cuadro 1.8 ● Egresados de carreras de pregrado y grado según sec-
tor de gestión por rama de estudio. Año 2008
Gráfi co 1.7 ● Egresados de carreras de pregrado y grado según sector 
de gestión por rama de estudio. Año 2008
Nota: (1) Ofertas Académicas que por sus características pueden ser 
clasiÞ cadas en distintas ramas de estudio
Fuente: CIIE-SPU
Nota: (1) Ofertas Académicas que por sus características pueden ser clasiÞ cadas en distintas ramas de estudio
Fuente: CIIE-SPU
Rama Total Pública Privada
Total 94.909 65.581 29.328
Ciencias Aplicadas 16.764 13.014 3.750
Ciencias Básicas 2.465 2.101 364
Ciencias de la Salud 17.917 11.789 6.128
Ciencias Humanas 13.965 8.961 5.004
Ciencias Sociales 43.798 29.716 14.082
Sin Rama (1) 0 0 -
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Cuadro 1.9 ● Estudiantes, nuevos inscriptos y egresados según sector de gestión por rama de estudio y disciplina. Año 2008
Nota: (1) Ofertas 
Académicas que por 
sus características 
pueden ser 
clasiÞ cadas en 
distintas ramas y 
disciplinas de estudio
Fuente: CIIE-SPU
Estudiantes Nuevos Inscriptos Egresados Estudiantes Nuevos Inscriptos Egresados
Total 1.283.482 271.428 65.581 317.040 93.799 29.328
Ciencias Aplicadas 334.711 72.466 13.014 54.453 15.329 3.750
Arquitectura y diseño 83.916 14.600 2.535 18.123 5.461 1.007
Astronomía 469 94 3 - - -
Bioquímica y Farmacia 24.576 4.525 1.119 3.959 858 190
Ciencias Agropecuarias 32.359 6.442 1.340 2.805 901 228
Ciencias del Suelo 4.329 1.104 139 0 0 0
Estadística 680 239 28 - - -
Industrias 36.401 9.798 1.682 9.544 2.715 889
Informática 64.924 16.954 2.663 15.542 4.171 1.201
Ingeniería 85.618 18.204 3.321 4.144 1.092 229
Meteorología 280 81 8 - - -
Otras Ciencias Aplicadas 1.159 425 176 336 131 6
Ciencias Básicas 42.564 10.220 2.101 2.733 911 364
Biología 22.584 4.927 941 2.097 732 302
Física 3.013 616 99 16 0 4
Matemática 8.878 2.402 348 222 48 23
Química 8.089 2.275 713 398 131 35
Ciencias de la Salud 177.266 33.762 11.789 37.574 10.399 6.128
Medicina 60.167 9.350 4.920 9.556 1.592 795
Odontología 16.177 2.352 1.269 2.375 553 115
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina 76.501 18.175 4.682 23.659 7.845 5.040
Salud Pública - - - 199 73 28
Sanidad 3.404 957 93 - - -
Veterinaria 21.017 2.928 825 1.785 336 150
Ciencias Humanas 214.048 49.687 8.961 44.767 13.218 5.004
Arqueología 421 76 13 - - -
Artes 43.890 12.062 1.115 4.501 1.577 320
Eduación 54.357 13.974 3.251 12.338 4.174 2.262
Filosofía 8.256 1.625 156 557 166 58
Historia 17.700 4.061 448 516 183 68
Letras e Idiomas 30.943 6.560 1.114 3.672 1.163 454
Psicología 58.481 11.329 2.864 22.135 5.664 1.709
Teología - - - 1.048 291 133
Ciencias Sociales 508.296 101.356 29.716 177.513 53.942 14.082
Ciencias de la Información y de la comunicación 41.009 7.578 1.587 12.281 3.568 1.082
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia 11.439 2.302 1.548 5.816 1.677 514
Demografía y Geografía 17.116 4.858 580 7.614 2.182 570
Derecho 144.020 25.166 10.336 56.491 15.565 3.899
Economía y Administración 232.842 46.901 12.422 81.102 25.723 7.208
Relaciones Institucionales y Humanas 14.361 3.772 805 11.426 4.310 533
Sociología, Antropología y Servicio Social 41.111 8.551 1.926 1.626 446 216
Otras Ciencias Sociales 6.398 2.228 512 1.157 471 60
Sin Rama (1) 6597 3937 0 - - -
Sin Disciplina (1) 6597 3937 0 - - -
Pública Privada
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Gráfi co 1.8 ● Estudiantes, nuevos inscriptos y egresados según rama de estudio por sector de gestión. Año 2008
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Cuadro 1.10 ● Estudiantes de carreras de posgrado por sector de gestión según tipo de título e institución(1). Año 2008
Cuadro 1.11 ● Egresados de carreras de posgrado por sector de gestión según tipo de título e institución (1). Año 2008
Notas: (1) Se dispone 
de información para las 
instituciones listadas en 
Cuadro 3.1.4
(2) FLACSO ha sido 
clasiÞ cada en esta categoría 
según Ley n° 24.521 
Educación Superior, art. 27
Fuente: CIIE-SPU
Notas: (1) Se dispone 
de información para las 
instituciones listadas en 
Cuadro 3.1.4
(2) FLACSO ha sido 
clasiÞ cada en esta categoría 
según Ley n° 24.521 
Educación Superior, art. 27
Fuente: CIIE-SPU
Tipo de Institución Total Estatal Privado Internacional Extranjera
Tipo de Título Total 80.160 60.115 19.196 820 29
Total 12.715 9.475 3.178 62 -
Instituto Universitario 182 - 120 62 -
Universidad 12.533 9.475 3.058 - -
Total 31.796 22.580 8.689 498 29
Instituto Universitario (2)      1.203 417 288 498 -
Universidad 30.593 22.163 8.401 - 29
Total 35.649 28.060 7.329 260 -
Instituto Universitario 1.224 437 527 260 -
Universidad 34.425 27.623 6.802 - -
Maestría                
Estudiantes
Doctorado             
Especialidad         
Tipo de Institución Total Estatal Privado Internacional Extranjera
Tipo de Título Total 7.632 4.551 2.918 163 -
Total 746 563 168 15 -
Instituto Universitario 16 - 1 15 -
Universidad 730 563 167 - -
Total 2.427 1.043 1.291 93 
Instituto Universitario (2)      184 55 36 93 -
Universidad 2.243 988 1.255 - 
Total 4.459 2.945 1.459 55 -
Instituto Universitario 290 32 203 55 -
Universidad 4.169 2.913 1.256 - -
Egresados
Doctorado             
Especialidad         
Maestría                
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Gráfi co 1.9 ● Estudiantes de carreras de posgrado según sector de gestión. Año 2008
Fuente: CIIE-SPU
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Gráfi co 1.10 ● Egresados de carreras de posgrado según sector de gestión. Año 2008
Fuente: CIIE-SPU
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Cuadro 1.12 ● Estudiantes de carreras de posgrado según rama de estudio, tipo de título y sector de gestión. Año 2008
Rama Total Doctorado Maestría Especialidad Total Doctorado Maestría Especialidad Total Doctorado Maestría Especialidad
Total 80.160 12.715 31.796 35.649 60.115 9.475 22.580 28.060 19.196 3.178 8.689 7.329
Ciencias Aplicadas 9.892 1.845 4.383 3.664 8.980 1.798 4.030 3.152 912 47 353 512
Ciencias Básicas 3.797 2.388 1.132 277 3.670 2.388 1.036 246 127 - 96 31
Ciencias de la Salud 15.618 1.684 3.537 10.397 11.800 1.515 2.820 7.465 3.818 169 717 2.932
Ciencias Humanas 13.877 2.512 5.545 5.820 11.372 1.821 4.704 4.847 2.060 691 656 713
Ciencias Sociales 36.860 4.170 17.199 15.491 24.177 1.837 9.990 12.350 12.279 2.271 6.867 3.141
Sin Rama (1) 116 116 - - 116 116 - - - - - -
Rama Total Doctorado Maestría Especialidad Total Doctorado Maestría Especialidad
Total 820 62 498 260 29 - 29 -
Ciencias Aplicadas - - - - - - - -
Ciencias Básicas - - - - - - - -
Ciencias de la Salud 0 - 0 - - - - -
Ciencias Humanas 445 - 185 260 - - - -
Ciencias Sociales 375 62 313 0 29 - 29 -
Sin Rama (1) - - - - - - - -
Privado
Internacional Extranjero
Total Estatal
Nota: (1) Ofertas 
académicas que por 
sus características 
pueden ser 
clasiÞ cadas en 
distintas ramas de 
estudio. 
Fuente: CIIE-SPU
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Gráfi co 1.11 ● Estudiantes de carreras de posgrado según rama de estudio y tipo de título. Año 2008
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Fuente: CIIE-SPU
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Cuadro 1.13 ● Egresados de carreras de posgrado según rama de estudio, tipo de título y sector de gestión. Año 2008
Rama Total Doctorado Maestría Especialidad Total Doctorado Maestría Especialidad Total Doctorado Maestría Especialidad
Total 7.632 746 2.427 4.459 4.551 563 1.043 2.945 2.918 168 1.291 1.459
Ciencias Aplicadas 1.066 165 330 571 848 157 296 395 218 8 34 176
Ciencias Básicas 360 237 86 37 348 237 80 31 12 - 6 6
Ciencias de la Salud 2.172 46 142 1.984 1.423 35 74 1.314 745 11 64 670
Ciencias Humanas 1.060 114 290 656 824 78 231 515 184 36 43 105
Ciencias Sociales 2.963 173 1.579 1.211 1.097 45 362 690 1.759 113 1.144 502
Sin Rama 11 11 - - 11 11 - - - - - -
Rama Total Doctorado Maestría Especialidad Total Doctorado Maestría Especialidad
Total 163 15 93 55 0 0 0 0
Ciencias Aplicadas - - - - - - - -
Ciencias Básicas - - - - - - - -
Ciencias de la Salud 4 - 4 - - - - -
Ciencias Humanas 52 - 16 36 - - - -
Ciencias Sociales 107 15 73 19 0 - 0 -
Sin Rama - - - - - - - -
Total Estatal Privado
Internacional Extranjero
(1)
(1)
Nota: (1) Ofertas 
académicas que por 
sus características 
pueden ser 
clasiÞ cadas en 
distintas ramas de 
estudio. 
Fuente: CIIE-SPU
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Gráfi co 1.12 ● Egresados de carreras de posgrado según rama de estudio y tipo de título. Año 2008
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Cuadro 1.14 ● Estudiantes de carreras de posgrado por tipo de título y sector de gestión según Región CPRES. Año 2008
Región CPRES Total Doctorado Maestría Especialidad Total Doctorado Maestría Especialidad Total Doctorado Maestría Especialidad
Total 80.160 12.715 31.796 35.649 60.115 9.475 22.580 28.060 19.196 3.178 8.689 7.329
Región Bonaerense 9.716 2.523 4.262 2.931 8.718 2.511 3.783 2.424 998 12 479 507
Región Centro-Este 16.081 2.063 4.460 9.558 15.177 1.662 4.202 9.313 904 401 258 245
Región Centro-Oeste 16.335 3.264 6.646 6.425 14.840 3.181 5.755 5.904 1.495 83 891 521
Región Metropolitana 25.439 3.217 12.018 10.204 9.047 473 4.516 4.058 15.543 2.682 6.975 5.886
Región Noreste 2.358 78 702 1.578 2.196 78 702 1.416 162 - - 162
Región Noroeste 7.126 1.306 2.375 3.445 7.032 1.306 2.289 3.437 94 - 86 8
Región Sur 3.105 264 1.333 1.508 3.105 264 1.333 1.508 - - - -
Total Total Doctorado Maestría Especialidad Total Doctorado Maestría Especialidad
Región CPRES 820 62 498 260 29 - 29 -
Región Bonaerense - - - - - - - -
Región Centro-Este - - - - - - - -
Región Centro-Oeste - - - - - - - -
Región Metropolitana 820 62 498 260 29 29
Región Noreste - - - - - - - -
Región Noroeste - - - - - - - -
Región Sur - - - - - - - -
EstatalTotal Privado
Internacional Extranjero
Fuente: CIIE-SPU
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Gráfi co 1.13 ● Estudiantes de carreras de posgrado por tipo de título según región CPRES. Año 2008
Fuente: CIIE-SPU
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Cuadro 1.15 ●  Tasa de Escolarización del Sistema de Educación Superior Argentino de la población de 20 a 24 años. Años  2001, 2007 y 2008
Cuadro 1.16 ●  Tasa de Escolarización del Sistema de Educación Superior Argentino de la población de 18 a 24 años. Años  2001, 2007 y 2008
Rango utilizado por OCDE (1) 2001(2) 2007(3) 2008(3)
Tasa Neta Universitaria (4) 17,0% 19,6% 20,4%
Tasa Bruta Universitaria (4) 35,0% 48,0% 48,7%
Tasa Bruta de Educación Superior (4) 51,0% 65,5% 66,3%
Rango utilizado en Argentina (1) 2001(2) 2007(3) 2008(3)
Tasa Neta Universitaria (4) 16% 18,7% 18,4%
Tasa Bruta Universitaria (4) 25% 34,0% 34,5%
Tasa Bruta de Educación Superior (4) 36% 46,4% 46,9%
Notas: 
(1) Población 18 -24   
(2) Datos del Censo de Población INDEC 2001 
(3) Datos de Estimaciones Poblacionales INDEC 1950-
2015 (Método de  multiplicadores de Sprague y Karup 
King para estimaciones por año calendario). Serie Análisis 
DemográÞ co Nº 30. INDEC / CELADE, 2004 
(4) Para el cálculo de la tasa las universidades que no 
declararon datos por edad (Cuadro 2.1.5 y 2.2.5) se 
estimaron con la distribución por grupos según el total de 
las universidades por gestión.
(5) Los datos correspondientes a la cantidad de estudiantes 
de la Educación Superior No Universitaria, se obtuvieron 
del Anuario Estadístico 2008 de la Dirección Nacional de 
Información y Evaluación de la Calidad Educativa. 
     
Fuente: CIIE-SPU
Notas:
(1) Población 20-24    
(2) Datos del Censo de Población INDEC 2001  
(3) Datos de Estimaciones Poblacionales INDEC 1950-
2015 (Método de  multiplicadores de Sprague y Karup 
King para estimaciones por año calendario). Serie Análisis 
DemográÞ co Nº 30. INDEC/CELADE, 2004
(4) Para el cálculo de la tasa las universidades que no 
declararon datos por edad (Cuadro 2.1.5 y 2.2.5) se 
estimaron con la distribución por grupos según el total de 
las universidades por gestión   
(5) Los datos correspondientes a la cantidad de estudiantes 
de la Educación Superior No Universitaria, se obtuvieron 
del Anuario Estadístico 2008 de la Dirección Nacional de 
Información y Evaluación de la Calidad Educativa. 
Fuente: CIIE-SPU
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Cuadro 1.17 ● Cargos Docentes de Universidades Nacionales clasiÞ cados por dedicación y categoría según sexo. Año 2008
Total  Mujeres %  Varones %
Total 171.421     85.816           50,1   85.605           49,9
Total Exclusiva
Dedicación categoría
18.641       10.174           54,6   8.467             45,4
Titular 4.054         1.677             41,4   2.377             58,6
Asociado 1.982         1.060             53,5   922                46,5
Adjunto 6.000         3.395             56,6   2.605             43,4
JTP 4.796         2.915             60,8   1.881             39,2
Ayudante 1º 1.809         1.127             62,3   682                37,7
Total Semi Exclusiva 28.711       14.908           51,9   13.803           48,1
Titular 4.243         1.672             39,4   2.571             60,6
Asociado 1.149         463                40,3   686                59,7
Adjunto 7.601         3.825             50,3   3.776             49,7
JTP 10.449       5.916             56,6   4.533             43,4
Ayudante 1º 5.269         3.032             57,5   2.237             42,5
Total Simple 95.415       43.459           45,5   51.956           54,5
Titular 8.090         2.494             30,8   5.596             69,2
Asociado 2.555         701                27,4   1.854             72,6
Adjunto 19.618       7.802             39,8   11.816           60,2
JTP 23.792       11.546           48,5   12.246           51,5
Ayudante 1º 30.921       16.451           53,2   14.470           46,8
Ayudante 2º 10.439       4.465             42,8   5.974             57,2
Total Otros 8.158         4.131                50,6       4.027                49,4
Total Preuniversitarios 20.496       13.144              64,1       7.352                35,9 Fuente: RHUN, DNCIEyP - SPU
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Gráfi co 1.14 ● Distribución de cargos docentes según dedicación y categoría. Año 2008
Fuente: RHUN, DNCIEyP - SPU 
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Cuadro 1.18 ● Cargos docentes de Universidades Nacionales según dedicación. Evolución 2004-2008
Gráfi co 1.15 ● Evolución de los cargos docentes según dedicación. Período 2004 - 2008 
Nota: (1) No incluye los cargos docentes Otros  y preuniversitarios
Fuente: RHUN, DNCIEyP - SPU
Fuente: RHUN, DNCIEyP - SPU
2004 2005 2006 2007(1) 2008(1)
Total Cargos docentes 114.732 119.339 128.314 135.126 142.767
Exclusiva 15.383 15.450 17.059 17.928 18.641
Semiexclusiva 25.278 26.360 28.671 28.631 28.711
Simple 74.071 77.529 82.584 88.567 95.415
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Cuadro 1.19 ● Cargos docentes según edad. Año 2008
Gráfi co 1.16 ● Cargos docentes según edad. Año 2008
Nota: (1) No incluye docentes de la Universidad Nacional de Tres de Febrero
Fuente: RHUN, DNCIEyP - SPU
Fuente: RHUN, DNCIEyP - SPU
Total 18 a 24 25 a 29 30 a 24 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64  + de 65
años años años años años años años años años años
Absolutos 170.825(1) 3.699 11.463 19.361 20.432 24.552 25.945 22.746 19.273 14.235 9.119
% 100 2,2 6,7 11,3 12,0 14,4 15,2 13,3 11,3 8,3 5,3
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Cuadro 1.20 ● Antigüedad promedio en años de cargos docentes por dedicación y categoría(1). Año 2008
Gráfi co 1.17 ● Antigüedad promedio en años de cargos docentes por dedicación y categoría. Año 2008
Fuente: RHUN, DNCIEyP - SPU
Nota: (1) No incluye los cargos docentes Otros  y preuniversitarios
Fuente: RHUN, DNCIEyP - SPU
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Cuadro 1.21 ● Cargos no docentes de Universidades Nacionales por categoría. Año 2008
Fuente: RHUN, DNCIEyP - SPU
Total 45.064          
Total Personal Directivo Decreto 3.494            
Cat. 1     366/06 637               
Cat. 2     366/06 2.799            
Cat. 11   2213/87 25                 
Cat. 10   2213/87 33                 
Total Personal Superior Decreto 23.004          
Cat. 3   366/06 6.018            
Cat. 4   366/06 7.554            
Cat. 5   366/06 8.885            
Cat. 9   2213/87 81                 
Cat. 8  2213/87 275               
Cat. 7   2213/87 191               
Total Personal de Apoyo Decreto 15.832          
Cat. 6 366/06 7.854            
Cat. 7 366/06 7.691            
Cat. 6 2213/87 142               
Cat. 5 2213/87 134               
Cat.4 2213/87 8                   
Cat. 3 2213/87 2                   
Cat. 2 2213/87 1                   
Cat. 1 2213/87 -
Total Otros 2.734            
Otros Directivo 4                   
Otros Superior -
Otros Apoyo -
Contratos 2.731            
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Cuadro 1.22 ● Crecimiento del salario docente universitario: Sueldos Brutos. Diciembre 2001 y diciembre 2009
Nota: * Incluye adicional del 20% sobre el básico para cargos de hasta 4 años de antigüedad, según acta del 9 de mayo 2007.
Fuente: RHUN, DNCIEyP - SPU
 Dedicación  Categoría Diciembre 2001
Diciembre 
2009 *
Diciembre 
2001
Diciembre 
2009 *
Diciembre 
2001
Diciembre 
2009 *
Profesor titular 1.042              5.117              391,0              1.995              8.273              314,7              2.259              9.382              315,4              
Profesor asociado 981                 4.701              379,4              1.879              7.601              304,6              2.127              8.619              305,2              
Profesor adjunto 850                 4.030              374,0              1.628              6.515              300,1              1.844              7.388              300,7              
Jefe de trab. Prac. 745                 3.678              394,0              1.426              5.946              316,9              1.615              6.743              317,6              
Ayudante de 1ra. 669                 3.198              378,2              1.282              5.171              303,2              1.452              5.864              303,8              
Profesor titular 576                 2.559              344,2              721                 3.817              429,5              842                 4.691              457,2              
Profesor asociado 540                 2.351              335,2              680                 3.507              415,9              796                 4.310              441,1              
Profesor adjunto 446                 2.015              351,7              575                 3.006              422,9              682                 3.694              441,3              
Jefe de trab. Prac. 383                 1.839              380,2              503                 2.743              445,8              603                 3.372              459,5              
Ayudante de 1ra. 344                 1.599              364,3              458                 2.385              421,1              553                 2.932              430,6              
Profesor titular 225                 1.279              468,0              259                 1.770              582,6              310                 2.345              655,8              
Profesor asociado 211                 1.175              456,0              244                 1.626              567,3              292                 2.155              637,7              
Profesor adjunto 178                 1.007              464,7              207                 1.394              572,7              250                 1.847              637,7              
Jefe de trab. Prac. 153                 920                 501,6              179                 1.272              612,3              217                 1.686              676,0              
Ayudante de 1ra. 135                 800                 461,3              159                 1.106              596,2              194                 1.466              653,9              
Ayudante de 2da. 116                 640                 450,0              138                 885                 541,8              170                 1.173              588,5              
 Exclusiva 
Crecimiento 
%
 Máxima Antigüedad   Crecimiento 
%
Crecimiento 
%
 Sin Antigüedad  Antigüedad promedio 
 Semiexcl. 
 Simple 
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Cuadro 1.23 ● Participación del Presupuesto transferido a las Universidades Nacionales en el Producto Interno Bruto. Participación porcentual y variación 
presupuestaria. Período 2004-2008  
Gráfi co 1.18 ● Evolución Presupuestaria, 2004-2008(1)
2004 2.147 447.643 0,48
2005 2.873 531.939 0,54 33,81
2006 3.937 654.439 0,60 37,03
2007 5.394 812.456 0,66 37,01
2008 7.366 1.032.758 0,71 36,56
Variación 
Presupuestaria (%)AÑO
PRESUPUESTO de las 
UNIVERSIDADES 
NACIONALES (1)
P.I.B. Participación Porcentual (%)
en millones de $ corrientes
2004-2008                    243 %
% Aumento Presupuestario
7.366
2.8732.147
3.937
5.394
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2004 2005 2006 2007 2008
M
ill
on
es
 d
e 
$
Nota: (1) Transferencias efectivizadas por el progrma 26: Desarrollo de la 
Educación Superior del Ministerio de Educación. Incluye las transferencias 
efectuadas a través del Programa 98 (Fuentes 11 y 13) para FONID y 
Garantía Docentes Presupuestarios. 
Fuente: DNCIEyPP-SPU
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Cuadro 1.24 ● Ejecución presupuestaria total clasiÞ cada por objeto del gasto. A valores corrientes. Año 2008
Gráfi co 1.19 ● Ejecución presupuestaria total por objeto del gasto. A valores corrientes. Año 2008
-en $ -  - en % - -en $ -  - en % - -en $ -  - en % - -en $ -  - en % - -en $ -  - en % - -en $ -  - en % -
7.426.215.971 5.970.043.225 80,4% 158.749.091 2,1% 678.811.270 9,1% 241.781.592 3,3% 373.034.940 5,0% 3.795.853 0,1%
Personal Bienes de Consumo Ss. No Personales  Total          
(en pesos)
Bienes de Uso Transferencias Otros Incisos
80,4%
2,1%
9,1%
3,3%
5,0%
0,1%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%
Personal
Bienes de consumo
Ss. No personales
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CAPÍTULO 2
Población Estudiantil de Pregrado y Grado 
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Capítulo 2 / Población Estudiantil de Pregrado y Grado
Población Estudiantil de Pregrado y Grado de Instituciones Universitarias: 
Datos de Estudiantes, Nuevos Inscriptos y Egresados
En este capítulo se presenta la información estadística correspondiente a la población estudiantil de grado y pregrado del Sistema Universitario para el año 2008.
Fuente
La información que se utiliza para este capítulo es relevada mediante el software SIU ARAUCANO. Esta modalidad de relevamiento permite contar con información de la población(1) 
estudiantil suministrada por las instituciones universitarias y validadas por la CIIE.
 
Datos Estadísticos
Se presenta información de la población estudiantil por Instituciones de Gestión Estatal y de Gestión Privada.
Durante el año 2009 se relevaron los datos correspondientes a estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de pregrado y grado para el período Abril 2008-Marzo 2009. 
Se incluye el cálculo de la tasa promedio de crecimiento anual para estas variables.
Desde una perspectiva demográÞ ca, a Þ n de preservar la continuidad de las series históricas, se presenta la población estudiantil, clasiÞ cada por sexo y edad. En el caso de los 
egresados, sólo se presentan las distribuciones por sexo, dado que la variable edad habitualmente no es relevada. Se presenta además los reinscriptos según materias aprobadas 
el año anterior. 
La Universidad Argentina de la Empresa y el Instituto Escuela Argentina de Negocios suministraron información incompleta, por lo que los totales no coinciden.
Finalmente, se presentan los datos de la población estudiantil por ramas de estudio y disciplinas.
Se muestran los gráÞ cos más signiÞ cativos correspondientes a los datos estadísticos. 
Responsables de los contenidos: Equipo CIIE
(1) Es una aplicación informática desarrollada por el consorsio SIU del ME.
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SECCIÓN 2.1
Instituciones de gestión estatal
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Cuadro 2.1.1 ● Estudiantes de carreras de pregrado y grado y tasa promedio de crecimiento anual según institución. Instituciones universitarias de gestión 
estatal. Período 1998 - 2008
Nota: (1) corrige datos 
2007
Fuente: CIIE - SPU
Institución
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total de las Instituciones 931.010 1.056.650 1.138.503 1.209.328 1.257.707 1.273.832 1.299.564 1.295.989 1.306.548 1.270.295 1.283.482 3,3
Total Universidades Nacionales 927.697 1.052.074 1.132.621 1.199.186 1.246.825 1.261.574 1.288.505 1.276.038 1.281.366 1.242.838 1.255.714 3,1
Buenos Aires 226.073 278.960 293.917 315.219 325.505 324.068 336.947 346.513 356.292 306.871 301.599 2,9
Catamarca  9.556 10.882 11.314 12.875 13.822 14.067 13.199 12.441 11.608 11.866 2,4
Centro de la PBA 7.840 8.479 8.223 9.456 8.894 9.615 10.427 10.701 11.142 10.937 12.222 4,5
Chilecito - - - - - - 768 1.111 1.157 1.337 1.350 15,1
Comahue 17.740 23.522 24.047 25.091 25.732 26.612 27.342 26.377 24.419 24.566 25.244 3,6
Córdoba 104.471 108.306 112.063 113.614 113.296 116.627 114.012 110.961 106.735 105.162 102.684 -0,2
Cuyo 22.357 23.990 26.134 27.712 28.686 30.424 32.013 32.276 31.274 31.681 30.625 3,2
Entre Ríos 9.602 10.984 10.707 12.125 12.023 13.305 13.204 13.300 12.427 12.917 12.384 2,6
Formosa 5.970 4.930 6.485 9.972 10.517 9.175 11.937 12.436 11.966 12.660 11.181 6,5
Gral. San Martín 2.612 3.509 4.224 5.322 6.220 7.041 7.942 8.443 8.617 9.210 9.959 14,3
Gral. Sarmiento 621 874 1.562 2.049 2.665 3.346 3.468 3.772 3.930 4.001 4.265 21,3
Instituto Univ. del Arte - - 11.482 14.657 15.116 14.582 14.863 15.859 16.806 16.867 15.718 4,0
Jujuy 8.758 9.825 10.367 11.690 12.007 11.753 12.417 12.101 11.726 11.339 10.993 2,3
La Matanza 14.429 15.395 17.023 18.861 18.550 20.615 19.368 21.474 23.938 30.276 32.378 8,4
La Pampa 6.661 7.053 7.700 8.077 8.701 10.758 9.804 9.244 9.104 8.902 8.281 2,2
La Plata 82.926 86.628 89.049 89.357 90.564 94.283 91.135 88.913 89.551 90.323 91.899 1,0
La Rioja 8.827 10.864 11.141 12.022 15.724 15.926 16.519 18.596 20.052 21.030 23.574 10,3
Lanús(1) 1.137 2.204 3.654 4.716 5.552 5.971 7.079 8.432 8.316 8.859 9.156 23,2
Litoral 20.981 23.740 26.648 26.758 28.673 30.578 32.924 31.871 35.265 36.052 38.388 6,2
Lomas de Zamora 28.765 31.896 36.362 38.789 39.254 37.869 35.881 33.369 32.448 33.519 36.220 2,3
Luján 14.277 15.733 16.731 18.527 17.126 18.167 18.803 17.986 16.181 15.960 15.921 1,1
Mar del Plata 20.247 22.638 21.122 27.992 30.343 25.564 27.063 25.244 23.127 23.886 23.948 1,7
Misiones  15.404 16.724 17.414 16.913 22.281 24.880 21.357 20.472 18.436 19.881 2,9
Nordeste 48.411 50.167 54.503 53.323 54.971 53.485 54.445 52.597 53.389 52.251 49.739 0,3
Noroeste de la PBA - - - - - - - 1.634 3.194 3.624 4.410 39,2
Patagonia Austral 3.403 4.409 5.062 5.195 6.307 6.811 6.940 6.834 7.068 5.839 5.958 5,8
Patagonia S. J. Bosco 10.151 12.211 14.143 14.771 14.817 14.468 15.952 14.488 12.841 12.353 13.234 2,7
Quilmes 3.411 4.596 7.163 8.716 10.134 11.166 10.539 10.285 10.794 12.413 13.311 14,6
Río Cuarto 12.898 14.144 15.405 16.734 19.725 20.172 20.244 19.197 18.573 17.533 16.434 2,5
Rosario 65.995 66.718 69.807 70.388 72.932 74.623 75.380 74.508 73.597 72.121 72.048 0,9
Salta 15.984 17.349 18.844 20.712 21.144 22.350 22.840 21.866 21.596 22.304 22.456 3,5
San Juan 12.978 13.747 17.190 18.319 20.514 21.138 21.110 20.276 20.598 19.866 19.800 4,3
San Luis 13.357 13.816 15.211 15.183 16.316 14.852 13.893 13.589 12.399 11.903 11.705 -1,3
Santiago del Estero 10.211 9.067 11.151 11.872 12.934 11.403 11.659 12.536 11.227 10.734 13.285 2,7
Sur 16.529 17.640 18.945 20.285 24.562 24.904 24.545 20.752 20.016 18.934 18.997 1,4
Tecnológica Nacional 64.775 63.846 63.284 61.613 63.495 58.279 57.654 55.834 57.598 67.225 73.632 1,3
Tres de Febrero 750 1.508 2.724 3.346 3.799 4.654 4.723 5.048 5.509 6.840 7.877 26,5
Tucumán 43.683 46.999 50.690 54.996 57.009 57.809 63.291 60.514 62.872 59.653 60.206 3,3
Villa María 867 1.367 2.252 2.999 3.230 3.078 2.427 2.545 2.709 2.846 2.886 12,8
Total Institutos Universitarios 3.313 4.576 5.882 10.142 10.882 12.258 11.059 12.071 12.938 14.266 13.879 15,4
Aeronáutico 1.807 2.983 4.090 5.216 5.182 6.038 5.589 5.665 5.800 6.957 7.060 14,6
Enseñanza Superior del Ejército 994 1.053 1.213 1.266 1.690 1.831 1.753 1.774 1.820 1.860 1.840 6,4
Naval 512 540 579 719 784 729  879 984 896 866 5,4
Policía Federal Argentina    2.941 3.226 3.660 3.717 3.753 4.334 4.553 4.113 4,9
Total Universidad Provincial - - - - - - - 7.880 12.244 13.191 13.889 20,8
Autónoma de Entre Ríos - - - - - - - 7.880 12.244 13.191 13.889 20,8
Año Tasa promedio crecimiento anual 
1998-2008
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Gráfi co 2.1.1 ● Evolución de la cantidad de estudiantes de carreras de pregrado y grado. Total de las Instituciones de gestión estatal. Período 1998-2008
Fuente: CIIE - SPU 
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Cuadro 2.1.2 ● Nuevos inscriptos de carreras de pregrado y grado y tasa promedio de crecimiento anual según institución. Instituciones universitarias de 
gestión estatal. Período 1998 - 2008
Institución
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total de las Instituciones 248.093 280.622 290.587 291.241 305.614 302.226 299.008 283.866 272.617 272.608 271.428 0,9
Total Universidades Nacionales 246.470 278.231 287.715 286.929 301.495 297.183 295.112 276.022 263.143 262.638 261.809 0,6
Buenos Aires 61.274 72.886 71.909 71.291 73.857 70.512 68.596 61.053 54.412 51.236 47.566 -2,5
Catamarca  3.829 4.125 3.957 4.605 4.337 4.218 3.686 3.611 3.268 3.549 -0,8
Centro de la PBA 2.203 2.091 2.068 2.006 2.446 2.827 2.445 2.316 2.118 2.100 2.979 3,1
Chilecito - - - - - - 243 317 346 264 274 3,0
Comahue 6.183 10.778 8.281 8.351 8.948 8.825 9.423 7.807 7.162 6.462 6.142 -0,1
Córdoba 18.831 18.709 19.846 16.379 16.433 17.409 16.288 17.965 18.429 16.456 16.936 -1,1
Cuyo 5.031 5.647 5.925 6.736 6.319 7.047 7.266 6.997 5.782 5.945 5.672 1,2
Entre Ríos 3.068 3.664 2.826 3.956 3.399 3.873 3.283 3.883 2.733 3.828 2.683 -1,3
Formosa 2.144 1.846 2.545 3.857 3.886 2.983 5.705 4.886 4.251 3.447 2.624 2,0
Gral. San Martín 944 1.439 1.714 1.343 1.346 1.736 2.117 2.513 2.517 2.945 2.772 11,4
Gral. Sarmiento 352 416 870 837 944 1.179 853 827 705 640 872 9,5
Instituto Univ. del Arte - - 4.253 6.425 5.698 5.471 5.575 5.440 5.566 5.738 5.645 3,6
Jujuy 3.593 3.827 3.598 4.122 4.131 3.058 4.005 3.445 3.460 3.261 2.955 -1,9
La Matanza(1) 2.089 2.358 2.503 2.699 2.863 3.369 3.383 4.087 3.615 5.291 11.341 18,4
La Pampa 2.364 2.308 2.693 2.564 2.882 4.365 2.828 2.307 2.470 1.836 1.818 -2,6
La Plata 18.598 18.170 17.683 17.123 18.464 19.780 20.079 18.181 20.533 20.623 18.732 0,1
La Rioja 3.407 5.214 3.983 3.096 5.192 5.311 3.878 4.170 4.065 3.728 4.287 2,3
Lanús 774 1.209 1.454 1.649 1.521 1.504 2.113 2.315 1.992 1.626 2.235 11,2
Litoral 6.458 6.971 7.789 7.815 8.235 9.077 9.924 8.894 10.144 9.658 10.093 4,6
Lomas de Zamora 8.341 10.190 10.796 10.697 10.804 9.237 8.410 7.542 6.387 8.737 8.878 0,6
Luján 5.052 5.183 4.939 5.667 4.321 4.407 3.789 3.604 2.654 2.851 3.061 -4,9
Mar del Plata 4.026 6.520 5.118 5.207 6.063 4.684 6.349 5.192 3.993 5.353 4.075 0,1
Misiones  5.159 4.557 4.257 4.787 6.246 4.706 3.930 3.698 4.017 3.892 -3,1
Nordeste 13.938 12.423 13.503 12.336 12.648 13.373 13.201 13.784 12.858 13.416 10.939 -2,4
Noroeste de la PBA - - - - - - - 1.634 2.095 1.898 1.987 6,7
Patagonia Austral 1.567 2.145 2.192 2.000 2.952 2.499 3.162 3.032 3.057 1.763 2.832 6,1
Patagonia S. J. Bosco 3.973 4.365 5.565 5.272 5.112 4.882 4.630 4.302 3.516 3.207 3.925 -0,1
Quilmes 995 2.143 3.297 3.474 3.477 3.454 3.050 3.095 3.574 3.353 3.889 14,6
Río Cuarto 4.276 4.104 4.330 4.251 6.463 5.735 4.577 3.785 3.353 3.256 2.871 -3,9
Rosario 16.647 15.696 16.416 15.405 16.321 16.336 16.685 15.268 13.849 13.595 13.042 -2,4
Salta 4.933 5.421 5.691 6.426 5.411 5.429 5.016 4.463 4.165 3.901 4.256 -1,5
San Juan 3.471 3.561 6.288 4.647 5.382 5.132 4.192 3.798 4.628 3.803 3.606 0,4
San Luis 4.485 5.126 4.302 4.395 4.558 3.709 3.207 3.036 2.452 3.003 2.917 -4,2
Santiago del Estero 6.801 3.871 4.777 3.742 3.105 2.975 3.028 2.940 3.424 4.095 3.546 -6,3
Sur 4.195 3.719 3.868 5.805 7.914 6.299 5.701 5.459 4.857 4.802 4.900 1,6
Tecnológica Nacional 13.945 13.068 13.174 12.192 13.262 12.788 13.325 13.429 12.627 16.144 17.377 2,2
Tres de Febrero 604 763 1.219 1.427 2.013 2.160 2.299 2.326 2.416 3.379 3.457 19,1
Tucumán 11.418 12.722 12.490 14.437 14.877 14.308 16.889 13.638 14.560 12.601 12.147 0,6
Villa María 490 690 1.128 1.086 856 867 674 676 1.069 1.112 1.037 7,8
Total Institutos Universitarios 1.623 2.391 2.872 4.312 4.119 5.043 3.896 4.249 4.493 5.109 4.522 10,8
Aeronáutico 1.023 1.854 2.099 2.367 1.849 2.371 1.504 1.481 1.422 2.097 1.704 5,2
Enseñanza Superior del Ejército 420 368 527 514 670 974 544 641 598 567 522 2,2
Naval 180 169 246 244 241 230  317 373 256 221 2,1
Policía Federal Argentina 0 1.187 1.359 1.468 1.848 1.810 2.100 2.189 2.075 8,3
Total Universidad Provincial - - - - - - - 3.595 4.981 4.861 5.097 12,3
Autónoma de Entre Ríos - - - - - - - 3.595 4.981 4.861 5.097 12,3
Año Tasa promedio 
crecimiento anual 
1998-2008
Nota: (1) ModiÞ có los 
datos correspondientes 
al año 2007
Fuente: CIIE - SPU
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Gráfi co 2.1.2 ● Evolución de la cantidad de nuevos inscriptos de carreras de pregrado y grado. Instituciones de gestión estatal. Período 1998-2008
Fuente: CIIE - SPU 
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Cuadro 2.1.3 ● Egresados de carreras de pregrado y grado y tasa promedio de crecimiento anual según institución. Instituciones universitarias de gestión 
estatal. Período 1998-2008
Institución
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total de las Instituciones 36.265 39.670 47.048 48.764 56.551 59.758 63.499 64.215 62.636 62.388 65.581 6,1
Total Universidades Nacionales 35.891 39.297 46.379 48.026 55.681 58.968 62.271 62.772 60.903 60.348 62.693 5,7
Buenos Aires(1) 9.724 9.566 12.008 12.118 13.394 14.420 15.631 16.911 15.610 16.364 16.815 5,6
Catamarca 314 244 373 255 226 246 280 237 431 395 458 3,8
Centro de la PBA 475 422 410 402 436 786 422 503 462 417 598 2,3
Chilecito - - - - - - 32 24 35 29 41 6,4
Comahue 507 613 1.185 726 826 766 655 809 861 863 515 0,2
Córdoba 4.786 4.566 5.740 5.847 6.452 7.401 7.634 6.826 6.429 7.072 7.031 3,9
Cuyo 1.434 1.517 1.777 1.954 2.225 2.294 2.595 2.330 2.436 2.320 2.327 5,0
Entre Ríos 377 676 460 1.056 532 941 1.260 1.073 733 744 748 7,1
Formosa 75 202 216 321 544 414 675 800 1.062 736 601 23,1
Gral. San Martín 17 102 180 239 262 442 434 570 583 583 671 44,4
Gral. Sarmiento - - - 39 51 94 127 149 125 80 94 13,4
Instituto Univ. del Arte - 764 297 411 1.685 1.341 162 205 843 330 225 -12,7
Jujuy 80 97 154 142 152 185 136 92 167 129 173 8,0
La Matanza 153 151 343 609 611 953 843 920 978 777 813 18,2
La Pampa 249 266 276 303 282 264 344 397 324 380 393 4,7
La Plata 3.824 4.286 4.383 4.135 4.560 4.030 4.097 4.184 3.939 4.178 4.005 0,5
La Rioja 69 187 159 348 338 428 445 567 397 452 377 18,5
Lanús - - 58 112 186 336 401 406 399 462 406 27,5
Litoral 742 871 984 896 1.056 1.050 1.692 1.298 1.329 1.370 1.660 8,4
Lomas de Zamora 1.269 1.065 1.308 1.508 1.918 2.365 2.654 3.082 3.095 2.765 2.732 8,0
Luján 528 630 806 880 1.076 939 994 1.024 957 851 789 4,1
Mar del Plata  573 1.024 993 1.263 1.239 1.136 1.132 1.136 1.050 1.293 9,5
Misiones 440 729 845 695 767 591 836 598 605 684 639 3,8
Nordeste 1.897 1.999 2.582 2.152 2.853 2.621 3.103 3.088 2.825 2.877 2.606 3,2
Noroeste de la PBA - - - - - - - - - - 7
Patagonia Austral 104 99 204 106 112 165 174 165 109 92 132 2,4
Patagonia S. J. Bosco 425 427 349 290 403 417 351 453 369 412 380 -1,1
Quilmes(2) 283 583 416 1.028 1.230 1.695 1.459 918 1.349 601 1.066 14,2
Río Cuarto 480 523 754 957 1.026 1.018 957 828 846 886 923 6,8
Rosario 2.841 2.870 2.927 2.943 3.368 3.552 3.710 3.999 3.984 3.765 5.447 6,7
Salta 216 253 260 292 334 382 430 540 345 427 267 2,1
San Juan 393 436 489 485 457 523 504 543 451 531 579 4,0
San Luis 401 368 512 456 579 413 470 435 611 641 552 3,2
Santiago del Estero 145 163 394 327 342 601 991 498 222 534 518 13,6
Sur 462 562 600 669 713 723 954 1.005 1.019 852 997 8,0
Tecnológica Nacional 1.553 1.942 2.275 2.559 3.159 2.941 3.203 3.719 3.346 3.294 3.556 8,6
Tres de Febrero - - - - 51 50 159 183 211 144 110 13,7
Tucumán 1.628 1.545 1.585 1.731 2.081 2.236 2.242 2.182 2.181 2.134 2.007 2,1
Villa María - - 46 42 131 106 79 79 99 127 142 15,1
Total Institutos Universitarios 374 373 669 738 870 790 1.058 1.273 1.178 1.188 1.895 17,6
Aeronáutico 83 128 179 261 268 337 313 352 389 512 919 27,2
Enseñanza Superior del Ejército 223 152 164 95 239 218 278 264 240 258 482 8,0
Naval 68 93 98 103 96 0 160 252 144 184 174 9,9
Policía Federal Argentina 228 279 267 235 307 405 405 234 320 0,4
Total Universidad Provincial - - - - - - 170 170 555 852 993 55,5
Autónoma de Entre Ríos - - - - - - 170 170 555 852 993 55,5
Año Tasa promedio 
crecimiento anual 
1998-2008
Nota: (1) Egresado 
equivale a título 
expedido
(2) ModiÞ có los datos 
correspondientes al año 
2007
Fuente: CIIE - SPU
Fuente: CIIE - SPU
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Gráfi co 2.1.3 ● Evolución de la cantidad de egresados de carreras de pregrado y grado. Total de las Instituciones universitarias de gestión estatal. 
Período 1998 - 2008 (1)
Nota
(1) En el caso de la Universidad de 
Buenos Aires egresado equivale a 
título expedido
Fuente: CIIE - SPU
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Cuadro 2.1.4.a ● Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado por sexo según institución. 
Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2008
Institución
Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones
Total de las instituciones(1) 1.283.482 733.891 549.591 271.428 152.241 119.187 1.012.054 581.650 430.404 65.581 28.719 20.047
Total Universidades Nacionales (1) 1.255.714 719.670 536.044 261.809 147.449 114.360 993.905 572.221 421.684 62.693 27.324 18.554
Buenos Aires (2) 301.599 183.616 117.983 47.566 28.747 18.819 254.033 154.869 99.164 16.815  
Catamarca 11.866 7.095 4.771 3.549 2.105 1.444 8.317 4.990 3.327 458 305 153
Centro de la PBA 12.222 6.046 6.176 2.979 1.629 1.350 9.243 4.417 4.826 598 286 312
Chilecito 1.350 752 598 274 150 124 1.076 602 474 41 23 18
Comahue 25.244 16.775 8.469 6.142 3.996 2.146 19.102 12.779 6.323 515 330 185
Córdoba 102.684 63.574 39.110 16.936 10.649 6.287 85.748 52.925 32.823 7.031 4.584 2.447
Cuyo 30.625 19.073 11.552 5.672 3.233 2.439 24.953 15.840 9.113 2.327 1.433 894
Entre Ríos 12.384 7.588 4.796 2.683 1.801 882 9.701 5.787 3.914 748 527 221
Formosa 11.181 7.329 3.852 2.624 1.667 957 8.557 5.662 2.895 601 353 248
Gral. San Martín 9.959 6.085 3.874 2.772 1.641 1.131 7.187 4.444 2.743 671 441 230
Gral. Sarmiento 4.265 2.281 1.984 872 421 451 3.393 1.860 1.533 94 69 25
Instituto Univ. del Arte 15.718 11.294 4.424 5.645 3.900 1.745 10.073 7.394 2.679 225 172 53
Jujuy 10.993 6.053 4.940 2.955 1.452 1.503 8.038 4.601 3.437 173 104 69
La Matanza 32.378 16.405 15.973 11.341 5.664 5.677 21.037 10.741 10.296 813 466 347
La Pampa 8.281 4.935 3.346 1.818 1.145 673 6.463 3.790 2.673 393 220 173
La Plata 91.899 50.759 41.140 18.732 10.754 7.978 73.167 40.005 33.162 4.005 2.385 1.620
La Rioja 23.574 14.071 9.503 4.287 2.289 1.998 19.287 11.782 7.505 377 240 137
Lanús 9.156 5.692 3.464 2.235 1.256 979 6.921 4.436 2.485 406 280 126
Litoral 38.388 21.610 16.778 10.093 5.683 4.410 28.295 15.927 12.368 1.660 913 747
Lomas de Zamora 36.220 20.877 15.343 8.878 4.947 3.931 27.342 15.930 11.412 2.732 1.607 1.125
Luján 15.921 10.138 5.783 3.061 1.896 1.165 12.860 8.242 4.618 789 522 267
Mar del Plata 23.948 14.924 9.024 4.075 2.638 1.437 19.873 12.286 7.587 1.293 810 483
Misiones 19.881 12.095 7.786 3.892 2.356 1.536 15.989 9.739 6.250 639 399 240
Nordeste 49.739 27.700 22.039 10.939 6.033 4.906 38.800 21.667 17.133 2.606 1.555 1.051
Noroeste de la PBA 4.410 2.195 2.215 1.987 1.026 961 2.423 1.169 1.254 7 6 1
Patagonia Austral 5.958 4.029 1.929 2.832 1.810 1.022 3.126 2.219 907 132 107 25
Patagonia S. J. Bosco 13.234 8.298 4.936 3.925 2.508 1.417 9.309 5.790 3.519 380 238 142
Quilmes 13.311 7.780 5.531 3.889 2.299 1.590 9.422 5.481 3.941 1.066 711 355
Río Cuarto 16.434 9.415 7.019 2.871 1.657 1.214 13.563 7.758 5.805 923 568 355
Rosario 72.048 43.943 28.105 13.042 7.688 5.354 59.006 36.255 22.751 5.447 3.564 1.883
Salta 22.456 12.946 9.510 4.256 2.268 1.988 18.200 10.678 7.522 267 177 90
San Juan 19.800 10.699 9.101 3.606 1.988 1.618 16.194 8.711 7.483 579 293 286
San Luis 11.705 7.375 4.330 2.917 1.715 1.202 8.788 5.660 3.128 552 379 173
Santiago del Estero 13.285 8.810 4.475 3.546 2.271 1.275 9.739 6.539 3.200 518 428 90
Sur 18.997 10.493 8.504 4.900 2.703 2.197 14.097 7.790 6.307 997 596 401
Tecnológica Nacional 73.632 15.114 58.518 17.377 3.917 13.460 56.255 11.197 45.058 3.556 878 2.678
Tres de Febrero 7.877 3.918 3.959 3.457 1.576 1.881 4.420 2.342 2.078 110 62 48
Tucumán 60.206 36.309 23.897 12.147 7.403 4.744 48.059 28.906 19.153 2.007 1.218 789
Villa María 2.886 1.579 1.307 1.037 568 469 1.849 1.011 838 142 75 67
Total Institutuos Universitarios 13.879 5.539 8.340 4.522 1.826 2.696 9.357 3.713 5.644 1.895 778 1.117
Aeronáutico 7.060 3.089 3.971 1.704 691 1.013 5.356 2.398 2.958 919 514 405
Enseñanza Superior del Ejército 1.840 143 1.697 522 51 471 1.318 92 1.226 482 35 447
Naval 866 125 741 221 31 190 645 94 551 174 13 161
Policía Federal Argentina 4.113 2.182 1.931 2.075 1.053 1.022 2.038 1.129 909 320 216 104
Total Universidad Provincial 13.889 8.682 5.207 5.097 2.966 2.131 8.792 5.716 3.076 993 617 376
Autónoma de Entre Ríos 13.889 8.682 5.207 5.097 2.966 2.131 8.792 5.716 3.076 993 617 376
EgresadosEstudiantes Nuevos Inscriptos Reinscriptos
Nota: (1)
En Egresados 
mujer y varón 
no incluye 
Universidad de 
Buenos Aires 
 
(2)Egresados 
equivale a título 
expedido
Fuente: 
CIIE - SPU
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Cuadro 2.1.4.b ● Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado por sexo según institución, 
en porcentajes. Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2008   
Institución
Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones
Total de las instituciones (1) 1.283.482 57 43 271.428 56 44 1.012.054 57 43 65.581 59 41
Total Universidades Nacionales (1) 1.255.714 57 43 261.809 56 44 993.905 58 42 62.693 60 40
Buenos Aires (2) 301.599 61 39 47.566 60 40 254.033 61 39 16.815  
Catamarca 11.866 60 40 3.549 59 41 8.317 60 40 458 67 33
Centro de la PBA 12.222 49 51 2.979 55 45 9.243 48 52 598 48 52
Chilecito 1.350 56 44 274 55 45 1.076 56 44 41 56 44
Comahue 25.244 66 34 6.142 65 35 19.102 67 33 515 64 36
Córdoba 102.684 62 38 16.936 63 37 85.748 62 38 7.031 65 35
Cuyo 30.625 62 38 5.672 57 43 24.953 63 37 2.327 62 38
Entre Ríos 12.384 61 39 2.683 67 33 9.701 60 40 748 70 30
Formosa 11.181 66 34 2.624 64 36 8.557 66 34 601 59 41
Gral. San Martín 9.959 61 39 2.772 59 41 7.187 62 38 671 66 34
Gral. Sarmiento 4.265 53 47 872 48 52 3.393 55 45 94 73 27
Instituto Univ. del Arte 15.718 72 28 5.645 69 31 10.073 73 27 225 76 24
Jujuy 10.993 55 45 2.955 49 51 8.038 57 43 173 60 40
La Matanza 32.378 51 49 11.341 50 50 21.037 51 49 813 57 43
La Pampa 8.281 60 40 1.818 63 37 6.463 59 41 393 56 44
La Plata 91.899 55 45 18.732 57 43 73.167 55 45 4.005 60 40
La Rioja 23.574 60 40 4.287 53 47 19.287 61 39 377 64 36
Lanús 9.156 62 38 2.235 56 44 6.921 64 36 406 69 31
Litoral 38.388 56 44 10.093 56 44 28.295 56 44 1.660 55 45
Lomas de Zamora 36.220 58 42 8.878 56 44 27.342 58 42 2.732 59 41
Luján 15.921 64 36 3.061 62 38 12.860 64 36 789 66 34
Mar del Plata 23.948 62 38 4.075 65 35 19.873 62 38 1.293 63 37
Misiones 19.881 61 39 3.892 61 39 15.989 61 39 639 62 38
Nordeste 49.739 56 44 10.939 55 45 38.800 56 44 2.606 60 40
Noroeste de la PBA 4.410 50 50 1.987 52 48 2.423 48 52 7 86 14
Patagonia Austral 5.958 68 32 2.832 64 36 3.126 71 29 132 81 19
Patagonia S. J. Bosco 13.234 63 37 3.925 64 36 9.309 62 38 380 63 37
Quilmes 13.311 58 42 3.889 59 41 9.422 58 42 1.066 67 33
Río Cuarto 16.434 57 43 2.871 58 42 13.563 57 43 923 62 38
Rosario 72.048 61 39 13.042 59 41 59.006 61 39 5.447 65 35
Salta 22.456 58 42 4.256 53 47 18.200 59 41 267 66 34
San Juan 19.800 54 46 3.606 55 45 16.194 54 46 579 51 49
San Luis 11.705 63 37 2.917 59 41 8.788 64 36 552 69 31
Santiago del Estero 13.285 66 34 3.546 64 36 9.739 67 33 518 83 17
Sur 18.997 55 45 4.900 55 45 14.097 55 45 997 60 40
Tecnológica Nacional 73.632 21 79 17.377 23 77 56.255 20 80 3.556 25 75
Tres de Febrero 7.877 50 50 3.457 46 54 4.420 53 47 110 56 44
Tucumán 60.206 60 40 12.147 61 39 48.059 60 40 2.007 61 39
Villa María 2.886 55 45 1.037 55 45 1.849 55 45 142 53 47
Total Institutuos Universitarios 13.879 40 60 4.522 40 60 9.357 40 60 1.895 41 59
Aeronáutico 7.060 44 56 1.704 41 59 5.356 45 55 919 56 44
Enseñanza Superior del Ejército 1.840 8 92 522 10 90 1.318 7 93 482 7 93
Naval 866 14 86 221 14 86 645 15 85 174 7 93
Policía Federal Argentina 4.113 53 47 2.075 51 49 2.038 55 45 320 68 33
Total Universidad Provincial 13.889 63 37 5.097 58 42 8.792 65 35 993 62 38
Autónoma de Entre Ríos 13.889 63 37 5.097 58 42 8.792 65 35 993 62 38
Estudiantes Nuevos Inscriptos Reinscriptos Egresados
Nota: (1) En 
Egresados 
mujer y varón 
no incluye 
Universidad de 
Buenos Aires 
  
(2)Egresados 
equivale a título 
expedido
Fuente: 
CIIE - SPU
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Gráfi co 2.1.4.a ● Distribución de los estudiantes por sexo. Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2008
Gráfi co 2.1.4.b ● Distribución de los nuevos inscriptos por sexo.  Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2008
Fuente: CIIE - SPU
Fuente: CIIE - SPU
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Gráfico 2.1.4.c ● Distribución de los reinscriptos por sexo.  Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2008
Gráfi co 2.1.4.d ● Distribución de los egresados por sexo.  Instituciones universitarias de gestión estatal(1). Año 2008
Fuente: CIIE - SPU
Nota: (1) No incluye 
Universidad de Buenos 
Aires
Fuente: CIIE - SPU
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Cuadro 2.1.5 ● Estudiantes de carreras de pregrado y grado por grupos de edad según institución, valores absolutos y en porcentaje. 
Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2008
Institución
Total Hasta 19 20 a 24 25 a 29 30 y más NDI Hasta 19 20 a 24 25 a 29 30 y más NDI
Total de las Instituciones 1.283.482 126.815 458.216 256.893 208.099 233.459 9,9 35,7 20,0 16,2 18,2
Total Universidades Nacionales 1.255.714 123.580 447.694 250.227 202.558 231.655 9,8 35,7 19,9 16,1 18,4
Buenos Aires(1) 301.599 9.488 114.432 48.380 24.328 104.971 3,1 37,9 16,0 8,1 34,8
Catamarca 11.866 1.536 4.322 2.880 3.128 0 12,9 36,4 24,3 26,4 0,0
Centro de la PBA 12.222 1.813 5.485 2.976 1.801 147 14,8 44,9 24,3 14,7 1,2
Chilecito 1.350 86 481 387 391 5 6,4 35,6 28,7 29,0 0,4
Comahue 25.244 327 2.922 2.054 1.670 18.271 1,3 11,6 8,1 6,6 72,4
Córdoba 102.684 11.608 38.537 25.016 17.970 9.553 11,3 37,5 24,4 17,5 9,3
Cuyo 30.625 4.916 12.328 7.125 5.921 335 16,1 40,3 23,3 19,3 1,1
Entre Ríos 12.384 2.329 4.842 2.685 2.523 5 18,8 39,1 21,7 20,4 0,0
Formosa 11.181 2.904 4.829 2.147 1.301 0 26,0 43,2 19,2 11,6 0,0
Gral. San Martín 9.959 544 3.289 2.526 3.481 119 5,5 33,0 25,4 35,0 1,2
Gral. Sarmiento 4.265 255 1.526 1.066 1.208 210 6,0 35,8 25,0 28,3 4,9
Instituto Univ. del Arte 15.718 250 2.147 1.850 1.836 9.635 1,6 13,7 11,8 11,7 61,3
Jujuy 10.993 1.196 3.809 2.538 2.306 1.144 10,9 34,6 23,1 21,0 10,4
La Matanza 32.378 3.215 14.278 9.513 5.372 0 9,9 44,1 29,4 16,6 0,0
La Pampa 8.281 1.017 3.599 2.180 1.482 3 12,3 43,5 26,3 17,9 0,0
La Plata 91.899 10.108 4.268 1.783 2.507 73.233 11,0 4,6 1,9 2,7 79,7
La Rioja 23.574 4.526 9.323 4.612 5.113 0 19,2 39,5 19,6 21,7 0,0
Lanús 9.156 610 2.395 1.921 4.229 1 6,7 26,2 21,0 46,2 0,0
Litoral 38.388 5.411 15.484 8.819 8.674 0 14,1 40,3 23,0 22,6 0,0
Lomas de Zamora 36.220 5.209 11.287 7.675 11.907 142 14,4 31,2 21,2 32,9 0,4
Luján 15.921 3.029 5.820 3.535 3.537 0 19,0 36,6 22,2 22,2 0,0
Mar del Plata 23.948 990 9.452 6.926 6.544 36 4,1 39,5 28,9 27,3 0,2
Misiones 19.881 2.574 8.843 4.956 3.384 124 12,9 44,5 24,9 17,0 0,6
Nordeste 49.739 4.782 17.074 9.983 8.235 9.665 9,6 34,3 20,1 16,6 19,4
Noroeste de la PBA 4.410 885 2.345 623 545 12 20,1 53,2 14,1 12,4 0,3
Patagonia Austral 5.958 456 1.793 1.332 1.676 701 7,7 30,1 22,4 28,1 11,8
Patagonia S. J. Bosco 13.234 1.936 5.069 3.073 3.156 0 14,6 38,3 23,2 23,8 0,0
Quilmes 13.311 648 3.424 3.272 5.808 159 4,9 25,7 24,6 43,6 1,2
Río Cuarto 16.434 2.331 8.043 4.270 1.790 0 14,2 48,9 26,0 10,9 0,0
Rosario 72.048 9.864 30.598 17.092 14.414 80 13,7 42,5 23,7 20,0 0,1
Salta 22.456 3.526 8.292 5.499 5.136 3 15,7 36,9 24,5 22,9 0,0
San Juan 19.800 1.771 8.705 5.315 4.008 1 8,9 44,0 26,8 20,2 0,0
San Luis 11.705 1.629 4.721 3.085 2.058 212 13,9 40,3 26,4 17,6 1,8
Santiago del Estero 13.285 1.177 3.429 2.935 5.735 9 8,9 25,8 22,1 43,2 0,1
Sur 18.997 3.350 9.290 4.039 2.016 302 17,6 48,9 21,3 10,6 1,6
Tecnológica Nacional 73.632 7.888 32.475 18.767 11.997 2.505 10,7 44,1 25,5 16,3 3,4
Tres de Febrero 7.877 514 2.395 1.888 3.009 71 6,5 30,4 24,0 38,2 0,9
Tucumán 60.206 8.443 25.058 14.813 11.891 1 14,0 41,6 24,6 19,8 0,0
Villa María 2.886 439 1.285 691 471 0 15,2 44,5 23,9 16,3 0,0
Total Institutos Universitarios 13.879 1.413 5.170 3.924 3.338 34 10,2 37,3 28,3 24,1 0,2
Aeronáutico 7.060 598 2.608 2.136 1.718 0 8,5 36,9 30,3 24,3 0,0
Enseñanza Superior del Ejército 1.840 423 950 221 235 11 23,0 51,6 12,0 12,8 0,6
Naval 866 127 546 130 63 0 14,7 63,0 15,0 7,3 0,0
Policía Federal Argentina 4.113 265 1.066 1.437 1.322 23 6,4 25,9 34,9 32,1 0,6
Total Universidad Provincial 13.889 1.822 5.352 2.742 2.203 1.770 13,1 38,5 19,7 15,9 12,7
Autónoma de Entre Ríos 13.889 1.822 5.352 2.742 2.203 1.770 13,1 38,5 19,7 15,9 12,7
Grupos de Edad Grupos de Edad %
Nota: (1) Las categorías 
20 a 24; 25 a 29 y 30 y 
más, corresponden a las 
categorías 20 a 25, 26 a 30 
y 31 y más respectivamente. 
   
 
Fuente: CIIE - SPU
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Cuadro 2.1.6 ● Nuevos inscriptos de carreras de pregrado y grado por grupos de edad según institución, en valores absolutos y en porcentaje. 
Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2008
Total Hasta 19 20 a 24 25 a 29 30 y más NDI Hasta 19 20 a 24 25 a 29 30 y más NDI
Institución 271.428 92.092 67.775 28.069 33.227 50.265 33,9 25,0 10,3 12,2 18,5
Total Universidades Nacionales 261.809 89.531 64.941 26.012 31.461 49.864 34,2 24,8 9,9 12,0 19,0
Buenos Aires(1) 47.566 4.489 2.809 380 440 39.448 9,4 5,9 0,8 0,9 82,9
Catamarca 3.549 1.147 983 638 781 0 32,3 27,7 18,0 22,0 0,0
Centro de la PBA 2.979 1.419 757 388 415 0 47,6 25,4 13,0 13,9 0,0
Chilecito 274 86 87 52 48 1 31,4 31,8 19,0 17,5 0,4
Comahue 6.142 189 338 124 218 5.273 3,1 5,5 2,0 3,5 85,9
Córdoba 16.936 8.666 5.276 1.144 1.214 636 51,2 31,2 6,8 7,2 3,8
Cuyo 5.672 2.891 1.401 632 705 43 51,0 24,7 11,1 12,4 0,8
Entre Ríos 2.683 1.444 548 268 423 0 53,8 20,4 10,0 15,8 0,0
Formosa 2.624 1.311 846 273 194 0 50,0 32,2 10,4 7,4 0,0
Gral. San Martín 2.772 346 715 627 1.084 0 12,5 25,8 22,6 39,1 0,0
Gral. Sarmiento 872 233 362 130 147 0 26,7 41,5 14,9 16,9 0,0
Instituto Univ. del Arte 5.645 237 1.128 654 498 3.128 4,2 20,0 11,6 8,8 55,4
Jujuy 2.955 1.008 1.278 352 316 1 34,1 43,2 11,9 10,7 0,0
La Matanza 11.341 2.380 4.607 3.444 910 0 21,0 40,6 30,4 8,0 0,0
La Pampa 1.818 768 502 224 324 0 42,2 27,6 12,3 17,8 0,0
La Plata 18.732 10.108 4.268 1.783 2.507 66 54,0 22,8 9,5 13,4 0,4
La Rioja 4.287 2.334 842 490 621 0 54,4 19,6 11,4 14,5 0,0
Lanús 2.235 478 659 403 694 1 21,4 29,5 18,0 31,1 0,0
Litoral 10.093 3.769 2.345 1.346 2.633 0 37,3 23,2 13,3 26,1 0,0
Lomas de Zamora 8.878 2.930 2.962 1.100 1.854 32 33,0 33,4 12,4 20,9 0,4
Luján 3.061 1.627 762 308 364 0 53,2 24,9 10,1 11,9 0,0
Mar del Plata 4.075 872 1.882 392 929 0 21,4 46,2 9,6 22,8 0,0
Misiones 3.892 1.812 1.383 375 322 0 46,6 35,5 9,6 8,3 0,0
Nordeste 10.939 4.705 3.175 1.167 1.433 459 43,0 29,0 10,7 13,1 4,2
Noroeste de la PBA 1.987 696 700 275 309 7 35,0 35,2 13,8 15,6 0,4
Patagonia Austral 2.832 390 824 572 853 193 13,8 29,1 20,2 30,1 6,8
Patagonia S. J. Bosco 3.925 1.392 1.209 532 792 0 35,5 30,8 13,6 20,2 0,0
Quilmes 3.889 477 709 852 1.719 132 12,3 18,2 21,9 44,2 3,4
Río Cuarto 2.871 1.726 744 223 178 0 60,1 25,9 7,8 6,2 0,0
Rosario 13.042 7.372 3.232 1.165 1.261 12 56,5 24,8 8,9 9,7 0,1
Salta 4.256 2.441 1.098 324 393 0 57,4 25,8 7,6 9,2 0,0
San Juan 3.606 1.484 1.399 379 344 0 41,2 38,8 10,5 9,5 0,0
San Luis 2.917 1.236 900 328 414 39 42,4 30,9 11,2 14,2 1,3
Santiago del Estero 3.546 856 676 507 1.507 0 24,1 19,1 14,3 42,5 0,0
Sur 4.900 2.590 1.317 348 601 44 52,9 26,9 7,1 12,3 0,9
Tecnológica Nacional 17.377 6.571 6.811 1.941 1.749 305 37,8 39,2 11,2 10,1 1,8
Tres de Febrero 3.457 501 1.264 690 959 43 14,5 36,6 20,0 27,7 1,2
Tucumán 12.147 6.243 3.802 1.009 1.092 1 51,4 31,3 8,3 9,0 0,0
Villa María 1.037 307 341 173 216 0 29,6 32,9 16,7 20,8 0,0
Total Institutos Universitarios 4522 1027 1233 1285 958 19 22,7 27,3 28,4 21,2 0,4
Aeronáutico 1704 437 589 385 293 0 25,6 34,6 22,6 17,2 0
Enseñanza Superior del Ejército 522 283 162 13 64 0 54,2 31,0 2,5 12,3 0,0
Naval 221 111 94 8 8 0 50,2 42,5 3,6 3,6 0,0
Policía Federal Argentina 2.075 196 388 879 593 19 9,4 18,7 42,4 28,6 0,9
Total Universidad Provincial 5.097 1.534 1.601 772 808 382 30,1 31,4 15,1 15,9 7,5
Autónoma de Entre Ríos 5.097 1.534 1.601 772 808 382 30,1 31,4 15,1 15,9 7,5
Institución Grupos de Edad Grupos de Edad %
Nota: (1) Las categorías 
20 a 24; 25 a 29 y 30 y 
más, corresponden a las 
categorías 20 a 25, 26 a 30 
y 31 y más respectivamente. 
   
 
Fuente: CIIE - SPU
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Cuadro 2.1.7.a ● Reinscriptos de carreras de pregrado y grado por cantidad de materias aprobadas el año anterior según institución. 
Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2008
Institución
Total 0 1 2 3 4 5 6 o más NDI
Total de las Instituciones 1.012.054 260.871 147.995 145.962 121.053 101.850 78.517 152.626 3.180
Total Universidades Nacionales 993.905 256.900 146.284 144.321 119.469 100.481 77.272 147.063 2.115
Buenos Aires 254.033 63.138 36.851 36.914 33.225 28.203 21.779 33.923 0
Catamarca 8.317 3.016 1.398 1.172 852 638 417 824 0
Centro de la PBA 9.243 2.115 1.258 1.178 1.124 998 741 1.829 0
Chilecito 1.076 424 189 104 112 52 65 125 5
Comahue 19.102 7.213 2.829 2.390 1.851 1.358 991 1.991 479
Córdoba 85.748 24.111 12.073 10.676 9.617 8.387 7.055 13.829 0
Cuyo 24.953 5.252 3.433 3.424 2.914 2.397 1.956 5.371 206
Entre Ríos 9.701 2.657 1.599 1.343 976 732 632 1.756 6
Formosa 8.557 2.537 1.260 1.332 910 791 496 1.231 0
Gral. San Martín 7.187 1.669 766 839 791 678 606 1.838 0
Gral. Sarmiento 3.393 1.003 565 492 405 339 272 317 0
Instituto Univ. del Arte 10.073 1.568 756 983 792 848 718 3.283 1.125
Jujuy 8.038 4.216 1.369 883 567 402 254 347 0
La Matanza 21.037 3.895 2.810 3.799 3.251 3.005 2.045 2.232 0
La Pampa 6.463 1.197 1.079 1.044 993 707 559 884 0
La Plata 73.167 17.406 14.246 10.858 9.030 7.143 5.328 9.156 0
La Rioja 19.287 2.885 2.264 3.540 1.992 1.386 1.142 6.078 0
Lanús 6.921 2.055 719 631 506 492 438 2.080 0
Litoral 28.295 5.915 3.509 3.696 3.222 3.084 2.367 6.502 0
Lomas de Zamora 27.342 5.097 3.656 4.606 3.723 3.252 2.538 4.368 102
Luján 12.860 4.095 2.273 1.931 1.483 1.208 826 1.044 0
Mar del Plata 19.873 4.312 3.377 2.878 2.563 2.167 1.701 2.875 0
Misiones 15.989 6.361 1.981 1.671 1.290 1.095 867 2.724 0
Nordeste 38.800 5.578 3.955 8.213 6.150 5.794 4.147 4.963 0
Noroeste de la PBA 2.423 318 166 432 350 210 156 791 0
Patagonia Austral 3.126 1.296 400 362 254 218 161 435 0
Patagonia S. J. Bosco 9.309 3.589 1.615 1.383 940 714 456 610 2
Quilmes 9.422 2.757 1.564 1.195 1.051 797 614 1.306 138
Río Cuarto 13.563 2.687 1.801 1.927 1.748 1.553 1.214 2.633 0
Rosario 59.006 17.387 9.342 8.700 7.012 5.828 4.438 6.299 0
Salta 18.200 7.682 3.064 2.225 1.572 1.164 775 1.718 0
San Juan 16.194 6.307 2.499 2.111 1.625 1.201 863 1.588 0
San Luis 8.788 1.931 1.212 1.511 1.128 893 745 1.368 0
Santiago del Estero 9.739 3.428 1.320 1.179 1.035 763 615 1.399 0
Sur 14.097 2.363 2.238 2.243 2.048 1.797 1.369 2.039 0
Tecnológica Nacional 56.255 12.726 8.132 8.983 6.471 5.548 4.247 10.096 52
Tres de Febrero 4.420 903 706 673 483 419 359 877 0
Tucumán 48.059 15.487 7.826 6.596 5.202 4.050 3.169 5.729 0
Villa María 1.849 324 184 204 211 170 151 605 0
Total Institutos Universitarios 9.357 1.510 796 905 809 732 617 3.369 619
Aeronáutico 5.356 1.284 646 692 592 524 411 1.207 0
Enseñanza Superior del Ejército 1.318 54 18 14 22 22 20 1.168 0
Naval 645 3 7 1 2 3 10 619
Policía Federal Argentina 2.038 172 129 192 194 184 183 984 0
Total Universidad Provincial 8.792 2.461 915 736 775 637 628 2.194 446
Autónoma de Entre Ríos 8.792 2.461 915 736 775 637 628 2.194 446
Cantidad de Materias Aprobadas el año anterior
 
Fuente: CIIE - SPU
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Cuadro 2.1.7.b ● Reinscriptos de carreras de pregrado y grado por cantidad de materias aprobadas el año anterior según institución, en porcentaje. 
Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2008
Institución
Total 0 1 2 3 4 5 6 o más NDI
Total de las Instituciones 1.012.054 25,8 14,6 14,4 12,0 10,1 7,8 15,1 0,3
Total Universidades Nacionales 993.905 25,8 14,7 14,5 12,0 10,1 7,8 14,8 0,2
Buenos Aires 254.033 24,9 14,5 14,5 13,1 11,1 8,6 13,4 0,0
Catamarca 8.317 36,3 16,8 14,1 10,2 7,7 5,0 9,9 0,0
Centro de la PBA 9.243 22,9 13,6 12,7 12,2 10,8 8,0 19,8 0,0
Chilecito 1.076 39,4 17,6 9,7 10,4 4,8 6,0 11,6 0,5
Comahue 19.102 37,8 14,8 12,5 9,7 7,1 5,2 10,4 2,5
Córdoba 85.748 28,1 14,1 12,5 11,2 9,8 8,2 16,1 0,0
Cuyo 24.953 21,0 13,8 13,7 11,7 9,6 7,8 21,5 0,8
Entre Ríos 9.701 27,4 16,5 13,8 10,1 7,5 6,5 18,1 0,1
Formosa 8.557 29,6 14,7 15,6 10,6 9,2 5,8 14,4 0,0
Gral. San Martín 7.187 23,2 10,7 11,7 11,0 9,4 8,4 25,6 0,0
Gral. Sarmiento 3.393 29,6 16,7 14,5 11,9 10,0 8,0 9,3 0,0
Instituto Univ. del Arte 10.073 15,6 7,5 9,8 7,9 8,4 7,1 32,6 11,2
Jujuy 8.038 52,5 17,0 11,0 7,1 5,0 3,2 4,3 0,0
La Matanza 21.037 18,5 13,4 18,1 15,5 14,3 9,7 10,6 0,0
La Pampa 6.463 18,5 16,7 16,2 15,4 10,9 8,6 13,7 0,0
La Plata 73.167 23,8 19,5 14,8 12,3 9,8 7,3 12,5 0,0
La Rioja 19.287 15,0 11,7 18,4 10,3 7,2 5,9 31,5 0,0
Lanús 6.921 29,7 10,4 9,1 7,3 7,1 6,3 30,1 0,0
Litoral 28.295 20,9 12,4 13,1 11,4 10,9 8,4 23,0 0,0
Lomas de Zamora 27.342 18,6 13,4 16,8 13,6 11,9 9,3 16,0 0,4
Luján 12.860 31,8 17,7 15,0 11,5 9,4 6,4 8,1 0,0
Mar del Plata 19.873 21,7 17,0 14,5 12,9 10,9 8,6 14,5 0,0
Misiones 15.989 39,8 12,4 10,5 8,1 6,8 5,4 17,0 0,0
Nordeste 38.800 14,4 10,2 21,2 15,9 14,9 10,7 12,8 0,0
Noroeste de la PBA 2.423 13,1 6,9 17,8 14,4 8,7 6,4 32,6 0,0
Patagonia Austral 3.126 41,5 12,8 11,6 8,1 7,0 5,2 13,9 0,0
Patagonia S. J. Bosco 9.309 38,6 17,3 14,9 10,1 7,7 4,9 6,6 0,0
Quilmes 9.422 29,3 16,6 12,7 11,2 8,5 6,5 13,9 1,5
Río Cuarto 13.563 19,8 13,3 14,2 12,9 11,5 9,0 19,4 0,0
Rosario 59.006 29,5 15,8 14,7 11,9 9,9 7,5 10,7 0,0
Salta 18.200 42,2 16,8 12,2 8,6 6,4 4,3 9,4 0,0
San Juan 16.194 38,9 15,4 13,0 10,0 7,4 5,3 9,8 0,0
San Luis 8.788 22,0 13,8 17,2 12,8 10,2 8,5 15,6 0,0
Santiago del Estero 9.739 35,2 13,6 12,1 10,6 7,8 6,3 14,4 0,0
Sur 14.097 16,8 15,9 15,9 14,5 12,7 9,7 14,5 0,0
Tecnológica Nacional 56.255 22,6 14,5 16,0 11,5 9,9 7,5 17,9 0,1
Tres de Febrero 4.420 20,4 16,0 15,2 10,9 9,5 8,1 19,8 0,0
Tucumán 48.059 32,2 16,3 13,7 10,8 8,4 6,6 11,9 0,0
Villa María 1.849 17,5 10,0 11,0 11,4 9,2 8,2 32,7 0,0
Total Institutos Universitarios 9.357 16,1 8,5 9,7 8,6 7,8 6,6 36,0 6,6
Aeronáutico 5.356 24,0 12,1 12,9 11,1 9,8 7,7 22,5 0,0
Enseñanza Superior del Ejército 1.318 4,1 1,4 1,1 1,7 1,7 1,5 88,6 0,0
Naval 645 0,0 0,5 1,1 0,2 0,3 0,5 1,6 96,0
Policía Federal Argentina 2.038 8,4 6,3 9,4 9,5 9,0 9,0 48,3 0,0
Total Universidad Provincial 8.792 28,0 10,4 8,4 8,8 7,2 7,1 25,0 5,1
Autónoma de Entre Ríos 8.792 28,0 10,4 8,4 8,8 7,2 7,1 25,0 5,1
Cantidad de Materias Aprobadas el año anterior (%)
 
Fuente: CIIE - SPU
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Cuadro 2.1.8 ● Nuevos Inscriptos y reinscriptos con 2 o más materias aprobadas el año anterior de carreras de pregrado y grado según institución. 
Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2008
Fuente: CIIE - SPU
Institución Total (I+II)
Nuevos 
Inscriptos 
(I)
Reinscriptos con 2 o más 
materias apro-badas el 
año anterior (II)
Total (I+II)
Nuevos 
Inscriptos (I) 
%
Reinscriptos con 2 o más 
materias aprobadas el año 
anterior (II) %
Total 
Estudiantes Total (I+II)
Relación 
Porcentual
Total de las instituciones 871.436 271.428 600.008 100 31,1 68,9 1.283.482 871.436 67,9
Total Universidades Nacionales 850.415 261.809 588.606 100 30,8 69,2 1.255.714 850.415 67,7
Buenos Aires 201.610 47.566 154.044 100 23,6 76,4 301.599 201.610 66,8
Catamarca 7.452 3.549 3.903 100 47,6 52,4 11.866 7.452 62,8
Centro de la PBA 8.849 2.979 5.870 100 33,7 66,3 12.222 8.849 72,4
Chilecito 732 274 458 100 37,4 62,6 1.350 732 54,2
Comahue 14.723 6.142 8.581 100 41,7 58,3 25.244 14.723 58,3
Córdoba 66.500 16.936 49.564 100 25,5 74,5 102.684 66.500 64,8
Cuyo 21.734 5.672 16.062 100 26,1 73,9 30.625 21.734 71,0
Entre Ríos 8.122 2.683 5.439 100 33,0 67,0 12.384 8.122 65,6
Formosa 7.384 2.624 4.760 100 35,5 64,5 11.181 7.384 66,0
Gral. San Martín 7.524 2.772 4.752 100 36,8 63,2 9.959 7.524 75,5
Gral. Sarmiento 2.697 872 1.825 100 32,3 67,7 4.265 2.697 63,2
Instituto Univ. del Arte 12.269 5.645 6.624 100 46,0 54,0 15.718 12.269 78,1
Jujuy 5.408 2.955 2.453 100 54,6 45,4 10.993 5.408 49,2
La Matanza 25.673 11.341 14.332 100 44,2 55,8 32.378 25.673 79,3
La Pampa 6.005 1.818 4.187 100 30,3 69,7 8.281 6.005 72,5
La Plata 60.247 18.732 41.515 100 31,1 68,9 91.899 60.247 65,6
La Rioja 18.425 4.287 14.138 100 23,3 76,7 23.574 18.425 78,2
Lanús 6.382 2.235 4.147 100 35,0 65,0 9.156 6.382 69,7
Litoral 28.964 10.093 18.871 100 34,8 65,2 38.388 28.964 75,5
Lomas de Zamora 27.365 8.878 18.487 100 32,4 67,6 36.220 27.365 75,6
Luján 9.553 3.061 6.492 100 32,0 68,0 15.921 9.553 60,0
Mar del Plata 16.259 4.075 12.184 100 25,1 74,9 23.948 16.259 67,9
Misiones 11.539 3.892 7.647 100 33,7 66,3 19.881 11.539 58,0
Nordeste 40.206 10.939 29.267 100 27,2 72,8 49.739 40.206 80,8
Noroeste de la PBA 3.926 1.987 1.939 100 50,6 49,4 4.410 3.926 89,0
Patagonia Austral 4.262 2.832 1.430 100 66,4 33,6 5.958 4.262 71,5
Patagonia S. J. Bosco 8.028 3.925 4.103 100 48,9 51,1 13.234 8.028 60,7
Quilmes 8.852 3.889 4.963 100 43,9 56,1 13.311 8.852 66,5
Río Cuarto 11.946 2.871 9.075 100 24,0 76,0 16.434 11.946 72,7
Rosario 45.319 13.042 32.277 100 28,8 71,2 72.048 45.319 62,9
Salta 11.710 4.256 7.454 100 36,3 63,7 22.456 11.710 52,1
San Juan 10.994 3.606 7.388 100 32,8 67,2 19.800 10.994 55,5
San Luis 8.562 2.917 5.645 100 34,1 65,9 11.705 8.562 73,1
Santiago del Estero 8.537 3.546 4.991 100 41,5 58,5 13.285 8.537 64,3
Sur 14.396 4.900 9.496 100 34,0 66,0 18.997 14.396 75,8
Tecnológica Nacional 52.722 17.377 35.345 100 33,0 67,0 73.632 52.722 71,6
Tres de Febrero 6.268 3.457 2.811 100 55,2 44,8 7.877 6.268 79,6
Tucumán 36.893 12.147 24.746 100 32,9 67,1 60.206 36.893 61,3
Villa María 2.378 1.037 1.341 100 43,6 56,4 2.886 2.378 82,4
Total Institutuos Universitarios 10.954 4.522 6.432 100 41,3 58,7 13.879 10.954 78,9
Aeronáutico 5.130 1.704 3.426 100 33,2 66,8 7.060 5.130 72,7
Enseñanza Superior del Ejército 1.768 522 1.246 100 29,5 70,5 1.840 1.768 96,1
Naval 244 221 23 100 90,6 9,4 866 244 28,2
Policía Federal Argentina 3.812 2.075 1.737 100 54,4 45,6 4.113 3.812 92,7
Total Universidad Provincial 10.067 5.097 4.970 100 50,6 49,4 13.889 10.067 72,5
Autónoma de Entre Ríos 10.067 5.097 4.970 100 50,6 49,4 13.889 10.067 72,5
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Cuadro 2.1.9 ● Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado por rama de estudio según institución. 
Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2008 Continúa
Institución
Estudiantes NI R E Estudiantes NI R E Estudiantes NI R E Estudiantes NI R E
Total de las Instituciones 1.283.482 271.428 1.012.054 65.581 334.711 72.466 262.245 13.014 42.564 10.220 32.344 2.101 177.266 33.762 143.504 11.789
Total Universidades Nacionales 1.255.714 261.809 993.905 62.693 329.980 71.247 258.733 12.494 41.671 9.894 31.777 1.976 175.620 33.150 142.470 11.531
Buenos Aires(2) 301.599 47.566 254.033 16.815 70.981 13.350 57.631 1.850 7.480 1.252 6.228 300 58.847 10.445 48.402 2.476
Catamarca 11.866 3.549 8.317 458 2.966 796 2.170 79 1.451 558 893 101 697 309 388 18
Centro de la PBA 12.222 2.979 9.243 598 3.114 669 2.445 221 771 243 528 14 1.789 367 1.422 78
Chilecito 1.350 274 1.076 41 351 86 265 14 108 21 87 1 - - - -
Comahue 25.244 6.142 19.102 515 4.563 1.202 3.361 120 735 187 548 25 4.598 1.238 3.360 77
Córdoba 102.684 16.936 85.748 7.031 18.764 3.149 15.615 1.053 3.349 852 2.497 169 20.877 3.634 17.243 2.411
Cuyo 30.625 5.672 24.953 2.327 5.948 1.225 4.723 526 549 122 427 30 2.185 465 1.720 323
Entre Ríos 12.384 2.683 9.701 748 3.225 434 2.791 127 188 56 132 12 2.897 892 2.005 392
Formosa 11.181 2.624 8.557 601 1.277 307 970 43 1.444 300 1.144 30 2.908 735 2.173 150
Gral. San Martín 9.959 2.772 7.187 671 796 329 467 4 80 17 63 2 2.458 212 2.246 245
Gral. Sarmiento 4.265 872 3.393 94 723 221 502 6 1.118 250 868 11 - - - -
Instituto Univ. del Arte 15.718 5.645 10.073 225 - - - - - - - - - - - -
Jujuy 10.993 2.955 8.038 173 3.658 1.194 2.464 55 351 62 289 3 1.105 347 758 0
La Matanza 32.378 11.341 21.037 813 6.012 2.032 3.980 107 165 52 113 0 - - - -
La Pampa 8.281 1.818 6.463 393 1.637 362 1.275 89 990 202 788 52 1.102 122 980 71
La Plata 91.899 18.732 73.167 4.005 24.399 4.554 19.845 922 3.433 761 2.672 160 13.581 2.974 10.607 888
La Rioja 23.574 4.287 19.287 377 4.178 1.020 3.158 70 206 24 182 4 4.632 611 4.021 93
Lanús 9.156 2.235 6.921 406 1.621 637 984 32 228 49 179 7 1.977 218 1.759 133
Litoral 38.388 10.093 28.295 1.660 11.548 2.966 8.582 483 1.328 293 1.035 52 7.186 1.838 5.348 432
Lomas de Zamora 36.220 8.878 27.342 2.732 2.552 860 1.692 100 19 6 13 12 0 0 0 46
Luján 15.921 3.061 12.860 789 2.425 497 1.928 84 511 106 405 35 - - - -
Mar del Plata 23.948 4.075 19.873 1.293 5.690 1.023 4.667 318 1.012 171 841 65 1.649 239 1.410 65
Misiones 19.881 3.892 15.989 639 4.855 875 3.980 148 1.403 243 1.160 82 1.390 278 1.112 64
Nordeste 49.739 10.939 38.800 2.606 11.694 2.383 9.311 443 2.625 732 1.893 81 8.062 1.859 6.203 677
Noroeste de la PBA 4.410 1.987 2.423 7 1.906 832 1.074 1 118 60 58 0 150 77 73 3
Patagonia Austral 5.958 2.832 3.126 132 1.242 757 485 10 289 80 209 6 556 204 352 29
Patagonia S. J. Bosco 13.234 3.925 9.309 380 2.651 773 1.878 109 1.572 576 996 63 336 71 265 23
Quilmes 13.311 3.889 9.422 1.066 1.640 350 1.290 75 - - - - 915 162 753 116
Río Cuarto 16.434 2.871 13.563 923 3.466 634 2.832 180 1.025 208 817 78 3.129 388 2.741 241
Rosario 72.048 13.042 59.006 5.447 15.181 2.984 12.197 685 714 194 520 241 16.304 2.254 14.050 1.708
Salta 22.456 4.256 18.200 267 5.670 1.287 4.383 73 2.298 423 1.875 20 3.919 728 3.191 85
San Juan 19.800 3.606 16.194 579 7.149 1.220 5.929 284 1.082 258 824 31 - - - -
San Luis 11.705 2.917 8.788 552 4.027 1.085 2.942 162 1.287 336 951 75 789 182 607 52
Santiago del Estero 13.285 3.546 9.739 518 2.423 515 1.908 24 400 124 276 21 1.605 419 1.186 87
Sur 18.997 4.900 14.097 997 7.823 1.770 6.053 454 1.154 486 668 49 166 63 103 0
Tecnológica Nacional 73.632 17.377 56.255 3.556 69.150 15.798 53.352 3.122 507 128 379 107 - - - -
Tres de Febrero 7.877 3.457 4.420 110 1.295 689 606 17 74 49 25 0 368 252 116 1
Tucumán 60.206 12.147 48.059 2.007 12.698 2.125 10.573 349 1.572 408 1.164 36 9.264 1.473 7.791 544
Villa María 2.886 1.037 1.849 142 682 257 425 55 35 5 30 1 179 94 85 3
Total Institutos Universitarios 13.879 4.522 9.357 1.895 3.457 823 2.634 372 - - - - 413 181 232 77
Aeronáutico 7.060 1.704 5.356 919 2.379 542 1.837 252 - - - - - - - -
Enseñanza Superior del Ejército 1.840 522 1.318 482 292 57 235 22 - - - - 59 23 36 13
Naval 866 221 645 174 397 118 279 98 - - - - - - - -
Policía Federal Argentina 4.113 2.075 2.038 320 389 106 283 0 - - - - 354 158 196 64
Total Universiad Provincial 13.889 5.097 8.792 993 1.274 396 878 148 893 326 567 125 1.233 431 802 181
Autónoma de Entre Ríos 13.889 5.097 8.792 993 1.274 396 878 148 893 326 567 125 1.233 431 802 181
Total Ciencias Aplicadas Ciencias Básicas Ciencias de la Salud
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Cuadro 2.1.9 ● Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado por rama de estudio según institución. 
Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2008
Continúa
Notas: (1) Ofertas 
académicas que por 
sus características 
pueden ser 
clasiÞ cadas en 
distintas ramas de 
estudio
(2) Egresado 
equivale a título 
expedido
Fuente: CIIE -SPU
Institución
Total de las Instituciones
Total Universidades Nacionales
Buenos Aires(2)
Catamarca
Centro de la PBA
Chilecito
Comahue
Córdoba
Cuyo
Entre Ríos
Formosa
Gral. San Martín
Gral. Sarmiento
Instituto Univ. del Arte
Jujuy
La Matanza
La Pampa
La Plata
La Rioja
Lanús
Litoral
Lomas de Zamora
Luján
Mar del Plata
Misiones
Nordeste
Noroeste de la PBA
Patagonia Austral
Patagonia S. J. Bosco
Quilmes
Río Cuarto
Rosario
Salta
San Juan
San Luis
Santiago del Estero
Sur
Tecnológica Nacional
Tres de Febrero
Tucumán
Villa María
Total Institutos Universitarios
Aeronáutico
Enseñanza Superior del Ejército
Naval
Policía Federal Argentina
Total Universiad Provincial
Autónoma de Entre Ríos
Estudiantes NI R E Estudiantes NI R E Estudiantes NI R E
214.048 49.687 164.361 8.961 508.296 101.356 406.940 29.716 6.597 3.937 2.660 0
208.843 47.840 161.003 8.704 493.003 95.741 397.262 27.988 6.597 3.937 2.660 0
37.864 6.204 31.660 2.250 126.427 16.315 110.112 9.939 - - - -
2.804 825 1.979 100 3.948 1.061 2.887 160 - - - -
1.941 970 971 65 4.607 730 3.877 220 - - - -
- - - - 891 167 724 26 - - - -
6.918 1.598 5.320 105 8.430 1.917 6.513 188 - - - -
23.151 3.627 19.524 1.012 36.543 5.674 30.869 2.386 - - - -
8.844 1.091 7.753 529 12.724 2.461 10.263 919 375 308 67 0
491 87 404 32 5.583 1.214 4.369 185 - - - -
2.647 578 2.069 54 2.905 704 2.201 324 - - - -
2.824 1.027 1.797 145 3.801 1.187 2.614 275 - - - -
1.231 187 1.044 49 1.193 214 979 28 - - - -
15.718 5.645 10.073 225 - - - - - - - -
1.781 343 1.438 67 4.098 1.009 3.089 48 - - - -
2.808 1.076 1.732 197 23.393 8.181 15.212 509 - - - -
2.107 683 1.424 70 2.445 449 1.996 111 - - - -
18.437 4.535 13.902 555 29.786 4.922 24.864 1.480 2.263 986 1.277 0
4.665 777 3.888 32 9.893 1.855 8.038 178 - - - -
1.601 442 1.159 88 3.729 889 2.840 146 - - - -
3.444 1.145 2.299 77 14.882 3.851 11.031 616 - - - -
3.008 811 2.197 191 30.641 7.201 23.440 2.383 - - - -
1.855 605 1.250 62 11.130 1.853 9.277 608 - - - -
5.038 844 4.194 204 10.559 1.798 8.761 641 - - - -
2.616 494 2.122 73 9.617 2.002 7.615 272 - - - -
3.549 893 2.656 281 23.809 5.072 18.737 1.124 - - - -
- - - - 2.236 1.018 1.218 3 - - - -
1.562 492 1.070 60 2.309 1.299 1.010 27 - - - -
1.060 241 819 39 7.615 2.264 5.351 146 - - - -
1.799 544 1.255 263 8.957 2.833 6.124 612 - - - -
3.428 617 2.811 260 5.386 1.024 4.362 164 - - - -
13.107 2.591 10.516 519 23.691 2.784 20.907 2.294 3.051 2.235 816 0
2.799 256 2.543 35 7.770 1.562 6.208 54 - - - -
3.163 745 2.418 95 8.406 1.383 7.023 169 - - - -
3.495 772 2.723 171 2.107 542 1.565 92 - - - -
4.751 1.661 3.090 318 4.106 827 3.279 68 - - - -
1.716 489 1.227 102 8.138 2.092 6.046 392 - - - -
937 407 530 51 3.038 1.044 1.994 276 - - - -
3.495 1.511 1.984 42 2.645 956 1.689 50 - - - -
11.747 2.855 8.892 266 24.017 4.878 19.139 812 908 408 500 0
442 172 270 20 1.548 509 1.039 63 - - - -
24 9 15 19 9.985 3.509 6.476 1.427 - - - -
- - - - 4.681 1.162 3.519 667 - - - -
24 9 15 19 1.465 433 1.032 428 - - - -
- - - - 469 103 366 76 - - - -
- - - - 3.370 1.811 1.559 256 - - - -
5.181 1.838 3.343 238 5.308 2.106 3.202 301 - - - -
5.181 1.838 3.343 238 5.308 2.106 3.202 301 - - - -
Ciencias Humanas Ciencias Sociales Sin Rama(1)
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Cuadro 2.1.10 ● Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de carreras de pregado y grado por disciplina según institución. Rama de estudio 
Ciencias Aplicadas. Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2008
Continúa
Institución
Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados
Total de las Instituciones 334.711 72.466 262.245 13.014 83.916 14.600 69.316 2.535 469 94 375 3 24.576 4.525 20.051 1.119
Total Universidades Nacionales 329.980 71.247 258.733 12.494 83.916 14.600 69.316 2.535 469 94 375 3 24.576 4.525 20.051 1.119
Buenos Aires(1) 70.981 13.350 57.631 1.850 40.633 6.879 33.754 763 - - - - 7.897 1.438 6.459 306
Catamarca 2.966 796 2.170 79 - - - - - - - - - - - -
Centro de la PBA 3.114 669 2.445 221 - - - - - - - - - - - -
Chilecito 351 86 265 14 - - - - - - - - - - - -
Comahue 4.563 1.202 3.361 120 - - - - - - - - - - - -
Córdoba 18.764 3.149 15.615 1.053 8.818 1.239 7.579 497 156 33 123 1 1.045 249 796 128
Cuyo 5.948 1.225 4.723 526 1.403 199 1.204 51 - - - - - - - -
Entre Ríos 3.225 434 2.791 127 - - - - - - - - - - - -
Formosa 1.277 307 970 43 - - - - - - - - - - - -
Gral. San Martín 796 329 467 4 - - - - - - - - - - - -
Gral. Sarmiento 723 221 502 6 19 0 19 1 - - - - - - - -
Instituto Univ. del Arte - - - - - - - - - - - - - - - -
Jujuy 3.658 1.194 2.464 55 - - - - - - - - 158 50 108 0
La Matanza 6.012 2.032 3.980 107 - - - - - - - - - - - -
La Pampa 1.637 362 1.275 89 - - - - - - - - - - - -
La Plata 24.399 4.554 19.845 922 10.423 1.664 8.759 412 246 49 197 1 2.486 559 1.927 114
La Rioja 4.178 1.020 3.158 70 903 187 716 32 - - - - 842 187 655 9
Lanús 1.621 637 984 32 574 242 332 0 - - - - - - - -
Litoral 11.548 2.966 8.582 483 4.021 867 3.154 125 - - - - 750 125 625 28
Lomas de Zamora 2.552 860 1.692 100 - - - - - - - - - - - -
Luján 2.425 497 1.928 84 - - - - - - - - - - - -
Mar del Plata 5.690 1.023 4.667 318 2.639 499 2.140 110 - - - - 233 113 120 38
Misiones 4.855 875 3.980 148 592 147 445 8 - - - - 1.073 128 945 19
Nordeste 11.694 2.383 9.311 443 2.943 610 2.333 120 - - - - 2.362 342 2.020 80
Noroeste de la PBA 1.906 832 1.074 1 279 113 166 0 - - - - - - - -
Patagonia Austral 1.242 757 485 10 - - - - - - - - - - - -
Patagonia S. J. Bosco 2.651 773 1.878 109 - - - - - - - - 241 64 177 13
Quilmes 1.640 350 1.290 75 88 0 88 12 - - - - - - - -
Río Cuarto 3.466 634 2.832 180 - - - - - - - - - - - -
Rosario 15.181 2.984 12.197 685 4.459 793 3.666 166 - - - - 2.286 525 1.761 104
Salta 5.670 1.287 4.383 73 - - - - - - - - - - - -
San Juan 7.149 1.220 5.929 284 1.858 300 1.558 106 67 12 55 1 - - - -
San Luis 4.027 1.085 2.942 162 - - - - - - - - 1.194 206 988 89
Santiago del Estero 2.423 515 1.908 24 - - - - - - - - - - - -
Sur 7.823 1.770 6.053 454 - - - - - - - - 2.377 524 1.853 146
Tecnológica Nacional 69.150 15.798 53.352 3.122 27 0 27 1 - - - - - - - -
Tres de Febrero 1.295 689 606 17 - - - - - - - - - - - -
Tucumán 12.698 2.125 10.573 349 4.086 824 3.262 118 - - - - 1.601 0 1.601 45
Villa María 682 257 425 55 151 37 114 13 - - - - 31 15 16 0
Total Institutos Universitarios 3.457 823 2.634 372 - - - - - - - - - - - -
Aeronáutico 2.379 542 1.837 252 - - - - - - - - - - - -
Enseñanza Superior del Ejército 292 57 235 22 - - - - - - - - - - - -
Naval 397 118 279 98 - - - - - - - - - - - -
Policía Federal Argentina 389 106 283 0 - - - - - - - - - - - -
Total Universidad Provincial 1.274 396 878 148 - - - - - - - - - - - -
Autónoma de Entre Ríos 1.274 396 878 148 - - - - - - - - - - - -
Bioquímica y FarmaciaTotal Arquitectura y Diseño Astronomía
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Cuadro 2.1.10 ● Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de carreras de pregado y grado por disciplina según institución. Rama de estudio 
Ciencias Aplicadas. Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2008
Continúa
Institución
Total de las Instituciones
Total Universidades Nacionales
Buenos Aires(1)
Catamarca
Centro de la PBA
Chilecito
Comahue
Córdoba
Cuyo
Entre Ríos
Formosa
Gral. San Martín
Gral. Sarmiento
Instituto Univ. del Arte
Jujuy
La Matanza
La Pampa
La Plata
La Rioja
Lanús
Litoral
Lomas de Zamora
Luján
Mar del Plata
Misiones
Nordeste
Noroeste de la PBA
Patagonia Austral
Patagonia S. J. Bosco
Quilmes
Río Cuarto
Rosario
Salta
San Juan
San Luis
Santiago del Estero
Sur
Tecnológica Nacional
Tres de Febrero
Tucumán
Villa María
Total Institutos Universitarios
Aeronáutico
Enseñanza Superior del Ejército
Naval
Policía Federal Argentina
Total Universidad Provincial
Autónoma de Entre Ríos
Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados
32.359 6.442 25.917 1.340 4.329 1.104 3.225 139 680 239 441 28 36.401 9.798 26.603 1.682
32.111 6.350 25.761 1.327 4.294 1.095 3.199 137 680 239 441 28 36.109 9.669 26.440 1.669
3.863 584 3.279 220 502 106 396 29 - - - - 3.442 682 2.760 164
534 93 441 7 102 15 87 3 45 32 13 0 230 37 193 3
311 60 251 12 2 0 2 0 - - - - 590 164 426 29
128 30 98 4 - - - - - - - - - - - -
713 140 573 17 - - - - - - - - 359 65 294 8
3.197 459 2.738 134 411 65 346 14 - - - - 454 93 361 17
912 148 764 87 70 4 66 0 27 0 27 2 1.838 381 1.457 193
1.177 206 971 45 - - - - - - - - 830 90 740 25
609 109 500 5 - - - - - - - - 197 55 142 20
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 64 0 64 5
- - - - - - - - - - - - - - - -
470 117 353 11 29 6 23 0 - - - - 681 230 451 14
- - - - - - - - - - - - 613 218 395 0
859 175 684 31 91 40 51 0 - - - - - - - -
1.907 345 1.562 67 706 151 555 24 - - - - 981 206 775 45
331 56 275 5 86 16 70 1 - - - - 312 58 254 6
29 29 0 0 - - - - - - - - 585 143 442 22
1.423 386 1.037 78 186 67 119 0 162 123 39 5 1.667 484 1.183 107
667 155 512 23 - - - - - - - - 1.037 368 669 55
661 116 545 21 - - - - - - - - 1.257 236 1.021 34
984 139 845 71 - - - - - - - - 428 76 352 22
765 175 590 22 - - - - - - - - 521 72 449 52
1.619 313 1.306 58 - - - - - - - - 442 111 331 14
703 261 442 0 - - - - - - - - 226 103 123 0
63 53 10 0 - - - - - - - - 502 284 218 3
127 27 100 9 344 158 186 9 - - - - 377 108 269 24
- - - - - - - - - - - - 197 1 196 20
1.424 248 1.176 64 131 25 106 15 - - - - - - - -
2.024 376 1.648 96 - - - - 247 37 210 11 1.541 272 1.269 71
1.162 200 962 1 343 90 253 1 49 0 49 5 853 208 645 23
379 88 291 0 557 139 418 15 - - - - 477 113 364 10
256 51 205 14 167 43 124 3 - - - - 566 196 370 4
531 179 352 9 20 0 20 0 - - - - 171 38 133 2
1.105 214 891 86 316 90 226 18 - - - - 832 220 612 39
1.112 279 833 70 - - - - - - - - 12.099 3.762 8.337 590
- - - - - - - - 150 47 103 5 812 349 463 12
1.908 479 1.429 39 231 80 151 5 - - - - 612 113 499 16
158 60 98 21 - - - - - - - 316 133 183 20
-
- - - - 35 9 26 2 - - - - 227 74 153 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 35 9 26 2 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 227 74 153 0
248 92 156 13 - - - - - - - - 65 55 10 13
248 92 156 13 - - - - - - - - 65 55 10 13
Ciencias Agropecuarias Ciencias del Suelo Estadística Industrias
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Nota: (1) Egresado 
equivale a título 
expedido
Fuente: CIIE - SPU
Institución
Total de las Instituciones
Total Universidades Nacionales
Buenos Aires(1)
Catamarca
Centro de la PBA
Chilecito
Comahue
Córdoba
Cuyo
Entre Ríos
Formosa
Gral. San Martín
Gral. Sarmiento
Instituto Univ. del Arte
Jujuy
La Matanza
La Pampa
La Plata
La Rioja
Lanús
Litoral
Lomas de Zamora
Luján
Mar del Plata
Misiones
Nordeste
Noroeste de la PBA
Patagonia Austral
Patagonia S. J. Bosco
Quilmes
Río Cuarto
Rosario
Salta
San Juan
San Luis
Santiago del Estero
Sur
Tecnológica Nacional
Tres de Febrero
Tucumán
Villa María
Total Institutos Universitarios
Aeronáutico
Enseñanza Superior del Ejército
Naval
Policía Federal Argentina
Total Universidad Provincial
Autónoma de Entre Ríos
Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados
64.924 16.954 47.970 2.663 85.618 18.204 67.414 3.321 280 81 199 8 1.159 425 734 176
62.789 16.460 46.329 2.458 84.591 18.036 66.555 3.189 280 81 199 8 165 98 67 21
7.256 1.953 5.303 167 7.108 1.627 5.481 193 280 81 199 8 - - - -
1.504 498 1.006 42 551 121 430 24 - - - - - - - -
1.491 270 1.221 139 720 175 545 41 - - - - - - - -
223 56 167 10 - - - - - - - - - - - -
855 328 527 17 2.636 669 1.967 78 - - - - - - - -
1.101 306 795 32 3.582 705 2.877 230 - - - - - - - -
158 94 64 17 1.431 357 1.074 155 - - - - 109 42 67 21
276 52 224 5 942 86 856 52 - - - - - - - -
77 0 77 13 394 143 251 5 - - - - - - - -
105 69 36 0 691 260 431 4 - - - - - - - -
- - - - 640 221 419 0 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
1.922 608 1.314 25 398 183 215 5 - - - - - - - -
4.480 1.389 3.091 91 919 425 494 16 - - - - - - - -
379 97 282 37 308 50 258 21 - - - - - - - -
3.391 654 2.737 86 4.259 926 3.333 173 - - - - - - - -
1.611 485 1.126 13 93 31 62 4 - - - - - - - -
377 167 210 10 - - - - - - - - 56 56 0 0
1.643 575 1.068 59 1.696 339 1.357 81 - - - - - - - -
340 164 176 19 508 173 335 3 - - - - - - - -
507 145 362 29 - - - - - - - - - - - -
- - - - 1.406 196 1.210 77 - - - - - - - -
519 125 394 11 1.385 228 1.157 36 - - - - - - - -
2.087 515 1.572 106 2.241 492 1.749 65 - - - - - - - -
610 326 284 1 88 29 59 0 - - - - - - - -
381 151 230 7 296 269 27 0 - - - - - - - -
765 202 563 29 797 214 583 25 - - - - - - - -
86 86 0 0 1.269 263 1.006 43 - - - - - - - -
547 137 410 23 1.364 224 1.140 78 - - - - - - - -
540 176 364 21 4.084 805 3.279 216 - - - - - - - -
1.104 277 827 22 2.159 512 1.647 21 - - - - - - - -
1.408 199 1.209 33 2.403 369 2.034 119 - - - - - - - -
906 338 568 21 938 251 687 31 - - - - - - - -
1.013 169 844 10 688 129 559 3 - - - - - - - -
1.198 251 947 66 1.995 471 1.524 99 - - - - - - - -
22.638 5.122 17.516 1.264 33.274 6.635 26.639 1.197 - - - - - - - -
333 293 40 0 - - - - - - - - - - - -
932 171 761 32 3.328 458 2.870 94 - - - - - - - -
26 12 14 1 - - - - - - - - - - - -
1.195 245 950 83 1.006 168 838 132 - - - - 994 327 667 155
1.155 230 925 80 581 94 487 113 - - - - 643 218 425 59
40 15 25 3 252 42 210 19 - - - - - - - -
- - - - 11 0 11 0 - - - - 351 109 242 96
- - - - 162 32 130 0 - - - - - - - -
940 249 691 122 21 0 21 0 - - - - - - - -
940 249 691 122 21 0 21 0 - - - - - - - -
Otras Ciencias AplicadasInformática Ingeniería Meteorología
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Cuadro 2.1.11 ● Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado por disciplina según institución. Rama de estudio 
Ciencias Básicas. Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2008
ContinúaInstitución
Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados
Total de las instituciones 42.564 10.220 32.344 2.101 22.584 4.927 17.657 941 3.013 616 2.397 99
Total Universidades Nacionales 41.671 9.894 31.777 1.976 22.220 4.795 17.425 898 2.972 595 2.377 94
Buenos Aires(1) 7.480 1.252 6.228 300 4.450 716 3.734 210 993 135 858 39
Catamarca 1.451 558 893 101 621 226 395 32 57 10 47 3
Centro de la PBA 771 243 528 14 430 119 311 9 69 8 61 0
Chilecito 108 21 87 1 108 21 87 1 - - - -
Comahue 735 187 548 25 318 69 249 17 49 15 34 0
Córdoba 3.349 852 2.497 169 1.202 201 1.001 25 208 39 169 12
Cuyo 549 122 427 30 373 78 295 5 44 16 28 6
Entre Ríos 188 56 132 12 188 56 132 12 - - - -
Formosa 1.444 300 1.144 30 704 133 571 16 44 11 33 0
Gral. San Martín 80 17 63 2 44 7 37 0 36 10 26 2
Gral. Sarmiento 1.118 250 868 11 10 0 10 1 32 0 32 0
Instituto Univ. del Arte - - - - - - - - - - - -
Jujuy 351 62 289 3 292 62 230 2 1 0 1 0
La Matanza 165 52 113 0 - - - - - - - -
La Pampa 990 202 788 52 563 105 458 30 44 14 30 1
La Plata 3.433 761 2.672 160 2.402 523 1.879 103 544 104 440 6
La Rioja 206 24 182 4 122 21 101 0 - - - -
Lanús 228 49 179 7 228 49 179 7 - - - -
Litoral 1.328 293 1.035 52 692 128 564 33 - - - -
Lomas de Zamora 19 6 13 12 - - - - - - - -
Luján 511 106 405 35 511 106 405 35 - - - -
Mar del Plata 1.012 171 841 65 546 67 479 39 92 22 70 4
Misiones 1.403 243 1.160 82 1.027 154 873 57 47 10 37 1
Nordeste 2.625 732 1.893 81 829 181 648 25 120 36 84 0
Noroeste de la PBA 118 60 58 0 118 60 58 0 - - - -
Patagonia Austral 289 80 209 6 171 33 138 3 - - - -
Patagonia S. J. Bosco 1.572 576 996 63 1.260 383 877 49 - - - -
Quilmes - - - - - - - - - - - -
Río Cuarto 1.025 208 817 78 629 92 537 51 23 13 10 0
Rosario 714 194 520 241 - - - - 100 23 77 8
Salta 2.298 423 1.875 20 1.452 230 1.222 10 140 29 111 2
San Juan 1.082 258 824 31 405 74 331 25 86 38 48 0
San Luis 1.287 336 951 75 706 151 555 47 48 10 38 6
Santiago del Estero 400 124 276 21 97 39 58 3 - - - -
Sur 1.154 486 668 49 683 380 303 24 66 17 49 0
Tecnológica Nacional 507 128 379 107 11 0 11 7 66 19 47 1
Tres de Febrero 74 49 25 0 74 49 25 0 - - - -
Tucumán 1.572 408 1.164 36 954 282 672 20 63 16 47 3
Villa María 35 5 30 1 - - - - - - - -
Total Institutos Universitarios - - - - - - - - - - - -
Aeronáutico - - - - - - - - - - - -
Enseñanza Superior del Ejército - - - - - - - - - - - -
Naval - - - - - - - - - - - -
Policía Federal Argentina - - - - - - - - - - - -
Total Universiadad Provincial 893 326 567 125 364 132 232 43 41 21 20 5
Autónoma de Entre Ríos 893 326 567 125 364 132 232 43 41 21 20 5
Total Biología Física
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Nota: (1) Egresado 
equivale a título 
expedido
Fuente: 
CIIE - SPU
Institución
Total de las instituciones
Total Universidades Nacionales
Buenos Aires(1)
Catamarca
Centro de la PBA
Chilecito
Comahue
Córdoba
Cuyo
Entre Ríos
Formosa
Gral. San Martín
Gral. Sarmiento
Instituto Univ. del Arte
Jujuy
La Matanza
La Pampa
La Plata
La Rioja
Lanús
Litoral
Lomas de Zamora
Luján
Mar del Plata
Misiones
Nordeste
Noroeste de la PBA
Patagonia Austral
Patagonia S. J. Bosco
Quilmes
Río Cuarto
Rosario
Salta
San Juan
San Luis
Santiago del Estero
Sur
Tecnológica Nacional
Tres de Febrero
Tucumán
Villa María
Total Institutos Universitarios
Aeronáutico
Enseñanza Superior del Ejército
Naval
Policía Federal Argentina
Total Universiadad Provincial
Autónoma de Entre Ríos
Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados
8.878 2.402 6.476 348 8.089 2.275 5.814 713
8.489 2.274 6.215 280 7.990 2.230 5.760 704
908 183 725 13 1.129 218 911 38
339 178 161 49 434 144 290 17
246 104 142 4 26 12 14 1
- - - - - - - -
295 77 218 7 73 26 47 1
331 104 227 13 1.608 508 1.100 119
24 14 10 0 108 14 94 19
- - - - - - - -
508 122 386 11 188 34 154 3
- - - - - - - -
1.076 250 826 10 - - - -
- - - - - - - -
40 0 40 0 18 0 18 1
165 52 113 0 - - - -
164 45 119 11 219 38 181 10
199 73 126 5 288 61 227 46
84 3 81 4 - - - -
- - - - - - - -
298 75 223 10 338 90 248 9
19 6 13 12 - - - -
- - - - - - - -
236 54 182 13 138 28 110 9
302 79 223 17 27 0 27 7
854 230 624 43 822 285 537 13
- - - - - - - -
118 47 71 3 - - - -
82 28 54 0 230 165 65 14
- - - - - - - -
150 43 107 6 223 60 163 21
226 47 179 13 388 124 264 220
308 69 239 3 398 95 303 5
464 114 350 4 127 32 95 2
174 45 129 7 359 130 229 15
145 45 100 9 158 40 118 9
166 42 124 9 239 47 192 16
375 79 296 2 55 30 25 97
- - - - - - - -
158 61 97 1 397 49 348 12
35 5 30 1 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
389 128 261 68 99 45 54 9
389 128 261 68 99 45 54 9
QuímicaMatemática
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Cuadro 2.1.12 ● Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado por disciplina según instituciones. 
Rama de estudio Ciencias de la Salud. Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2008 
ContinúaInstitución
Estudiantes NI R E Estudiantes NI R E Estudiantes NI R E
Total de las Instituciones 177.266 33.762 143.504 11.789 60.167 9.350 50.817 4.920 16.177 2.352 13.825 1.269
Total Universidades Nacionales 175.620 33.150 142.470 11.531 60.167 9.350 50.817 4.920 16.177 2.352 13.825 1.269
Buenos Aires(1) 58.847 10.445 48.402 2.476 27.591 4.866 22.725 1.180 3.358 685 2.673 195
Catamarca 697 309 388 18 - - - - - - - -
Centro de la PBA 1.789 367 1.422 78 239 127 112 0 - - - -
Chilecito - - - - - - - - - - - -
Comahue 4.598 1.238 3.360 77 1.491 435 1.056 24 - - - -
Córdoba 20.877 3.634 17.243 2.411 6.630 604 6.026 982 3.842 529 3.313 317
Cuyo 2.185 465 1.720 323 908 127 781 116 583 104 479 64
Entre Ríos 2.897 892 2.005 392 - - - - - - - -
Formosa 2.908 735 2.173 150 - - - - 68 0 68 8
Gral. San Martín 2.458 212 2.246 245 74 31 43 38 - - - -
Gral. Sarmiento - - - - - - - - - - - -
Instituto Univ. del Arte - - - - - - - - - - - -
Jujuy 1.105 347 758 0 - - - - - - - -
La Matanza - - - - - - - - - - - -
La Pampa 1.102 122 980 71 - - - - - - - -
La Plata 13.581 2.974 10.607 888 4.390 421 3.969 407 3.551 374 3.177 290
La Rioja 4.632 611 4.021 93 1.686 194 1.492 19 - - - -
Lanús 1.977 218 1.759 133 - - - - - - - -
Litoral 7.186 1.838 5.348 432 1.881 420 1.461 141 - - - -
Lomas de Zamora 0 0 0 46 - - - - 0 0 0 16
Luján - - - - - - - - - - - -
Mar del Plata 1.649 239 1.410 65 - - - - - - - -
Misiones 1.390 278 1.112 64 - - - - - - - -
Nordeste 8.062 1.859 6.203 677 2.371 619 1.752 339 1.597 228 1.369 161
Noroeste de la PBA 150 77 73 3 - - - - - - - -
Patagonia Austral 556 204 352 29 - - - - - - - -
Patagonia S. J. Bosco 336 71 265 23 - - - - - - - -
Quilmes 915 162 753 116 - - - - - - - -
Río Cuarto 3.129 388 2.741 241 - - - - - - - -
Rosario 16.304 2.254 14.050 1.708 9.234 1.213 8.021 1.311 1.815 261 1.554 137
Salta 3.919 728 3.191 85 - - - - - - - -
San Juan - - - - - - - - - - - -
San Luis 789 182 607 52 - - - - - - - -
Santiago del Estero 1.605 419 1.186 87 - - - - - - - -
Sur 166 63 103 0 155 52 103 0 - - - -
Tecnológica Nacional - - - - - - - - - - - -
Tres de Febrero 368 252 116 1 - - - - - - - -
Tucumán 9.264 1.473 7.791 544 3.517 241 3.276 363 1.363 171 1.192 81
Villa María 179 94 85 3 - - - - - - - -
Total Institutuos Universitarios 413 181 232 77 - - - - - - - -
Aeronáutico - - - - - - - - - - - -
Enseñanza Superior del Ejército 59 23 36 13 - - - - - - - -
Naval - - - - - - - - - - - -
Policía Federal Argentina 354 158 196 64 - - - - - - - -
Total Universidad Provincial 1.233 431 802 181 - - - - - - - -
Autónoma de Entre Ríos 1.233 431 802 181 - - - - - - - -
Total Medicina Odontología
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Nota: (1) Egresado 
equivale a título 
expedido
  CIIE - SPU
Institución
Total de las Instituciones
Total Universidades Nacionales
Buenos Aires(1)
Catamarca
Centro de la PBA
Chilecito
Comahue
Córdoba
Cuyo
Entre Ríos
Formosa
Gral. San Martín
Gral. Sarmiento
Instituto Univ. del Arte
Jujuy
La Matanza
La Pampa
La Plata
La Rioja
Lanús
Litoral
Lomas de Zamora
Luján
Mar del Plata
Misiones
Nordeste
Noroeste de la PBA
Patagonia Austral
Patagonia S. J. Bosco
Quilmes
Río Cuarto
Rosario
Salta
San Juan
San Luis
Santiago del Estero
Sur
Tecnológica Nacional
Tres de Febrero
Tucumán
Villa María
Total Institutuos Universitarios
Aeronáutico
Enseñanza Superior del Ejército
Naval
Policía Federal Argentina
Total Universidad Provincial
Autónoma de Entre Ríos
Estudiantes NI R E Estudiantes NI R E Estudiantes NI R E
76.501 18.175 58.326 4.682 3.404 957 2.447 93 21.017 2.928 18.089 825
74.855 17.563 57.292 4.424 3.404 957 2.447 93 21.017 2.928 18.089 825
21.464 4.017 17.447 947 - - - - 6.434 877 5.557 154
697 309 388 18 - - - - - - - -
93 19 74 3 - - - - 1.457 221 1.236 75
- - - - - - - - - - - -
2.373 624 1.749 39 734 179 555 14 - - - -
10.405 2.501 7.904 1.112 - - - - - - - -
694 234 460 143 - - - - - - - -
2.897 892 2.005 380 0 0 0 12 - - - -
2.840 735 2.105 142 - - - - - - - -
2.384 181 2.203 207 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - 1.105 347 758 0 - - - -
- - - - - - - - - - - -
154 0 154 0 - - - - 948 122 826 71
2.635 1.761 874 65 - - - - 3.005 418 2.587 126
2.687 373 2.314 71 - - - - 259 44 215 3
1.977 218 1.759 133 - - - - - - - -
2.499 899 1.600 146 652 232 420 44 2.154 287 1.867 101
0 0 0 30 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1.649 239 1.410 65 - - - - - - - -
1.389 278 1.111 64 1 0 1 0 - - - -
1.901 682 1.219 88 - - - - 2.193 330 1.863 89
150 77 73 3 - - - - - - - -
556 204 352 29 - - - - - - - -
336 71 265 23 - - - - - - - -
915 162 753 116 - - - - - - - -
615 168 447 79 - - - - 2.514 220 2.294 162
3.717 545 3.172 216 - - - - 1.538 235 1.303 44
3.729 684 3.045 85 190 44 146 0 - - - -
- - - - - - - - - - - -
753 146 607 52 - - - - 36 36 0 0
883 264 619 64 722 155 567 23 - - - -
11 11 0 0 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
368 252 116 1 - - - - - - - -
4.011 974 3.037 100 - - - - 373 87 286 0
73 43 30 3 - - - - 106 51 55 0
413 181 232 77 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
59 23 36 13 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
354 158 196 64 - - - - - - - -
1.233 431 802 181 - - - - - - - -
1.233 431 802 181 - - - - - - - -
Sanidad VeterinariaParamédicas y Auxiliares de la Medicina
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Cuadro 2.1.13 ● Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado por disciplina según institución. Rama de estudio 
Ciencias Humanas. Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2008
ContinúaInstitución
Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados
Total de las Instituciones 214.048 49.687 164.361 8.961 421 76 345 13 43.890 12.062 31.828 1.115 54.357 13.974 40.383 3.251
Total Universidades Nacionales 208.843 47.840 161.003 8.704 421 76 345 13 43.416 11.890 31.526 1.107 52.599 13.364 39.235 3.091
Buenos Aires(1) 37.864 6.204 31.660 2.250 167 31 136 6 2.560 583 1.977 53 1.546 178 1.368 357
Catamarca 2.804 825 1.979 100 72 11 61 2 - - - - 1.221 390 831 54
Centro de la PBA 1.941 970 971 65 - - - - 517 143 374 38 896 492 404 23
Chilecito - - - - - - - - - - - - - - - -
Comahue 6.918 1.598 5.320 105 - - - - - - - - 3.103 610 2.493 58
Córdoba 23.151 3.627 19.524 1.012 - - - - 4.329 540 3.789 168 749 211 538 29
Cuyo 8.844 1.091 7.753 529 - - - - 2.492 401 2.091 82 3.413 212 3.201 332
Entre Ríos 491 87 404 32 - - - - 7 0 7 0 361 58 303 15
Formosa 2.647 578 2.069 54 - - - - - - - - 1.450 338 1.112 32
Gral. San Martín 2.824 1.027 1.797 145 - - - - 297 108 189 4 2.189 792 1.397 126
Gral. Sarmiento 1.231 187 1.044 49 - - - - - - - - 21 0 21 2
Instituto Univ. del Arte 15.718 5.645 10.073 225 - - - - 15.718 5.645 10.073 225 - - - -
Jujuy 1.781 343 1.438 67 - - - - - - - - 1.129 237 892 36
La Matanza 2.808 1.076 1.732 197 - - - - - - - - 2.526 976 1.550 190
La Pampa 2.107 683 1.424 70 - - - - - - - - 1.256 483 773 45
La Plata 18.437 4.535 13.902 555 - - - - 6.284 1.190 5.094 186 3.015 703 2.312 176
La Rioja 4.665 777 3.888 32 - - - - 111 37 74 0 3.933 624 3.309 25
Lanús 1.601 442 1.159 88 - - - - 902 191 711 59 607 159 448 29
Litoral 3.444 1.145 2.299 77 - - - - 1.072 380 692 16 561 250 311 21
Lomas de Zamora 3.008 811 2.197 191 - - - - - - - - 2.552 677 1.875 167
Luján 1.855 605 1.250 62 - - - - - - - - 1.213 500 713 43
Mar del Plata 5.038 844 4.194 204 - - - - - - - - - - - -
Misiones 2.616 494 2.122 73 - - - - 434 109 325 13 693 104 589 36
Nordeste 3.549 893 2.656 281 - - - - - - - - 1.965 521 1.444 163
Noroeste de la PBA - - - - - - - - - - - - - - - -
Patagonia Austral 1.562 492 1.070 60 - - - - - - - - 1.301 414 887 52
Patagonia S. J. Bosco 1.060 241 819 39 - - - - - - - - 297 52 245 13
Quilmes 1.799 544 1.255 263 - - - - 535 107 428 75 1.264 437 827 188
Río Cuarto 3.428 617 2.811 260 - - - - - - - - 2.297 369 1.928 213
Rosario 13.107 2.591 10.516 519 - - - - 3.142 730 2.412 113 682 112 570 35
Salta 2.799 256 2.543 35 - - - - 67 0 67 0 1.200 93 1.107 12
San Juan 3.163 745 2.418 95 - - - - 651 174 477 20 705 109 596 16
San Luis 3.495 772 2.723 171 - - - - 93 0 93 9 1.702 451 1.251 102
Santiago del Estero 4.751 1.661 3.090 318 - - - - - - - - 4.585 1.625 2.960 305
Sur 1.716 489 1.227 102 - - - - 118 76 42 10 189 60 129 45
Tecnológica Nacional 937 407 530 51 - - - - - - - - 505 181 324 43
Tres de Febrero 3.495 1.511 1.984 42 - - - - 1.576 840 736 7 1.115 409 706 24
Tucumán 11.747 2.855 8.892 266 182 34 148 5 2.369 601 1.768 28 2.178 435 1.743 76
Villa María 442 172 270 20 - - - - 142 35 107 1 180 102 78 8
Total Institutuos Universitarios 24 9 15 19 - - - - - - - - 24 9 15 19
Aeronáutico - - - - - - - - - - - - - - - -
Enseñanza Superior del Ejército 24 9 15 19 - - - - - - - - 24 9 15 19
Naval - - - - - - - - - - - - - - - -
Policía Federal Argentina - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Universidad Provincial 5.181 1.838 3.343 238 - - - - 474 172 302 8 1.734 601 1.133 141
Autónoma de Entre Ríos 5.181 1.838 3.343 238 - - - - 474 172 302 8 1.734 601 1.133 141
Total Arqueología Artes Educación
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Nota: (1) 
Egresado equivale 
a título expedido
Fuente: 
CIIE - SPU
Institución
Total de las Instituciones
Total Universidades Nacionales
Buenos Aires(1)
Catamarca
Centro de la PBA
Chilecito
Comahue
Córdoba
Cuyo
Entre Ríos
Formosa
Gral. San Martín
Gral. Sarmiento
Instituto Univ. del Arte
Jujuy
La Matanza
La Pampa
La Plata
La Rioja
Lanús
Litoral
Lomas de Zamora
Luján
Mar del Plata
Misiones
Nordeste
Noroeste de la PBA
Patagonia Austral
Patagonia S. J. Bosco
Quilmes
Río Cuarto
Rosario
Salta
San Juan
San Luis
Santiago del Estero
Sur
Tecnológica Nacional
Tres de Febrero
Tucumán
Villa María
Total Institutuos Universitarios
Aeronáutico
Enseñanza Superior del Ejército
Naval
Policía Federal Argentina
Total Universidad Provincial
Autónoma de Entre Ríos
Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados
8.256 1.625 6.631 156 17.700 4.061 13.639 448 30.943 6.560 24.383 1.114 58.481 11.329 47.152 2.864
8.158 1.587 6.571 154 17.406 3.958 13.448 438 30.284 6.324 23.960 1.077 56.559 10.641 45.918 2.824
2.647 338 2.309 16 3.054 487 2.567 13 5.441 963 4.478 182 22.449 3.624 18.825 1.623
362 98 264 14 322 107 215 6 827 219 608 24 - - - -
- - - - 528 335 193 4 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
186 50 136 3 765 156 609 15 1.345 272 1.073 29 1.519 510 1.009 0
645 137 508 14 1.340 260 1.080 43 5.876 783 5.093 215 10.212 1.696 8.516 543
296 51 245 12 1.207 190 1.017 33 1.436 237 1.199 70 - - - -
- - - - - - - - 123 29 94 17 - - - -
- - - - 601 137 464 15 596 103 493 7 - - - -
139 41 98 0 - - - - 199 86 113 15 - - - -
1.056 187 869 19 154 0 154 28 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
9 3 6 0 47 0 47 2 596 103 493 29 - - - -
- - - - 123 63 60 2 159 37 122 5 - - - -
- - - - 353 91 262 6 498 109 389 19 - - - -
315 137 178 11 637 253 384 23 1.878 517 1.361 62 6.308 1.735 4.573 97
- - - - - - - - 138 43 95 2 483 73 410 5
- - - - - - - - 92 92 0 0 - - - -
235 62 173 2 483 154 329 6 1.093 299 794 32 - - - -
- - - - - - - - 456 134 322 24 - - - -
- - - - 642 105 537 19 - - - - - - - -
277 54 223 12 778 147 631 47 1.136 257 879 60 2.847 386 2.461 85
- - - - 423 84 339 2 1.066 197 869 22 - - - -
238 47 191 12 698 192 506 33 648 133 515 73 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 124 38 86 2 137 40 97 6 - - - -
- - - - 501 130 371 19 262 59 203 7 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
134 31 103 7 300 61 239 13 697 156 541 27 - - - -
600 115 485 8 1.103 201 902 36 1.261 232 1.029 35 6.319 1.201 5.118 292
236 28 208 5 652 63 589 2 644 72 572 16 - - - -
170 26 144 3 551 134 417 14 1.086 302 784 42 - - - -
- - - - - - - - 1 0 1 1 1.699 321 1.378 59
45 22 23 1 53 0 53 8 68 14 54 4 - - - -
293 84 209 10 664 154 510 30 452 115 337 7 - - - -
- - - - - - - - 432 226 206 8 - - - -
33 10 23 0 771 252 519 11 - - - - - - - -
242 66 176 5 532 164 368 6 1.521 460 1.061 26 4.723 1.095 3.628 120
- - - - - - - - 120 35 85 11 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
98 38 60 2 294 103 191 10 659 236 423 37 1.922 688 1.234 40
98 38 60 2 294 103 191 10 659 236 423 37 1.922 688 1.234 40
PsicologíaFilosofía Historia Letras e Idiomas
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Cuadro 2.1.14 ● Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado por disciplina según institución. Rama de estudio 
Ciencias Sociales. Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2008
ContinúaInstitución
Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados
Total de las Instituciones 508.296 101.356 406.940 29.716 41.009 7.578 33.431 1.587 11.439 2.302 9.137 1.548
Total Universidades Nacionales 493.003 95.741 397.262 27.988 40.401 7.277 33.124 1.554 11.182 2.232 8.950 1.462
Buenos Aires(1) 126.427 16.315 110.112 9.939 11.924 1.600 10.324 259 4.435 558 3.877 368
Catamarca 3.948 1.061 2.887 160 103 69 34 11 - - - -
Centro de la PBA 4.607 730 3.877 220 307 15 292 5 363 40 323 12
Chilecito 891 167 724 26 85 10 75 2 - - - -
Comahue 8.430 1.917 6.513 188 692 126 566 29 297 70 227 1
Córdoba 36.543 5.674 30.869 2.386 5.324 780 4.544 266 - - - -
Cuyo 12.724 2.461 10.263 919 1.134 207 927 117 30 13 17 7
Entre Ríos 5.583 1.214 4.369 185 1.453 264 1.189 58 334 124 210 0
Formosa 2.905 704 2.201 324 - - - - - - - -
Gral. San Martín 3.801 1.187 2.614 275 - - - - 91 55 36 0
Gral. Sarmiento 1.193 214 979 28 76 0 76 11 62 0 62 1
Instituto Univ. del Arte - - - - - - - - - - - -
Jujuy 4.098 1.009 3.089 48 866 168 698 25 - - - -
La Matanza 23.393 8.181 15.212 509 1.977 615 1.362 35 366 179 187 3
La Pampa 2.445 449 1.996 111 2 0 2 0 - - - -
La Plata 29.786 4.922 24.864 1.480 3.192 53 3.139 230 - - - -
La Rioja 9.893 1.855 8.038 178 420 69 351 0 459 60 399 6
Lanús 3.729 889 2.840 146 - - - - 425 115 310 7
Litoral 14.882 3.851 11.031 616 229 53 176 3 255 108 147 0
Lomas de Zamora 30.641 7.201 23.440 2.383 2.151 438 1.713 89 - - - -
Luján 11.130 1.853 9.277 608 - - - - - - - -
Mar del Plata 10.559 1.798 8.761 641 603 406 197 62 - - - -
Misiones 9.617 2.002 7.615 272 1.171 337 834 43 - - - -
Nordeste 23.809 5.072 18.737 1.124 1.255 319 936 93 - - - -
Noroeste de la PBA 2.236 1.018 1.218 3 25 9 16 0 - - - -
Patagonia Austral 2.309 1.299 1.010 27 100 36 64 1 1 - - -
Patagonia S. J. Bosco 7.615 2.264 5.351 146 191 52 139 1 457 235 222 6
Quilmes 8.957 2.833 6.124 612 218 48 170 20 - - - -
Río Cuarto 5.386 1.024 4.362 164 656 140 516 31 320 34 286 18
Rosario 23.691 2.784 20.907 2.294 2.074 297 1.777 120 2.127 351 1.776 1.021
Salta 7.770 1.562 6.208 54 888 282 606 1 - - - -
San Juan 8.406 1.383 7.023 169 820 186 634 14 404 32 372 4
San Luis 2.107 542 1.565 92 620 147 473 7 - - - -
Santiago del Estero 4.106 827 3.279 68 - - - - - - - -
Sur 8.138 2.092 6.046 392 - - - - - - - -
Tecnológica Nacional 3.038 1.044 1.994 276 3 0 3 0 - - - -
Tres de Febrero 2.645 956 1.689 50 - - - - 532 136 396 0
Tucumán 24.017 4.878 19.139 812 1.820 550 1.270 18 - - - -
Villa María 1.548 509 1.039 63 22 1 21 3 225 122 103 8
Total Institutuos Universitarios 9.985 3.509 6.476 1.427 - - - - 257 70 187 86
Aeronáutico 4.681 1.162 3.519 667 - - - - - - - -
Enseñanza Superior del Ejército 1.465 433 1.032 428 - - - - 155 48 107 86
Naval 469 103 366 76 - - - - - - - -
Policía Federal Argentina 3.370 1.811 1.559 256 - - - - 102 22 80 0
Total Universidad Provincial 5.308 2.106 3.202 301 608 301 307 33 - - - -
Autónoma de Entre Ríos 5.308 2.106 3.202 301 608 301 307 33 - - - -
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y DiplomaciaTotal Ciencias de la Información y de la Comunicación
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Nota: (1) Egresado 
equivale a título 
expedido
Fuente: CIIE - SPU
ContinúaInstitución
Total de las Instituciones
Total Universidades Nacionales
Buenos Aires(1)
Catamarca
Centro de la PBA
Chilecito
Comahue
Córdoba
Cuyo
Entre Ríos
Formosa
Gral. San Martín
Gral. Sarmiento
Instituto Univ. del Arte
Jujuy
La Matanza
La Pampa
La Plata
La Rioja
Lanús
Litoral
Lomas de Zamora
Luján
Mar del Plata
Misiones
Nordeste
Noroeste de la PBA
Patagonia Austral
Patagonia S. J. Bosco
Quilmes
Río Cuarto
Rosario
Salta
San Juan
San Luis
Santiago del Estero
Sur
Tecnológica Nacional
Tres de Febrero
Tucumán
Villa María
Total Institutuos Universitarios
Aeronáutico
Enseñanza Superior del Ejército
Naval
Policía Federal Argentina
Total Universidad Provincial
Autónoma de Entre Ríos
Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R EgresadosEstudiante NI R Egresados
17.116 4.858 12.258 580 144.020 25.166 118.854 10.336 232.842 46.901 185.941 12.422
16.370 4.599 11.771 530 142.022 23.849 118.173 10.247 226.121 44.934 181.187 11.420
410 62 348 14 37.245 4.685 32.560 4.398 54.441 6.978 47.463 3.667
344 132 212 11 1.382 325 1.057 22 1.561 400 1.161 94
333 159 174 18 542 95 447 38 2.527 360 2.167 121
131 26 105 6 478 108 370 8 197 23 174 10
1.686 453 1.233 34 1.720 358 1.362 31 3.068 684 2.384 53
443 242 201 3 13.287 1.457 11.830 1.270 14.995 2.429 12.566 716
388 54 334 16 2.643 357 2.286 108 6.266 1.291 4.975 489
83 30 53 0 - - - - 3.112 558 2.554 97
458 106 352 10 - - - - 2.447 598 1.849 314
28 4 24 0 - - - - 3.420 958 2.462 275
- - - - - - - - 562 103 459 13
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 2.882 762 2.120 15
- - - - 2.982 961 2.021 20 14.578 4.966 9.612 397
180 43 137 11 1.120 278 842 36 1.137 128 1.009 62
1.305 444 861 26 10.601 1.804 8.797 624 11.355 1.842 9.513 457
549 79 470 20 4.090 754 3.336 71 2.977 603 2.374 56
1.221 271 950 42 - - - - 710 102 608 48
185 36 149 6 6.203 1.352 4.851 243 7.717 2.233 5.484 364
- - - - 14.660 2.945 11.715 1.427 10.467 2.964 7.503 684
267 52 215 16 - - - - 8.643 1.418 7.225 433
605 113 492 26 4.097 413 3.684 289 3.848 539 3.309 212
1.134 238 896 10 - - - - 5.330 1.074 4.256 161
985 294 691 58 11.024 2.051 8.973 463 8.263 1.982 6.281 385
- - - - 664 272 392 0 1.547 737 810 3
391 261 130 0 - - - - 1.336 521 815 25
877 260 617 19 1.840 508 1.332 53 3.502 854 2.648 54
701 276 425 50 - - - - 5.821 1.980 3.841 493
184 42 142 7 1.287 276 1.011 29 2.939 532 2.407 79
- - - - 7.680 1.544 6.136 408 9.970 238 9.732 661
41 0 41 1 - - - - 6.613 1.250 5.363 49
1.170 204 966 35 2.121 256 1.865 21 2.944 524 2.420 55
210 103 107 9 - - - - 1.058 245 813 64
- - - - - - - - 3.240 676 2.564 45
1.021 234 787 45 2.481 543 1.938 96 4.636 1.315 3.321 251
693 273 420 33 - - - - 2.342 771 1.571 243
76 47 29 0 83 22 61 3 1.954 751 1.203 47
271 61 210 4 13.792 2.485 11.307 589 6.642 1.273 5.369 182
- - - - - - - - 1.074 272 802 46
- - - - 1.998 1.317 681 89 4.718 1.238 3.480 876
- - - - - - - - 2.898 732 2.166 458
- - - - - - - - 1.310 385 925 342
- - - - - - - - 469 103 366 76
- - - - 1.998 1.317 681 89 41 18 23 0
746 259 487 50 - - - - 2.003 729 1.274 126
746 259 487 50 - - - - 2.003 729 1.274 126
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Cuadro 2.1.14 ● Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado por disciplina según institución. Rama de estudio 
Ciencias Sociales. Instituciones universitarias de gestión estatal. Año 2008
Institución
Total de las Instituciones
Total Universidades Nacionales
Buenos Aires(1)
Catamarca
Centro de la PBA
Chilecito
Comahue
Córdoba
Cuyo
Entre Ríos
Formosa
Gral. San Martín
Gral. Sarmiento
Instituto Univ. del Arte
Jujuy
La Matanza
La Pampa
La Plata
La Rioja
Lanús
Litoral
Lomas de Zamora
Luján
Mar del Plata
Misiones
Nordeste
Noroeste de la PBA
Patagonia Austral
Patagonia S. J. Bosco
Quilmes
Río Cuarto
Rosario
Salta
San Juan
San Luis
Santiago del Estero
Sur
Tecnológica Nacional
Tres de Febrero
Tucumán
Villa María
Total Institutuos Universitarios
Aeronáutico
Enseñanza Superior del Ejército
Naval
Policía Federal Argentina
Total Universidad Provincial
Autónoma de Entre Ríos
Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados
6.398 2.228 4.170 512 14.361 3.772 10.589 805 41.111 8.551 32.560 1.926
3.396 1.006 2.390 257 12.578 3.342 9.236 596 40.933 8.502 32.431 1.922
196 44 152 14 6.484 1.104 5.380 453 11.292 1.284 10.008 766
- - - - - - - - 558 135 423 22
- - - - - - - - 535 61 474 26
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 967 226 741 40
- - - - 646 437 209 19 1.848 329 1.519 112
782 302 480 115 - - - - 1.481 237 1.244 67
- - - - - - - - 601 238 363 30
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 262 170 92 0
- - - - - - - - 493 111 382 3
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 350 79 271 8
- - - - 2.430 1.108 1.322 9 1.060 352 708 45
- - - - - - - - 6 0 6 2
- - - - - - - - 3.333 779 2.554 143
531 174 357 0 - - - - 867 116 751 25
539 200 339 10 - - - - 834 201 633 39
- - - - 37 0 37 0 256 69 187 0
- - - - 1.972 522 1.450 104 1.391 332 1.059 79
- - - - - - - - 2.220 383 1.837 159
- - - - - - - - 1.406 327 1.079 52
- - - - - - - - 1.982 353 1.629 58
1.277 255 1.022 114 1.005 171 834 11 - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 482 481 1 1
- - - - 4 0 4 0 744 355 389 13
- - - - - - - - 2.217 529 1.688 49
- - - - - - - - - - - -
71 31 40 4 - - - - 1.769 323 1.446 80
- - - - - - - - 228 30 198 3
- - - - - - - - 947 181 766 40
- - - - - - - - 219 47 172 12
- - - - - - - - 866 151 715 23
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 1.492 509 983 19
- - - - - - - - 227 114 113 6
1.180 454 726 167 1.783 430 1.353 209 49 0 49 0
- - - - 1.783 430 1.353 209 - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1.180 454 726 167 - - - - 49 0 49 0
1.822 768 1.054 88 - - - - 129 49 80 4
1.822 768 1.054 88 - - - - 129 49 80 4
Sociología, Antropología y Servicio SocialOtras Ciencias Sociales Relaciones Institucionales y Humanas
Nota: (1) Egresado 
equivale a título 
expedido
Fuente: CIIE - SPU
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SECCIÓN 2.2
Instituciones de gestión privada
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Cuadro 2.2.1 ● Estudiantes de carreras de pregrado y grado y tasa promedio de crecimiento anual según institución. Instituciones universitarias de gestión 
privada. Período 1998 - 2008
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total de las Instituciones 169.774 183.886 201.237 203.671 204.612 215.411 237.089 257.711 279.972 298.770 317.040 6,4
Total Universidades Privadas 166.807 179.091 196.348 198.496 199.228 209.555 229.558 248.664 274.343 292.005 307.790 6,3
Abierta Interamericana 7.652 10.252 15.838 14.046 14.509 15.330 16.128 16.418 16.696 17.322 18.822 9,4
Aconcagua (1) 2.762 3.279 2.280 2.219 3.220 3.728 4.726 5.513 6.271 6.854 6.896 9,6
Adventista del Plata 1.322 1.340 1.917 1.737 1.799 1.789 2.238 2.667 2.854 3.051 3.115 8,9
Argentina de la Empresa (2) 14.730 14.292 12.647 12.432 12.427 12.357 15.581 17.395 19.254 19.254 21.681 3,9
Argentina John F. Kennedy 15.254 20.369 21.287 20.936 18.624 17.833 17.417 16.940 16.678 15.992 15.359 0,1
Atlántida Argentina 490 654 684 793 848 981 936 1.300 1.385 1.407 1.558 12,3
Austral 1.189 1.427 1.696 1.842 2.222 2.164 2.176 2.253 2.367 2.591 2.763 8,8
Belgrano 10.779 9.867 9.743 9.708 9.823 10.400 10.944 11.015 11.316 11.660 12.176 1,2
Blás Pascal 3.044 3.196 3.460 3.927 4.186 4.803 5.517 6.279 7.188 8.314 9.459 12,0
CAECE 1.641 2.564 2.475 2.645 2.235 2.333 2.522 2.705 2.831 2.831 3.459 7,7
Católica Argentina 14.340 13.887 14.465 13.781 15.092 15.065 16.800 16.901 19.159 18.593 19.068 2,9
Católica de Córdoba 5.114 5.496 6.063 6.332 5.666 6.208 6.591 6.773 7.636 7.987 8.318 5,0
Católica de Cuyo 2.732  2.995 3.224 3.209 3.239 3.710 5.359 6.219 4.902 6.564 9,2
Católica de La Plata 4.580 4.675 3.522 3.423 3.444 3.837 3.741 4.321 5.362 5.891 6.313 3,3
Católica de Salta 7.582 9.406 11.373 13.431 14.460 16.028 19.563 19.466 22.928 24.912 26.069 13,1
Católica de Santa Fe 3.902 4.028 4.208 4.213 4.551 5.104 5.680 6.324 6.443 6.619 6.675 5,5
Católica de Santiago del Estero 3.997 4.044 4.996 5.197 5.111 5.855 6.528 6.687 6.569 7.180 7.165 6,0
CEMA 71 79 135 158 191 198 230 221 187 378 423 19,5
Centro Educativo Latinoamericano 828 1.147 1.388 1.793 2.027 1.873 2.053 2.279 2.401 2.788 2.789 12,9
Champagnat 2.651 2.638 2.922 2.980 2.732 2.666 2.999 2.948 3.610 2.783 1.862 -3,5
Ciencias Empresariales y Sociales 3.911 5.354 6.140 6.497 5.935 5.876 6.014 7.004 8.267 11.100 11.005 10,9
Cine 534 530 596 558 492 586 829 1.021 1.319 1.394 1.383 10,0
Concepción del Uruguay 1.024 1.234 1.405 1.491 1.944 2.079 2.580 2.794 2.587 2.765 3.117 11,8
Congreso 1.582 1.238 1.103 922 1.141 1.632 2.209 2.208 2.030 2.374 2.323 3,9
Cuenca del Plata 914 1.234 1.568 1.746 1.837 1.503 1.629 2.021 2.168 2.600 3.415 14,1
Empresarial Siglo 21 1.726 1.872 2.548 2.486 2.633   3.879 5.457 6.707 10.710 20,0
FASTA 1.767 2.308 3.289 2.992 2.962 2.968 3.196 3.447 3.523 3.710 4.039 8,6
Favaloro 160 247 328 347 363 400 453 478 771 952 1.143 21,7
Flores 1.131 1.680 1.924 2.050 2.145 2.521 2.947 3.259 3.329 3.404 3.556 12,1
ISALUD (3) -     216 422 434 733 871 1.031 36,7
Juan Agustín Maza 2.103 2.201 2.235 2.362 2.190 2.440 2.451 2.491 3.226 3.634 3.143 4,1
Maimónides  918 1.523 2.250 2.988 3.824 2.828 3.505 9.008 10.468 8.836 28,6
Marina Mercante 1.415 1.792 1.116 1.689 1.575 1.793 2.164 2.124 2.775 3.438 3.812 10,4
Mendoza 3.987 4.475 4.795 5.203 5.384 6.028 6.249 8.088 8.408 8.843 8.814 8,3
Morón (4) 16.280 16.174 16.657 13.451 12.806 14.325 15.118 15.530 15.715 16.828 17.260 0,6
Museo Social Argentino 2.279 2.330 2.346 2.558 2.558 3.167 3.591 3.858 3.765 3.839 3.705 5,0
Norte Santo Tomás de Aquino 4.851 3.278 3.421 4.080 4.319 5.844 6.282 6.893 7.279 7.469 7.986 5,1
Palermo 5.230 6.045 6.384 6.728 6.491 6.880 7.807 9.318 10.007 11.650 11.999 8,7
Salvador 11.915 11.993 13.325 14.453 13.202 13.843 14.847 14.694 14.694 16.961 18.166 4,3
San Andrés 503 575 567 679 700 678 707 673 732 823 821 5,0
Torcuato Di Tella 835 973 984 1.137 1.187 1.161 1.155 1.181 1.196 866 992 1,7
Total Institutos Universitarios 2.967 4.795 4.889 5.175 5.384 5.856 7.531 9.047 5.629 6.765 9.250 12,0
CEMIC  24 48 68 95 134 175 199 180 219 231 28,6
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 2.612 2.805 2.803 2.996 2.937 3.471 4.349 5.585 1.922 3.064 3.116 1,8
Escuela Argentina de Negocios (5) (6) - - - - - - - 60 60 60 1.908 - 
Escuela de Medicina del Hospital Italiano - - - 36 120 166 287 319 274 331 350 38,4
Escuela Universitaria de Teología     154  78 137 97 88 74 -11,5
ESEADE - - - - - - - - - - 55 -
Gastón Dachary 355 603 688 705 621 702 991 934 1.174 1.038 1.068 11,6
Gran Rosario - - - - - - - - - - 389 -
ISEDET - - - - - 41 73 123 149 93 72 11,9
Italiano de Rosario - - -    184 208 232 282 329 15,6
ITBA  1.363 1.350 1.370 1.457 1.342 1.394 1.482 1.541 1.590 1.658 2,2
AñoInstitucion Tasa promedio 
crecimiento anual 
1998-2008
Notas:
(1) ModiÞ có los datos correspondientes 
al año 2007.
(2) Para el año 2007 se repiten los  datos 
correspondientes al año 2006.
(3) A partir del 2008 ISALUD pasa de ser 
Instituto Universitario a Universidad
(4) Durante este año se actualizaron los 
datos correspondientes para los años 
1998,1999 y 2000.
(5) Para los años 2006 y 2007 repitieron 
los datos correspondientes al año 2005.
(6) No se calcula la Tasa Promedio de 
Crecimiento anual ya que son datos 
parciales.
Fuente: CIIE - SPU
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Gráfi co 2.2.1 ● Evolución de la cantidad de estudiantes de carreras de pregrado y grado. Instituciones universitarias de gestión privada. Período 1998-2008
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Cuadro 2.2.2 ● Nuevos Inscriptos de carreras de pregrado y grado y tasa promedio de crecimiento anual según institución. Instituciones universitarias de 
gestión privada. Período 1998 - 2008
Notas:
(1) ModiÞ có los datos 
correspondientes al año 2007.
(2) Para el año 2007 se repiten 
los  datos correspondientes al año 
2006.
(3) A partir del 2008 ISALUD pasa 
de ser Instituto a Universidad
(4) Durante este año se 
actualizaron los datos 
correspondientes para los años 
1998,1999 y 2000.
(5) Para los años 2006 y 
2007 repitieron los datos 
correspondientes al año 2005.
(6) No se calcula la Tasa Promedio 
de Crecimiento anual ya que son 
datos parciales.
Fuente: CIIE - SPU
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total de las Instituciones 54.335 58.237 62.018 56.450 53.652 63.666 73.484 77.782 86.146 90.082 93.799 5,6
Total Universidades Privadas 53.242 56.903 60.818 55.230 52.104 62.165 71.238 75.100 84.545 88.548 90.338 5,4
Abierta Interamericana 5.354 5.720 8.045 4.528 4.000 4.704 5.088 5.398 4.825 4.720 4.587 -1,5
Aconcagua (1) 981 1.045 574 536 692 1.065 1.566 1.768 1.897 1.932 1.832 6,4
Adventista del Plata 350 385 461 424 473 570 662 806 712 794 706 7,3
Argentina de la Empresa (2) 3.752 3.413 2.377 2.959 3.099 3.918 3.875 3.694 4.151 4.151 4.751 2,4
Argentina John F. Kennedy 4.476 6.220 5.536 4.567 2.946 3.061 3.185 3.402 3.615 3.174 2.954 -4,1
Atlántida Argentina 227 199 221 233 312 358 279 513 425 393 436 6,7
Austral 383 441 493 421 489 479 489 528 589 728 738 6,8
Belgrano 2.657 2.219 2.268 2.268 2.385 2.455 3.590 3.746 3.855 3.914 2.660 0,0
Blás Pascal 1.037 1.010 1.043 1.406 1.559 2.014 2.407 2.853 3.320 3.739 4.259 15,2
CAECE 602 1.216 1.015 1.047 633 834 962 984 1.043 1.054 1.058 5,8
Católica Argentina 3.951 3.989 4.810 3.461 4.761 4.030 5.295 5.515 6.107 5.896 5.609 3,6
Católica de Córdoba 1.341 1.565 1.825 1.702 1.360 1.770 1.721 1.809 2.317 2.143 2.146 4,8
Católica de Cuyo 791  738 839 772 830 1.086 1.492 1.496 964 1.330 5,3
Católica de La Plata 920 703 749 658 982 989 1.198 1.412 1.859 1.966 2.086 8,5
Católica de Salta 2.660 3.416 4.568 5.672 5.538 6.125 7.390 4.863 6.944 7.334 7.017 10,2
Católica de Santa Fe 850 883 952 825 1.081 1.326 1.506 1.507 1.406 1.300 1.190 3,4
Católica de Santiago del Estero 1.044 1.120 1.337 1.451 1.418 1.779 1.921 1.791 1.463 1.747 1.782 5,5
CEMA 35 26 56 64 90 75 85 108 104 211 174 17,4
Centro Educativo Latinoamericano 327 373 389 539 431 578 620 627 646 822 1.045 12,3
Champagnat 1.084 992 993 952 867 797 1.073 1.028 1.130 935 871 -2,2
Ciencias Empresariales y Sociales 1.846 2.580 2.399 2.227 1.727 1.804 1.860 2.503 3.315 3.740 3.768 7,4
Cine 169 162 157 152 134 220 401 431 427 519 459 10,5
Concepción del Uruguay 365 417 431 473 648 560 1.033 922 755 973 882 9,2
Congreso 674 280 181 190 502 673 1.036 824 868 911 664 -0,1
Cuenca del Plata 390 498 439 269 276 376 441 596 593 886 1.290 12,7
Empresarial Siglo 21 863 817 866 760 848   1.336 2.750 3.260 6.681 22,7
FASTA 512 722 1.035 921 703 754 807 900 812 968 1.141 8,3
Favaloro 41 71 112 94 79 99 118 137 388 438 444 26,9
Flores 573 805 688 632 665 910 1.014 1.046 964 974 901 4,6
ISALUD (5) -     216 260 272 305 391 404 13,3
Juan Agustín Maza 911 827 890 687 618 837 806 682 1.173 1.360 685 -2,8
Maimónides  421 809 1.181 1.304 1.646 969 1.551 3.989 3.445 3.009 24,4
Marina Mercante 726 775 443 547 518 769 1.067 862 1.132 1.519 1.655 8,6
Mendoza 1.137 1.078 1.003 1.201 1.112 1.316 1.310 2.215 1.941 1.992 1.903 5,3
Morón (4) 4.520 4.362 4.747 2.278 2.363 3.777 4.469 4.598 4.511 5.317 5.355 1,7
Museo Social Argentino 799 739 810 832 778 1.349 1.371 1.411 1.266 1.330 1.012 2,4
Norte Santo Tomás de Aquino 1.737 1.200 958 1.036 1.003 1.753 1.825 1.967 1.960 1.830 1.981 1,3
Palermo 1.794 2.200 2.309 2.043 1.783 2.513 3.250 4.034 4.463 4.906 4.892 10,6
Salvador 2.908 3.441 3.592 4.534 2.656 4.342 4.676 4.429 4.429 5.314 5.448 6,5
San Andrés 173 223 176 246 190 201 222 197 242 266 258 4,1
Torcuato Di Tella 282 350 323 375 309 293 305 343 358 292 275 -0,3
Total Institutos Universitarios 1.093 1.334 1.200 1.220 1.548 1.501 2.246 2.682 1.601 1.534 3.461 12,2
CEMIC  24 24 20 33 51 42 67 32 70 40 5,8
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 738 658 632 622 784 811 1.299 1.737 510 462 739 0,0
Escuela Argentina de Negocios (5) (6) - - - - - - - 60 60 60 1.196 -
Escuela de Medicina del Hospital Italiano - - - 36 93 68 92 94 86 118 116 18,2
Escuela Universitaria de Teología     31  21 66 24 34 19 -7,8
ESEADE - - - - - - - - - - 55 -
Gastón Dachary 355 342 266 207 297 235 330 238 445 362 404 1,3
Gran Rosario - - - - - - - - - - 389 -
ISEDET - - - - - 41 51 51 20 16 10 -24,6
Italiano de Rosario - - -    95 47 76 61 122 6,5
ITBA  310 278 335 310 295 316 322 348 351 371 2,0
Institucion Año Tasa promedio 
crecimiento anual 
1998-2008
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Gráfi co 2.2.2 ●  Evolución de la cantidad de nuevos inscriptos de carreras de pregrado y grado. Instituciones universitarias de gestión privada. 
Período 1998-2008
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Cuadro 2.2.3 ● Egresados de carreras de pregrado y grado y tasa promedio de crecimiento anual según institución. Instituciones universitarias de gestión 
privada. Período 1998 - 2008
Notas:
(1) ModiÞ có los datos 
correspondientes al año 2007.
(2) Para el año 2007 se repiten 
los  datos correspondientes al año 
2006.
(3) A partir del 2008 ISALUD pasa 
de ser Instituto a Universidad.
(4) Durante este año se 
actualizaron los datos 
correspondientes para los años 
1998,1999 y 2000.
Fuente: CIIE - SPU
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total de las Instituciones 13.740 15.287 16.211 16.340 18.409 18.671 20.391 22.664 22.149 24.140 29.328 7,9
Total Universidades Privadas 13.560 15.053 15.840 15.930 17.974 18.176 19.744 22.162 21.697 23.684 28.401 7,7
Abierta Interamericana 367 287 680 805 1.036 1.172 1.166 1.920 2.102 2.273 2.290 20,1
Aconcagua (1) 133 127 132 272 247 286 153 227 311 318 316 9,0
Adventista del Plata 126 197 215 210 222 189 223 201 243 272 277 8,2
Argentina de la Empresa (2) 1.462 1.770 1.956 1.832 1.479 1.317 1.589 1.463 1.487 1.487  
Argentina John F. Kennedy 668 693 760 454 810 776 806 713 493 650 605 -1,0
Atlántida Argentina 3 42 29 35 81 96 73 114 125 93 139 46,8
Austral 81 116 113 168 236 223 278 297 308 280 353 15,9
Belgrano 1.308 1.213 1.065 960 1.103 1.002 921 921 693 716 727 -5,7
Blás Pascal 253 298 384 432 390 735 845 906 805 874 940 14,0
CAECE 198 336 403 261 198 294 211 515 377 551 528 10,3
Católica Argentina 1.608 1.451 1.537 1.554 1.592 1.750 1.891 2.055 2.041 1.864 4.306 10,4
Católica de Córdoba 662 713 780 921 764 720 895 995 924 932 960 3,8
Católica de Cuyo  249 248 255 334 317 294 372 459 402 515 8,4
Católica de La Plata 330 307 298 284 306 324 334 311 341 516 893 10,5
Católica de Salta 341 408 391 562 614 580 808 818 1.053 792 879 9,9
Católica de Santa Fe 260 263 254 240 333 345 343 375 314 360 355 3,2
Católica de Santiago del Estero 109 130 164 141 239 253 241 336 348 285 293 10,4
CEMA  11 20 25 27 39 74 200 44 165 178 36,2
Centro Educativo Latinoamericano 21 31 44 106 95 104 179 172 256 302 212 26,0
Champagnat 108 157 259 199 249 228 283 304 277 305 259 9,1
Ciencias Empresariales y Sociales 157 170 299 393 406 297 311 736 359 661 637 15,0
Cine 60 41 54 30 30 34 38 36 41 40 73 2,0
Concepción del Uruguay 66 113 144 267 223 265 182 111 261 200 180 10,6
Congreso 117 114 173 129 157 106 118 146 108 135 118 0,1
Cuenca del Plata - 35 44 63 107 164 203 188 166 199 176 19,7
Empresarial Siglo 21 - 3 20 32   183 263 243 340 329 68,5
FASTA 56 75 136 170 242 137 155 173 177 252 395 21,6
Favaloro 31 30 0 37 24 50 48 53 49 138 187 19,7
Flores 18 44 120 168 225 239 274 274 260 271 295 32,3
ISALUD (3) - - - - - 42 53 48 39 38 30 -6,5
Juan Agustín Maza 220 278 216 228 224 293 319 211 245 267 279 2,4
Maimónides 52 59 112 118 112 172 149 322 379 329 3.573 52,7
Marina Mercante 435 390 296 318 388 332 341 300 402 326 118 -12,2
Mendoza 322 372 390 376 353 349 486 487 520 512 361 1,1
Morón (4) 1.042 1.283 1.108 532 972 1.161 1.081 1.252 1.143 1.573 1.769 5,4
Museo Social Argentino 405 421 395 437 454 516 628 624 583 612 709 5,8
Norte Santo Tomás de Aquino 170 173 297 449 560 625 528 636 639 540 600 13,4
Palermo 345 440 373 402 545 513 1.039 1.054 1.061 1.027 796 8,7
Salvador 1.818 2.015 1.699 1.821 2.361 1.811 1.687 1.687 1.687 2.449 2.517 3,3
San Andrés 100 91 100 117 83 150 127 153 142 145 136 3,1
Torcuato Di Tella 108 107 132 127 153 170 187 193 192 193 98 -1,0
Total Institutos Universitarios 180 234 371 410 435 495 647 502 452 456 927 17,8
CEMIC - - - - - - 20 30 30 23 47 23,8
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 17 51 191 192 244 255 369 278 214 191 167 25,7
Escuela Argentina de Negocios - - - - - - - - - - 407 -
Escuela de Medicina del Hospital Italiano - - - - - - 9 35 32 25 26 30,4
Escuela Universitaria de Teología    5  1 8 3 3 1 5 0,0
ESEADE - - - - - - - - - - - -
Gastón Dachary - - - 2 6 32 53 23 22 22 39 52,9
Gran Rosario - - - - - - - - - - - -
ISEDET - - - - - .. - - - 6 11 83,3
Italiano de Rosario - - - - - .. .. .. 20 23 38 37,8
ITBA 163 183 180 211 185 207 188 133 131 165 187 1,4
Año
Institucion
Tasa promedio 
crecimiento anual 
1998-2008
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Gráfi co 2.2.3 ●  Evolución de la cantidad de egresados de carreras de pregrado y grado. Instituciones universitarias de gestión privada. Período 1998-2008
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Cuadro 2.2.4.a ● Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado por sexo según institución. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2008
Nota: (1) A partir del 2008 ISALUD pasa 
de ser Instituto a Universidad  
 
Fuente: CIIE - SPU
Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones
Total de las Instituciones 317.040 172.081 144.959 93.799 51.182 42.617 206.393 113.415 92.978 29.328 17.262 12.066
Total Universidades Privadas 307.790 167.658 140.132 90.338 49.433 40.905 200.522 110.688 89.834 28.401 16.843 11.558
Abierta Interamericana 18.822 9.443 9.379 4.587 2.463 2.124 14.235 6.980 7.255 2.290 1.165 1.125
Aconcagua 6.896 4.296 2.600 1.832 1.094 738 5.064 3.202 1.862 316 227 89
Adventista del Plata 3.115 1.693 1.422 706 391 315 2.409 1.302 1.107 277 170 107
Argentina de la Empresa 21.681 9.770 11.911 4.751 2.233 2.518      
Argentina John F. Kennedy 15.359 8.243 7.116 2.954 1.577 1.377 12.405 6.666 5.739 605 338 267
Atlántida Argentina 1.558 869 689 436 247 189 1.122 622 500 139 68 71
Austral 2.763 1.483 1.280 738 417 321 2.025 1.066 959 353 208 145
Belgrano 12.176 5.986 6.190 2.660 1.253 1.407 9.516 4.733 4.783 727 390 337
Blás Pascal 9.459 4.981 4.478 4.259 2.226 2.033 5.200 2.755 2.445 940 537 403
CAECE 3.459 1.582 1.877 1.058 446 612 2.401 1.136 1.265 528 305 223
Católica Argentina 19.068 9.585 9.483 5.609 2.976 2.633 13.459 6.609 6.850 4.306 2.183 2.123
Católica de Córdoba 8.318 4.231 4.087 2.146 1.102 1.044 6.172 3.129 3.043 960 480 480
Católica de Cuyo 6.564 3.946 2.618 1.330 785 545 5.234 3.161 2.073 515 360 155
Católica de La Plata 6.313 3.579 2.734 2.086 1.289 797 4.227 2.290 1.937 893 462 431
Católica de Salta 26.069 14.857 11.212 7.017 3.889 3.128 19.052 10.968 8.084 879 536 343
Católica de Santa Fe 6.675 3.908 2.767 1.190 673 517 5.485 3.235 2.250 355 202 153
Católica de Santiago del Estero 7.165 4.186 2.979 1.782 1.031 751 5.383 3.155 2.228 293 171 122
CEMA 423 127 296 174 48 126 249 79 170 178 55 123
Centro Educativo Latinoamericano 2.789 1.774 1.015 1.045 608 437 1.744 1.166 578 212 148 64
Champagnat 1.862 995 867 871 460 411 991 535 456 259 134 125
Ciencias Empresariales y Sociales 11.005 5.574 5.431 3.768 1.891 1.877 7.237 3.683 3.554 637 363 274
Cine 1.383 605 778 459 201 258 924 404 520 73 36 37
Concepción del Uruguay 3.117 1.956 1.161 882 543 339 2.235 1.413 822 180 116 64
Congreso 2.323 1.192 1.131 664 295 369 1.659 897 762 118 55 63
Cuenca del Plata 3.415 2.163 1.252 1.290 852 438 2.125 1.311 814 176 104 72
Empresarial Siglo 21 10.710 5.257 5.453 6.681 3.216 3.465 4.029 2.041 1.988 329 222 107
FASTA 4.039 2.335 1.704 1.141 645 496 2.898 1.690 1.208 395 271 124
Favaloro 1.143 770 373 444 323 121 699 447 252 187 131 56
Flores 3.556 1.951 1.605 901 457 444 2.655 1.494 1.161 295 173 122
ISALUD (1) 1.031 886 145 404 348 56 627 538 89 30 25 5
Juan Agustín Maza 3.143 1.918 1.225 685 393 292 2.458 1.525 933 279 176 103
Maimónides 8.836 5.686 3.150 3.009 1.956 1.053 5.827 3.730 2.097 3.573 2.437 1.136
Marina Mercante 3.812 1.656 2.156 1.655 774 881 2.157 882 1.275 118 58 60
Mendoza 8.814 4.692 4.122 1.903 997 906 6.911 3.695 3.216 361 203 158
Morón 17.260 9.233 8.027 5.355 2.915 2.440 11.905 6.318 5.587 1.769 1.038 731
Museo Social Argentino 3.705 2.680 1.025 1.012 744 268 2.693 1.936 757 709 530 179
Norte Santo Tomás de Aquino 7.986 4.307 3.679 1.981 1.085 896 6.005 3.222 2.783 600 303 297
Palermo 11.999 6.603 5.396 4.892 2.741 2.151 7.107 3.862 3.245 796 523 273
Salvador 18.166 11.833 6.333 5.448 3.613 1.835 12.718 8.220 4.498 2.517 1.830 687
San Andrés 821 373 448 258 119 139 563 254 309 136 63 73
Torcuato Di Tella 992 454 538 275 117 158 717 337 380 98 47 51
Total Institutos Universitarios 9.250 4.423 4.827 3.461 1.749 1.712 5.871 2.727 3.144 927 419 508
CEMIC 231 152 79 40 27 13 191 125 66 47 35 12
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 3.116 1.938 1.178 739 505 234 2.377 1.433 944 167 108 59
Escuela Argentina de Negocios 1.908 851 1.057 1.196 530 666 794 374 420 407 184 223
Escuela de Medicina del Hospital Italiano 350 214 136 116 82 34 234 132 102 26 12 14
Escuela Universitaria de Teología 74 46 28 19 10 9 55 36 19 5 4 1
ESEADE 55 41 14 55 41 14 0 0 0 0 0 0
Gastón Dachary 1.068 435 633 404 175 229 664 260 404 39 19 20
Gran Rosario 389 221 168 389 221 168 - - - 0 0 0
ISEDET 72 35 37 10 3 7 62 32 30 11 5 6
Italiano de Rosario 329 195 134 122 76 46 207 119 88 38 20 18
ITBA 1.658 295 1.363 371 79 292 1.287 216 1.071 187 32 155
Institución Estudiantes EgresadosNuevos Inscriptos Reinsriptos
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Cuadro 2.2.4.b ● Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado por sexo según institución, en porcentaje. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2008
Nota: (1) A partir del 2008 ISALUD pasa 
de ser Instituto a Universidad  
 
Fuente: CIIE - SPU
Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones
Total de las Instituciones 317.040 54,3 45,7 93.799 54,6 45,4 206.393 55,0 45,0 29.328 58,9 41,1
Total Universidades Privadas 307.790 54,5 45,5 90.338 54,7 45,3 200.522 55,2 44,8 28.401 59,3 40,7
Abierta Interamericana 18.822 50,2 49,8 4.587 53,7 46,3 14.235 49,0 51,0 2.290 50,9 49,1
Aconcagua 6.896 62,3 37,7 1.832 59,7 40,3 5.064 63,2 36,8 316 71,8 28,2
Adventista del Plata 3.115 54,3 45,7 706 55,4 44,6 2.409 54,0 46,0 277 170 107
Argentina de la Empresa 21.681 45,1 54,9 4.751 47,0 53,0      
Argentina John F. Kennedy 15.359 53,7 46,3 2.954 53,4 46,6 12.405 53,7 46,3 605 55,9 44,1
Atlántida Argentina 1.558 55,8 44,2 436 56,7 43,3 1.122 55,4 44,6 139 48,9 51,1
Austral 2.763 53,7 46,3 738 56,5 43,5 2.025 52,6 47,4 353 58,9 41,1
Belgrano 12.176 49,2 50,8 2.660 47,1 52,9 9.516 49,7 50,3 727 53,6 46,4
Blás Pascal 9.459 52,7 47,3 4.259 52,3 47,7 5.200 53,0 47,0 940 57,1 42,9
CAECE 3.459 45,7 54,3 1.058 42,2 57,8 2.401 47,3 52,7 528 57,8 42,2
Católica Argentina 19.068 50,3 49,7 5.609 53,1 46,9 13.459 49,1 50,9 4.306 50,7 49,3
Católica de Córdoba 8.318 50,9 49,1 2.146 51,4 48,6 6.172 50,7 49,3 960 50,0 50,0
Católica de Cuyo 6.564 60,1 39,9 1.330 59,0 41,0 5.234 60,4 39,6 515 69,9 30,1
Católica de La Plata 6.313 56,7 43,3 2.086 61,8 38,2 4.227 54,2 45,8 893 51,7 48,3
Católica de Salta 26.069 57,0 43,0 7.017 55,4 44,6 19.052 57,6 42,4 879 61,0 39,0
Católica de Santa Fe 6.675 58,5 41,5 1.190 56,6 43,4 5.485 59,0 41,0 355 56,9 43,1
Católica de Santiago del Estero 7.165 58,4 41,6 1.782 57,9 42,1 5.383 58,6 41,4 293 58,4 41,6
CEMA 423 30,0 70,0 174 27,6 72,4 249 31,7 68,3 178 30,9 69,1
Centro Educativo Latinoamericano 2.789 63,6 36,4 1.045 58,2 41,8 1.744 66,9 33,1 212 69,8 30,2
Champagnat 1.862 53,4 46,6 871 52,8 47,2 991 54,0 46,0 259 51,7 48,3
Ciencias Empresariales y Sociales 11.005 50,6 49,4 3.768 50,2 49,8 7.237 50,9 49,1 637 57,0 43,0
Cine 1.383 43,7 56,3 459 43,8 56,2 924 43,7 56,3 73 49,3 50,7
Concepción del Uruguay 3.117 62,8 37,2 882 61,6 38,4 2.235 63,2 36,8 180 64,4 35,6
Congreso 2.323 51,3 48,7 664 44,4 55,6 1.659 54,1 45,9 118 46,6 53,4
Cuenca del Plata 3.415 63,3 36,7 1.290 66,0 34,0 2.125 61,7 38,3 176 59,1 40,9
Empresarial Siglo 21 10.710 49,1 50,9 6.681 48,1 51,9 4.029 50,7 49,3 329 67,5 32,5
FASTA 4.039 57,8 42,2 1.141 56,5 43,5 2.898 58,3 41,7 395 68,6 31,4
Favaloro 1.143 67,4 32,6 444 72,7 27,3 699 63,9 36,1 187 70,1 29,9
Flores 3.556 54,9 45,1 901 50,7 49,3 2.655 56,3 43,7 295 58,6 41,4
ISALUD (1) 1.031 85,9 14,1 404 86,1 13,9 627 85,8 14,2 30 83,3 16,7
Juan Agustín Maza 3.143 61,0 39,0 685 57,4 42,6 2.458 62,0 38,0 279 63,1 36,9
Maimónides 8.836 64,4 35,6 3.009 65,0 35,0 5.827 64,0 36,0 3.573 68,2 31,8
Marina Mercante 3.812 43,4 56,6 1.655 46,8 53,2 2.157 40,9 59,1 118 49,2 50,8
Mendoza 8.814 53,2 46,8 1.903 52,4 47,6 6.911 53,5 46,5 361 56,2 43,8
Morón 17.260 53,5 46,5 5.355 54,4 45,6 11.905 53,1 46,9 1.769 58,7 41,3
Museo Social Argentino 3.705 72,3 27,7 1.012 73,5 26,5 2.693 71,9 28,1 709 74,8 25,2
Norte Santo Tomás de Aquino 7.986 53,9 46,1 1.981 54,8 45,2 6.005 53,7 46,3 600 50,5 49,5
Palermo 11.999 55,0 45,0 4.892 56,0 44,0 7.107 54,3 45,7 796 65,7 34,3
Salvador 18.166 65,1 34,9 5.448 66,3 33,7 12.718 64,6 35,4 2.517 72,7 27,3
San Andrés 821 45,4 54,6 258 46,1 53,9 563 45,1 54,9 136 46,3 53,7
Torcuato Di Tella 992 45,8 54,2 275 42,5 57,5 717 47,0 53,0 98 48,0 52,0
Total Institutos Universitarios 9.250 47,8 52,2 3.461 50,5 49,5 5.871 46,4 53,6 927 45,2 54,8
CEMIC 231 65,8 34,2 40 67,5 32,5 191 65,4 34,6 47 74,5 25,5
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 3.116 62,2 37,8 739 68,3 31,7 2.377 60,3 39,7 167 64,7 35,3
Escuela Argentina de Negocios 1.908 44,6 55,4 1.196 44,3 55,7 794 47,1 52,9 407 45,2 54,8
Escuela de Medicina del Hospital Italiano 350 61,1 38,9 116 70,7 29,3 234 56,4 43,6 26 46,2 53,8
Escuela Universitaria de Teología 74 62,2 37,8 19 52,6 47,4 55 65,5 34,5 5 80,0 20,0
ESEADE 55 74,5 25,5 55 74,5 25,5 0 - - 0 - -
Gastón Dachary 1.068 40,7 59,3 404 43,3 56,7 664 39,2 60,8 39 48,7 51,3
Gran Rosario 389 56,8 43,2 389 56,8 43,2 - - - 0 - -
ISEDET 72 48,6 51,4 10 30,0 70,0 62 51,6 48,4 11 45,5 54,5
Italiano de Rosario 329 59,3 40,7 122 62,3 37,7 207 57,5 42,5 38 52,6 47,4
ITBA 1.658 17,8 82,2 371 21,3 78,7 1.287 16,8 83,2 187 17,1 82,9
Institución Estudiantes % Egresados %Nuevos Inscriptos % Reinsriptos %
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Gráfico 2.2.4.a● Distribución de los estudiantes por sexo. Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2008
Gráfi co 2.2.4.b ● Distribución de los nuevos inscriptos por sexo. Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2008
Fuente: CIIE - SPU
Fuente: CIIE - SPU
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Gráfico 2.2.4.c ● Distribución de los reinscriptos por sexo. Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2008
Gráfi co 2.2.4.d ● Distribución de los egresados por sexo. Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2008
Fuente: CIIE - SPU
Fuente: CIIE - SPU
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Cuadro 2.2.5 ● Estudiantes de carreras de pregrado y grado por grupos de edad según institución, valores absolutos y en porcentajes. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2008
Nota: (1) A partir del 2008 
ISALUD pasa de ser Instituto 
a Universidad
Fuente: CIIE - SPU
Hasta 19 20 a 24 25 a 29 30 y más NDI Hasta 19 20 a 24 25 a 29 30 y más NDI
Total de las Instituciones 317.040 34.651 120.167 67.621 58.510 36.091 10,9 37,9 21,3 18,5 11,4
Total Universidades Privadas 307.790 33.663 116.643 65.709 57.427 34.348 10,9 37,9 21,3 18,7 11,2
Abierta Interamericana 18.822 2.486 7.454 4.894 3.988 0 13,2 39,6 26,0 21,2 0,0
Aconcagua 6.896 770 3.517 1.691 918 0 11,2 51,0 24,5 13,3 0,0
Adventista del Plata 3.115 707 1.619 520 269 0 22,7 52,0 16,7 8,6 0,0
Argentina de la Empresa 21.681 2.650 10.982 5.443 2.606 0 12,2 50,7 25,1 12,0 0,0
Argentina John F. Kennedy 15.359 817 4.055 4.459 5.990 38 5,3 26,4 29,0 39,0 0,2
Atlántida Argentina 1.558 178 591 369 420 0 11,4 37,9 23,7 27,0 0,0
Austral 2.763 824 1.214 287 356 82 29,8 43,9 10,4 12,9 3,0
Belgrano 12.176 375 4.545 2.872 1.485 2.899 3,1 37,3 23,6 12,2 23,8
Blás Pascal 9.459 718 3.079 2.339 3.323 0 7,6 32,6 24,7 35,1 0,0
CAECE 3.459 0 462 714 707 1.576 0,0 13,4 20,6 20,4 45,6
Católica Argentina 19.068     19.068     100,0
Católica de Córdoba 8.318 1.230 4.302 1.528 1.258 0 14,8 51,7 18,4 15,1 0,0
Católica de Cuyo 6.564 754 2.569 1.186 511 1.544 11,5 39,1 18,1 7,8 23,5
Católica de La Plata 6.313 1.091 2.627 1.559 1.036 0 17,3 41,6 24,7 16,4 0,0
Católica de Salta 26.069 2.391 9.687 5.929 6.835 1.227 9,2 37,2 22,7 26,2 4,7
Católica de Santa Fe 6.675 667 3.007 1.861 1.140 0 10,0 45,0 27,9 17,1 0,0
Católica de Santiago del Estero 7.165 254 3.170 1.782 1.281 678 3,5 44,2 24,9 17,9 9,5
CEMA 423 70 319 33 1 0 16,5 75,4 7,8 0,2 0,0
Centro Educativo Latinoamericano 2.789 186 1.107 1.019 477 0 6,7 39,7 36,5 17,1 0,0
Champagnat 1.862   1  1.861   0,1 99,9
Ciencias Empresariales y Sociales 11.005 1.094 5.392 3.007 1.341 171 9,9 49,0 27,3 12,2 1,6
Cine 1.383 172 850 284 77 0 12,4 61,5 20,5 5,6 0,0
Concepción del Uruguay 3.117     3.117     100,0
Congreso 2.323 70 1.117 675 461 0 3,0 48,1 29,1 19,8 0,0
Cuenca del Plata 3.415 740 1.595 545 535 0 21,7 46,7 16,0 15,7 0,0
Empresarial Siglo 21 10.710 1.032 3.627 2.689 2.832 530 9,6 33,9 25,1 26,4 4,9
FASTA 4.039 402 1.466 1.017 1.150 4 10,0 36,3 25,2 28,5 0,1
Favaloro 1.143 182 440 249 272 0 15,9 38,5 21,8 23,8 0,0
Flores 3.556 337 1.096 957 1.166 0 9,5 30,8 26,9 32,8 0,0
ISALUD (1) 1.031 102 389 250 290 0 9,9 37,7 24,2 28,1 0,0
Juan Agustín Maza 3.143 448 1.746 725 218 6 14,3 55,6 23,1 6,9 0,2
Maimónides 8.836 288 1.027 1.229 6.292 0 3,3 11,6 13,9 71,2 0,0
Marina Mercante 3.812 166 1.216 1.121 1.309 0 4,4 31,9 29,4 34,3 0,0
Mendoza 8.814 1.260 3.805 1.959 779 1.011 14,3 43,2 22,2 8,8 11,5
Morón 17.260 2.760 6.683 3.827 3.990 0 16,0 38,7 22,2 23,1 0,0
Museo Social Argentino 3.705 264 1.330 942 1.155 14 7,1 35,9 25,4 31,2 0,4
Norte Santo Tomás de Aquino 7.986 849 3.629 1.797 1.189 522 10,6 45,4 22,5 14,9 6,5
Palermo 11.999 3.358 5.425 1.939 1.277 0 28,0 45,2 16,2 10,6 0,0
Salvador 18.166 3.363 10.350 3.967 486 0 18,5 57,0 21,8 2,7 0,0
San Andrés 821 292 510 19 0 0 35,6 62,1 2,3 0,0 0,0
Torcuato Di Tella 992 316 644 25 7 0 31,9 64,9 2,5 0,7 0,0
Total Institutos Universitarios 9.250 988 3.524 1.912 1.083 1.743 10,7 38,1 20,7 11,7 18,8
CEMIC 231 23 155 47 6 0 10,0 67,1 20,3 2,6 0,0
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 3.116 270 1.683 848 315 0 8,7 54,0 27,2 10,1 0,0
Escuela Argentina de Negocios 1.908 76 665 662 501 4 4,0 34,9 34,7 26,3 0,2
Escuela de Medicina del Hospital Italiano 350 52 171 68 59 0 14,9 48,9 19,4 16,9 0,0
Escuela Universitaria de Teología 74     74     100,0
ESEADE 55 5 26 12 12 0 9,1 47,3 21,8 21,8 0,0
Gastón Dachary 1.068 246 536 195 91 0 23,0 50,2 18,3 8,5 0,0
Gran Rosario 389 225 121 29 14 0 57,8 31,1 7,5 3,6 0,0
ISEDET 72 2 24 10 36 0 2,8 33,3 13,9 50,0 0,0
Italiano de Rosario 329 89 143 41 49 7 27,1 43,5 12,5 14,9 2,1
ITBA 1.658     1.658     100,0
Grupos de Edad %Institución Grupos de EdadTotal
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Cuadro 2.2.6 ● Nuevos inscriptos de carreras de pregrado y grado por grupos de edad según institución, valores absolutos y en porcentaje. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2008
Nota: (1) A partir del 2008 
ISALUD pasa de ser Instituto 
a Universidad
Fuente: CIIE - SPU
Hasta 19 20 a 24 25 a 29 30 y más NDI Hasta 19 20 a 24 25 a 29 30 y más NDI
Total de las Instituciones 93.799 26.699 27.564 13.585 14.954 10.997 28,5 29,4 14,5 15,9 11,7
Total Universidades Privadas 90.338 25.581 26.457 12.857 14.483 10.960 28,3 29,3 14,2 16,0 12,1
Abierta Interamericana 4.587 1.506 1.526 820 735 0 32,8 33,3 17,9 16,0 0,0
Aconcagua 1.832 647 769 268 148 0 35,3 42,0 14,6 8,1 0,0
Adventista del Plata 706 396 214 47 49 0 56,1 30,3 6,7 6,9 0,0
Argentina de la Empresa 4.751 2.817 1.336 424 174 0 59,3 28,1 8,9 3,7 0,0
Argentina John F. Kennedy 2.954 559 1.067 658 665 5 18,9 36,1 22,3 22,5 0,2
Atlántida Argentina 436 143 150 64 79 0 32,8 34,4 14,7 18,1 0,0
Austral 738 447 74 39 114 64 60,6 10,0 5,3 15,4 8,7
Belgrano 2.660 382 1.131 356 157 634 14,4 42,5 13,4 5,9 23,8
Blás Pascal 4.259 587 1.187 954 1.531 0 13,8 27,9 22,4 35,9 0,0
CAECE 1.058 48 407 321 282 0 4,5 38,5 30,3 26,7 0,0
Católica Argentina 5.609     5.609     100,0
Católica de Córdoba 2.146 969 582 177 418 0 45,2 27,1 8,2 19,5 0,0
Católica de Cuyo 1.330 525 271 45 55 434 39,5 20,4 3,4 4,1 32,6
Católica de La Plata 2.086 617 678 337 292 162 29,6 32,5 16,2 14,0 7,8
Católica de Salta 7.017 1.969 2.057 1.101 1.203 687 28,1 29,3 15,7 17,1 9,8
Católica de Santa Fe 1.190 665 323 96 106 0 55,9 27,1 8,1 8,9 0,0
Católica de Santiago del Estero 1.782 240 513 161 193 675 13,5 28,8 9,0 10,8 37,9
CEMA 174 59 105 10 0 0 33,9 60,3 5,7 0,0 0,0
Centro Educativo Latinoamericano 1.045 251 351 265 178 0 24,0 33,6 25,4 17,0 0,0
Champagnat 871     871     100,0
Ciencias Empresariales y Sociales 3.768 1.021 1.609 733 354 51 27,1 42,7 19,5 9,4 1,4
Cine 459 146 226 62 25 0 31,8 49,2 13,5 5,4 0,0
Concepción del Uruguay 882     882     100,0
Congreso 664 61 345 138 120 0 9,2 52,0 20,8 18,1 0,0
Cuenca del Plata 1.290 551 340 116 283 0 42,7 26,4 9,0 21,9 0,0
Empresarial Siglo 21 6.681 872 1.827 1.447 2.012 523 13,1 27,3 21,7 30,1 7,8
FASTA 1.141 310 292 175 360 4 27,2 25,6 15,3 31,6 0,4
Favaloro 444 139 108 81 116 0 31,3 24,3 18,2 26,1 0,0
Flores 901 232 279 186 204 0 25,7 31,0 20,6 22,6 0,0
ISALUD (1) 404 95 146 73 90 0 23,5 36,1 18,1 22,3 0,0
Juan Agustín Maza 685 340 252 62 31 0 49,6 36,8 9,1 4,5 0,0
Maimónides 3.009 222 403 459 1.925 0 7,4 13,4 15,3 64,0 0,0
Marina Mercante 1.655 140 548 493 474 0 8,5 33,1 29,8 28,6 0,0
Mendoza 1.903 967 479 99 49 309 50,8 25,2 5,2 2,6 16,2
Morón 5.355 1.664 1.619 865 1.207 0 31,1 30,2 16,2 22,5 0,0
Museo Social Argentino 1.012 199 404 197 209 3 19,7 39,9 19,5 20,7 0,3
Norte Santo Tomás de Aquino 1.981 745 791 234 164 47 37,6 39,9 11,8 8,3 2,4
Palermo 4.892 2.177 1.780 552 383 0 44,5 36,4 11,3 7,8 0,0
Salvador 5.448 2.444 2.167 740 97 0 44,9 39,8 13,6 1,8 0,0
San Andrés 258 207 50 1 0 0 80,2 19,4 0,4 0,0 0,0
Torcuato Di Tella 275 222 51 1 1 0 80,7 18,5 0,4 0,4 0,0
Total Institutos Universitarios 3.461 1.118 1.107 728 471 37 32,3 32,0 21,0 13,6 1,1
CEMIC 40 22 16 1 1 0 55,0 40,0 2,5 2,5 0,0
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 739 140 331 198 70 0 18,9 44,8 26,8 9,5 0,0
Escuela Argentina de Negocios 1.196 66 409 415 300 6 5,5 34,2 34,7 25,1 0,5
Escuela de Medicina del Hospital Italiano 116 42 32 20 22 0 36,2 27,6 17,2 19,0 0,0
Escuela Universitaria de Teología 19     19     100,0
ESEADE 55 5 26 12 12 0 9,1 47,3 21,8 21,8 0,0
Gastón Dachary 404 198 152 34 20 0 49,0 37,6 8,4 5,0 0,0
Gran Rosario 389 225 121 29 14 0 57,8 31,1 7,5 3,6 0,0
ISEDET 10 2 4 1 3 0 20,0 40,0 10,0 30,0 0,0
Italiano de Rosario 122 47 16 18 29 12 38,5 13,1 14,8 23,8 9,8
ITBA 371 371 0 0 0 0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Institución Total Grupos de Edad Grupos de Edad %
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Cuadro 2.2.7.a ● Reinscriptos de carreras de pregrado y grado por cantidad de materias aprobadas el año anterior según institución. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2008
Nota: (1) A partir del 2008 
ISALUD pasa de ser Instituto 
a Universidad
Fuente: CIIE - SPU
0 1 2 3 4 5 6 y más NDI
Total de las Instituciones 206.393 32.697 15.851 16.179 15.644 14.453 13.803 56.168 41.598
Total Universidades Privadas 200.522 32.391 15.387 15.727 15.214 14.005 12.886 54.656 40.256
Abierta Interamericana 14.235 1.830 911 1.082 1.111 1.151 1.141 7.009 0
Aconcagua 5.064 788 594 611 590 597 521 1.362 1
Adventista del Plata 2.409 167 123 122 139 113 128 1.617 0
Argentina de la Empresa         
Argentina John F. Kennedy 12.405 3.271 1.385 1.432 1.320 1.129 966 2.902 0
Atlántida Argentina 1.122 177 122 131 122 95 91 384 0
Austral 2.025 380 155 135 106 116 129 935 69
Belgrano 9.516 2.107 640 718 886 665 766 3.734 0
Blás Pascal 5.200 1.312 603 588 513 460 327 1.397 0
CAECE 2.401 277 131 169 151 142 155 722 654
Católica Argentina 13.459        13.459
Católica de Córdoba 6.172 605 609 475 582 587 600 2.714 0
Católica de Cuyo 5.234 561 443 496 511 444 453 1.217 1.109
Católica de La Plata 4.227 512 262 298 323 500 369 1.004 959
Católica de Salta 19.052 5.023 2.652 2.526 2.151 1.663 1.313 3.707 17
Católica de Santa Fe 5.485 1.608 1.327 1.120 779 385 129 137 0
Católica de Santiago del Estero 5.383 720 545 548 555 463 415 2.137 0
CEMA 249 16 13 16 16 32 29 127 0
Centro Educativo Latinoamericano 1.744 15 305 184 154 136 139 811 0
Champagnat 991        991
Ciencias Empresariales y Sociales 7.237 0 551 721 744 772 739 2.683 1.027
Cine 924 121 47 63 90 92 100 411 0
Concepción del Uruguay 2.235        2.235
Congreso 1.659 370 203 235 188 170 144 348 1
Cuenca del Plata 2.125 155 133 139 166 163 206 1.163 0
Empresarial Siglo 21 4.029 480 338 446 377 371 295 1.722 0
FASTA 2.898 544 347 382 345 297 252 731 0
Favaloro 699 46 17 34 36 43 60 463 0
Flores 2.655 480 218 276 224 287 245 925 0
ISALUD (1) 627 56 32 25 31 40 42 401 0
Juan Agustín Maza 2.458 455 239 233 257 253 240 763 18
Maimónides 5.827 729 317 396 496 596 660 2.628 5
Marina Mercante 2.157 145 144 171 243 221 203 1.030 0
Mendoza 6.911        6.911
Morón 11.905 4.784 764 818 835 817 820 3.067 0
Museo Social Argentino 2.693 474 182 179 234 237 244 1.143 0
Norte Santo Tomás de Aquino 6.005 734 566 507 506 513 528 2.569 82
Palermo 7.107 3.445 466 448 424 431 412 1.481 0
Salvador 12.718        12.718
San Andrés 563 0 0 0 0 0 0 563 0
Torcuato Di Tella 717 4 3 3 9 24 25 649 0
Total Institutos Universitarios 5.871 306 464 452 430 448 917 1.512 1.342
CEMIC 191 9 10 10 27 0 3 132 0
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 2.377 17 340 302 242 232 724 520 0
Escuela Argentina de Negocios 794 182 51 67 79 110 72 233 0
Escuela de Medicina del Hospital Italiano 234 8 6 17 9 18 26 150 0
Escuela Universitaria de Teología 55        55
ESEADE - - - - - - - - -
Gastón Dachary 664 73 50 46 60 68 78 289 0
Gran Rosario - - - - - - - - -
ISEDET 62 8 2 6 4 7 6 29 0
Italiano de Rosario 207 9 5 4 9 13 8 159 0
ITBA 1.287        1.287
Institución Total Cantidad de materias aprobadas el año anterior
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Cuadro 2.2.7.b ● Reinscriptos de carreras de pregrado y grado por cantidad de materias aprobadas el año anterior según institución, en porcentaje. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2008
Nota: (1) A partir del 2008 
ISALUD pasa de ser Instituto 
a Universidad
Fuente: CIIE - SPU
0 1 2 3 4 5 6 y más NDI
Total de las Instituciones 206.393 15,8 7,7 7,8 7,6 7,0 6,7 27,2 20,2
Total Universidades Privadas 200.522 16,2 7,7 7,8 7,6 7,0 6,4 27,3 20,1
Abierta Interamericana 14.235 12,9 6,4 7,6 7,8 8,1 8,0 49,2 0,0
Aconcagua 5.064 15,6 11,7 12,1 11,7 11,8 10,3 26,9 0,0
Adventista del Plata 2.409 6,9 5,1 5,1 5,8 4,7 5,3 67,1 0,0
Argentina de la Empresa         
Argentina John F. Kennedy 12.405 26,4 11,2 11,5 10,6 9,1 7,8 23,4 0,0
Atlántida Argentina 1.122 15,8 10,9 11,7 10,9 8,5 8,1 34,2 0,0
Austral 2.025 18,8 7,7 6,7 5,2 5,7 6,4 46,2 3,4
Belgrano 9.516 22,1 6,7 7,5 9,3 7,0 8,0 39,2 0,0
Blás Pascal 5.200 25,2 11,6 11,3 9,9 8,8 6,3 26,9 0,0
CAECE 2.401 11,5 5,5 7,0 6,3 5,9 6,5 30,1 27,2
Católica Argentina 13.459        100,0
Católica de Córdoba 6.172 9,8 9,9 7,7 9,4 9,5 9,7 44,0 0,0
Católica de Cuyo 5.234 10,7 8,5 9,5 9,8 8,5 8,7 23,3 21,2
Católica de La Plata 4.227 12,1 6,2 7,0 7,6 11,8 8,7 23,8 22,7
Católica de Salta 19.052 26,4 13,9 13,3 11,3 8,7 6,9 19,5 0,1
Católica de Santa Fe 5.485 29,3 24,2 20,4 14,2 7,0 2,4 2,5 0,0
Católica de Santiago del Estero 5.383 13,4 10,1 10,2 10,3 8,6 7,7 39,7 0,0
CEMA 249 6,4 5,2 6,4 6,4 12,9 11,6 51,0 0,0
Centro Educativo Latinoamericano 1.744 0,9 17,5 10,6 8,8 7,8 8,0 46,5 0,0
Champagnat 991        100,0
Ciencias Empresariales y Sociales 7.237 0,0 7,6 10,0 10,3 10,7 10,2 37,1 14,2
Cine 924 13,1 5,1 6,8 9,7 10,0 10,8 44,5 0,0
Concepción del Uruguay 2.235        100,0
Congreso 1.659 22,3 12,2 14,2 11,3 10,2 8,7 21,0 0,1
Cuenca del Plata 2.125 7,3 6,3 6,5 7,8 7,7 9,7 54,7 0,0
Empresarial Siglo 21 4.029 11,9 8,4 11,1 9,4 9,2 7,3 42,7 0,0
FASTA 2.898 18,8 12,0 13,2 11,9 10,2 8,7 25,2 0,0
Favaloro 699 6,6 2,4 4,9 5,2 6,2 8,6 66,2 0,0
Flores 2.655 18,1 8,2 10,4 8,4 10,8 9,2 34,8 0,0
ISALUD (1) 627 8,9 5,1 4,0 4,9 6,4 6,7 64,0 0,0
Juan Agustín Maza 2.458 18,5 9,7 9,5 10,5 10,3 9,8 31,0 0,7
Maimónides 5.827 12,5 5,4 6,8 8,5 10,2 11,3 45,1 0,1
Marina Mercante 2.157 6,7 6,7 7,9 11,3 10,2 9,4 47,8 0,0
Mendoza 6.911        100,0
Morón 11.905 40,2 6,4 6,9 7,0 6,9 6,9 25,8 0,0
Museo Social Argentino 2.693 17,6 6,8 6,6 8,7 8,8 9,1 42,4 0,0
Norte Santo Tomás de Aquino 6.005 12,2 9,4 8,4 8,4 8,5 8,8 42,8 1,4
Palermo 7.107 48,5 6,6 6,3 6,0 6,1 5,8 20,8 0,0
Salvador 12.718        100,0
San Andrés 563 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Torcuato Di Tella 717 0,6 0,4 0,4 1,3 3,3 3,5 90,5 0,0
Total Institutos Universitarios 5.871 5,2 7,9 7,7 7,3 7,6 15,6 25,8 22,9
CEMIC 191 4,7 5,2 5,2 14,1 0,0 1,6 69,1 0,0
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 2.377 0,7 14,3 12,7 10,2 9,8 30,5 21,9 0,0
Escuela Argentina de Negocios 794 22,9 6,4 8,4 9,9 13,9 9,1 29,3 0,0
Escuela de Medicina del Hospital Italiano 234 3,4 2,6 7,3 3,8 7,7 11,1 64,1 0,0
Escuela Universitaria de Teología 55        100,0
ESEADE - - - - - - - - -
Gastón Dachary 664 11,0 7,5 6,9 9,0 10,2 11,7 43,5 0,0
Gran Rosario - - - - - - - - -
ISEDET 62 12,9 3,2 9,7 6,5 11,3 9,7 46,8 0,0
Italiano de Rosario 207 4,3 2,4 1,9 4,3 6,3 3,9 76,8 0,0
ITBA 1.287        100,0
Institución Total Cantidad de materias aprobadas el año anterior %
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Cuadro 2.2.8 ●  Nuevos inscriptos y reinscriptos con 2 o más materias aprobadas el año anterior de carreras de pregrado y grado según institución. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2008
Nota: (1) A partir del 2008 
ISALUD pasa de ser Instituto 
a Universidad
Fuente: CIIE - SPU
Institución
Total (I+II) Nuevos Inscriptos (I)
Reinscriptos con 2 o más 
materias apro-badas el 
año anterior (II)
Total (I+II) %
Nuevos 
Inscriptos (I) 
%
Reinscriptos con 2 o más 
materias apro-badas el 
año anterior (II)
Total 
Estudiantes Total (I+II)
Relación 
Porcentual
Total de las Instituciones 210.046 93.799 116.247 100,0 44,7 55,3 317.040 210.046 66,3
Total Universidades Privadas 202.826 90.338 112.488 100,0 44,5 55,5 307.790 202.826 65,9
Abierta Interamericana 16.081 4.587 11.494 100,0 28,5 71,5 18.822 16.081 85,4
Aconcagua 5.513 1.832 3.681 100,0 33,2 66,8 6.896 5.513 79,9
Adventista del Plata 2.825 706 2.119 100,0 25,0 75,0 3.115 2.825 90,7
Argentina de la Empresa  4.751  100,0   21.681  
Argentina John F. Kennedy 10.703 2.954 7.749 100,0 27,6 72,4 15.359 10.703 69,7
Atlántida Argentina 1.259 436 823 100,0 34,6 65,4 1.558 1.259 80,8
Austral 2.159 738 1.421 100,0 34,2 65,8 2.763 2.159 78,1
Belgrano 9.429 2.660 6.769 100,0 28,2 71,8 12.176 9.429 77,4
Blás Pascal 7.544 4.259 3.285 100,0 56,5 43,5 9.459 7.544 79,8
CAECE 2.397 1.058 1.339 100,0 44,1 55,9 3.459 2.397 69,3
Católica Argentina  5.609  100,0   19.068  
Católica de Córdoba 7.104 2.146 4.958 100,0 30,2 69,8 8.318 7.104 85,4
Católica de Cuyo 4.451 1.330 3.121 100,0 29,9 70,1 6.564 4.451 67,8
Católica de La Plata 4.580 2.086 2.494 100,0 45,5 54,5 6.313 4.580 72,5
Católica de Salta 18.377 7.017 11.360 100,0 38,2 61,8 26.069 18.377 70,5
Católica de Santa Fe 3.740 1.190 2.550 100,0 31,8 68,2 6.675 3.740 56,0
Católica de Santiago del Estero 5.900 1.782 4.118 100,0 30,2 69,8 7.165 5.900 82,3
CEMA 394 174 220 100,0 44,2 55,8 423 394 93,1
Centro Educativo Latinoamericano 2.469 1.045 1.424 100,0 42,3 57,7 2.789 2.469 88,5
Champagnat  871  100,0   1.862  
Ciencias Empresariales y Sociales 9.427 3.768 5.659 100,0 40,0 60,0 11.005 9.427 85,7
Cine 1.215 459 756 100,0 37,8 62,2 1.383 1.215 87,9
Concepción del Uruguay  882  100,0   3.117  
Congreso 1.749 664 1.085 100,0 38,0 62,0 2.323 1.749 75,3
Cuenca del Plata 3.127 1.290 1.837 100,0 41,3 58,7 3.415 3.127 91,6
Empresarial Siglo 21 9.892 6.681 3.211 100,0 67,5 32,5 10.710 9.892 92,4
FASTA 3.148 1.141 2.007 100,0 36,2 63,8 4.039 3.148 77,9
Favaloro 1.080 444 636 100,0 41,1 58,9 1.143 1.080 94,5
Flores 2.858 901 1.957 100,0 31,5 68,5 3.556 2.858 80,4
ISALUD (1) 943 404 539 100,0 42,8 57,2 1.031 943 91,5
Juan Agustín Maza 2.431 685 1.746 100,0 28,2 71,8 3.143 2.431 77,3
Maimónides 7.785 3.009 4.776 100,0 38,7 61,3 8.836 7.785 88,1
Marina Mercante 3.523 1.655 1.868 100,0 47,0 53,0 3.812 3.523 92,4
Mendoza  1.903  100,0   8.814  
Morón 11.712 5.355 6.357 100,0 45,7 54,3 17.260 11.712 67,9
Museo Social Argentino 3.049 1.012 2.037 100,0 33,2 66,8 3.705 3.049 82,3
Norte Santo Tomás de Aquino 6.604 1.981 4.623 100,0 30,0 70,0 7.986 6.604 82,7
Palermo 8.088 4.892 3.196 100,0 60,5 39,5 11.999 8.088 67,4
Salvador  5.448  100,0   18.166  
San Andrés 821 258 563 100,0 31,4 68,6 821 821 100,0
Torcuato Di Tella 985 275 710 100,0 27,9 72,1 992 985 99,3
Total Institutos Universitarios 7.220 3.461 3.759 100,0 47,9 52,1 10.281 7.220 70,2
CEMIC 212 40 172 100,0 18,9 81,1 231 212 91,8
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 2.759 739 2.020 100,0 26,8 73,2 3.116 2.759 88,5
Escuela Argentina de Negocios 1.757 1.196 561 100,0 68,1 31,9 1.908 1.757 92,1
Escuela de Medicina del Hospital Italiano 336 116 220 100,0 34,5 65,5 350 336 96,0
Escuela Universitaria de Teología  19  100,0   74  
ESEADE 55 55 - 100,0   55  
Gastón Dachary 945 404 541 100,0 42,8 57,2 1.068 945 88,5
Gran Rosario 389 389 - 100,0   389  
ISEDET 62 10 52 100,0 16,1 83,9 72 62 86,1
Italiano de Rosario 315 122 193 100,0 38,7 61,3 329 315 95,7
ITBA  371  100,0   1.658 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Cuadro 2.2.9 ● Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado por rama de estudio según institución. 
Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2008
Estudiantes NI RE Egresados Estudiantes NI RE Egresados Estudiantes NI RE Egresados
Total de las Instituciones 317.040 93.799 206.393 29.328 54.453 15.329 35.508 3.750 2.733 911 1.822 364
Total Universidades Privadas 307.790 90.338 200.522 28.401 52.539 14.809 34.112 3.549 2.733 911 1.822 364
Abierta Interamericana 18.822 4.587 14.235 2.290 4.232 966 3.266 543 40 19 21 0
Aconcagua 6.896 1.832 5.064 316 522 160 362 13 - - - -
Adventista del Plata 3.115 706 2.409 277 103 27 76 11 - - - -
Argentina de la Empresa 21.681 4.751 0 0 4.582 964 0 0 - - - -
Argentina John F. Kennedy 15.359 2.954 12.405 605 3.820 786 3.034 123 102 25 77 0
Atlántida Argentina 1.558 436 1.122 139 121 40 81 6 - - - -
Austral 2.763 738 2.025 353 363 66 297 47 - - - -
Belgrano 12.176 2.660 9.516 727 3.158 666 2.492 152 76 8 68 2
Blás Pascal 9.459 4.259 5.200 940 1.117 439 678 108 471 217 254 14
CAECE 3.459 1.058 2.401 528 1.270 418 852 102 500 128 372 74
Católica Argentina 19.068 5.609 13.459 4.306 2.687 841 1.846 514 355 131 224 120
Católica de Córdoba 8.318 2.146 6.172 960 2.362 542 1.820 177 - - - -
Católica de Cuyo 6.564 1.330 5.234 515 589 95 494 27 - - - -
Católica de La Plata 6.313 2.086 4.227 893 583 159 424 36 - - - -
Católica de Salta 26.069 7.017 19.052 879 2.743 723 2.020 119 49 15 34 11
Católica de Santa Fe 6.675 1.190 5.485 355 744 189 555 34 62 7 55 13
Católica de Santiago del Estero 7.165 1.782 5.383 293 633 142 491 51 - - - -
CEMA 423 174 249 178 66 31 35 3 - - - -
Centro Educativo Latinoamericano 2.789 1.045 1.744 212 145 39 106 18 - - - -
Champagnat 1.862 871 991 259 303 169 134 42 18 4 14 1
Ciencias Empresariales y Sociales 11.005 3.768 7.237 637 181 109 72 0 - - - -
Cine 1.383 459 924 73 - - - - - - - -
Concepción del Uruguay 3.117 882 2.235 180 484 135 349 31 33 0 33 2
Congreso 2.323 664 1.659 118 124 60 64 3 85 19 66 19
Cuenca del Plata 3.415 1.290 2.125 176 76 20 56 2 - - - -
Empresarial Siglo 21 10.710 6.681 4.029 329 938 448 490 29 132 88 44 4
FASTA 4.039 1.141 2.898 395 375 40 335 29 66 15 51 6
Favaloro 1.143 444 699 187 171 46 125 23 38 27 11 2
Flores 3.556 901 2.655 295 841 264 577 73 43 1 42 15
ISALUD (1) 1.031 404 627 30 - - - - - - - -
Juan Agustín Maza 3.143 685 2.458 279 899 207 692 52 9 0 9 7
Maimónides 8.836 3.009 5.827 3.573 173 83 90 0 64 18 46 6
Marina Mercante 3.812 1.655 2.157 118 1.097 410 687 23 41 7 34 4
Mendoza 8.814 1.903 6.911 361 3.083 808 2.275 66 - - - -
Morón 17.260 5.355 11.905 1.769 5.873 1.695 4.178 468 425 151 274 42
Museo Social Argentino 3.705 1.012 2.693 709 40 16 24 7 - - - -
Norte Santo Tomás de Aquino 7.986 1.981 6.005 600 1.339 339 1.000 188 - - - -
Palermo 11.999 4.892 7.107 796 5.661 2.357 3.304 340 - - - -
Salvador 18.166 5.448 12.718 2.517 970 274 696 89 124 31 93 22
San Andrés 821 258 563 136 - - - - - - - -
Torcuato Di Tella 992 275 717 98 71 36 35 0 - - - -
Total Institutos Universitarios 9.250 3.461 5.871 927 1.914 520 1.396 201 0 0 0 0
CEMIC 231 40 191 47 - - - - - - - -
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 3.116 739 2.377 167 8 8 0 0 - - - -
Escuela Argentina de Negocios 1.908 1.196 794 407 95 60 37 31 - - - -
Escuela de Medicina del Hospital Italiano 350 116 234 26 - - - - - - - -
Escuela Universitaria de Teología 74 19 55 5 - - - - - - - -
ESEADE 55 55 0 0 - - - - - - - -
Gastón Dachary 1.068 404 664 39 329 120 209 3 - - - -
Gran Rosario 389 389 0 0 - - - - - - - -
ISEDET 72 10 62 11 - - - - - - - -
Italiano de Rosario 329 122 207 38 - - - - - - - -
ITBA 1.658 371 1.287 187 1.482 332 1.150 167 - - - -
Ciencias AplicadasTotalInstitución Ciencias Básicas Continúa
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Total de las Instituciones
Total Universidades Privadas
Abierta Interamericana
Aconcagua
Adventista del Plata
Argentina de la Empresa
Argentina John F. Kennedy
Atlántida Argentina
Austral
Belgrano
Blás Pascal
CAECE
Católica Argentina
Católica de Córdoba
Católica de Cuyo
Católica de La Plata
Católica de Salta
Católica de Santa Fe
Católica de Santiago del Estero
CEMA
Centro Educativo Latinoamericano
Champagnat
Ciencias Empresariales y Sociales
Cine
Concepción del Uruguay
Congreso
Cuenca del Plata
Empresarial Siglo 21
FASTA
Favaloro
Flores
ISALUD (1)
Juan Agustín Maza
Maimónides
Marina Mercante
Mendoza
Morón
Museo Social Argentino
Norte Santo Tomás de Aquino
Palermo
Salvador
San Andrés
Torcuato Di Tella
Total Institutos Universitarios
CEMIC
Cs de la Salud de la Fundación Barceló
Escuela Argentina de Negocios
Escuela de Medicina del Hospital Italiano
Escuela Universitaria de Teología
ESEADE
Gastón Dachary
Gran Rosario
ISEDET
Italiano de Rosario
ITBA
Institución
Estudiantes NI RE Egresados Estudiantes NI RE Egresados Estudiantes NI RE Egresados
37.574 10.399 27.175 6.128 44.767 13.218 31.172 5.004 177.513 53.942 110.716 14.082
33.227 9.010 24.217 5.850 44.531 13.150 31.004 4.988 174.760 52.458 109.367 13.650
4.822 1.247 3.575 490 2.715 739 1.976 303 7.013 1.616 5.397 954
634 122 512 51 1.757 378 1.379 130 3.983 1.172 2.811 122
1.168 234 934 72 1.187 277 910 106 657 168 489 88
- - - - 537 160 0 0 16.562 3.627 0 0
1.351 228 1.123 55 3.027 618 2.409 134 7.059 1.297 5.762 293
- - - - 215 72 143 12 1.222 324 898 121
702 197 505 120 67 32 35 0 1.631 443 1.188 186
169 11 158 15 1.264 84 1.180 87 7.509 1.891 5.618 471
- - - - 251 80 171 103 7.620 3.523 4.097 715
- - - - 878 281 597 126 811 231 580 226
38 38 0 0 3.493 1.117 2.376 826 12.495 3.482 9.013 2.846
1.249 273 976 127 850 303 547 107 3.857 1.028 2.829 549
1.538 348 1.190 193 990 220 770 80 3.447 667 2.780 215
457 294 163 7 1.211 381 830 130 4.062 1.252 2.810 720
293 77 216 0 2.000 511 1.489 140 20.984 5.691 15.293 609
1 0 1 1 1.389 257 1.132 67 4.479 737 3.742 240
- - - - 1.304 368 936 44 5.228 1.272 3.956 198
- - - - - - - - 357 143 214 175
666 141 525 56 130 113 17 52 1.848 752 1.096 86
- - - - - - - - 1.541 698 843 216
393 132 261 33 719 228 491 59 9.712 3.299 6.413 545
- - - - 1.380 459 921 73 3 0 3 0
529 154 375 8 743 238 505 89 1.328 355 973 50
- - - - 351 117 234 1 1.763 468 1.295 95
193 126 67 0 1.275 558 717 47 1.871 586 1.285 127
- - - - 505 195 310 43 9.135 5.950 3.185 253
1.168 243 925 74 368 123 245 85 2.062 720 1.342 201
887 346 541 162 47 25 22 0 - - - -
- - - - 2.251 522 1.729 189 421 114 307 18
974 390 584 29 - - - - 57 14 43 1
1.237 248 989 115 313 65 248 24 685 165 520 81
7.612 2.424 5.188 3.517 475 279 196 39 512 205 307 11
45 24 21 0 612 263 349 41 2.017 951 1.066 50
2.345 384 1.961 194 371 115 256 3 3.015 596 2.419 98
799 289 510 114 1.582 564 1.018 113 8.581 2.656 5.925 1.032
289 64 225 44 1.661 503 1.158 383 1.715 429 1.286 275
1.117 270 847 55 503 132 371 13 5.027 1.240 3.787 344
- - - - 1.387 580 807 98 4.951 1.955 2.996 358
2.551 706 1.845 318 6.669 2.176 4.493 1.233 7.852 2.261 5.591 855
- - - - 27 9 18 4 794 249 545 132
- - - - 27 8 19 4 894 231 663 94
4.347 1.389 2.958 278 236 68 168 16 2.753 1.484 1.349 432
231 40 191 47 - - - - - - - -
3.048 722 2.326 167 60 9 51 0 - - - -
- - - - - - - - 1.813 1.136 757 376
350 116 234 26 - - - - - - - -
- - - - 74 19 55 5 - - - -
- - - - 30 30 0 0 25 25 0 0
- - - - - - - - 739 284 455 36
389 389 0 0 - - - - - - - -
- - - - 72 10 62 11 - - - -
329 122 207 38 - - - - - - - -
- - - - - - - - 176 39 137 20
Ciencias de la Salud Ciencias Humanas Ciencias Sociales
Nota: (1) A partir del 2008 
ISALUD pasa de ser Instituto 
a Universidad
Fuente: CIIE - SPU
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Cuadro 2.2.10 ● Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado por disciplina según institución. Rama de estudio 
Ciencias Aplicadas. Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2008
Continúa
Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados
Total de las Instituciones 54.453 15.329 35.508 3.750 18.123 5.461 11.947 1.007 3.959 858 3.101 190 2.805 901 1.904 228
Total Universidades Privadas 52.539 14.809 34.112 3.549 18.123 5.461 11.947 1.007 3.959 858 3.101 190 2.805 901 1.904 228
Abierta Interamericana 4.232 966 3.266 543 1.429 357 1.072 169 - - - - - - - -
Aconcagua 522 160 362 13 58 24 34 0 - - - - - - - -
Adventista del Plata 103 27 76 11 - - - - - - - - - - - -
Argentina de la Empresa 4.582 964 0 0 1.000 285 0 0 - - - - - - - -
Argentina John F. Kennedy 3.820 786 3.034 123 605 134 471 23 1.548 313 1.235 55 - - - -
Atlántida Argentina 121 40 81 6 - - - - - - - - - - - -
Austral 363 66 297 47 - - - - - - - - - - - -
Belgrano 3.158 666 2.492 152 1.414 96 1.318 62 5 1 4 2 1.033 495 538 37
Blás Pascal 1.117 439 678 108 394 140 254 28 - - - - - - - -
CAECE 1.270 418 852 102 - - - - - - - - - - - -
Católica Argentina 2.687 841 1.846 514 - - - - - - - - 512 151 361 100
Católica de Córdoba 2.362 542 1.820 177 481 105 376 42 489 103 386 43 441 72 369 32
Católica de Cuyo 589 95 494 27 - - - - 421 69 352 17 - - - -
Católica de La Plata 583 159 424 36 338 106 232 17 - - - - - - - -
Católica de Salta 2.743 723 2.020 119 618 147 471 40 - - - - 73 18 55 12
Católica de Santa Fe 744 189 555 34 650 164 486 21 - - - - - - - -
Católica de Santiago del Estero 633 142 491 51 0 0 0 5 - - - - - - - -
CEMA 66 31 35 3 - - - - - - - - - - - -
Centro Educativo Latinoamericano 145 39 106 18 - - - - - - - - - - - -
Champagnat 303 169 134 42 163 103 60 18 - - - - - - - -
Ciencias Empresariales y Sociales 181 109 72 0 112 49 63 0 - - - - - - - -
Cine - - - - - - - - - - - - - - - -
Concepción del Uruguay 484 135 349 31 218 61 157 15 - - - - 171 44 127 10
Congreso 124 60 64 3 99 58 41 0 - - - - - - - -
Cuenca del Plata 76 20 56 2 - - - - - - - - - - - -
Empresarial Siglo 21 938 448 490 29 515 191 324 24 - - - - - - - -
FASTA 375 40 335 29 - - - - - - - - - - - -
Favaloro 171 46 125 23 - - - - - - - - - - - -
Flores 841 264 577 73 561 165 396 23 - - - - - - - -
ISALUD (1) - - - - - - - - - - - - - - - -
Juan Agustín Maza 899 207 692 52 - - - - 484 102 382 33 - - - -
Maimónides 173 83 90 0 - - - - 143 68 75 0 - - - -
Marina Mercante 1.097 410 687 23 - - - - - - - - - - - -
Mendoza 3.083 808 2.275 66 1.958 527 1.431 30 - - - - - - - -
Morón 5.873 1.695 4.178 468 2.374 660 1.714 183 869 202 667 40 171 41 130 4
Museo Social Argentino 40 16 24 7 40 16 24 7 - - - - - - - -
Norte Santo Tomás de Aquino 1.339 339 1.000 188 259 61 198 40 - - - - 92 20 72 13
Palermo 5.661 2.357 3.304 340 4.590 1.909 2.681 260 - - - - - - - -
Salvador 970 274 696 89 176 67 109 0 - - - - 312 60 252 20
San Andrés - - - - - - - - - - - - - - - -
Torcuato Di Tella 71 36 35 0 71 36 35 0 - - - - - - - -
Total Institutos Universitarios 1.914 520 1.396 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEMIC - - - - - - - - - - - - - - - -
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 8 8 0 0 - - - - - - - - - - - -
Escuela Argentina de Negocios 95 60 37 31 - - - - - - - - - - - -
Escuela de Medicina del Hospital Italiano - - - - - - - - - - - - - - - -
Escuela Universitaria de Teología - - - - - - - - - - - - - - - -
ESEADE - - - - - - - - - - - - - - - -
Gastón Dachary 329 120 209 3 - - - - - - - - - - - -
Gran Rosario - - - - - - - - - - - - - - - -
ISEDET - - - - - - - - - - - - - - - -
Italiano de Rosario - - - - - - - - - - - - - - - -
ITBA 1.482 332 1.150 167 - - - - - - - - - - - -
Total Ciencias AplicadasInstitución Arquitectura y Diseño Bioquímica y Farmacia Ciencias Agropecuarias
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Total de las Instituciones
Total Universidades Privadas
Abierta Interamericana
Aconcagua
Adventista del Plata
Argentina de la Empresa
Argentina John F. Kennedy
Atlántida Argentina
Austral
Belgrano
Blás Pascal
CAECE
Católica Argentina
Católica de Córdoba
Católica de Cuyo
Católica de La Plata
Católica de Salta
Católica de Santa Fe
Católica de Santiago del Estero
CEMA
Centro Educativo Latinoamericano
Champagnat
Ciencias Empresariales y Sociales
Cine
Concepción del Uruguay
Congreso
Cuenca del Plata
Empresarial Siglo 21
FASTA
Favaloro
Flores
ISALUD (1)
Juan Agustín Maza
Maimónides
Marina Mercante
Mendoza
Morón
Museo Social Argentino
Norte Santo Tomás de Aquino
Palermo
Salvador
San Andrés
Torcuato Di Tella
Total Institutos Universitarios
CEMIC
Cs de la Salud de la Fundación Barceló
Escuela Argentina de Negocios
Escuela de Medicina del Hospital Italiano
Escuela Universitaria de Teología
ESEADE
Gastón Dachary
Gran Rosario
ISEDET
Italiano de Rosario
ITBA
Institución
Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados
0 0 0 0 9.544 2.715 5.864 889 15.542 4.171 9.979 1.201 4.144 1.092 2.508 229 336 131 205 6
0 0 0 0 8.831 2.545 5.321 822 14.930 3.946 9.590 1.150 3.555 967 2.044 146 336 131 205 6
- - - - - - - - 2.803 609 2.194 374 - - - - - - - -
- - - - 207 48 159 3 169 56 113 6 88 32 56 4 - - - -
- - - - - - - - 103 27 76 11 - - - - - - - -
- - - - 1.118 153 0 0 1.777 383 0 0 687 143 0 0 - - - -
- - - - - - - - 1.667 339 1.328 45 - - - - - - - -
- - - - - - - - 121 40 81 6 - - - - - - - -
- - - - 250 47 203 30 113 19 94 17 - - - - - - - -
- - - - 110 12 98 5 456 33 423 37 140 29 111 9 - - - -
- - - - - - - - 495 222 273 33 228 77 151 47 - - - -
- - - - - - - - 1.270 418 852 102 - - - - - - - -
- - - - 1.480 476 1.004 286 440 124 316 114 255 90 165 14 - - - -
- - - - 337 95 242 40 133 35 98 8 481 132 349 12 - - - -
- - - - 168 26 142 10 - - - - - - - - - - - -
- - - - 100 27 73 7 145 26 119 12 - - - - - - - -
- - - - 1.178 371 807 33 704 149 555 34 170 38 132 0 - - - -
- - - - - - - - 94 25 69 13 - - - - - - - -
- - - - - - - - 591 130 461 46 42 12 30 0 - - - -
- - - - - - - - 66 31 35 3 - - - - - - - -
- - - - 145 39 106 18 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 140 66 74 24 - - - - - - - -
- - - - - - - - 69 60 9 0 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 95 30 65 6 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 25 2 23 3 - - - - - - - -
- - - - 76 20 56 2 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 423 257 166 5 - - - - - - - -
- - - - 67 8 59 8 308 32 276 21 - - - - - - - -
- - - - - - - - 2 0 2 0 169 46 123 23 - - - -
- - - - 280 99 181 50 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 221 66 155 16 79 7 72 3 115 32 83 0 - - - -
- - - - - - - - 30 15 15 0 - - - - - - - -
- - - - 282 104 178 7 174 77 97 6 305 98 207 4 336 131 205 6
- - - - 330 103 227 10 464 109 355 15 331 69 262 11 - - - -
- - - - 1.183 451 732 154 732 172 560 65 544 169 375 22 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 845 228 617 117 143 30 113 18 - - - - - - - -
- - - - 186 89 97 0 885 359 526 80 - - - - - - - -
- - - - 173 53 120 20 309 94 215 49 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 713 170 543 67 612 225 389 51 589 125 464 83 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 8 8 0 0 - - - - - - - -
- - - - - - - - 95 60 37 31 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 329 120 209 3 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 713 170 543 67 180 37 143 17 589 125 464 83 - - - -
Otras Ciencias AplicadasIngenieríaInformáticaIndustriasCiencias del Suelo
Nota: (1) A partir del 2008 ISALUD pasa de ser Instituto a Universidad. Fuente: CIIE - SPU
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Cuadro 2.2.11 ● Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado por disciplina según institución. Rama de estudio 
Ciencias Básicas. Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2008
Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados
Total de las Instituciones 2.733 911 1.822 364 2.097 732 1.365 302 16 0 16 4 222 48 174 23 398 131 267 35
Total Universidades Privadas 2.733 911 1.822 364 2.097 732 1.365 302 16 0 16 4 222 48 174 23 398 131 267 35
Abierta Interamericana 40 19 21 0 - - - - - - - - 40 19 21 0
Aconcagua - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adventista del Plata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Argentina de la Empresa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Argentina John F. Kennedy 102 25 77 0 - - - - - - - - - - - - 102 25 77 0
Atlántida Argentina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Austral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Belgrano 76 8 68 2 50 6 44 0 - - - - - - - - 26 2 24 2
Blás Pascal 471 217 254 14 471 217 254 14 - - - - - - - - - - - -
CAECE 500 128 372 74 350 99 251 53 3 0 3 2 144 29 115 16 3 0 3 3
Católica Argentina 355 131 224 120 275 110 165 102 - - - - - - - - 80 21 59 18
Católica de Córdoba - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Católica de Cuyo         - - - - - - - - - - - -
Católica de La Plata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Católica de Salta 49 15 34 11 47 15 32 11 2 0 2 0 - - - - - - - -
Católica de Santa Fe 62 7 55 13 62 7 55 13 - - - - - - - - - - - -
Católica de Santiago del Estero - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CEMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Centro Educativo Latinoamericano - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Champagnat 18 4 14 1 18 4 14 1 - - - - - - - - - - - -
Ciencias Empresariales y Sociales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Concepción del Uruguay 33 0 33 2 - - - - - - - - 33 0 33 2 - - - -
Congreso 85 19 66 19 85 19 66 19 - - - - - - - - - - - -
Cuenca del Plata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Empresarial Siglo 21 132 88 44 4 132 88 44 4 - - - - - - - - - - - -
FASTA 66 15 51 6 66 15 51 6 - - - - - - - - - - - -
Favaloro 38 27 11 2 27 27 0 0 11 0 11 2 - - - - - - - -
Flores 43 1 42 15 43 1 42 15 - - - - - - - - - - - -
ISALUD (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Juan Agustín Maza 9 0 9 7 - - - - - - - - 5 0 5 5 4 0 4 2
Maimónides 64 18 46 6 64 18 46 6 - - - - - - - - - - - -
Marina Mercante 41 7 34 4 41 7 34 4 - - - - - - - - - - - -
Mendoza - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Morón 425 151 274 42 242 68 174 32 - - - - - - - - 183 83 100 10
Museo Social Argentino - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Norte Santo Tomás de Aquino - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Palermo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Salvador 124 31 93 22 124 31 93 22 - - - - - - - - - - - -
San Andrés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Torcuato Di Tella - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Institutos Universitarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEMIC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cs de la Salud de la Fundación Barceló - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Escuela Argentina de Negocios - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Escuela de Medicina del Hospital Italiano - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Escuela Universitaria de Teología - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ESEADE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gastón Dachary - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gran Rosario - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ISEDET - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Italiano de Rosario - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ITBA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Matemática QuímicaTotal Ciencias BásicasInstitucion Biología Física
Nota: (1) A partir del 2008 ISALUD pasa de ser Instituto a Universidad. Fuente: CIIE - SPU
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Cuadro 2.2.12 ● Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado por disciplina según institución. Rama de estudio 
Ciencias de la Salud. Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2008
Continúa
Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados
Total de las Instituciones 37.574 10.399 27.175 6.128 9.556 1.592 7.964 795 2.375 553 1.822 115
Total Universidades Privadas 33.227 9.010 24.217 5.850 7.280 1.272 6.008 631 2.375 553 1.822 115
Abierta Interamericana 4822 1247 3575 490 1.923 265 1.658 126 60 38 22 0
Aconcagua 634 122 512 51 260 40 220 16 - - - -
Adventista del Plata 1168 234 934 72 567 74 493 38 - - - -
Argentina de la Empresa - - - - - - - - - - - -
Argentina John F. Kennedy 1351 228 1123 55 - - - - 1.351 228 1.123 55
Atlántida Argentina - - - - - - - - - - - -
Austral 702 197 505 120 478 106 372 68 - - - -
Belgrano 169 11 158 15 - - - - - - - -
Blás Pascal - - - - - - - - - - - -
CAECE - - - - - - - - - - - -
Católica Argentina 38 38 0 0 38 38 0 0 - - - -
Católica de Córdoba 1249 273 976 127 587 119 468 70 51 51 0 0
Católica de Cuyo 1538 348 1190 193 338 53 285 30 - - - -
Católica de La Plata 457 294 163 7 - - - - 156 41 115 7
Católica de Salta 293 77 216 0 - - - - - - - -
Católica de Santa Fe 1 0 1 1 1 0 1 1 - - - -
Católica de Santiago del Estero - - - - - - - - - - - -
CEMA - - - - - - - - - - - -
Centro Educativo Latinoamericano 666 141 525 56 - - - - - - - -
Champagnat - - - - - - - - - - - -
Ciencias Empresariales y Sociales 393 132 261 33 189 54 135 14 - - - -
Cine - - - - - - - - - - - -
Concepción del Uruguay 529 154 375 8 - - - - - - - -
Congreso - - - - - - - - - - - -
Cuenca del Plata 193 126 67 0 - - - - - - - -
Empresarial Siglo 21 - - - - - - - - - - - -
FASTA 1168 243 925 74 - - - - - - - -
Favaloro 887 346 541 162 261 74 187 29 - - - -
Flores - - - - - - - - - - - -
ISALUD (1) 974 390 584 29 - - - - - - - -
Juan Agustín Maza 1237 248 989 115 - - - - - - - -
Maimónides 7612 2424 5188 3517 217 58 159 24 240 73 167 21
Marina Mercante 45 24 21 0 - - - - - - - -
Mendoza 2345 384 1961 194 1.542 185 1.357 121 346 83 263 16
Morón 799 289 510 114 262 53 209 20 - - - -
Museo Social Argentino 289 64 225 44 - - - - - - - -
Norte Santo Tomás de Aquino 1117 270 847 55 - - - - - - - -
Palermo - - - - - - - - - - - -
Salvador 2551 706 1845 318 617 153 464 74 171 39 132 16
San Andrés - - - - - - - - - - - -
Torcuato Di Tella - - - - - - - - - - - -
Total Institutos Universitarios 4.347 1.389 2.958 278 2.276 320 1.956 164 0 0 0 0
CEMIC 231 40 191 47 204 40 164 28 - - - -
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 3048 722 2326 167 1.639 179 1.460 95 - - - -
Escuela Argentina de Negocios - - - - - - - - - - - -
Escuela de Medicina del Hospital Italiano 350 116 234 26 200 49 151 18 - - - -
Escuela Universitaria de Teología - - - - - - - - - - - -
ESEADE - - - - - - - - - - - -
Gastón Dachary - - - - - - - - - - - -
Gran Rosario 389 389 0 0 - - - - - - - -
ISEDET - - - - - - - - - - - -
Italiano de Rosario 329 122 207 38 233 52 181 23 - - - -
ITBA - - - - - - - - - - - -
MedicinaTotal Ciencias de la SaludInstitucion Odontología
Nota: (1) A partir del 2008 
ISALUD pasa de ser Instituto 
a Universidad
Fuente: CIIE - SPU
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Cuadro 2.2.12 ● Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado por disciplina según institución. Rama de estudio 
Ciencias de la Salud. Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2008
Continúa
Total de las Instituciones
Total Universidades Privadas
Abierta Interamericana
Aconcagua
Adventista del Plata
Argentina de la Empresa
Argentina John F. Kennedy
Atlántida Argentina
Austral
Belgrano
Blás Pascal
CAECE
Católica Argentina
Católica de Córdoba
Católica de Cuyo
Católica de La Plata
Católica de Salta
Católica de Santa Fe
Católica de Santiago del Estero
CEMA
Centro Educativo Latinoamericano
Champagnat
Ciencias Empresariales y Sociales
Cine
Concepción del Uruguay
Congreso
Cuenca del Plata
Empresarial Siglo 21
FASTA
Favaloro
Flores
ISALUD (1)
Juan Agustín Maza
Maimónides
Marina Mercante
Mendoza
Morón
Museo Social Argentino
Norte Santo Tomás de Aquino
Palermo
Salvador
San Andrés
Torcuato Di Tella
Total Institutos Universitarios
CEMIC
Cs de la Salud de la Fundación Barceló
Escuela Argentina de Negocios
Escuela de Medicina del Hospital Italiano
Escuela Universitaria de Teología
ESEADE
Gastón Dachary
Gran Rosario
ISEDET
Italiano de Rosario
ITBA
Institucion
Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados
23.659 7.845 15.814 5.040 199 73 126 28 1.785 336 1.449 150
21.588 6.776 14.812 4.926 199 73 126 28 1.785 336 1.449 150
2.839 944 1.895 364 - - - - - - - -
374 82 292 35 - - - - - - - -
601 160 441 34 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
224 91 133 52 - - - - - - - -
169 11 158 15 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 611 103 508 57
1.200 295 905 163 - - - - - - - -
301 253 48 0 - - - - - - - -
- - - - - - - - 293 77 216 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
666 141 525 56 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
204 78 126 19 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
529 154 375 8 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
193 126 67 0 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1.168 243 925 74 - - - - - - - -
626 272 354 133 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
775 317 458 1 199 73 126 28 - - - -
824 188 636 99 - - - - 413 60 353 16
7.155 2.293 4.862 3.472 - - - - - - - -
45 24 21 0 - - - - - - - -
457 116 341 57 - - - - - - - -
537 236 301 94 - - - - - - - -
289 64 225 44 - - - - - - - -
1.117 270 847 55 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1.295 418 877 151 - - - - 468 96 372 77
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2.071 1.069 1.002 114 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 27 19 - - - - - - - -
1.409 543 866 72 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
150 67 83 8 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
389 389 0 0 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
96 70 26 15 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
VeterinariaSalud PúblicaParamédicas y Auxiliares de la Medicina
Nota: (1) A partir del 2008 
ISALUD pasa de ser Instituto 
a Universidad
Fuente: CIIE - SPU
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Cuadro 2.2.13 ● Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado por disciplina según institución. Rama de estudio 
Ciencias Humanas. Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2008
Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados
Total de las Instituciones 44.767 13.218 31.172 5.004 4.501 1.577 2.924 320 12.338 4.174 8.164 2.262 557 166 391 58
Total Universidades Privadas 44.531 13.150 31.004 4.988 4.471 1.547 2.924 320 12.338 4.174 8.164 2.262 557 166 391 58
Abierta Interamericana 2.715 739 1.976 303 523 102 421 46 887 302 585 149 - - - -
Aconcagua 1.757 378 1.379 130 - - - - - - - - - - - -
Adventista del Plata 1.187 277 910 106 - - - - 362 102 260 40 - - - -
Argentina de la Empresa 537 160 0 0 - - - - - - - - - - - -
Argentina John F. Kennedy 3.027 618 2.409 134 38 15 23 0 249 60 189 26 - - - -
Atlántida Argentina 215 72 143 12 - - - - - - - - - - - -
Austral 67 32 35 0 - - - - 67 32 35 0 - - - -
Belgrano 1.264 84 1.180 87 - - - - 1 0 1 0 - - - -
Blás Pascal 251 80 171 103 88 28 60 14 163 52 111 89 - - - -
CAECE 878 281 597 126 - - - - 606 176 430 47 1 0 1 1
Católica Argentina 3.493 1.117 2.376 826 330 74 256 62 911 342 569 346 117 46 71 34
Católica de Córdoba 850 303 547 107 - - - - 566 215 351 99 33 2 31 5
Católica de Cuyo 990 220 770 80 - - - - 134 45 89 27 37 8 29 6
Católica de La Plata 1.211 381 830 130 - - - - 625 224 401 70 - - - -
Católica de Salta 2.000 511 1.489 140 20 6 14 0 576 103 473 68 55 13 42 1
Católica de Santa Fe 1.389 257 1.132 67 - - - - 317 69 248 25 33 12 21 0
Católica de Santiago del Estero 1.304 368 936 44 - - - - 276 89 187 35 - - - -
CEMA - - - - - - - - - - - - - - - -
Centro Educativo Latinoamericano 130 113 17 52 - - - - 108 104 4 52 - - - -
Champagnat - - - - - - - - - - - - - - - -
Ciencias Empresariales y Sociales 719 228 491 59 - - - - 20 20 0 0 80 25 55 0
Cine 1.380 459 921 73 1.380 459 921 73 - - - - - - - -
Concepción del Uruguay 743 238 505 89 - - - - 743 238 505 89 - - - -
Congreso 351 117 234 1 - - - - - - - - - - - -
Cuenca del Plata 1.275 558 717 47 - - - - 442 291 151 6 - - - -
Empresarial Siglo 21 505 195 310 43 - - - - - - - - - - - -
FASTA 368 123 245 85 - - - - 333 118 215 64 - - - -
Favaloro 47 25 22 0 - - - - - - - - - - - -
Flores 2.251 522 1.729 189 - - - - 1.569 384 1.185 130 - - - -
ISALUD (1) - - - - - - - - - - - - - - - -
Juan Agustín Maza 313 65 248 24 - - - - 313 65 248 24 - - - -
Maimónides 475 279 196 39 156 83 73 3 162 141 21 20 - - - -
Marina Mercante 612 263 349 41 - - - - 17 14 3 0 - - - -
Mendoza 371 115 256 3 - - - - 22 5 17 3 - - - -
Morón 1.582 564 1.018 113 5 4 1 0 255 128 127 13 42 7 35 0
Museo Social Argentino 1.661 503 1.158 383 559 211 348 24 280 49 231 218 - - - -
Norte Santo Tomás de Aquino 503 132 371 13 - - - - 30 0 30 8 101 27 74 0
Palermo 1.387 580 807 98 729 352 377 25 26 4 22 0 - - - -
Salvador 6.669 2.176 4.493 1.233 643 213 430 73 2.251 793 1.458 610 58 26 32 11
San Andrés 27 9 18 4 - - - - 27 9 18 4 - - - -
Torcuato Di Tella 27 8 19 4 - - - - - - - - - - - -
Total Institutos Universitarios 236 68 168 16 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEMIC - - - - - - - - - - - - - - - -
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 60 9 51 0 - - - - - - - - - - - -
Escuela Argentina de Negocios - - - - - - - - - - - - - - - -
Escuela de Medicina del Hospital Italiano - - - - - - - - - - - - - - - -
Escuela Universitaria de Teología 74 19 55 5 - - - - - - - - - - - -
ESEADE 30 30 0 0 30 30 0 0 - - - - - - - -
Gastón Dachary - - - - - - - - - - - - - - - -
Gran Rosario - - - - - - - - - - - - - - - -
ISEDET 72 10 62 11 - - - - - - - - - - - -
Italiano de Rosario - - - - - - - - - - - - - - - -
ITBA - - - - - - - - - - - - - - - -
Institucion Total Ciencias Humanas Artes Educación Filosofía Continúa
Nota: (1) 
A partir 
del 2008 
ISALUD 
pasa de ser 
Instituto a 
Universidad
Fuente: 
CIIE - SPU
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Cuadro 2.2.13 ● Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado por disciplina según institución. Rama de estudio 
Ciencias Humanas. Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2008
Total de las Instituciones
Total Universidades Privadas
Abierta Interamericana
Aconcagua
Adventista del Plata
Argentina de la Empresa
Argentina John F. Kennedy
Atlántida Argentina
Austral
Belgrano
Blás Pascal
CAECE
Católica Argentina
Católica de Córdoba
Católica de Cuyo
Católica de La Plata
Católica de Salta
Católica de Santa Fe
Católica de Santiago del Estero
CEMA
Centro Educativo Latinoamericano
Champagnat
Ciencias Empresariales y Sociales
Cine
Concepción del Uruguay
Congreso
Cuenca del Plata
Empresarial Siglo 21
FASTA
Favaloro
Flores
ISALUD (1)
Juan Agustín Maza
Maimónides
Marina Mercante
Mendoza
Morón
Museo Social Argentino
Norte Santo Tomás de Aquino
Palermo
Salvador
San Andrés
Torcuato Di Tella
Total Institutos Universitarios
CEMIC
Cs de la Salud de la Fundación Barceló
Escuela Argentina de Negocios
Escuela de Medicina del Hospital Italiano
Escuela Universitaria de Teología
ESEADE
Gastón Dachary
Gran Rosario
ISEDET
Italiano de Rosario
ITBA
Institucion
Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados
516 183 333 68 3.672 1.163 2.295 454 22.135 5.664 16.308 1.709 1.048 291 757 133
516 183 333 68 3.672 1.163 2.295 454 22.075 5.655 16.257 1.709 902 262 640 117
- - - - - - - - 1.305 335 970 108 - - - -
- - - - 322 89 233 32 1.435 289 1.146 98 - - - -
- - - - 130 24 106 10 400 90 310 24 295 61 234 32
- - - - 316 102 0 0 221 58 0 0 - - - -
- - - - - - - - 2.740 543 2.197 108 - - - -
- - - - - - - - 215 72 143 12 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 117 10 107 0 1.146 74 1.072 87 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 50 8 42 12 221 97 124 66 - - - -
151 65 86 26 391 146 245 52 1.155 295 860 224 438 149 289 82
23 6 17 0 42 13 29 1 159 58 101 0 27 9 18 2
- - - - - - - - 800 164 636 47 19 3 16 0
- - - - - - - - 586 157 429 60 - - - -
- - - - 180 57 123 8 1.169 332 837 63 - - - -
- - - - - - - - 1.039 176 863 42 - - - -
- - - - - - - - 959 258 701 8 69 21 48 1
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 22 9 13 0 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 619 183 436 59 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 351 117 234 1 - - - -
- - - - - - - - 833 267 566 41 - - - -
- - - - 9 0 9 1 496 195 301 42 - - - -
- - - - 35 5 30 21 - - - - - - - -
- - - - - - - - 47 25 22 0 - - - -
- - - - - - - - 682 138 544 59 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 157 55 102 16 - - - -
- - - - - - - - 595 249 346 41 - - - -
- - - - - - - - 349 110 239 0 - - - -
79 30 49 0 359 134 225 36 842 261 581 64 - - - -
- - - - 654 189 465 134 168 54 114 7 - - - -
- - - - - - - - 318 86 232 5 54 19 35 0
- - - - 4 0 4 4 628 224 404 69 - - - -
236 74 162 38 1.041 377 664 143 2.440 693 1.747 358 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
27 8 19 4 - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 60 9 51 0 146 29 117 16
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 60 9 51 0 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 74 19 55 5
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 72 10 62 11
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
Letras e Idiomas Psicología TeologíaHistoriaContinúa
Nota: (1) 
A partir 
del 2008 
ISALUD 
pasa de ser 
Instituto a 
Universidad
Fuente: 
CIIE - SPU
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Cuadro 2.2.14 ● Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado por disciplina según institución. Rama de estudio 
Ciencias Sociales. Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2008
Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados
Total de las Instituciones 177.513 53.942 110.716 14.082 12.281 3.568 7.855 1.082 5.816 1.677 3.882 514
Total Universidades Privadas 174.760 52.458 109.367 13.650 12.281 3.568 7.855 1.082 5.816 1.677 3.882 514
Abierta Interamericana 7.013 1.616 5.397 954 833 198 635 69 149 82 67 0
Aconcagua 3.983 1.172 2.811 122 103 37 66 0 - - - -
Adventista del Plata 657 168 489 88 95 25 70 13 - - - -
Argentina de la Empresa 16.562 3.627 0 0 1.164 306 0 0 366 109 0 0
Argentina John F. Kennedy 7.059 1.297 5.762 293 348 87 261 16 177 19 158 5
Atlántida Argentina 1.222 324 898 121 - - - - - - - -
Austral 1.631 443 1.188 186 519 122 397 59 - - - -
Belgrano 7.509 1.891 5.618 471 433 30 403 35 296 24 272 17
Blás Pascal 7.620 3.523 4.097 715 242 121 121 41 - - - -
CAECE 811 231 580 226 212 54 158 43 0 0 0 3
Católica Argentina 12.495 3.482 9.013 2.846 1.031 404 627 180 986 326 660 128
Católica de Córdoba 3.857 1.028 2.829 549 - - - - 496 120 376 46
Católica de Cuyo 3.447 667 2.780 215 - - - - - - - -
Católica de La Plata 4.062 1.252 2.810 720 - - - - 143 46 97 16
Católica de Salta 20.984 5.691 15.293 609 215 26 189 31 622 170 452 5
Católica de Santa Fe 4.479 737 3.742 240 161 24 137 14 77 23 54 1
Católica de Santiago del Estero 5.228 1.272 3.956 198 383 108 275 13 144 63 81 4
CEMA 357 143 214 175 - - - - 29 10 19 26
Centro Educativo Latinoamericano 1.848 752 1.096 86 - - - - - - - -
Champagnat 1.541 698 843 216 - - - - 32 16 16 4
Ciencias Empresariales y Sociales 9.712 3.299 6.413 545 2.148 653 1.495 102 41 41 0 0
Cine 3 0 3 0 3 0 3 0 - - - -
Concepción del Uruguay 1.328 355 973 50 72 9 63 9 - - - -
Congreso 1.763 468 1.295 95 54 19 35 8 166 30 136 17
Cuenca del Plata 1.871 586 1.285 127 69 28 41 3 - - - -
Empresarial Siglo 21 9.135 5.950 3.185 253 223 81 142 14 361 157 204 21
FASTA 2.062 720 1.342 201 206 45 161 24 - - - -
Favaloro - - - - - - - - - - - -
Flores 421 114 307 18 - - - - - - - -
ISALUD (1) 57 14 43 1 - - - - - - - -
Juan Agustín Maza 685 165 520 81 356 81 275 48 - - - -
Maimónides 512 205 307 11 152 62 90 1 41 14 27 2
Marina Mercante 2.017 951 1.066 50 20 16 4 0 - - - -
Mendoza 3.015 596 2.419 98 - - - - - - - -
Morón 8.581 2.656 5.925 1.032 355 99 256 55 66 13 53 8
Museo Social Argentino 1.715 429 1.286 275 168 0 168 66 - - - -
Norte Santo Tomás de Aquino 5.027 1.240 3.787 344 200 54 146 46 141 28 113 12
Palermo 4.951 1.955 2.996 358 1.145 386 759 67 244 92 152 6
Salvador 7.852 2.261 5.591 855 1.276 466 810 113 945 204 741 142
San Andrés 794 249 545 132 95 27 68 12 115 40 75 29
Torcuato Di Tella 894 231 663 94 - - - - 179 50 129 22
Total Institutos Universitarios 2.753 1.484 1.349 432 0 0 0 0 0 0 0 0
CEMIC - - - - - - - - - - - -
Cs de la Salud de la Fundación Barceló - - - - - - - - - - - -
Escuela Argentina de Negocios 1.813 1.136 757 376 - - - - - - - -
Escuela de Medicina del Hospital Italiano - - - - - - - - - - - -
Escuela Universitaria de Teología - - - - - - - - - - - -
ESEADE 25 25 0 0 - - - - - - - -
Gastón Dachary 739 284 455 36 - - - - - - - -
Gran Rosario - - - - - - - - - - - -
ISEDET - - - - - - - - - - - -
Italiano de Rosario - - - - - - - - - - - -
ITBA 176 39 137 20 - - - - - - - -
Institucion Total Ciencias Sociales Ciencias de la Información y de la Comunicación Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia Continúa
Nota: (1) 
A partir 
del 2008 
ISALUD 
pasa de ser 
Instituto a 
Universidad
Fuente: 
CIIE - SPU
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Cuadro 2.2.14 ● Estudiantes, nuevos inscriptos, reinscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado por disciplina según institución. Rama de estudio 
Ciencias Sociales. Instituciones universitarias de gestión privada. Año 2008
Continúa
Total de las Instituciones
Total Universidades Privadas
Abierta Interamericana
Aconcagua
Adventista del Plata
Argentina de la Empresa
Argentina John F. Kennedy
Atlántida Argentina
Austral
Belgrano
Blás Pascal
CAECE
Católica Argentina
Católica de Córdoba
Católica de Cuyo
Católica de La Plata
Católica de Salta
Católica de Santa Fe
Católica de Santiago del Estero
CEMA
Centro Educativo Latinoamericano
Champagnat
Ciencias Empresariales y Sociales
Cine
Concepción del Uruguay
Congreso
Cuenca del Plata
Empresarial Siglo 21
FASTA
Favaloro
Flores
ISALUD (1)
Juan Agustín Maza
Maimónides
Marina Mercante
Mendoza
Morón
Museo Social Argentino
Norte Santo Tomás de Aquino
Palermo
Salvador
San Andrés
Torcuato Di Tella
Total Institutos Universitarios
CEMIC
Cs de la Salud de la Fundación Barceló
Escuela Argentina de Negocios
Escuela de Medicina del Hospital Italiano
Escuela Universitaria de Teología
ESEADE
Gastón Dachary
Gran Rosario
ISEDET
Italiano de Rosario
ITBA
Institucion
Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados
7.614 2.182 5.130 570 56.491 15.565 40.041 3.899 81.102 25.723 46.958 7.208
7.496 2.132 5.062 569 56.491 15.565 40.041 3.899 78.948 24.572 45.901 6.862
978 218 760 123 2.636 480 2.156 319 2.387 608 1.779 443
- - - - 693 196 497 0 2.416 688 1.728 97
- - - - - - - - 537 143 394 70
302 0 0 0 1.124 239 0 0 10.820 2.345 0 0
354 56 298 20 1.866 410 1.456 71 3.296 563 2.733 143
123 58 65 13 535 108 427 46 564 158 406 62
- - - - 368 97 271 43 557 145 412 52
894 442 452 16 1.694 117 1.577 124 4.008 1.260 2.748 277
577 209 368 164 2.683 1.020 1.663 194 4.118 2.173 1.945 316
49 15 34 20 - - - - 550 162 388 159
- - - - 4.891 1.271 3.620 1.034 5.587 1.481 4.106 1.504
- - - - 1.285 284 1.001 104 2.020 624 1.396 373
330 88 242 10 1.373 242 1.131 95 1.744 337 1.407 110
- - - - 1.714 536 1.178 154 2.004 589 1.415 542
345 67 278 19 11.814 3.128 8.686 330 6.704 1.871 4.833 168
- - - - 2.894 449 2.445 169 1.347 241 1.106 56
148 57 91 2 3.413 767 2.646 114 1.140 277 863 65
- - - - - - - - 328 133 195 149
- - - - 32 32 0 0 1.630 663 967 77
112 40 72 17 551 271 280 88 503 239 264 89
- - - - 277 97 180 22 5.664 1.839 3.825 372
- - - - - - - - - - - -
14 0 14 5 651 195 456 14 542 115 427 18
92 23 69 2 714 183 531 4 737 213 524 64
- - - - 889 254 635 65 857 248 609 59
139 61 78 6 3.308 2.450 858 26 3.612 2.229 1.383 138
- - - - 233 86 147 19 1.482 525 957 158
- - - - - - - - - - - -
- - - - 91 22 69 9 325 92 233 9
- - - - - - - - 57 14 43 1
- - - - - - - - 167 34 133 28
18 10 8 0 100 41 59 5 143 55 88 3
72 32 40 0 - - - - 1.626 787 839 38
- - - - 2.757 488 2.269 98 258 108 150 0
1.044 231 813 57 3.024 825 2.199 353 3.212 1.244 1.968 449
8 0 8 8 727 190 537 97 408 143 265 72
246 53 193 30 1.973 491 1.482 116 2.301 504 1.797 140
604 195 409 25 594 221 373 32 1.321 544 777 58
1.047 277 770 32 1.387 321 1.066 145 2.877 869 2.008 349
- - - - 43 18 25 0 541 164 377 91
- - - - 157 36 121 9 558 145 413 63
118 50 68 1 0 0 0 0 2.154 1.151 1.057 346
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 1.332 853 533 291
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 25 25 0 0
118 50 68 1 - - - - 621 234 387 35
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 176 39 137 20
Demografía y Geografía Derecho Economía y Administración
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Nota: (1) A partir del 
2008 ISALUD pasa 
de ser Instituto a 
Universidad
Fuente: CIIE - SPU
Total de las Instituciones
Total Universidades Privadas
Abierta Interamericana
Aconcagua
Adventista del Plata
Argentina de la Empresa
Argentina John F. Kennedy
Atlántida Argentina
Austral
Belgrano
Blás Pascal
CAECE
Católica Argentina
Católica de Córdoba
Católica de Cuyo
Católica de La Plata
Católica de Salta
Católica de Santa Fe
Católica de Santiago del Estero
CEMA
Centro Educativo Latinoamericano
Champagnat
Ciencias Empresariales y Sociales
Cine
Concepción del Uruguay
Congreso
Cuenca del Plata
Empresarial Siglo 21
FASTA
Favaloro
Flores
ISALUD (1)
Juan Agustín Maza
Maimónides
Marina Mercante
Mendoza
Morón
Museo Social Argentino
Norte Santo Tomás de Aquino
Palermo
Salvador
San Andrés
Torcuato Di Tella
Total Institutos Universitarios
CEMIC
Cs de la Salud de la Fundación Barceló
Escuela Argentina de Negocios
Escuela de Medicina del Hospital Italiano
Escuela Universitaria de Teología
ESEADE
Gastón Dachary
Gran Rosario
ISEDET
Italiano de Rosario
ITBA
Institucion
Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados Estudiantes NI R Egresados
1.157 471 686 60 11.426 4.310 4.984 533 1.626 446 1.180 216
1.157 471 686 60 10.945 4.027 4.760 448 1.626 446 1.180 216
- - - - 30 30 0 0 - - - -
319 133 186 14 242 107 135 2 210 11 199 9
- - - - - - - - 25 0 25 5
- - - - 2.786 628 0 0 - - - -
- - - - 882 134 748 31 136 28 108 7
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 187 79 108 32
- - - - 184 18 166 2 - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0 0 0 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 56 0 56 26
- - - - - - - - - - - -
- - - - 192 76 116 6 9 5 4 2
557 226 331 32 552 157 395 15 175 46 129 9
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - 186 57 129 9 - - - -
- - - - 343 132 211 18 - - - -
- - - - 1.523 637 886 49 59 32 27 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - 22 20 2 2 27 16 11 2
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 56 56 0 0
- - - - 1.378 908 470 40 114 64 50 8
141 64 77 0 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 5 0 5 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - 162 50 112 5 - - - -
- - - - 58 23 35 0 - - - -
- - - - 299 116 183 12 - - - -
- - - - - - - - - - - -
140 48 92 14 740 196 544 96 - - - -
- - - - 164 56 108 0 240 40 200 32
- - - - 166 110 56 0 - - - -
- - - - 936 500 436 152 107 17 90 18
- - - - 100 72 28 9 220 52 168 65
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 481 283 224 85 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - 481 283 224 85 - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
Sociología, Antropología y Servicio SocialRelaciones Institucionales y HumanasOtras Ciencias Sociales
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CAPÍTULO 3
Población Estudiantil de Posgrado
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Población Estudiantil de Posgrado de Instituciones Universitarias:
Datos de Estudiantes y Egresados
En este capítulo se presenta la información disponible acerca del tipo de oferta y población estudiantil de posgrado del Sistema Universitario para el año 2008.
Consideramos que este capítulo brinda una interesante base de información, plausible de mejoramiento.
Fuente
La información que se utiliza para este capítulo es relevada mediante el software SIU ARAUCANO. Esta modalidad de relevamiento permite contar con información de la población 
estudiantil suministrada por las instituciones y validada por la CIIE. 
No se dispone de información para la totalidad de las instituciones. Sólo para las listadas en el Cuadro 3.1.4.
Datos Estadísticos
En la Sección 3.1 se presenta información de la población de estudiantes de posgrado y en la Sección 3.2 se presenta información de la población de egresados de pos-
grado de todo el Sistema Universitario, por Instituciones de Gestión Estatal y de Gestión Privada.
Se presenta una descripción de la población estudiantil por ramas de estudio, tipo de carrera y región del país. Para esta última clasiÞ cación se ha adoptado la distribución corres-
pondiente a los Consejos de PlaniÞ cación Regional de la Educación Superior (CPRES). 
Nos vemos impedidos de presentar series históricas debido a la escasez de información disponible que de cuenta, de modo riguroso, del crecimiento de la matrícula de posgrado 
en los últimos años. Esperamos poder ir logrando con el tiempo, mayor grado de cobertura y así poder disponer de información histórica conÞ able. 
Se muestran los gráÞ cos más signiÞ cativos correspondientes a los datos estadísticos.
Sólo en los cuadros 3.1.4 y 3.2.3 en los que se encuentra detallada la información por Institución Universitaria, el Instituto Nacional del Arte se consigna junto a las Universidades 
Nacionales a Þ n de continuar con los criterios adoptados en otros capítulos del presente Anuario.
Responsables de los contenidos: Equipo CIIE
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SECCIÓN 3.1
Estudiantes de Carreras de Posgrado
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Capítulo 3  / Sección 3.1 - Estudiantes de carreras de posgrado
Cuadro 3.1.1 ● Estudiantes de carreras de posgrado por sector de gestión según tipo de título e institución. Año 2008
Gráfi co 3.1.1 ● Estudiantes de posgrado por sector de gestión. Año 2008 
Nota: (1) Se dispone de información para las instituciones listadas en Cuadro 3.1.4
(2) FLACSO ha sido clasiÞ cada en esta categoría según Ley n° 24.521 Educación Superior, art. 27
Fuente: CIIE - SPU
Nota: (1) Se dispone 
de información para las 
instituciones listadas en 
Cuadro 3.1.4
Fuente: CIIE - SPU
Total Estatal Privado        Internacional   Extranjero      
Tipo de título Tipo de institución 80.160 60.115 19.196 820 29
Total 12.715 9.475 3.178 62 -
Instituto Universitario           182 - 120 62 -
Universidad                          12.533 9.475 3.058 - -
Total 31.796 22.580 8.689 498 29
Instituto Universitario           1.203 417 288 498 -
Universidad                          30.593 22.163 8.401 - 29
Total 35.649 28.060 7.329 260 -
Instituto Universitario (2)           1.224 437 527 260 -
Universidad                          34.425 27.623 6.802 - -
Doctorado                  
Especialidad              
Maestría                    
Sector de gestión
Estatal
75%
Privado 
24%
Internacional 
1%
Extranjero 
0,04%
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Capítulo 3  / Sección 3.1 - Estudiantes de carreras de posgrado
Cuadro 3.1.2 ● Estudiantes de carreras de posgrado por sector de gestión según rama de estudio y tipo de título. Año 2008
Nota: (1) Se dispone de información para las instituciones listadas en Cuadro 3.1.4
(2) Ofertas Académicas que por sus características pueden ser clasiÞ cadas en distintas ramas de estudio
Fuente: CIIE - SPU
Total Estatal Privado        Internacional    Extranjero      
Rama de estudios Total 80.160 60.115 19.196 820 29
Total 9.892 8.980 912 - -
Doctorado                  1.845 1.798 47 - -
Maestría                    4.383 4.030 353 - -
Especialidad              3.664 3.152 512 - -
Total 3.797 3.670 127 - -
Doctorado                  2.388 2.388 - - -
Maestría                    1.132 1.036 96 - -
Especialidad              277 246 31 - -
Total 15.618 11.800 3.818 0 -
Doctorado                  1.684 1.515 169 - -
Maestría                    3.537 2.820 717 0 -
Especialidad              10.397 7.465 2.932 - -
Total 13.877 11.372 2.060 445 -
Doctorado                  2.512 1.821 691 - -
Maestría                    5.545 4.704 656 185 -
Especialidad              5.820 4.847 713 260
Total 36.860 24.177 12.279 375 29
Doctorado                  4.170 1.837 2.271 62 -
Maestría                    17.199 9.990 6.867 313 29
Especialidad              15.491 12.350 3.141 0 -
Total 116 116 - - -
Sin Rama Doctorado                  116 116 - - -
Maestría                    - - - - -
Especialidad              - - - - -
Sector de gestión
Ciencias Aplicadas
Ciencias Básicas
Ciencias de la Salud
Ciencias Humanas
Ciencias Sociales
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Gráfi co 3.1.2 ● Estudiantes de carreras de posgrado por sector de gestión según rama de estudio y tipo de título(1). Año 2008
Nota: (1) Se dispone de información para las instituciones listadas en 
Cuadro 3.1.4. (2) Ofertas Académicas que  por sus características 
pueden ser clasiÞ cadas en distintas ramas de estudio.
Fuente: CIIE - SPU
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Cuadro 3.1.3 ● Estudiantes de carreras de posgrado por tipo de título y sector de gestión según Región CPRES y rama de estudio. 
Instituciones universitarias(1). Año 2008
Nota: (1) Se dispone de información para las instituciones listadas en 
Cuadro 3.1.4. (2) Ofertas Académicas que  por sus características 
pueden ser clasiÞ cadas en distintas ramas de estudio.
Fuente: CIIE - SPU
Rama Total Estatal Privado Internacional Extranjero Estatal Privado Internacional Extranjero Estatal Privado Internacional Extranjero Estatal Privado Internacional Extranjero
Total 80.160 60.115 19.196 820 29 9.475 3.178 62 - 22.580 8.689 498 29 28.060 7.329 260 -
Región Bonaerense 13.251 11.429 1.822 - - 2.530 12 - - 5.237 1.079 - - 3.662 731 - -
Ciencias Aplicadas 4.133 4.133 - - - 828 - - - 1.721 - - - 1.584 - -
Ciencias Básicas 834 834 - - - 649 - - - 170 - - - 15 - -
Ciencias de la Salud 1.506 1.313 193 - - 275 9 - - 598 81 - - 440 103 - -
Ciencias Humanas 1.854 1.854 - - - 446 - - - 964 - - - 444 - -
Ciencias Sociales 4.924 3.295 1.629 - - 332 3 - - 1.784 998 - - 1.179 628 - -
Región Centro-Este 16.799 14.689 2.110 - - 1.663 641 - - 3.945 98 - - 9.081 1.371 - -
Ciencias Aplicadas 1.354 1.109 245 - - 201 - - 272 28 - - 636 217 - -
Ciencias Básicas 613 592 21 - - 403 - - 123 21 - - 66 - -
Ciencias de la Salud 2.780 2.682 98 - - 106 65 - - 570 11 - - 2.006 22 - -
Ciencias Humanas 1.229 1.089 140 - - 213 120 - - 620 20 - - 256 - -
Ciencias Sociales 10.823 9.217 1.606 - - 740 456 - - 2.360 18 - - 6.117 1.132 - -
Región Centro-Oeste 15.741 14.246 1.495 - - 3.303 83 - - 5.430 891 - - 5.513 521 - -
Ciencias Aplicadas 2.509 2.125 384 - - 484 47 - - 1.002 162 - - 639 175 - -
Ciencias Básicas 1.294 1.294 - - - 925 - - 299 - - 70 - -
Ciencias de la Salud 4.308 4.117 191 - - 767 10 - - 968 - - 2.382 181 - -
Ciencias Humanas 3.722   169 - - 736 - - 1.212 120 - - 1.605 49 - -
Ciencias Sociales 3.908 3.157 751 - - 391 26 - - 1.949 609 - - 817 116 - -
Región Metropolitana 22.292 7.930 13.513 820 29 454 2.442 62 - 3.900 6.535 498 29 3.576 4.536 260 -
Ciencias Aplicadas 770 501 269 - - 50 - - - 355 157 - - 96 112 - -
Ciencias Básicas 253 154 99 - - 14 - - - 113 68 - - 27 31 - -
Ciencias de la Salud 4.160 824 3.336 - - 62 85 - - 309 625 - - 453 2.626 - -
Ciencias Humanas 4.034 1.838 1.751 445 - 76 571 - - 971 516 185 - 791 664 260 -
Ciencias Sociales 12.974 4.512 8.058 375 29 151 1.786 62 2.152 5.169 313 29 2.209 1.103 - -
Sin Rama (2) 101 101 - - - 101 - - - - - - - - - - -
Región Noreste 2.200 2.038 162 - - 78 - - - 605 - - - 1.355 162 - -
Ciencias Aplicadas 200 200 - - - 0 - - - 169 - - - 31 - - -
Ciencias Básicas 24 24 - - - 24 - - - - - - - - - -
Ciencias de la Salud 651 651 - - - 30 - - - - - - - 621 - - -
Ciencias Humanas 309 309 - - - - - - 37 - - - 272 - - -
Ciencias Sociales 1.016 854 162 - - 24 - - - 399 - - - 431 162
Región Noroeste 6.929 6.835 94 - - 1.306 - - - 2.157 86 - - 3.372 8 - -
Ciencias Aplicadas 727 713 14 - - 225 - - - 361 6 - - 127 8 - -
Ciencias Básicas 628 621 7 - - 242 - - - 311 7 - - 68 - - -
Ciencias de la Salud 2.093 2.093 - - - 275 - - - 375 - - - 1.443 - - -
Ciencias Humanas 1.610 1.610 - - - 350 - - - 525 - - - 735 - - -
Ciencias Sociales 1.856 1.783 73 - - 199 - - - 585 73 - - 999 - - -
Sin Rama (2) 15 15 - - - 15 - - - - - - - - - -
Región Sur 2.948 2.948 - - - 141 - - - 1.306 - - - 1.501 - - -
Ciencias Aplicadas 199 199 - - - 10 - - - 150 - - - 39 - - -
Ciencias Básicas 151 151 - - - 131 - - - 20 - - - - - -
Ciencias de la Salud 120 120 - - - - - - - - - - 120 - - -
Ciencias Humanas 1.119 1.119 - - - - - - - 375 - - - 744 - - -
Ciencias Sociales 1.359 1.359 - - - - - - - 761 - - - 598 - - -
Tipo de títuloRegión Total Doctorado Maestría Especialidad
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Cuadro 3.1.4 ● Estudiantes  de carreras de posgrado por tipo de título según institución. Año 2008
Total Doctorado Maestría Especialidad
Total de las Instituciones 80.160         12.715            31.796            35.649              
Total de Universidades Nacionales 59.678 9.475 22.191 28.012
Catamarca 506 149 210 147
Centro de la PBA 427 217 210 
Comahue 2.185 114 825 1.246
Córdoba 7.975 2.192 2.529 3.254
Cuyo 3.567 572 1.392 1.603
Entre Ríos 466 110 305 51
Formosa 206 - 16 190
Gral. San Martín 1.411 133 916 362
Gral. Sarmiento 459 82 214 163
Instituto Univ. del Arte 417 - 28 389
Jujuy 319 3 77 239
La Matanza 1.483 - 647 836
La Pampa 219 3 138 78
La Plata 7.152 1.941 3.182 2.029
La Rioja 22  22 
Lanús 1.908 138 932 838
Litoral 2.543 298 695 1.550
Lomas de Zamora 700 - 88 612
Luján 201  84 117
Mar del Plata 82  64 18
Misiones 708 24 355 329
Nordeste 1.124 54 234 836
Patagonia Austral 36 - 36 -
Patagonia S. J. Bosco 508 24 307 177
Quilmes 564 101 135 328
Río Cuarto 1.083 185 661 237
Rosario 11.660 1.235 2.945 7.480
Salta 820 60 289 471
San Juan 440 116 186 138
San Luis 1.081 238 640 203
Santiago del Estero 232 26 72 134
Sur 700 372 86 242
Tecnológica Nacional 2.965 20 1.611 1.334
Tres de Febrero 551 ,,, 551 
Tucumán 4.958 1.068 1.509 2.381
Total Institutos Universitarios Nacionales 437 - 389 48
Enseñanza Superior del Ejército 271 - 249 22
Naval 56 - 56 -
Policía Federal Argentina 110 - 84 26
Total Universidades Provinciales
Autónoma de Entre Ríos   - -
Tipo de título
Total Doctorado Maestría Especialidad
Total de las Instituciones 80.160         12.715            31.796            35.649              
Tipo de título
Total Universidades Privadas 18.261 3.058 8.401 6.802
Abierta Interamericana 118 - 109 9
Aconcagua 54 - 46 8
Adventista del Plata 28 8 20 -
Argentina de la Empresa 490 - 490 -
Argentina John F. Kennedy 213 61 25 127
Austral 1.408 62 996 350
Belgrano 389 30 212 147
Blás Pascal  -  
CAECE 265 - 223 42
Católica Argentina 3.040 408 646 1.986
Católica de Córdoba 1.029 43 564 422
Católica de Cuyo 37 - 25 12
Católica de La Plata 106 -  106
Católica de Salta 17 - 9 8
Católica de Santa Fe 320 268 21 31
CEMA 399 13 386 -
Champagnat 7 - 7 -
Ciencias Empresariales y Sociales 712 63 426 223
Cine 12 - 12 -
Concepción del Uruguay 40 - 18 22
Cuenca del Plata 162 - - 162
Empresarial Siglo 21 180 - 180 -
Favaloro 642 - 274 368
Flores 29 29 - -
Fundación ISALUD 490 - 199 291
Juan Agustín Maza 129 - 66 63
Maimónides 1.149 156 151 842
Mendoza 59 40 3 16
Morón 90 5 25 60
Museo Social Argentino 1.842 1.510 60 272
Norte Santo Tomás de Aquino 77 - 77 -
Notarial Argentina 361 3 83 275
Palermo 723 62 661 -
Salvador 1.642 259 705 678
San Andrés 366 3 211 152
Torcuato Di Tella 1.636 35 1.471 130
Total Institutos Universitarios Privados 935 120 288 527
CEMIC 102 - - 102
Cs de la Salud de la Fundación Barceló 184 29 41 114
Escuela de Medicina del Hospital Italiano 91 - 55 36
ESEADE 116  114 2
ISEDET 35 26 9
Italiano de Rosario 98 65 11 22
ITBA 229 - 30 199
Salud Mental de la APdeBA 80 - 28 52
Total de las Instituciones Internacionales 820 62 498 260
FLACSO 820 62 498 260
Total de las Instituciones Extranjeras 29 - 29 -
Bologna 29 - 29 - Fuente: CIIE - SPU
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Egresados de Carreras de Posgrado
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Cuadro 3.2.1 ● Egresados de carreras de posgrado por sector de gestión según tipo de título e institución(1). Año 2008
Gráfi co 3.2.1 ● Egresados de carreras de posgrado por sector de gestión(1). Año 2008
Total Estatal Privado        Internacional   Extranjero      
Tipo de título Tipo de institución 7.632 4.551 2.918 163 
Total 746 563 168 15 -
Instituto Universitario           16 - 1 15 -
Universidad                          730 563 167 - -
Maestría                    Total 2.427 1.043 1.291 93 
Maestría                    Instituto Universitario           184 55 36 93 -
Universidad                          2.243 988 1.255 - 
Especialidad              Total 4.459 2.945 1.459 55 -
Especialidad              Instituto Universitario (2)           290 32 203 55 -
Universidad                          4.169 2.913 1.256 - -
Sector de gestión
Doctorado                  
Estatal
60%
Privado
38%
Internacional
2% Extranjero
0,00%
Notas: (1) Se dispone de información para las instituciones listadas en Cuadro 3.2.3
(2) FLACSO ha sido clasiÞ cada en esta categoría según Ley n° 24.521 Educación Superior, art. 27
Fuente: CIIE - SPU
Nota: (1) Se dispone 
de información para las 
instituciones listadas 
en Cuadro 3.2.3
Fuente: CIIE - SPU
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Cuadro 3.2.2 ● Egresados de carreras de posgrado por sector de gestión según rama de estudio y tipo de título(1). Año 2008
Capítulo 3  / Sección 3.2 - Egresados de carreras de posgrado
Total Estatal Privado        Internacional    Extranjero      
Rama de estudios Tipo de título 7.632 4.551 2.918 163 0
Total 1.066 848 218 0 0
Doctorado                  165 157 8 - -
Maestría                    330 296 34 - -
Especialidad              571 395 176 - -
Total 360 348 12 0 0
Doctorado                  237 237 - - -
Maestría                    86 80 6 - -
Especialidad              37 31 6 - -
Total 2.172 1.423 745 4 0
Doctorado                  46 35 11 - -
Maestría                    142 74 64 4 -
Especialidad              1.984 1.314 670 - -
Total 1.060 824 184 52 0
Doctorado                  114 78 36 - -
Maestría                    290 231 43 16 -
Especialidad              656 515 105 36 -
Total 2.963 1.097 1.759 107 0
Doctorado                  173 45 113 15
Maestría                    1.579 362 1.144 73 0
Especialidad              1.211 690 502 19
Sin Rama(2) Total 11 11 0 0 0
Doctorado                  11 11 - - -
Maestría                    0 - - - -
Especialidad              0 - - - -
Sector de gestión
Ciencias Aplicadas
Ciencias Básicas
Ciencias de la Salud
Ciencias Humanas
Ciencias Sociales
Notas: (1) Se dispone de información para las instituciones listadas en Cuadro 3.2.3.
(2) Ofertas Académicas que  por sus características pueden ser clasiÞ cadas en distintas ramas de estudio.
Fuente: CIIE - SPU
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Gráfi co 3.2.2 ● Egresados de posgrado según rama de estudios, tipo de título y sector de gestión(1). Año 2008
Notas: (1) Se dispone de información para las instituciones listadas en Cuadro 3.2.3
(2) Ofertas Académicas que  por sus características pueden ser clasiÞ cadas en distintas ramas de estudio.
Fuente: CIIE - SPU
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Cs Aplicadas Cs Básicas Cs de la Salud Cs humanas Cs Sociales Sin Rama (2)
Doctorado Maestría Especialidad
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Cuadro 3.2.3 ● Egresados  de carreras de posgrado por tipo de título según institución. Año 2008
Capítulo 3  / Sección 3.2 - Egresados de carreras de posgrado
Total Doctorado Maestría Especialidad
Total 7.632            746               2.427            4.459            
Total Universidades Nacionales 4.482            563               995               2.924            
Catamarca 36 0 13 23
Centro de la PBA 29 16 13 ,,,
Comahue 451 20 36 395
Córdoba 693 105 67 521
Cuyo 276 28 70 178
Entre Ríos 22 0 22 0
Formosa 32 - 5 27
Instituto Univ. del Arte 18 - 7 11
Gral. San Martín 147 8 67 72
Gral. Sarmiento 2 0 2 0
Jujuy 9 1 3 5
La Matanza 32 - 17 15
La Pampa 7 0 4 3
La Plata 209 101 46 62
La Rioja 1 ,,, 1 
Lanús 78 1 26 51
Litoral 144 35 28 81
Lomas de Zamora 43 - 3 40
Luján 22 2 3 17
Mar del Plata 189 ,,, 152 37
Misiones 26 3 16 7
Nordeste 216 7 9 200
Patagonia Austral - - ,,, -
Patagonia S. J. Bosco 5 3 1 1
Quilmes 21 11 5 5
Río Cuarto 75 17 36 22
Rosario 487 82 159 246
Salta 22 4 9 9
San Juan 45 13 15 17
San Luis 59 38 20 1
Santiago del Estero 8 3 1 4
Sur 81 43 23 15
Tecnológica Nacional 321 2 63 256
Tres de Febrero 28 - 28 
Tucumán 648 20 25 603
Total Institutos Universitarios Nacionales 69 0 48 21
Enseñanza Superior del Ejército 16 - 13 3
Naval 9 - 9 -
Policía Federal Argentina 44 - 26 18
Total Universidades Provinciales 0 0 0 0
Autónoma de Entre Ríos 0 - - 0
Tipo de título
Total Doctorado Maestría Especialidad
Total 7.632            746               2.427            4.459            
Tipo de título
Total Universidades Privadas 2.678 167 1.255 1.256
Abierta Interamericana 3 - 3 0
Aconcagua 0 - 0 0
Adventista del Plata 0 0 0 -
Argentina de la Empresa 61 - 61 -
Argentina John F. Kennedy 6 2 2 2
Austral 368 5 289 74
Belgrano 84 10 33 41
Blas Pascal 1 - 1 
CAECE 40 - 22 18
Católica Argentina 391 20 43 328
Católica de Córdoba 118 4 36 78
Católica de Cuyo 4 - 2 2
Católica de La Plata 10 -  10
Católica de Salta 10 - 2 8
Católica de Santa Fe 3 0 3 0
CEMA 206 6 200 -
Champagnat 1 - 1 -
Ciencias Empresariales y Sociales 47 4 26 17
Cine 0 - 0 -
Concepción del Uruguay 8 - 1 7
Cuenca del Plata 0 - - 0
Empresarial Siglo 21 17 - 17 -
Favaloro 92 - 54 38
Flores 0 0 - -
ISALUD 56 - 3 53
Juan Agustín Maza 47 - 4 43
Maimónides 182 1 9 172
Mendoza 14 12 2 0
Morón 35 1 3 31
Museo Social Argentino 69 60 0 9
Norte Santo Tomás de Aquino 0 - 0 -
Notarial Argentina 48 2 0 46
Palermo 76 2 74 -
Salvador 306 35 111 160
San Andrés 131 1 23 107
Torcuato Di Tella 244 2 230 12
Total Institutos Universitarios 240 1 36 203
CEMIC 20 20
Cs. de la Salud de la Fundación Barceló 49 0 5 44
Escuela de Medicina del Hospital Italiano 7 -  7
Escuela Superior de Economía y Adminitración de Empresas 27  27 0
ISEDET 1 1 0
Italiano de Rosario 5 0 0 5
ITBA 131 - 4 127
Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Bs. As. 0 - 0 0
Total  Internacionales 163 15 93 55
FLACSO 163 15 93 55
Total Extranjeras 0 0 0 0
Bologna  - - 
      
Fuente: 
CIIE - SPU
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CAPÍTULO 4
Recursos Humanos
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Recursos Humanos del Sistema Universitario Nacional
Coordinadora: Lic. María Belén Medrano
Equipo Técnico: Sr. Claudio Omar Canosa, Lic. Leonardo Martins Gallego, Sr. Dario Gustavo Torres
Ubicación Física: Pizzurno 935, 2do Piso, OÞ cina 207
Correo electrónico: rhun@me.gov.ar
Descripción
El Área de Recursos humanos del Sistema Universitario Nacional funciona en la órbita de la Dirección Nacional de Coordinación Institucional, Evaluación y Programación Presu-
puestaria (DNCIEyPP), y tiene a su cargo el relevamiento y análisis de la información de plantas de personal de las Universidades Nacionales a través del Sistema RHUN (Recursos 
Humanos de Universidades Nacionales), y el desarrollo de instrumentos e indicadores para la toma de decisiones relativa a políticas de recursos humanos dirigidas al Sistema 
Universitario Nacional.
En este capítulo se presenta la información estadística correspondiente a las plantas de personal docente, autoridades superiores y no docentes para el año 2008 de las Univer-
sidades Nacionales, incorporando un análisis comparativo para el período 2004-2008.
La información se presenta según cargos y dedicación, tanto para el total del Sistema como por Universidad. Se continúa con la perspectiva demográÞ ca presentada en ediciones 
anteriores de género y edad.
Se presenta también la evolución salarial del escalafón docente universitario para el período 2004-2009, además de un gráÞ co comparativo de índices de salarios.
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Cuadro 4.1 ● Cargos Docentes, clasiÞ cados por dedicación y categoría, según Universidad. Año 2008
 Total  Titular  Asociado  Adjunto  JTP  Ayudante de 1°  Total  Titular  Asociado  Adjunto  JTP 
 Ayudante 
de 1°  Total  Titular 
 
Asociado  Adjunto  JTP 
 Ayudante 
de 1° 
 Ayudante 
de 2° 
Total 171.421      18.641     4.054       1.982       6.000      4.796     1.809        28.711    4.243     1.149       7.601      10.449  5.269       95.415  8.090     2.555      19.618    23.792    30.921      10.439       
Buenos Aires 29.698        2.449       304          230          626         873        416           2.912      460        143          605         943       761          22.568  816        291         4.055      4.313      9.216        3.877       
Catamarca 1.643          308          56            21            192         35          4               406         43          19            162         123       59            417       87          13           96           55           123           43            
Centro de la PBA 2.589          551          102          67            200         135        47             455         49          15            107         127       157          841       63          36           132         182         353           75            
Chilecito 274             36            23            1              7             5            -            104         29          2              45           22         6              130       28          2             44           38           18             -           
Comahue 2.623          580          57            50            294         136        43             711         14          19            197         186       295          1.307    9            10           171         264         739           114          
Córdoba 11.435        1.375       352          144          438         359        82             3.114      584        52            794         1.565    119          4.733    366        44           654         2.420      636           613          
Cuyo 7.171          690          364          56            123         126        21             1.908      434        90            492         741       151          1.693    232        64           235         828         246           88            
Entre Ríos 2.550          187          85            17            30           42          13             1.015      272        68            220         338       117          1.179    215        61           146         330         261           166          
Formosa 1.164          97            60            2              24           10          1               340         86          3              133         117       1              727       119        4             215         354         35             -           
Gral. San Martín 1.742          86            33            10            30           10          3               250         58          21            105         40         26            659       149        25           171         141         141           32            
Gral. Sarmiento 492             240          12            24            80           56          68             79           2            4              36           21         16            -        -         -          -          -          -            -           
Instituto Univ. del Arte 2.443          91            12            -           6             72          1               150         25          8              71           38         8              1.982    428        20           618         488         397           31            
Jujuy 1.512          222          64            16            74           42          26             520         48          7              162         164       139          445       24          3             72           49           238           59            
La Matanza 1.579          372          50            -           154         103        65             642         57          41            169         170       205          440       18          16           90           117         149           50            
La Pampa 1.919          257          25            37            104         70          21             362         37          14            128         95         88            1.123    93          41           268         238         426           57            
La Plata 17.144        1.460       429          30            482         308        211           2.109      317        14            464         586       728          10.246  592        26           1.509      1.579      5.472        1.068       
La Rioja 1.686          48            25            7              6             10          -            846         217        29            306         261       33            602       147        20           186         170         69             10            
Lanús 588             5              -           2              3             -        -            123         49          39            25           5           5              249       86          73           54           29           7               -           
Litoral 5.894          586          106          71            200         159        50             1.153      162        57            296         484       154          1.938    181        52           340         794         495           76              
Lomas de Zamora 3.981          70            18            4              21           18          9               110         41          12            34           17         6              3.371    467        134         1.308      554         710           198          
Luján 1.932          260          30            30            112         65          23             395         13          13            137         134       98            862       29          14           190         219         353           57            
Mar del Plata 5.070          680          113          63            232         183        89             646         94          7              174         186       185          2.929    200        23           395         435         1.592        284          
Misiones 1.689          263          105          -           77           65          16             436         105        8              111         153       59            772       71          1             199         207         237           57            
Nordeste 4.719          596          198          -           142         191        65             208         58          -           38           91         21            3.735    410        -          711         1.309      1.050        255          
Noroeste de la PBA 523             9              4              -           2             -        3               68           13          6              21           17         11            417       46          18           133         90           130           -           
Patagonia Austral 906             195          13            26            123         27          6               242         3            7              101         76         55            443       6            7             83           103         237           7              
Patagonia S.J. Bosco 3.473          175          30            46            73           24          2               705         41          39            354         213       58            1.739    25          38           467         543         536           130          
Quilmes 691             182          50            32            59           41          -            79           10          12            35           22         -           311       12          32           128         139         -            -           
Río Cuarto 1.945          779          49            161          261         199        109           567         11          31            101         152       272          409       12          8             32           51           216           90            
Rosario 10.763        887          197          156          237         231        66             1.986      286        49            441         935       275          5.242    457        41           903         2.524      932           385          
Salta 1.815          415          28            35            162         166        24             714         18          15            186         353       142          453       7            10           71           127         109           129          
San Juan 5.044          839          366          109          216         141        7               1.108      264        57            312         447       28            1.354    241        34           191         577         81             230          
San Luis 1.794          710          104          86            233         193        94             422         -         8              98           81         235          262       3            4             23           42           59             131          
Santiago del Estero 1.055          300          24            32            132         70          42             243         5            7              86           75         70            384       13          14           91           32           41             193          
Sur 4.187          637          92            87            236         153        69             259         7            27            71           86         68            1.554    32          30           186         245         780           281          
Tecnológica Nacional 20.384        528          195          83            164         77          9               763         203        89            234         178       59            18.382  2.309     1.295      5.252      3.960      4.560        1.006       
Tres de Febrero 596             51            40            1              6             4            -            67           32          -           26           4           5              120       61          -          27           10           11             11            
Tucumán 6.209          1.328       221          242          393         373        99             2.213      78          112          446         1.106    471          1.289    31          50           137         207         229           635          
Villa María 499             97            18            4              46           24          5               281         18          5              78           97         83            108       5            1             35           29           37             1              
 Total 
Universidad Exclusiva Semi Exclusiva Simple
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Nota: Dentro de la 
dedicación Semiexclusiva 
se incluyen los cargos 
informados en la dedicación 
tiempo completo 
(Universidades: Centro, La 
Matanza, Lanús, Noroeste de 
la PBA, Quilmes, San Luis, 
Tres de Febrero, Villa María).
No se incluyen los cargos 
informados como de 
Situación Laboral  inactiva. 
Se toman en cuenta 
los campos categoría 
equivalente y dedicación 
equivalente.
Fuente: Sistema RHUN, 
correspondiente al mes de 
septiembre 2008. DNCIEyPP 
- SPU.
 Total  Ad Honorem 
 Jefe de 
Laboratorio 
 Jefe de 
Bedel de 1º 
 Jefe de 
Bedel de 2º  Bedel 
 
Contratos 
 Horas Cátedra 
Universitarias  Total  Directivos  Docentes 
 Ayudantes 
Docentes 
 Auxiliares 
Docentes 
 Horas Cátedra 
Preuniversitarias 
Total 8.158  2.430         134                11                18              341       4.685       539                    20.496   292            2.380         907              1.585           15.332                  
Buenos Aires 67       -             -                 -               -             -        67            -                     1.702     75              -             114              325              1.188                    
Catamarca 269     -             -                 -               -             1           267          1                        243        1                86              -               -               156                       
Centro de la PBA 544     228            -                 -               -             22         294          -                     198        8                23              -               16                151                       
Chilecito 4         -             -                 -               -             -        4              -                     -         -            -             -               -               -                        
Comahue 25       18              -                 -               -             -        7              -                     -         -            -             -               -               -                        
Córdoba 412     -             -                 -               -             -        412          -                     1.801     12              483            -               -               1.306                    
Cuyo 95       -             -                 -               -             -        52            43                      2.785     5                186            12                197              2.385                    
Entre Ríos 169     145            -                 -               -             -        24            -                     -         -            -             -               -               -                        
Formosa -      -             -                 -               -             -        -           -                     -         -            -             -               -               -                        
Gral. San Martín 726     344            -                 -               -             -        211          171                    21          1                16              4                  -               -                        
Gral. Sarmiento 173     -             -                 -               -             -        173          -                     -         -            -             -               -               -                        
Instituto Univ. del Arte 93       78              -                 -               -             -        -           15                      127        2                72              -               -               53                         
Jujuy 16       12              -                 -               -             -        4              -                     309        2                275            15                17                -                        
La Matanza 125     102            -                 -               -             23         -           -                     -         -            -             -               -               -                        
La Pampa 1         -             -                 1                  -             -        -           -                     176        6                155            2                  13                -                        
La Plata 160     -             -                 -               -             -        160          -                     3.169     24              162            103              249              2.631                    
La Rioja -      -             -                 -               -             -        -           -                     190        2                -             29                -               159                       
Lanús 211     17              -                 -               -             -        194          -                     -         -            -             -               -               -                        
Litoral 1.243  -             -                 -               -             -        1.243       -                     974        9                123            68                80                694                       
Lomas de Zamora 387     126            -                 -               -             8           253          -                     43          1                -             -               6                  36                         
Luján 187     135            -                 -               -             10         42            -                     228        5                66              -               17                140                       
Mar del Plata 574     367            2                    -               -             -        205          -                     241        3                -             -               27                211                       
Misiones 29       -             -                 -               -             -        -           29                      189        1                -             1                  19                168                       
Nordeste 117     -             -                 -               -             117       -           -                     63          -            35              -               -               28                         
Noroeste de la PBA 29       26              -                 1                  -             -        -           2                        -         -            -             -               -               -                        
Patagonia Austral 26       -             -                 -               -             -        4              22                      -         -            -             -               -               -                        
Patagonia S.J. Bosco 854     806            -                 -               -             -        48            -                     -         -            -             -               -               -                        
Quilmes 119     1                -                 -               -             -        118          -                     -         -            -             -               -               -                        
Río Cuarto 144     -             -                 -               -             -        -           144                    46          3                38              5                  -               -                        
Rosario 313     -             -                 -               -             -        313          -                     2.335     61              145            162              157              1.810                    
Salta 1         -             -                 -               -             -        -           1                        232        7                125            59                28                13                         
San Juan -      -             -                 -               -             -        -           -                     1.743     19              -             127              190              1.407                    
San Luis 2         -             -                 -               -             -        2              -                     398        6                96              8                  46                242                       
Santiago del Estero 99       -             17                  -               -             -        -           82                      29          3                -             4                  22                -                        
Sur 261     25              -                 -               -             -        220          16                      1.476     23              80              58                102              1.213                    
Tecnológica Nacional 302     -             115                9                  18              160       -           -                     409        1                24              92                13                279                       
Tres de Febrero 358     -             -                 -               -             -        358          -                     -         -            -             -               -               -                        
Tucumán 10       -             -                 -               -             -        10            -                     1.369     12              190            44                61                1.062                    
Villa María 13       -             -                 -               -             -        -           13                      -         -            -             -               -               -                        
PreuniversitariosUniversidad Otros
continúa
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Cuadro 4.2 ● Cargos Docentes con Dedicación Exclusiva, según Universidad. Variación Porcentual. Período 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2004/2008
Total 15.383          15.450          17.059          17.928          18.641          0,44              10,41            5,09              3,98              21,18            
Buenos Aires 2.158            2.145            2.443            2.467            2.449            -0,6               13,9              1,0                -0,7               13,5              
Catamarca 282               273               301               318               308               -3,2               10,3              5,6                -3,1               9,2                
Centro de la PBA 488               443               473               483               551               -9,2               6,8                2,1                14,1              12,9              
Chilecito 21                 22                 22                 33                 36                 4,8                -                  50,0              9,1                71,4              
Comahue 488               589               603               624               580               20,7              2,4                3,5                -7,1               18,9              
Córdoba 1.048            1.108            1.223            1.365            1.375            5,7                10,4              11,6              0,7                31,2              
Cuyo 439               591               498               526               690               34,6              -15,7             5,6                31,2              57,2              
Entre Ríos 99                 157               174               184               187               58,6              10,8              5,7                1,6                88,9              
Formosa 86                 90                 93                 96                 97                 4,7                3,3                3,2                1,0                12,8              
Gral. San Martín 88                 41                 99                 72                 86                 -53,4             141,5            -27,3             19,4              -2,3               
Gral. Sarmiento 196               132               150               191               240               -32,7             13,6              27,3              25,7              22,4              
Instituto Univ. del Arte 3                   8                   40                 59                 91                 166,7            400,0            47,5              54,2              2.933,3         
Jujuy 126               132               171               184               222               4,8                29,5              7,6                20,7              76,2              
La Matanza 319               327               336               340               372               2,5                2,8                1,2                9,4                16,6              
La Pampa 205               207               213               206               257               1,0                2,9                -3,3               24,8              25,4              
La Plata 1.021            1.022            1.137            1.312            1.460            0,1                11,3              15,4              11,3              43,0              
La Rioja 37                 38                 44                 52                 48                 2,7                15,8              18,2              -7,7               29,7              
Lanús 17                 30                 32                 43                 5                   76,5              6,7                34,4              -88,4             -70,6             
Litoral 743               460               745               564               586               -38,1             62,0              -24,3             3,9                -21,1             
Lomas de Zamora 102               88                 89                 78                 70                 -13,7             1,1                -12,4             -10,3             -31,4             
Luján 203               231               250               241               260               13,8              8,2                -3,6               7,9                28,1              
Mar del Plata 553               635               637               678               680               14,8              0,3                6,4                0,3                23,0              
Misiones 204               199               242               256               263               -2,5               21,6              5,8                2,7                28,9              
Nordeste 567               549               583               580               596               -3,2               6,2                -0,5               2,8                5,1                
Noroeste de la PBA(1) 13                 121               159               9                   31,4              -94,3             
Patagonia Austral 141               -                180               16                 195               -100,0           -91,1             1.118,8         38,3              
Patagonia S.J. Bosco 152               146               151               160               175               -3,9               3,4                6,0                9,4                15,1              
Quilmes 100               109               141               170               182               9,0                29,4              20,6              7,1                82,0              
Río Cuarto 627               642               682               772               779               2,4                6,2                13,2              0,9                24,2              
Rosario 696               815               812               864               887               17,1              -0,4               6,4                2,7                27,4              
Salta 451               451               461               399               415               -                  2,2                -13,4             4,0                -8,0               
San Juan 714               722               812               843               839               1,1                12,5              3,8                -0,5               17,5              
San Luis 622               625               652               718               710               0,5                4,3                10,1              -1,1               14,1              
Santiago del Estero 256               276               307               302               300               7,8                11,2              -1,6               -0,7               17,2              
Sur 480               473               530               610               637               -1,5               12,1              15,1              4,4                32,7              
Tecnológica Nacional 273               294               292               527               528               7,7                -0,7               80,5              0,2                93,4              
Tres de Febrero 85                 81                 19                 36                 51                 -4,7               -76,5             89,5              41,7              -40,0             
Tucumán 1.231            1.217            1.227            1.315            1.328            -1,1               0,8                7,2                1,0                7,9                
Villa María 62                 69                 74                 85                 97                 11,3              7,2                14,9              14,1              56,5              
Universidad Variaciones  - en % -Dedicación Exclusiva
Nota: 
(1) Sin información. 
  
Fuente: para los 
Años 2004 a 2007: 
Anuario 2007 de Esta-
dísticas Universitarias. 
Sistema RHUN, co-
rrespondiente al mes 
de septiembre 2008. 
DNCIEyPP - SPU.
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Cuadro 4.3 ● Cargos Docentes con Dedicación Semiexclusiva, según Universidad. Variación Porcentual. Período 2004-2008
Notas: Dentro 
de la dedicación 
Semiexclusiva se 
incluyen los cargos 
informados en la 
dedicación tiempo 
completo (Univer-
sidades: Centro, La 
Matanza, Lanús, 
Noroeste de la PBA, 
Quilmes, San Luis, 
Tres de Febrero, 
Villa María). (1) Sin 
información. 
Fuente: para los 
Años 2004 a 2007: 
Anuario 2007 de 
Estadísticas Univer-
sitarias. Sistema 
RHUN, correspon-
diente al mes de 
septiembre 2008. 
DNCIEyPP - SPU.
2004 2005 2006 2007 2008 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2004/2008
Total 25.278          26.360          28.671          28.631          28.711          4,3 8,8 -0,1 0,3 13,6
Buenos Aires 2.568            2.560            2.841            2.905            2.912            -0,3 11,0 2,3 0,2 13,4
Catamarca 372               361               411               409               406                  13,9 -0,5 -0,7 9,1
Centro de la PBA 325               179               378               497               455               -44,9 111,2 31,5 -8,5 40,0
Chilecito 86                 88                 89                 88                 104               2,3 1,1 -1,1 18,2 20,9
Comahue 572               671               676               704               711               17,3 0,7 4,1 1,0 24,3
Córdoba 2.760            3.063            3.589            3.122            3.114            11,0 17,2 -13,0 -0,3 12,8
Cuyo 1.961            1.845            2.083            2.019            1.908            -5,9 12,9 -3,1 -5,5 -2,7 
Entre Ríos 845               896               1.030            1.007            1.015            6,0 15,0 -2,2 0,8 20,1
Formosa 274               305               311               311               340               11,3 2,0 0,0 9,3 24,1
Gral. San Martín 273               149               230               218               250               -45,4 54,4 -5,2 14,7 -8,4 
Gral. Sarmiento 60                 44                 136               55                 79                 -26,7 209,1 -59,6 43,6 31,7
Instituto Univ. del Arte 27                 75                 78                 128               150               177,8 4,0 64,1 17,2 455,6
Jujuy 425               444               500               483               520               4,5 12,6 -3,4 7,7 22,4
La Matanza 502               535               576               621               642               6,6 7,7 7,8 3,4 27,9
La Pampa 341               318               330               318               362               -6,7 3,8 -3,6 13,8 6,2
La Plata 1.625            1.693            1.771            2.056            2.109            4,2 4,6 16,1 2,6 29,8
La Rioja 542               585               646               756               846               7,9 10,4 17,0 11,9 56,1
Lanús 19                 109               47                 74                 123               473,7 -56,9 57,4 66,2 547,4
Litoral 1.039            1.024            971               1.123            1.153            -1,4 -5,2 15,7 2,7 11,0
Lomas de Zamora 146               137               128               129               110               -6,2 -6,6 0,8 -14,7 -24,7 
Luján 349               413               419               398               395               18,3 1,5 -5,0 -0,8 13,2
Mar del Plata 603               657               681               655               646               9,0 3,7 -3,8 -1,4 7,1
Misiones 421               413               446               439               436               -1,9 8,0 -1,6 -0,7 3,6
Nordeste 177               198               240               204               208               11,9 21,2 -15,0 2,0 17,5
Noroeste de la PBA(1) 79                 70                 29                 68                 -58,6 134,5
Patagonia Austral 125               334               393               379               242               167,2 -3,6 -36,1 93,6
Patagonia S.J. Bosco 631               649               644               703               705               2,9 -0,8 9,2 0,3 11,7
Quilmes 55                 54                 48                 45                 79                 -1,8 -11,1 -6,3 75,6 43,6
Río Cuarto 547               502               494               567               567               -8,2 -1,6 14,8 0,0 3,7
Rosario 1.612            1.910            1.938            1.899            1.986            18,5 1,5 -2,0 4,6 23,2
Salta 776               776               876               707               714               0,0 12,9 -19,3 1,0 -8,0 
San Juan 870               889               1.092            1.124            1.108            2,2 22,8 2,9 -1,4 27,4
San Luis 403               415               439               439               422               3,0 5,8 0,0 -3,9 4,7
Santiago del Estero 203               198               249               249               243               -2,5 25,8 0,0 -2,4 19,7
Sur 291               301               305               270               259               3,4 1,3 -11,5 -4,1 -11,0 
Tecnológica Nacional 1.191            1.123            1.150            1.006            763               -5,7 2,4 -12,5 -24,2 -35,9 
Tres de Febrero 1.921            1.965            2.070            2.162            67                 2,3 5,3 4,4 -96,9 -96,5 
Tucumán 118               167               50                 66                 2.213            41,5 -70,1 32,0 3.253,0 1.775,4
Villa María 223               236               246               267               281               5,8 4,2 8,5 5,2 26,0
Universidad Variaciones en % Dedicación Semiexclusiva
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Cuadro 4.4 ● Cargos Docentes con Dedicación Simple, según Universidad. Variación Porcentual. Período 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2004/2008
Total 74.071          77.529          82.584          88.567          95.415          4,7 6,5 7,2 7,7 28,8
Buenos Aires 17.958          17.933          20.008          21.086          22.568          -0,1 11,6 5,4 7,0 25,7
Catamarca 298               279               331               384               417               -6,4 18,6 16,0 8,6 39,9
Centro de la PBA 612               838               771               744               841               36,9 -8,0 -3,5 13,0 37,4
Chilecito 109               103               101               116               130               -5,5 -1,9 14,9 12,1 19,3
Comahue 850               1.014            1.090            1.203            1.307            19,3 7,5 10,4 8,6 53,8
Córdoba 4.142            4.642            5.482            4.695            4.733            12,1 18,1 -14,4 0,8 14,3
Cuyo 1.536            1.268            1.699            1.659            1.693            -17,4 34,0 -2,4 2,0 10,2
Entre Ríos 732               983               962               1.118            1.179            34,3 -2,1 16,2 5,5 61,1
Formosa 521               553               591               671               727               6,1 6,9 13,5 8,3 39,5
Gral. San Martín 593               394               631               629               659               -33,6 60,2 -0,3 4,8 11,1
Gral. Sarmiento 250               -                -                -                -                
Instituto Univ. del Arte 937               1.527            1.211            1.892            1.982            63,0 -20,7 56,2 4,8 111,5
Jujuy 288               282               384               372               445               -2,1 36,2 -3,1 19,6 54,5
La Matanza 196               246               270               391               440               25,5 9,8 44,8 12,5 124,5
La Pampa 892               882               890               929               1.123            -1,1 0,9 4,4 20,9 25,9
La Plata 7.331            7.685            7.572            9.459            10.246          4,8 -1,5 24,9 8,3 39,8
La Rioja 565               550               563               561               602               -2,7 2,4 -0,4 7,3 6,5
Lanús 127               48                 142               204               249               -62,2 195,8 43,7 22,1 96,1
Litoral 1.492            1.471            1.767            1.815            1.938            -1,4 20,1 2,7 6,8 29,9
Lomas de Zamora 2.146            1.997            2.072            2.186            3.371            -6,9 3,8 5,5 54,2 57,1
Luján 710               792               1.159            808               862               11,5 46,3 -30,3 6,7 21,4
Mar del Plata 2.354            2.698            2.870            2.895            2.929            14,6 6,4 0,9 1,2 24,4
Misiones 571               579               737               782               772               1,4 27,3 6,1 -1,3 35,2
Nordeste 3.178            3.385            3.526            3.667            3.735            6,5 4,2 4,0 1,9 17,5
Noroeste de la PBA (1) 100               132               228               417               72,7 82,9
Patagonia Austral 108               330               380               428               443               205,6 12,6 3,5 310,2
Patagonia S.J. Bosco 1.476            1.591            1.354            1.706            1.739            7,8 -14,9 26,0 1,9 17,8
Quilmes -                -                -                33                 311               842,4
Río Cuarto 176               380               367               388               409               115,9 -3,4 5,7 5,4 132,4
Rosario 3.601            4.685            4.769            4.819            5.242            30,1 1,8 1,0 8,8 45,6
Salta 434               434               561               412               453               0,0 29,3 -26,6 10,0 4,4
San Juan 895               954               1.207            1.357            1.354            6,6 26,5 12,4 -0,2 51,3
San Luis 181               223               232               253               262               23,2 4,0 9,1 3,6 44,8
Santiago del Estero 299               287               309               363               384               -4,0 7,7 17,5 5,8 28,4
Sur 1.243            1.285            1.377            1.498            1.554            3,4 7,2 8,8 3,7 25,0
Tecnológica Nacional 15.948          15.862          15.707          17.424          18.382          -0,5 -1,0 10,9 5,5 15,3
Tres de Febrero 103               109               71                 93                 120               5,8 -34,9 31,0 29,0 16,5
Tucumán 1.148            1.078            1.222            1.209            1.289            -6,1 13,4 -1,1 6,6 12,3
Villa María 71                 62                 67                 90                 108               -12,7 8,1 34,3 20,0 52,1
Variaciones en % Universidad Dedicación Simple
Notas: (1) Sin 
información. 
Fuente: para 
los Años 2004 
a 2007: Anuario 
2007 de Estadís-
ticas Universi-
tarias. Sistema 
RHUN, corres-
pondiente al mes 
de septiembre 
2008. DNCIEyPP 
- SPU.
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Cuadro 4.5 ● Cargos Docentes con dedicaciones exclusivas, semiexclusivas, o simples, según Universidad. Variación Porcentual. Período 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2004/2008
Total 114.732        119.339        128.314        135.126        142.767        4,0 7,5 5,3 5,7 24,4
Buenos Aires 22.684          22.638          25.292          26.458          27.929          -0,20 11,72 4,61 5,56 23,12
Catamarca 952               913               1.043            1.111            1.131            -4,10 14,24 6,52 1,80 18,80
Centro de la PBA 1.425            1.460            1.622            1.724            1.847            2,46 11,10 6,29 7,13 29,61
Chilecito 216               213               212               237               270               -1,39 -0,47 11,79 13,92 25,00
Comahue 1.910            2.274            2.369            2.531            2.598            19,06 4,18 6,84 2,65 36,02
Córdoba 7.950            8.813            10.294          9.182            9.222            10,86 16,80 -10,80 0,44 16,00
Cuyo 3.936            3.704            4.280            4.204            4.291            -5,89 15,55 -1,78 2,07 9,02
Entre Ríos 1.676            2.036            2.166            2.309            2.381            21,48 6,39 6,60 3,12 42,06
Formosa 881               948               995               1.078            1.164            7,60 4,96 8,34 7,98 32,12
Gral. San Martín 954               584               960               919               995               -38,78 64,38 -4,27 8,27 4,30
Gral. Sarmiento 506               176               286               246               319               -65,22 62,50 -13,99 29,67 -36,96
Instituto Univ. del Arte 967               1.610            1.329            2.079            2.223            66,49 -17,45 56,43 6,93 129,89
Jujuy 839               858               1.055            1.039            1.187            2,26 22,96 -1,52 14,24 41,48
La Matanza 1.017            1.108            1.182            1.352            1.454            8,95 6,68 14,38 7,54 42,97
La Pampa 1.438            1.407            1.433            1.453            1.742            -2,16 1,85 1,40 19,89 21,14
La Plata 9.977            10.400          10.480          12.827          13.815          4,24 0,77 22,40 7,70 38,47
La Rioja 1.144            1.173            1.253            1.369            1.496            2,53 6,82 9,26 9,28 30,77
Lanús 163               187               221               321               377               14,72 18,18 45,25 17,45 131,29
Litoral 3.274            2.955            3.483            3.502            3.677            -9,74 17,87 0,55 5,00 12,31
Lomas de Zamora 2.394            2.222            2.289            2.393            3.551            -7,18 3,02 4,54 48,39 48,33
Luján 1.262            1.436            1.828            1.447            1.517            13,79 27,30 -20,84 4,84 20,21
Mar del Plata 3.510            3.990            4.188            4.228            4.255            13,68 4,96 0,96 0,64 21,23
Misiones 1.196            1.191            1.425            1.477            1.471            -0,42 19,65 3,65 -0,41 22,99
Nordeste 3.922            4.132            4.349            4.451            4.539            5,35 5,25 2,35 1,98 15,73
Noroeste de la PBA(1) 192               323               416               494               68,23 28,79 18,75
Patagonia Austral 374               664               953               823               880               77,54 43,52 -13,64 6,93 135,29
Patagonia S.J. Bosco 2.259            2.386            2.149            2.569            2.619            5,62 -9,93 19,54 1,95 15,94
Quilmes 155               163               189               248               572               5,16 15,95 31,22 130,65 269,03
Río Cuarto 1.350            1.524            1.543            1.727            1.755            12,89 1,25 11,92 1,62 30,00
Rosario 5.909            7.410            7.519            7.582            8.115            25,40 1,47 0,84 7,03 37,33
Salta 1.661            1.661            1.898            1.518            1.582            0,00 14,27 -20,02 4,22 -4,76
San Juan 2.479            2.565            3.111            3.324            3.301            3,47 21,29 6,85 -0,69 33,16
San Luis 1.206            1.263            1.323            1.410            1.394            4,73 4,75 6,58 -1,13 15,59
Santiago del Estero 758               761               865               914               927               0,40 13,67 5,66 1,42 22,30
Sur 2.014            2.059            2.212            2.378            2.450            2,23 7,43 7,50 3,03 21,65
Tecnológica Nacional 17.412          17.279          17.149          18.957          19.673          -0,76 -0,75 10,54 3,78 12,99
Tres de Febrero 306               357               140               195               238               16,67 -60,78 39,29 22,05 -22,22
Tucumán 4.300            4.260            4.519            4.686            4.830            -0,93 6,08 3,70 3,07 12,33
Villa María 356               367               387               442               486               3,09 5,45 14,21 9,95 36,52
Variaciones en %Universidad Dedicación Exclusiva, Semiexclusiva o Simple
Notas: Se incluyen 
todos los cargos 
asimilados a alguna 
de las dedicaciones 
(exclusiva, semiex-
clusiva, simple). (1) 
Sin información 
  
  
 
Fuente: Sistema 
RHUN, correspon-
diente al mes de 
septiembre 2008. 
DNCIEyPP - SPU.
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Cuadro 4.6 ● Cargos Docentes Universitarios: Antigüedad promedio por Dedicación y Categoría, en años, según Universidad. Año 2008
Promedio Titular Asociado Adjunto JTP Ayudante de 1° Promedio Titular Asociado Adjunto JTP
Ayudante 
de 1° Promedio Titular Asociado Adjunto JTP
Ayudante 
de 1°
Ayudante 
de 2°
Promedio General 14,6 21,4          28,4     26,6         21,6      17,2    10,8         16,5 23,0 23,2 18,5 14,9 10,4 12,7 22,0 22,9 17,6 12,8 9,2 4,3 2,69     18,80                     
Buenos Aires 15,2 21,8 30,0 28,8 25,0 19,3 12,1 20,6 25,0 27,3 24,1 20,1 14,6 13,7 25,7 26,6 19,7 15,8 11,5 6,6 0,9 17,9                       
Catamarca 16,1 21,3 24,4 25,6 21,3 14,8 12,1 15,0 23,9 23,6 17,2 10,8 8,4 12,2 22,6 19,8 16,1 10,3 5,3 2,9 17,0 17,0                       
Centro de la PBA 11,1 20,2 29,0 26,9 20,4 13,9 8,3 13,8 25,5 20,0 13,8 15,3 8,2 11,4 27,7 24,0 14,7 12,6 7,2 2,9 0,3 8,2                         
Chilecito 10,0 16,4 19,1 26,50 13,3 6,2 11,4 20,2 17,0 10,4 3,9 1,9 7,5 19,4 7,5 6,6 2,4 1,8 -       
Comahue 11,7 21,3 29,0 29,5 23,0 15,4 9,2 13,0 18,4 24,6 17,0 11,8 10,1 7,0 16,1 23,9 12,6 8,9 5,6 0,8 -       
Córdoba 13,5 19,3 29,6 24,8 17,0 12,8 5,6 15,7 21,8 23,1 17,6 12,6 11,3 10,1 20,4 23,3 16,3 9,6 6,5 2,2 -       17,4                       
Cuyo 16,9 23,3 26,4 24,0 20,6 18,3 11,2 16,9 20,6 22,4 17,5 14,8 10,9 12,6 18,9 22,4 17,7 11,7 5,1 3,5 12,9     18,2                       
Entre Ríos 12,4 20,7 25,2 15,4 17,8 17,7 14,7 15,4 21,0 15,5 15,8 12,8 8,8 10,2 17,7 11,2 11,9 10,9 6,4 3,3 -       
Formosa 15,6 20,6 22,4 23,8 19,9 11,9 12,1 17,8 21,4 12,9 18,3 14,7 18,7 13,8 20,7 11,3 16,4 10,8 5,3
Gral. San Martín 6,0 15,4 17,2 20,2 15,7 6,0 9,5 14,5 16,8 16,7 16,7 11,1 3,5 8,3 11,8 11,5 9,1 7,1 5,1 5,3 -       -                         
Gral. Sarmiento (1) -       
Instituto Univ. del Arte 13,9 18,5 10,7 14,5 20,3 5,5 13,9 14,2 25,4 14,1 12,6 5,3 13,6 17,9 18,9 17,7 10,5 7,1 0,8 -       26,2                       
Jujuy 15,6 22,1 27,6 29,1 23,0 16,4 11,4 15,7 25,0 25,8 17,9 15,3 10,0 9,8 27,6 32,0 16,2 12,4 7,0 3,0 -       19,6                       
La Matanza 12,4 17,1 19,2 19,6 16,0 11,0 14,5 24,8 19,4 17,6 13,6 8,7 8,5 17,3 14,4 12,9 8,0 6,3 3,5 1,1       
La Pampa 15,0 22,6 28,1 28,4 23,2 19,1 14,2 16,1 23,8 22,5 15,6 16,5 12,1 13,0 22,4 20,5 17,5 12,9 8,7 3,5 2,2       15,0                       
La Plata 15,0 22,5 30,4 30,8 22,6 17,9 11,4 17,7 27,1 30,5 21,7 17,8 10,7 12,1 27,8 28,9 20,5 15,3 8,7 3,9 9,1       19,6                       
La Rioja 8,2 14,2 20,8 8,3 11,2 3,4 7,7 15,0 10,0 6,6 3,6 1,0 7,9 16,4 14,6 7,5 3,5 1,1 1,0 9,9                         
Lanús 6,1 11,9 17,9 7,8 9,0 12,1 10,1 3,2 4,4 5,2 9,7 12,5 12,0 6,4 3,7 2,0 -       
Litoral 10,9 20,9 30,5 28,1 20,5 15,5 8,9 15,5 24,0 20,8 17,3 12,7 10,0 8,9 18,8 20,1 13,0 7,4 4,8 2,2 -       17,6                       
Lomas de Zamora 9,7 22,2 28,3 23,0 22,2 21,6 11,0 20,7 27,1 18,2 18,2 15,9 9,3 10,2 14,6 18,5 10,7 8,6 7,8 4,2 0,2       10,2                       
Luján 13,5 18,8 21,0 20,7 19,9 17,2 13,1 16,5 18,5 19,3 18,4 16,6 12,9 11,6 20,2 21,5 17,1 13,9 7,7 1,6 0,2       20,3                       
Mar del Plata 13,4 20,8 31,8 25,4 21,7 15,5 11,8 17,9 21,4 29,2 21,7 17,7 12,2 13,1 23,6 22,2 20,4 16,3 11,2 0,6 0,0       16,6                       
Misiones 15,4 22,1 28,0 21,1 16,4 11,5 17,3 21,0 18,9 17,6 15,6 14,4 11,5 22,1 23,3 15,0 11,7 7,3 3,0 18,5     17,0                       
Nordeste 16,8 21,8 30,6 23,1 15,9 9,2 22,8 31,9 26,7 17,6 12,9 15,8 26,4 22,3 15,3 10,9 2,9 12,6     22,4                       
Noroeste de la PBA 5,4 10,7 22,0 4,00 0,0 9,3 18,2 17,7 11,3 2,7 0,7 5,0 12,9 16,10 7,4 1,6 0,6 0,4       
Patagonia Austral 9,0 14,7 18,2 20,8 15,2 7,8 2,7 9,5 12,5 19,7 14,3 7,4 2,0 5,7 19,9 15,8 12,0 6,6 2,6 18,8     
Patagonia S.J. Bosco 10,8 23,8 31,7 25,8 22,5 14,9 12,5 17,7 27,9 24,5 18,1 15,6 10,8 12,0 28,0 25,6 16,7 12,8 7,8 2,1 -       
Quilmes 5,2 8,4 10,1 6,6 9,3 6,5 7,6 8,8 9,9 7,7 5,3 4,6 5,7 6,1 5,7 3,1 -       
Río Cuarto 17,8 23,7 34,2 31,8 24,8 19,5 12,0 16,8 31,4 33,6 23,5 20,5 9,6 9,3 33,1 27,7 19,4 17,2 7,1 1,6 14,5     18,1                       
Rosario 14,1 22,5 31,4 25,5 21,3 17,7 10,5 17,8 23,8 24,4 21,1 16,1 10,9 10,7 21,4 23,6 15,8 9,6 5,4 3,8 -       17,6                       
Salta 17,5 24,6 33,3 33,2 27,5 19,8 16,3 17,3 27,8 28,4 22,0 15,7 12,6 10,9 33,8 27,8 21,7 12,8 9,5 1,6 9,6       18,3                       
San Juan 19,8 27,0 30,7 28,2 24,0 21,6 11,8 21,5 26,2 26,8 21,3 18,4 18,9 12,1 19,3 20,2 17,0 10,9 11,8 2,4 21,1                       
San Luis 17,6 22,7 35,0 30,4 23,2 17,4 11,4 12,5 28,4 20,4 14,8 7,9 7,6 28,9 24,9 15,3 12,4 8,5 3,3 25,2     20,4                       
Santiago del Estero 16,2 21,6 34,0 30,4 21,9 17,0 14,3 16,1 32,1 27,5 19,2 15,9 10,3 11,0 24,4 25,4 22,3 18,0 11,3 2,5 17,6     24,1                       
Sur 15,1 22,4 32,0 25,7 23,2 18,7 10,8 14,9 25,3 29,3 16,8 12,0 9,9 8,6 23,5 31,1 18,5 13,7 5,9 0,7 5,6       20,5                       
Tecnológica Nacional 16,9 22,8 28,2 24,5 19,5 15,3 11,0 23,3 29,8 27,4 23,6 17,0 12,3 16,3 24,0 24,5 19,1 15,9 9,5 5,3 20,1     25,5                       
Tres de Febrero -       
Tucumán 16,3 23,5 28,0 27,6 24,1 20,3 12,7 15,3 27,9 26,5 20,9 14,5 7,0 6,3 24,3 25,8 19,7 9,0 5,3 0,4 -       20,5                       
Villa María 11,8 15,8 22,9 27,1 14,4 13,5 6,0 11,2 20,4 9,7 16,2 10,9 5,0 9,1 23,0 23,7 12,3 7,9 5,1 15,6     
Otros Preuniversitarios
SimpleUniversidad
Promedio 
General
Exclusiva Semi Exclusiva
(2)
Notas: Se toman en cuenta los años de antigüedad utilizados para la liquidación del adicional correspondiente. Dentro de la dedicación Semiexclusiva se incluyen los cargos informados en la dedicación tiempo completo. (1) La Universidad no liquida 
un adicional por antigüedad. (2) Error en lo informado. Informan todos los cargos con antigüedad menor a un año.  Fuente: Sistema RHUN, correspondiente al mes de septiembre 2008. DNCIEyPP - SPU.      
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Cuadro 4.7 ● Cargos Docentes por Edad, según Universidad. Año 2008
18 a 24 25 a 29 30 a 24 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64  + de 65
años años años años años años años años años años
Total 170.825 (a) 3.699            11.463          19.361          20.432          24.552          25.945          22.746          19.273          14.235          9.119            
Buenos Aires 29.698          480               2.339            3.983            3.975            4.334            4.285            3.716            3.014            2.372            1.200            
Catamarca 1.643            24                 77                 178               175               276               311               272               184               106               40                 
Centro de la PBA 2.589            157               304               387               337               381               349               276               216               114               68                 
Chilecito 274               1                   20                 39                 44                 40                 45                 30                 25                 17                 13                 
Comahue 2.623            40                 207               382               299               375               510               333               243               170               64                 
Córdoba 11.435          292               756               1.245            1.256            1.679            1.638            1.524            1.438            1.110            497               
Cuyo 7.171            74                 279               591               758               987               1.193            1.123            1.198            731               237               
Entre Ríos 2.550            68                 203               263               343               373               353               340               277               196               134               
Formosa 1.164            1                   24                 80                 157               180               160               188               188               107               79                 
Gral. San Martín 1.742            80                 142               216               223               222               269               166               156               143               125               
Gral. Sarmiento 492               12                 74                 79                 85                 76                 66                 51                 25                 13                 11                 
Instituto Univ. del Arte 2.443            14                 132               295               270               370               334               273               237               195               323               
Jujuy 1.512            18                 48                 109               162               255               241               249               200               124               106               
La Matanza 1.579            11                 93                 245               191               248               200               174               165               129               123               
La Pampa 1.919            15                 99                 224               284               325               322               273               166               140               71                 
La Plata 17.144          254               1.403            2.517            2.545            2.706            2.480            1.923            1.496            1.162            658               
La Rioja 1.686            13                 170               322               330               245               187               177               142               76                 24                 
Lanús 588               3                   28                 56                 83                 82                 88                 79                 78                 45                 46                 
Litoral 5.894            546               623               719               628               784               714               719               532               413               216               
Lomas de Zamora 3.981            16                 113               411               518               701               711               562               413               301               235               
Luján 1.932            17                 130               171               200               291               272               276               207               180               188               
Mar del Plata 5.070            199               399               499               541               791               759               638               580               448               216               
Misiones 1.689            13                 104               125               212               271               371               261               188               109               35                 
Nordeste 4.719            116               239               506               628               751               613               668               526               390               282               
Noroeste de la PBA 523               6                   38                 117               77                 83                 73                 46                 39                 25                 19                 
Patagonia Austral 906               12                 90                 150               151               156               150               111               63                 16                 7                   
Patagonia S.J. Bosco 3.473            50                 201               356               391               573               644               529               387               208               134               
Quilmes 691               3                   59                 92                 125               115               103               68                 46                 36                 44                 
Río Cuarto 1.945            49                 133               248               258               302               301               242               219               134               59                 
Rosario 10.763          107               485               983               1.173            1.524            1.785            1.613            1.454            970               669               
Salta 1.815            55                 103               170               173               286               353               273               202               157               43                 
San Juan 5.044            119               211               301               381               642               1.070            922               768               391               239               
San Luis 1.794            40                 154               200               201               271               281               242               205               160               40                 
Santiago del Estero 1.055            62                 89                 72                 77                 129               193               134               137               96                 66                 
Sur 4.187            131               355               493               453               558               568               572               532               387               138               
Tecnológica Nacional 20.384          353               1.108            1.962            2.028            2.322            2.820            2.720            2.452            2.291            2.328            
Tres de Febrero (1)           
Tucumán 6.209            244               411               515               601               767               1.039            924               838               548               322               
Villa María 499               4                   20                 60                 99                 81                 94                 59                 37                 25                 20                 
Universidad Total 
Notas: (1) Errores en lo informado por la Universidad. (a) No incluye docentes de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. No se incluyen los cargos informados como de Situación Laboral  inactiva. Se toman en 
cuenta los campos categoría equivalente y dedicación equivalente. Fuente: Sistema RHUN, correspondiente al mes de septiembre 2008. DNCIEyPP - SPU.     
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Cuadro 4.8 ● Cargos Docentes por sexo, según Universidad. Año 2008
F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M
Total 85.816     85.605      10.174    8.467      1.677     2.377      1.060     922     3.395      2.605      2.915     1.881    1.127    682      14.908     13.803     1.672     2.571     463     686     3.825      3.776      5.916     4.533      3.032      2.237      
Buenos Aires 15.719     13.979      1.441      1.008      128        176         120        110     347         279         561        312       285       131      1.485       1.427       144        316        50       93       320         285         516        427         455         306         
Catamarca 858          785           189         119         29          27           18          3         121         71           19          16         2           2          209          197          10          33          14       5         83           79           71          52           31           28           
Centro de la PBA 1.343       1.246        313         238         41          61           33          34       118         82           89          46         32         15        229          226          13          36          1         14       44           63           72          55           99           58           
Chilecito 133          141           16           20           7            16           1            -      4             3             4            1           -       -       57            47            20          9            2         -      23           22           10          12           2             4             
Comahue 1.418       1.205        368         212         25          32           24          26       200         94           86          50         33         10        394          317          3            11          3         16       92           105         103        83           193         102         
Córdoba 5.876       5.559        742         633         168        184         62          82       239         199         227        132       46         36        1.649       1.465       258        326        20       32       416         378         888        677         67           52           
Cuyo 4.505       2.666        416         274         186        178         43          13       97           26           81          45         9           12        1.101       807          196        238        46       44       296         196         472        269         91           60           
Entre Ríos 1.354       1.196        114         73           43          42           14          3         21           9             27          15         9           4          544          471          113        159        40       28       129         91           191        147         71           46           
Formosa 606          558           39           58           23          37           1            1         10           14           4            6           1           -       201          139          48          38          2         1         84           49           66          51           1             -         
Gral. San Martín 786          956           33           53           9            24           2            8         18           12           4            6           -       3          107          143          16          42          8         13       47           58           22          18           14           12           
Gral. Sarmiento 229          263           110         130         4            8             5            19       36           44           27          29         38         30        37            42            1            1            2         2         14           22           13          8             7             9             
Instituto Univ. del Arte 1.272       1.171        51           40           9            3             -        -      3             3             38          34         1           -       56            94            7            18          3         5         26           45           17          21           3             5             
Jujuy 794          718           126         96           33          31           7            9         41           33           26          16         19         7          256          264          15          33          2         5         68           94           96          68           75           64           
La Matanza 599          980           146         226         8            42           -        -      51           103         49          54         38         27        252          390          16          41          9         32       63           106         75          95           89           116         
La Pampa 1.033       886           135         122         12          13           17          20       57           47           41          29         8           13        185          177          10          27          1         13       68           60           52          43           54           34           
La Plata 9.093       8.051        710         750         168        261         15          15       246         236         160        148       121       90        1.062       1.047       102        215        6         8         231         233         333        253         390         338         
La Rioja 877          809           25           23           11          14           1            6         5             1             8            2           -       -       444          402          103        114        12       17       150         156         157        104         22           11           
Lanús 291          297           1             4             -        -         -        2         1             2             -        -       -       -       62            61            20          29          22       17       15           10           2            3             3             2             
Litoral 2.937       2.957        280         306         33          73           28          43       100         100         90          69         29         21        598          555          52          110        18       39       137         159         301        183         90           64           
Lomas de Zamora 1.564       2.417        30           40           6            12           3            1         10           11           5            13         6           3          52            58            15          26          6         6         18           16           9            8             4             2             
Luján 997          935           135         125         15          15           12          18       52           60           42          23         14         9          212          183          4            9            5         8         65           72           75          59           63           35           
Mar del Plata 2.925       2.145        376         304         48          65           30          33       141         91           111        72         46         43        398          248          45          49          2         5         101         73           119        67           131         54           
Misiones 862          827           148         115         54          51           -        -      40           37           44          21         10         6          227          209          49          56          4         4         51           60           91          62           32           27           
Nordeste 2.330       2.389        309         287         77          121         -        -      77           65           111        80         44         21        107          101          24          34          -      -      17           21           57          34           9             12           
Noroeste de la PBA 210          313           1             8             1            3             -        -      -         2             -        -       -       3          41            27            4            9            4         2         12           9             15          2             6             5             
Patagonia Austral 454          452           113         82           3            10           15          11       76           47           16          11         3           3          129          113          -        3            5         2         56           45           45          31           23           32           
Patagonia S.J. Bosco 1.809       1.664        106         69           11          19           29          17       46           27           19          5           1           1          414          291          12          29          13       26       204         150         146        67           39           19           
Quilmes 285          406           63           119         12          38           10          22       22           37           19          22         -       -       31            48            2            8            3         9         14           21           12          10           -         -         
Río Cuarto 1.053       892           406         373         15          34           94          67       140         121         107        92         50         59        291          276          3            8            8         23       46           55           88          64           146         126         
Rosario 5.788       4.975        526         361         95          102         101        55       147         90           143        88         40         26        1.080       906          133        153        28       21       234         207         539        396         146         129         
Salta 1.009       806           282         133         11          17           26          9         119         43           112        54         14         10        357          357          3            15          6         9         77           109         189        164         82           60           
San Juan 2.937       2.107        386         453         146        220         45          64       112         104         79          62         4           3          649          459          163        101        38       19       188         124         242        205         18           10           
San Luis 1.112       682           431         279         50          54           51          35       143         90           119        74         68         26        240          182          -        -        4         4         45           53           47          34           144         91           
Santiago del Estero 448          607           177         123         11          13           22          10       77           55           38          32         29         13        108          135          1            4            2         5         32           54           31          44           42           28           
Sur 2.576       1.611        411         226         32          60           48          39       157         79           117        36         57         12        146          113          1            6            11       16       33           38           51          35           50           18           
Tecnológica Nacional 5.960       14.424      152         376         37          158         33          50       52           112         25          52         5           4          208          555          30          173        21       68       66           168         63          115         28           31           
Tres de Febrero 202          394           15           36           11          29           -        1         2             4             2            2           -       -       33            34            12          20          -      -      15           11           3            1             3             2             
Tucumán 3.328       2.881        809         519         102        119         147        95       244         149         254        119       62         37        1.119       1.094       19          59          39       73       212         234         591        515         258         213         
Villa María 244          255           43           54           3            15           3            1         23           23           11          13         3           2          138          143          5            13          3         2         33           45           46          51           51           32           
Universidad
Total sistema Dedicación Exclusiva Dedicación Semi-Exclusiva
Titular Asociado Adjunto JTP Ayudante de 1°Total Titular Asociado Adjunto JTP Ayudante de 1° Total
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Total
Buenos Aires
Catamarca
Centro de la PBA
Chilecito
Comahue
Córdoba
Cuyo
Entre Ríos
Formosa
Gral. San Martín
Gral. Sarmiento
Instituto Univ. del Arte
Jujuy
La Matanza
La Pampa
La Plata
La Rioja
Lanús 
Litoral
Lomas de Zamora
Luján
Mar del Plata
Misiones
Nordeste
Noroeste de la PBA
Patagonia Austral
Patagonia S.J. Bosco
Quilmes
Río Cuarto
Rosario
Salta
San Juan
San Luis
Santiago del Estero
Sur
Tecnológica Nacional
Tres de Febrero
Tucumán
Villa María
Universidad
F M F M F M F M F M F M F M F M F M
43.459      51.956     2.494  5.596  701  1.854  7.802  11.816  11.546  12.246  16.451  14.470  4.465  5.974  4.131  4.027  13.144  7.352     
11.711      10.857     224     592     79    212     1.603  2.452    2.373    1.940    5.636    3.580    1.796  2.081  32       35       1.050    652        
177           240          33       54       4      9         40       56         28         27         57         66         15       28       206     63       77         166        
392           449          9         54       15    21       58       74         88         94         207       146       15       60       253     291     156       42          
60             70            13       15       1      1         19       25         20         18         7           11         -      4         
648           659          2         7         1      9         91       80         112       152       411       328       31       83       8         17       
2.223        2.510       158     208     14    30       258     396       1.201    1.219    301       335       291     322     251     161     1.011    790        
803           890          96       136     18    46       91       144       434       394       112       134       52       36       42       53       2.143    642        
606           573          95       120     27    34       81       65         186       144       156       105       61       105     90       79       
366           361          66       53       1      3         112     103       176       178       11         24         -      -      
263           396          46       103     9      16       71       100       57         84         71         70         9         23       376     350     7           14          
-            -           82       91       
1.040        942          208     220     11    9         325     293       277       211       206       191       13       18       48       45       77         50          
227           218          10       14       1      2         38       34         26         23         126       112       26       33       7         9         178       131        
155           285          2         16       5      11       33       57         43         74         52         97         20       30       46       79       
574           549          24       69       9      32       134     134       123       115       269       157       15       42       -      1         139       37          
4.963        5.283       208     384     11    15       603     906       754       825       2.897    2.575    490     578     74       86       2.284    885        
298           304          60       87       11    9         95       91         89         81         41         28         2         8         -      -      110       80          
115           134          34       52       23    50       33       21         22         7           3           4           113     98       
950           988          54       127     23    29       149     191       445       349       252       243       27       49       701     542     408       566        
1.327        2.044       118     349     32    102     501     807       246       308       347       363       83       115     137     250     18         25          
449           413          9         20       8      6         69       121       117       102       216       137       30       27       103     84       98         130        
1.583        1.346       82       118     9      14       179     216       252       183       930       662       131     153     394     180     174       67          
371           401          32       39       1         107     92         107       100       106       131       19       38       8         21       108       81          
1.826        1.909       136     274     365     346       666       643       568       482       91       164     72       45       16         47          
156           261          6         40       4      14       51       82         32         58         63         67         12       17       
199           244          2         4         3      4         40       43         51         52         99         138       4         3         13       13       
857           882          4         21       10    28       210     257       291       252       279       257       63       67       432     422     
137           174          1         11       10    22       54       74         72         67         54       65       
222           187          3         9         4      4         18       14         23         28         138       78         36       54       88       56       46         
2.784        2.458       211     246     12    29       450     453       1.422    1.102    493       439       196     189     145     168     1.253    1.082     
226           227          2         5         2      8         28       43         71         56         62         47         61       68       -      1         144       88          
719           635          122     119     16    18       115     76         329       248       53         28         84       146     -      -      1.183    560        
133           129          1         2         1      3         11       12         24         18         38         21         58       73       2         -      306       92          
109           275          1         12       4      10       27       64         14         18         21         20         42       151     43       56       11         18          
736           818          2         30       8      22       65       121       113       132       425       355       123     158     127     134     1.156    320        
5.337        13.045     376     1.933  287  1.008  1.593  3.659    1.139    2.821    1.649    2.911    293     713     64       238     199       210        
53             67            27       34       12       15         6           4           6           5           2         9         101     257     
605           684          15       16       28    22       60       77         103       104       114       115       285     350     3         7         792       577        
59             49            2         3         1         13       22         14         15         29         8           1         4         9         
Dedicación Simple Otros Preuniversitarios
JTP Ayudante de 1° Ayudante de 2°Total Titular Asociado Adjunto
Notas: No se incluyen 
los cargos informados 
como de Situación 
Laboral  inactiva. Se 
toman en cuenta los 
campos categoría 
equivalente y dedica-
ción equivalente. 
 
Fuente: Sistema 
RHUN, correspondiente 
al mes de septiembre 
2008. DNCIEyPP - SPU.
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Cuadro 4.9 ● Cargos de Autoridades Superiores por dedicación y categoría, según Universidad. Año 2008
Total
Buenos Aires
Catamarca
Centro de la PBA
Chilecito
Comahue
Córdoba
Cuyo
Entre Ríos
Formosa
Gral. San Martín
Gral. Sarmiento
Instituto Univ. del Arte
Jujuy
La Matanza
La Pampa
La Plata
La Rioja
Lanús 
Litoral
Lomas de Zamora
Luján
Mar del Plata
Misiones
Nordeste
Noroeste de la PBA
Patagonia Austral
Patagonia S.J. Bosco
Quilmes
Río Cuarto
Rosario
Salta
San Juan
San Luis
Santiago del Estero
Sur
Tecnológica Nacional
Tres de Febrero
Tucumán
Villa María
Universidad
Total Rector Vicer-rector
Secretario de 
Universidad Decano
Vice-
decano
Secretario 
de Facultad Otros Total
Vicer-
rector
Secretario de 
Universidad Decano
Vice-
decano
Secretario 
de Facultad Otros
2.844  1.691 35       31      321                  231       138      766              169    588    3         49                   26         24        294             192   
327     141    1         -     8                      12         6          53                61      79      -     2                     1           3          37               36     
56       53      1         1        7                      5           6          33                -     3        -     -                  1           1          1                 -    
62       56      -      1        8                      9           8          30                -     6        -     -                  1           -       5                 -    
7         7        1         1        5                      -        -       -               -     -     -     -                  -        -       -              -    
46       26      -      1        4                      8           -       13                -     16      -     3                     -        -       13               -    
67       39      1         -     6                      4           3          25                -     20      -     1                     1           2          16               -    
77       28      1         1        6                      11         3          6                  -     40      -     10                   -        5          25               -    
74       33      1         1        11                    9           2          9                  -     24      -     2                     1           3          18               -    
35       35      1         1        6                      4           3          17                3        -     -     -                  -        -       -              -    
34       22      1         1        12                    7           -       1                  -     8        -     1                     2           -       5                 -    
12       11      1         1        5                      4           -       -               -     -     -     -                  -        -       -              -    
87       33      1         1        6                      -        1          24                -     -     -     -                  -        -       -              -    
28       28      1         1        6                      4           4          12                -     -     -     -                  -        -       -              -    
69       46      1         1        24                    5           3          12                -     -     -     -                  -        -       -              -    
42       39      1         1        8                      6           6          17                -     3        -     1                     -        -       1                 1       
249     167    1         1        8                      13         17        46                81      59      -     -                  1           2          19               37     
68       48      1         1        11                    8           -       27                -     12      -     2                     -        -       10               -    
49       12      1         1        6                      4           -       -               -     23      -     -                  -        -       -              23     
89       11      -      -     3                      -        -       -               8        76      -     -                  -        -       -              76     
63       63      1         2        18                    4           4          34                -     -     -     -                  -        -       -              -    
39       24      1         1        7                      4           4          7                  -     8        -     4                     -        -       4                 -    
62       45      1         -     8                      6           5          25                -     2        -     -                  -        -       2                 -    
41       30      1         -     3                      6           6          14                -     6        -     -                  -        -       6                 -    
105     87      1         1        10                    10         10        55                -     10      -     -                  -        1          9                 -    
31       19      1         1        4                      -        -       3                  10      11      -     -                  -        -       -              11     
34       28      1         1        4                      4           -       18                -     5        -     -                  -        4          1                 -    
40       26      1         -     9                      5           2          9                  -     7        1         2                     -        1          3                 -    
-      -     -     
40       37      1         1        9                      5           5          16                -     3        -     1                     -        -       2                 -    
377     93      1         1        28                    12         9          42                -     71      -     5                     1           1          64               -    
37       34      1         1        9                      5           4          13                1        -     -     -                  -        -       -              -    
51       51      1         1        7                      5           5          32                -     -     -     -                  -        -       -              -    
44       44      1         1        12                    4           4          22                -     -     -     -                  -        -       -              -    
32       32      1         1        9                      4           4          13                -     -     -     -                  -        -       -              -    
67       2        1         -     1                      -        -       -               -     53      1         8                     15         1          21               7       
169     124    1         -     11                    28         -       84                -     33      1         5                     2           -       25               -    
7         5        1         1        3                      -        -       -               -     2        -     1                     -        -       -              1       
100     92      1         1        10                    13         14        48                5        5        -     -                  -        -       5                 -    
27       20      1         1        9                      3           -       6                  -     3        -     1                     -        -       2                 -    
Dedicación Exclusiva Tiempo Completo
 Total 
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Total
Buenos Aires
Catamarca
Centro de la PBA
Chilecito
Comahue
Córdoba
Cuyo
Entre Ríos
Formosa
Gral. San Martín
Gral. Sarmiento
Instituto Univ. del Arte
Jujuy
La Matanza
La Pampa
La Plata
La Rioja
Lanús 
Litoral
Lomas de Zamora
Luján
Mar del Plata
Misiones
Nordeste
Noroeste de la PBA
Patagonia Austral
Patagonia S.J. Bosco
Quilmes
Río Cuarto
Rosario
Salta
San Juan
San Luis
Santiago del Estero
Sur
Tecnológica Nacional
Tres de Febrero
Tucumán
Villa María
Universidad
Total Vicer-rector
Secretario de 
Universidad Decano
Vice-
decano
Secretario 
de Facultad Otros Total
Ad 
Honorem
Contratos sin relación 
de dependencia
371    -       16                    17         18          193               127    194    2              192                                 
99      -       1                      3           4            61                 30      8        -           8                                     
-     -       -                   -       -        -                -     -    -           -                                  
-     -       -                   -       -        -                -     -    -           -                                  
-     -       -                   -       -        -                -     -    -           -                                  
3        -       -                   -       -        3                   -     1        1              -                                  
8        -       -                   -       -        8                   -     -    -           -                                  
9        -       -                   -       1            8                   -     -    -           -                                  
17      -       -                   -       4            13                 -     -    -           -                                  
-     -       -                   -       -        -                -     -    -           -                                  
-     -       -                   -       -        -                -     4        -           4                                     
-     -       -                   -       -        -                -     1        -           1                                     
54      -       -                   9           -        1                   44      -    -           -                                  
-     -       -                   -       -        -                -     -    -           -                                  
23      -       -                   -       -        1                   22      -    -           -                                  
-     -       -                   -       -        -                -     -    -           -                                  
23      -       -                   -       2            5                   16      -    -           -                                  
8        -       1                      -       -        7                   -     -    -           -                                  
13      -       -                   -       -        -                13      1        1              -                                  
2        -       -                   -       1            1                   -     -    -           -                                  
-     -       -                   -       -        -                -     -    -           -                                  
7        -       5                      -       -        2                   -     -    -           -                                  
15      -       -                   2           3            8                   2        -    -           -                                  
5        -       -                   -       -        5                   -     -    -           -                                  
8        -       -                   1           -        7                   -     -    -           -                                  
1        -       1                      -       -        -                -     -    -           -                                  
1        -       -                   -       -        1                   -     -    -           -                                  
5        -       1                      -       -        4                   -     2        -           2                                     
-     -       -    
-     -       -                   -       -        -                -     -    -           -                                  
36      -       7                      -       1            28                 -     177    -           177                                 
3        -       -                   1           2            -                -     -    -           -                                  
-     -       -                   -       -        -                -     -    -           -                                  
-     -       -                   -       -        -                -     -    -           -                                  
-     -       -                   -       -        -                -     -    -           -                                  
12      -       -                   -       -        12                 -     -    -           -                                  
12      -       -                   1           -        11                 -     -    -           -                                  
-     -       -                   -       -        -                -     -    -           -                                  
3        -       -                   -       -        3                   -     -    -           -                                  
4        -       -                   -       -        4                   -     -    -           -                                  
OtrosTiempo Parcial
Notas: No se incluyen 
los cargos informados 
como de Situación 
Laboral  inactiva. Se 
toman en cuenta los 
campos categoría equi-
valente y dedicación 
equivalente.  
   
  
Fuente: Sistema 
RHUN, correspondiente 
al mes de septiembre 
2008. DNCIEyPP - SPU.
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Cuadro 4.10 ● Cargos Personal No Docente por categoría, según Universidad. Año 2008
Total
Cat. 1 
Decreto 
366/06
Cat. 2 
Decreto 
366/06
Cat. 11 
Decreto 
2213/87
Cat. 10 
Decreto 
2213/87
Total
Cat. 3 
Decreto 
366/06
Cat. 4 
Decreto 
366/06
Cat. 5 
Decreto 
366/06
Cat. 9 
Decreto 
2213/87
Cat. 8 
Decreto 
2213/87
Cat. 7 
Decreto 
2213/87
Total 45.065     3.494             637       2.799 25          33          23.004       6.018      7.554      8.885      81          275        191        
Buenos Aires 13.518     457         59         398         -        -        6.452         913         1.555      3.984      -        -        -        
Catamarca 542          71           20         48           1            2            277            85           89           94           3            2            4            
Centro de la PBA 488          65           22         43           -        -        260            82           82           96           -        -        -        
Chilecito 109          4             1           3             -        -        42              9             13           20           -        -        -        
Comahue 761          101         28         73           -        -        439            117         179         143         -        -        -        
Córdoba 3.525       336         36         300         -        -        2.106         675         803         628         -        -        -        
Cuyo 1.441       159         40         118         -        1            752            273         254         217         1            3            4            
Entre Ríos 597          32           4           28           -        -        345            119         140         86           -        -        -        
Formosa 341          63           18         45           -        -        149            49           53           46           -        -        1            
Gral. San Martín 734          47           13         29           3            2            187            53           45           50           8            10          21          
Gral. Sarmiento 200          38           7           30           1            -        44              12           7             25           -        -        -        
Instituto Univ. del Arte 357          30           -        -          13          17          123            -          -          -          62          61          -        
Jujuy 412          49           13         36           -        -        209            67           69           73           -        -        -        
La Matanza 352          29           8           21           -        -        124            28           29           67           -        -        -        
La Pampa 323          37           4           33           -        -        191            67           -          66           -        58          -        
La Plata 3.087       330         45         285         -        -        1.541         579         599         363         -        -        -        
La Rioja 269          29           9           20           -        -        115            32           40           43           -        -        -        
Lanús 319          22           6           15           1            -        102            30           27           45           -        -        -        
Litoral 886          49           14         35           -        -        397            63           174         160         -        -        -        
Lomas de Zamora 570          54           10         44           -        -        233            73           77           83           -        -        -        
Luján 664          28           4           24           -        -        115            48           67           -          -        -        -        
Mar del Plata 755          90           25         64           -        1            384            112         -          -          -        120        152        
Misiones 442          59           11         48           -        -        214            67           67           80           -        -        -        
Nordeste 1.581       139         32         107         -        -        813            213         274         322         -        3            1            
Noroeste de la PBA 112          10           2           8             -        -        40              13           16           11           -        -        -        
Patagonia Austral 326          33           9           24           -        -        156            41           56           57           1            -        1            
Patagonia S.J. Bosco 508          71           18         53           -        -        302            107         112         83           -        -        -        
Quilmes 334          68           25         41           1            1            247            77           110         58           1            -        1            
Río Cuarto 486          59           15         44           -        -        286            74           103         109         -        -        -        
Rosario 2.527       258         28         230         -        -        1.395         427         608         360         -        -        -        
Salta 531          74           20         54           -        -        296            89           101         106         -        -        -        
San Juan 1.142       67           16         51           -        -        711            215         228         268         -        -        -        
San Luis 610          51           9           42           -        -        333            95           118         120         -        -        -        
Santiago del Estero 421          67           16         50           -        1            210            60           72           73           1            4            -        
Sur 499          69           8           61           -        -        322            80           124         118         -        -        -        
Tecnológica Nacional 1.980       119         7           112         -        -        844            351         290         202         -        1            -        
Tres de Febrero 180          10           -        10           -        -        95              18           21           56           -        -        -        
Tucumán 2.991       193         28         154         5            6            2.058         583         910         545         3            12          5            
Villa María 145          27           7           18           -        2            95              22           42           28           1            1            1            
Universidad
Total
Personal Directivo Personal Superior
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Total
Buenos Aires
Catamarca
Centro de la PBA
Chilecito
Comahue
Córdoba
Cuyo
Entre Ríos
Formosa
Gral. San Martín
Gral. Sarmiento
Instituto Univ. del Arte
Jujuy
La Matanza
La Pampa
La Plata
La Rioja
Lanús 
Litoral
Lomas de Zamora
Luján
Mar del Plata
Misiones
Nordeste
Noroeste de la PBA
Patagonia Austral
Patagonia S.J. Bosco
Quilmes
Río Cuarto
Rosario
Salta
San Juan
San Luis
Santiago del Estero
Sur
Tecnológica Nacional
Tres de Febrero
Tucumán
Villa María
Universidad
Total
Cat. 6 
Decreto 
366/06
Cat. 7 
Decreto 
366/06
Cat. 6 
Decreto 
2213/87
Cat. 5 
Decreto 
2213/87
Cat. 4 
Decreto 
2213/87
Cat. 3 
Decreto 
2213/87
Cat. 2 
Decreto 
2213/87
Cat. 1 
Decreto 
2213/87
Total Otros Directivo
Otros 
Superior
Otros 
Apoyo Contratos
15.832     7.854      7.691     142        134        8            2            1            -        2.735      4            -        -       2.731       
6.274       3.455      2.819     -        -        -        -        -        -        335         -         -        -       335          
194          92           93          3            1            4            -        1            -        -         -         -        -       -           
141          45           96          -        -        -        -        -        -        22           -         -        -       22            
62            23           39          -        -        -        -        -        -        1             -         -        -       1              
215          68           147        -        -        -        -        -        -        6             -         -        -       6              
558          420         137        1            -        -        -        -        -        525         -         -        -       525          
530          143         385        1            -        1            -        -        -        -         -         -        -       -           
124          45           79          -        -        -        -        -        -        96           -         -        -       96            
129          51           74          -        1            1            2            -        -        -         -         -        -       -           
166          60           56          50          -        -        -        -        -        334         -         -        -       334          
116          59           57          -        -        -        -        -        -        2             -         -        -       2              
204          -         -        78          126        -        -        -        -        -         -         -        -       -           
154          74           80          -        -        -        -        -        -        -         -         -        -       -           
199          86           113        -        -        -        -        -        -        -         -         -        -       -           
95            58           37          -        -        -        -        -        -        -         -         -        -       -           
1.075       581         494        -        -        -        -        -        -        141         -         -        -       141          
125          46           79          -        -        -        -        -        -        -         -         -        -       -           
65            46           18          -        -        1            -        -        -        130         4            -        -       126          
440          248         191        -        1            -        -        -        -        -         -         -        -       -           
175          82           93          -        -        -        -        -        -        108         -         -        -       108          
449          217         232        -        -        -        -        -        -        72           -         -        -       72            
253          128         125        -        -        -        -        -        -        28           -         -        -       28            
169          100         69          -        -        -        -        -        -        -         -         -        -       -           
629          289         338        1            1            -        -        -        -        -         -         -        -       -           
62            42           19          -        1            -        -        -        -        -         -         -        -       -           
121          56           60          1            3            1            -        -        -        16           -         -        -       16            
113          74           39          -        -        -        -        -        -        22           -         -        -       22            
-           -         -        -        -        -        -        -        -        19           -         -        -       19            
141          41           100        -        -        -        -        -        -        -         -         -        -       -           
570          217         353        -        -        -        -        -        -        304         -         -        -       304          
161          115         46          -        -        -        -        -        -        -         -         -        -       -           
364          256         108        -        -        -        -        -        -        -         -         -        -       -           
94            53           41          -        -        -        -        -        -        132         -         -        -       132          
142          56           86          -        -        -        -        -        -        2             -         -        -       2              
97            69           28          -        -        -        -        -        -        11           -         -        -       11            
801          182         619        -        -        -        -        -        -        216         -         -        -       216          
22            22           -        -        -        -        -        -        -        53           -         -        -       53            
580          239         336        5            -        -        -        -        -        160         -         -        -       160          
23            16           5            2            -        -        -        -        -        -         -         -        -       -           
Personal de Apoyo Otros
Notas: No se 
incluyen los cargos 
informados como 
de Situación Laboral  
inactiva. Se toman en 
cuenta los campos 
categoría equiva-
lente y dedicación 
equivalente.
Fuente: Sistema 
RHUN, correspon-
diente al mes de 
septiembre 2008. 
DNCIEyPP - SPU.
continúa
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Cuadro 4.11 ● Evolución del salario docente universitario: diciembre 2001 a diciembre 2009. Remuneraciones Brutas Sin Antigüedad
Profesor Titular 1.042        1.042        1.042        1.402      1.891         2.332        3.382             3.408     4.429          4.828        5.117       
Profesor Asociado 981           981           981           1.288      1.744         2.151        3.119             3.139     4.069          4.435        4.701       
Profesor Adjunto 850           850           850           1.080      1.483         1.830        2.657             2.691     3.488          3.802        4.030       
Jefe de Trabajos Prácticos 745           745           745           965         1.345         1.663        2.418             2.466     3.183          3.470        3.678       
Ayudante 1° 669           669           669           879         1.243         1.534        2.224             2.242     2.768          3.017        3.198       
Profesor Titular 576           576           576           651         898            1.110        1.517             1.704     2.215          2.414        2.559       
Profesor Asociado 540           540           540           615         856            1.058        1.436             1.569     2.035          2.218        2.351       
Profesor Adjunto 446           446           446           521         747            921           1.241             1.345     1.744          1.901        2.015       
Jefe de Trabajos Prácticos 383           383           383           458         673            831           1.121             1.233     1.592          1.735        1.839       
Ayudante 1° 344           344           344           419         628            775           1.039             1.121     1.384          1.509        1.599       
Profesor Titular 225           225           225           270         387            477           684                852        1.107          1.207        1.279       
Profesor Asociado 211           211           211           249         360            445           636                785        1.017          1.109        1.175       
Profesor Adjunto 178           178           178           216         321            396           562                673        872             950           1.007       
Jefe de Trabajos Prácticos 153           153           153           190         291            360           512                617        796             867           920          
Ayudante 1° 135           135           135           173         271            335           474                561        692             754           800          
Ayudante 2° 116           116           116           154         265            328           448                448        554             603           640          
 Simple 
 Exclusiva 
 Semiexclusiva 
 Año 2001  Año 2002  Año 2003  Año 2004  Año 2005  Año 2006  Año 2007 
Diciembre Diciembre Diciembre Junio Noviembre Diciembre Septiembre* Enero* Diciembre* Abril* Junio*
 Año 2008  Año 2009  Dedicación  Categoría 
Notas:  * Incluye adicional del 20% sobre el básico para cargos de hasta 4 años de antigüedad, según lo acordado por acta paritaria del 9 de mayo 2007. 
Fuente: DNCIEyPP - SPU
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Cuadro 4.12 ● Evolución del salario docente universitario: diciembre 2001 a diciembre 2009. Remuneraciones Brutas con Antigüedad Promedio
Profesor Titular 1.995         1.995        1.995         2.382       3.462         4.438         5.467          5.510     7.160        7.805   8.273    
Profesor Asociado 1.879         1.879        1.879         2.210       3.181         4.088         5.042          5.075     6.578        7.171   7.601    
Profesor Adjunto 1.628         1.628        1.628         1.880       2.681         3.465         4.295          4.350     5.639        6.146   6.515    
Jefe de Trabajos Prácticos 1.426         1.426        1.426         1.664       2.419         3.141         3.909          3.987     5.146        5.610   5.946    
Ayudante 1° 1.282         1.282        1.282         1.508       2.222         2.890         3.596          3.625     4.475        4.878   5.171    
Profesor Titular 721            721           721            948          1.340         1.780         2.263          2.542     3.303        3.601   3.817    
Profesor Asociado 680            680           680            889          1.272         1.693         2.141          2.341     3.035        3.308   3.507    
Profesor Adjunto 575            575           575            733          1.090         1.461         1.852          2.007     2.601        2.835   3.006    
Jefe de Trabajos Prácticos 503            503           503            630          970            1.309         1.672          1.839     2.374        2.588   2.743    
Ayudante 1° 458            458           458            567          897            1.216         1.550          1.672     2.065        2.250   2.385    
Profesor Titular 259            259           259            372          550            725            947             1.179     1.532        1.670   1.770    
Profesor Asociado 244            244           244            344          510            675            880             1.086     1.407        1.534   1.626    
Profesor Adjunto 207            207           207            294          451            598            778             930        1.206        1.315   1.394    
Jefe de Trabajos Prácticos 179            179           179            255          407            542            708             853        1.101        1.200   1.272    
Ayudante 1° 159            159           159            229          376            503            656             775        957           1.043   1.106    
Ayudante 2° 138            138           138            200          360            490            620             620        766           835      885       
 Simple 
 Exclusiva 
 Semiexclusiva 
 Año 2001  Año 2002  Año 2003  Año 2004  Año 2005  Año 2006  Año 2007 
Diciembre Diciembre Diciembre Junio Noviembre Diciembre Septiembre Enero Diciembre Abril Junio
 Año 2008  Año 2009  Dedicación  Categoría 
Fuente: DNCIEyPP - SPU
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Cuadro 4.13 ●  Evolución del salario docente universitario: diciembre 2001 a diciembre 2009. Remuneraciones Brutas con Antigüedad Máxima
 Año 2001  Año 2002  Año 2003  Año 2004  Año 2005  Año 2006  Año 2007 
Diciembre Diciembre Diciembre Junio Noviembre Diciembre Septiembre Enero Diciembre Abril Junio
Profesor Titular 2.259        2.259         2.259         2.653        3.897         5.021         6.200           6.248        8.120         8.851        9.382       
Profesor Asociado 2.127        2.127         2.127         2.465        3.579         4.624         5.718           5.755        7.460         8.132        8.619       
Profesor Adjunto 1.844        1.844         1.844         2.101        3.013         3.918         4.871           4.933        6.394         6.970        7.388       
Jefe de Trabajos Prácticos 1.615        1.615         1.615         1.858        2.715         3.550         4.432           4.522        5.836         6.361        6.743       
Ayudante 1° 1.452        1.452         1.452         1.681        2.493         3.265         4.078           4.111        5.075         5.532        5.864       
Profesor Titular 842           842            842            1.148        1.615         2.174         2.782           3.124        4.060         4.425        4.691       
Profesor Asociado 796           796            796            1.076        1.531         2.067         2.632           2.877        3.730         4.066        4.310       
Profesor Adjunto 682           682            682            883           1.309         1.781         2.276           2.466        3.197         3.485        3.694       
Jefe de Trabajos Prácticos 603           603            603            757           1.162         1.595         2.055           2.261        2.918         3.181        3.372       
Ayudante 1° 553           553            553            680           1.073         1.480         1.905           2.055        2.537         2.766        2.932       
Profesor Titular 310           310            310            478           708            951            1.255           1.562        2.030         2.213        2.345       
Profesor Asociado 292           292            292            444           655            884            1.167           1.439        1.865         2.033        2.155       
Profesor Adjunto 250           250            250            377           577            783            1.031           1.233        1.599         1.742        1.847       
Jefe de Trabajos Prácticos 217           217            217            326           518            709            938              1.130        1.459         1.590        1.686       
Ayudante 1° 194           194            194            291           477            657            869              1.028        1.269         1.383        1.466       
Ayudante 2° 170           170            170            254           453            637            822              822           1.015         1.106        1.173       
 Año 2008  Año 2009 
 Simple 
 Dedicación  Categoría 
 Exclusiva 
 Semiexclusiva 
Fuente: DNCIEyPP - SPU
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Gráfi co 4.1 ● Comparativo de índices de Salarios (Evolución Sector Privado, Público, Docente Universitario y Preunivesitario. Base 2001 = 100)
Nota: (*) Índice de precios al 
consumidor en Capital y Gran 
Buenos Aires, Nivel General, a 
Octubre 2009
Fuente: DNCIEyPP - SPU y 
según datos del INDEC.
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Capítulo 5 / Presupuesto de las Universidades Nacionales
Presupuesto de las Universidades Nacionales
Coordinadora: Lic. Andrea Escande
Equipo Técnico: Sra. Miriam Martín, C.P.N. María Laura Pla, Srta. Romina Brescia,  Srta. Carolina Rossi y Srta. Beatriz Mendoza 
Ubicación física: Pizzurno 935, 2° piso-oÞ cina 206. Te. 011-4129-1207 
Objetivos 
En este capítulo se presenta la información estadística correspondiente al presupuesto universitario para el año 2008 de las Universidades Nacionales incorporando un análisis 
comparativo para el período 2004/2008.
La información que se suministra en el presente capítulo ha sido extraída de las Cuentas de Cierre del ejercicio 2008 presentadas por las Universidades Nacionales a la Conta-
duría General de la Nación del Ministerio de Economía y Producción.
La Coordinación de Áreas Relativas al Financiamiento e Información Universitaria de la SPU interviene previamente con el objeto de monitorear su consistencia para su posterior 
consolidación y obtener de ese modo la información correspondiente al Sistema Universitario Nacional Argentino.
Descripción
En esta edición se muestra la evolución porcentual del presupuesto transferido a la Universidades Nacionales en el Producto Interno Bruto (PIB), la composición de los créditos 
iniciales aprobados por la Ley de Presupuesto y la evolución de los Créditos Presupuestarios del Tesoro Nacional y Totales (constituido por las Fuentes de Financiamiento 11: 
Tesoro Nacional, 12: Recursos Propios, 13: Recursos con Afectación EspecíÞ ca, 15: Transferencias Internas, 16: Remanentes de Ejercicios Anteriores y 22: Crédito Externo) de 
todas las Universidades Nacionales.
Se expone la distribución por Universidad de los recursos adicionales y la ejecución del presupuesto universitario del ejercicio 2008 por objeto del gasto y fuente de Þ nancia-
miento. Se presenta la recaudación de recursos propios, la ejecución de los gastos corrientes y de capital, por alumno, y se expone la información correspondiente al remanente 
presupuestario del ejercicio 2008.
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Cuadro 5.1 ● Participación Porcentual del Presupuesto transferido a las Universidades Nacionales en el Producto Interno Bruto. Período 2004 - 2008
Gráfi co 5.1 ● Evolución Presupuestaria
Notas: (1) Transferencias efectivizadas por 
el Programa 26: Desarrollo de la Educación 
Superior del Ministerio de Educación. Incluye 
las transferencias efectuadas a traves del 
Programa 98 (Fuentes 11  y 13) para FONID y 
Garantía Docentes Preuniversitarios. 
Fuente: DNCIEyPP-SPU
Fuente: DNCIEyPP-SPU
2004 2.147 447.643 0,48
2005 2.873 531.939 0,54 33,81
2006 3.937 654.439 0,60 37,03
2007 5.394 812.456 0,66 37,01
2008 7.366 1.032.758 0,71 36,56
Participación 
Porcentual (%)
Variación 
Presupuestaria (%)
- en millones de $ corrientes-
Año Presupuesto de las 
Universidades 
Nacionales (1)
P.I.B.
7.366
2.873
2.147
3.937
5.394
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2004 2005 2006 2007 2008
AÑO 2004-2008 243%
Aumento Presupuestario
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Cuadro 5.2 ● Composición del Crédito Inicial por Función y su participación porcentual, sobre el Total del Crédito otorgado por la Ley de Presupuesto N° 
26.337, según Universidad. Año 2008
Fuente: DNCIEyPP-SPU
-en miles de $- % -en miles de $- % -en miles de $- %
Total 5.652.356 58.593 1,0 5.423.170 95,9 170.594 3,0
Buenos Aires 983.805 39.484 4,0 933.793 94,9 10.527,054 1,1
Catamarca 72.679 71.114 97,8 1.565,013 2,2
Centro de la PBA 79.913 600 0,8 77.574 97,1 1.738,389 2,2
Chilecito 13.406 13.329 99,4 76,923 0,6
Comahue 124.966 490 0,4 122.791 98,3 1.684,456 1,3
Córdoba 433.849 11.878 2,7 417.279 96,2 4.691,306 1,1
Cuyo 244.992 1.500 0,6 241.168 98,4 2.323,537 0,9
Entre Ríos 73.428 72.640 98,9 788,188 1,1
Formosa 41.623 40.828 98,1 794,801 1,9
General San Martín 45.094 44.860 99,5 233,503 0,5
General Sarmiento 33.334 33.193 99,6 141,035 0,4
Instituto Univ. del Arte 51.218 51.132 99,8 86,123 0,2
Jujuy 65.623 64.723 98,6 899,748 1,4
La Matanza 70.827 70.075 98,9 751,243 1,1
La Pampa 68.326 67.455 98,7 871,364 1,3
La Plata 402.481 490 0,1 395.400 98,2 6.591,542 1,6
La Rioja 49.986 490 1,0 49.135 98,3 360,690 0,7
Lanus 24.753 24.672 99,7 80,711 0,3
Litoral 168.462 490 0,3 165.430 98,2 2.541,815 1,5
Lomas de Zamora 87.219 86.784 99,5 434,139 0,5
Luján 69.320 68.522 98,8 797,910 1,2
Mar del Plata 138.086 135.457 98,1 2.628,578 1,9
Misiones 87.035 85.761 98,5 1.274,307 1,5
Nordeste 175.928 690 0,4 173.999 98,9 1.239,460 0,7
Noroeste de la PBA 14.696 14.620 99,5 76,923 0,5
Patagonia Austral 46.470 46.136 99,3 334,175 0,7
Patagonia S.J.Bosco 109.996 109.341 99,4 654,634 0,6
Quilmes 32.513 32.183 99,0 329,636 1,0
Río Cuarto 102.586 100.086 97,6 2.500,053 2,4
Rosario 300.994 1.500 0,5 296.226 98,4 3.268,562 1,1
Salta 98.793 96.766 97,9 2.026,363 2,1
San Juan 192.421 189.857 98,7 2.564,537 1,3
San Luis 103.923 101.830 98,0 2.092,438 2,0
Santiago del Estero 51.196 50.142 97,9 1.054,461 2,1
Sur 113.553 490 0,4 110.827 97,6 2.235,659 2,0
Tecnológica Nacional 415.957 414.192 99,6 1.764,270 0,4
Tres de Febrero 20.596 20.518 99,6 77,735 0,4
Tucumán 313.877 490 0,2 309.554 98,6 3.832,887 1,2
Villa María 24.073 23.776 98,8 297,131 1,2
Créditos a Distribuir 104.362 104.362,295 100,0
Universidad
Crédito Total           -
en miles de $-
Participación de cada Función  en el Total del Crédito
Salud Educación y Cultura Ciencia y Técnica
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Cuadro 5.3 ● Evolución de los Créditos del Tesoro Nacional clasiÞ cados por año, según Universidad. En miles de pesos, a valores corrientes. 
Período 2004-2008
Universidad 2004 2005 2006 2007 2008
Total 2.061.365,6 2.854.882,5 3.936.116,9 4.801.303,7 6.842.592,8
Buenos Aires 380.952,35 552.087,56 686.689,9 991.859,7 1.408.259,5
Catamarca 27.239,22 36.420,06 52.012,0 70.731,9 90.962,7
Centro de la PBA 30.980,31 44.483,81 60.133,9 79.408,2 105.385,9
Chilecito 2.497,88 5.495,15 9.167,8 12.999,2 19.021,9
Comahue 55.560,85 68.266,55 95.982,4 126.215,4 166.305,6
Córdoba 163.547,66 215.983,49 296.868,4 412.550,6 566.733,9
Cuyo (1) 94.645,42 128.550,26 176.511,4 328.064,8
Entre Ríos 28.640,78 37.112,81 52.818,2 69.868,4 92.595,7
Formosa 13.849,04 19.791,30 26.628,4 36.778,7 50.438,7
General San Martín 17.798,27 23.003,87 33.210,2 43.595,7 56.298,7
General Sarmiento 14.350,72 18.794,98 25.710,6 33.471,9 44.377,7
Instituto Univ. del Arte 18.304,76 23.747,83 34.094,9 45.378,4 70.028,7
Jujuy 22.017,07 29.803,22 42.686,7 61.098,6 82.581,9
La Matanza 33.814,42 42.456,83 58.680,4 69.905,8 88.181,6
La Pampa 24.406,72 32.550,02 48.372,5 64.297,3 86.497,0
La Plata 136.861,24 202.595,61 275.371,2 383.183,6 527.265,0
La Rioja 15.752,77 22.225,29 31.570,1 44.827,1 69.760,0
Lanus 11.532,67 23.152,57 22.876,9 40.673,2 37.681,3
Litoral 58.775,98 86.218,26 118.199,1 165.098,1 211.037,8
Lomas de Zamora 39.241,64 50.978,77 67.826,6 85.672,6 117.503,8
Luján 27.474,48 35.780,47 49.056,8 68.882,5 108.270,1
Mar del Plata 55.362,39 72.009,45 98.525,6 131.191,0 174.243,1
Misiones 36.868,39 48.938,58 67.500,1 88.061,7 123.742,4
Nordeste 65.122,24 90.964,02 122.177,3 166.801,0 228.268,1
Noroeste de la PBA 1.500,00 4.150,07 9.288,3 15.954,6 22.102,7
Patagonia Austral 19.709,08 24.109,77 37.914,7 51.836,2 74.253,4
Patagonia S.J.Bosco 40.397,75 51.618,79 77.134,8 104.769,2 141.447,6
Quilmes 20.220,56 23.121,88 29.954,6 36.642,3 48.534,1
Río Cuarto 47.588,22 59.376,24 80.090,5 103.986,6 132.325,4
Rosario 116.624,36 153.956,74 209.614,7 286.769,3 387.144,5
Salta 39.922,88 55.803,25 72.668,2 98.162,2 132.423,1
San Juan 77.720,60 101.683,66 137.926,8 185.008,5 239.821,7
San Luis (1) 79.464,6 106.963,4 140.537,4
Santiago del Estero (1) 28.764,56 39.264,9 53.451,2 69.159,2
Sur 47.275,89 61.512,89 85.087,1 119.233,2 154.039,1
Tecnológica Nacional (1) 131.809,71 193.982,50 267.082,5
Tres de Febrero 10.980,14 12.809,17 18.277,0 23.624,4 29.543,6
Tucumán 122.502,56 160.056,84 221.809,8 298.067,0 385.571,5
Villa María 9.516,60 12.525,33 17.867,4 24.285,1 32.183,6
...
...
...
...
... ...
Notas: Observación: Los datos surgen de 
las Cuentas de Cierre al 31 de diciembre de 
cada año, denunciadas por las Universidades 
Nacionales.
(1) No presentaron la Cuenta de Inversión 
correspondiente.
Fuente: DNCIEyPP-SPU
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Cuadro 5.4 ● Evolución de los Créditos Presupuestarios Totales clasiÞ cados por año, según Universidad. En miles de pesos, a valores corrientes. 
Período 2004-2008
Notas: Observación: Los datos surgen de 
las Cuentas de Cierre al 31 de diciembre de 
cada año, denunciadas por las Universidades 
Nacionales.
(1) No presentaron la Cuenta de Inversión 
correspondiente.
Fuente: DNCIEyPP-SPU
Universidad 2004 2005 2006 2007 2008
Total 2.974.806,4 3.840.841,8 5.133.181,3 6.191.353,4 8.822.821,7
Buenos Aires 693.427,46 858.885,24 1.002.820,1 1.345.233,8 1.803.291,4
Catamarca 31.729,39 44.028,27 61.430,6 77.633,0 98.045,9
Centro de la PBA 46.419,08 64.067,47 77.532,2 101.550,6 133.429,2
Chilecito 2.498,99 6.916,02 14.948,2 20.876,8 30.419,8
Comahue 81.486,29 89.948,80 113.614,3 145.953,8 190.216,6
Córdoba 239.093,84 313.436,01 415.492,3 562.466,1 772.164,1
Cuyo (1) 140.237,58 160.619,24 216.531,5 387.825,3
Entre Ríos 37.168,37 46.721,79 63.276,5 83.944,2 109.962,3
Formosa 14.410,68 21.280,66 28.307,8 38.467,7 52.732,8
General San Martín 33.358,20 46.457,22 62.453,4 83.712,0 116.943,5
General Sarmiento 20.140,69 26.404,52 37.518,8 52.515,6 67.839,7
Instituto Univ. del Arte 23.680,83 29.947,00 37.740,0 49.360,6 75.038,8
Jujuy 30.938,17 40.454,19 56.208,3 76.573,9 100.742,5
La Matanza 51.034,64 61.036,73 74.908,1 96.340,7 117.377,8
La Pampa 33.551,82 38.827,79 54.903,3 72.226,1 97.661,0
La Plata 183.250,87 255.018,06 354.017,6 489.649,6 669.779,2
La Rioja 20.378,59 26.001,36 37.402,9 55.084,6 75.622,0
Lanus 18.867,51 33.854,49 43.063,6 62.725,6 68.601,1
Litoral 84.288,66 112.757,61 151.887,9 195.004,9 248.831,8
Lomas de Zamora 52.192,37 62.430,96 77.893,8 104.845,4 143.803,5
Luján 35.351,23 45.782,58 62.235,8 79.776,7 125.638,6
Mar del Plata 72.509,49 91.046,27 124.046,4 162.295,6 208.464,2
Misiones 46.943,21 57.705,01 77.445,1 97.966,8 137.312,6
Nordeste 87.373,41 113.173,52 148.420,7 195.945,9 283.550,4
Noroeste de la PBA 1.567,85 4.540,20 9.956,2 17.646,4 27.320,4
Patagonia Austral 26.977,43 31.717,61 45.119,8 64.814,6 88.501,5
Patagonia S.J.Bosco 44.965,01 59.145,67 85.050,2 128.164,7 166.021,2
Quilmes 28.131,93 35.258,64 45.391,4 55.899,2 154.991,4
Río Cuarto 62.642,65 69.679,46 89.055,2 112.914,7 144.015,7
Rosario 141.465,16 177.172,34 226.419,9 303.113,3 410.159,8
Salta 53.442,64 67.697,39 88.428,8 113.300,8 153.767,7
San Juan 98.276,91 118.631,45 156.163,2 204.956,2 262.142,4
San Luis (1) 91.807,7 120.268,4 161.751,6
Santiago del Estero (1) 32.946,82 41.943,7 56.650,2 76.694,0
Sur 66.457,24 79.705,16 103.560,8 135.403,3 175.484,1
Tecnológica Nacional (1) 190.420,20 276.393,78 410.057,9
Tres de Febrero 25.613,69 38.900,13 48.571,4 64.594,7 78.217,9
Tucumán 140.818,94 185.063,03 275.865,9 534.728,5 770.089,4
Villa María 13.695,40 17.189,27 21.690,4 28.748,7 38.370,5
...
...
...
...
......
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Cuadro 5.5 ● Distribución de los Recursos Adicionales, según Universidad, en pesos. Año 2008
Total 1.425.746.797 1.117.947.443 10.601.590 30.308.232 26.439.354 74.362.295 24.480.171 6.735.000 22.670.805 50.249.902 15.437.996
Buenos Aires 272.580.673 230.572.783 1.258.937 3.403.584 5.088.019 12.243.121 16.643.561 314.467 642.074
Catamarca 16.413.894 13.774.471 176.858 830.988 27.054 990.708 171.946 65.640
Centro de la PBA 21.291.044 17.358.194 80.316 128.004 653.835 1.915.165 184.715 236.900
Chilecito 5.552.828 4.443.561 1.000.000 65.200
Comahue 31.682.810 27.787.962 380.426 2.140.550 45.000 899.347
Córdoba 112.993.042 85.523.013 872.095 2.589.516 3.806.456 6.866.209 2.368.731 649.602 349.236
Cuyo 66.989.102 49.745.180 1.263.474 3.652.908 187.359 3.035.870 685.330 7.215.330 67.280
Entre Ríos 17.213.707 15.086.630 71.187 503.886 203.210 186.300 299.818
Formosa 8.598.415 7.944.267 22.457 142.498 6.000
General San Martín 11.067.733 7.596.104 22.019 151.488 245.168 644.647 34.398 1.713.545
General Sarmiento 8.725.720 5.436.764 194.832 430.758 214.951 2.059.716
Instituto Univ. del Arte 16.619.354 10.507.556 22.325 66.930 1.050.000 4.840.000 53.000
Jujuy 19.802.462 16.311.131 115.235 316.344 166.091 599.419 178.097 508.214 91.500
La Matanza 12.129.510 10.357.595 631.939 7.500 986.000
La Pampa 16.312.545 13.748.417 99.820 292.248 246.415 835.183 523.102 54.325 62.640
La Plata 107.197.560 70.986.852 1.247.156 4.176.720 3.897.731 7.536.659 4.941.212 1.317.100 4.500.000 4.168.800
La Rioja 11.606.540 9.672.713 224.603 507.732 63.516 119.222 423.571 5.640
Lanus 7.892.823 5.577.453 17.671 66.458 1.285.000 730.419 30.000
Litoral 38.071.503 29.389.781 653.703 1.827.384 763.800 3.215.712 480.803 232.300
Lomas de Zamora 18.559.187 13.654.926 25.196 68.400 63.296 214.650 1.063.427 2.555.159
Luján 22.749.371 15.362.737 117.836 298.332 114.507 566.662 221.387 389.012 5.143.556 1.500
Mar del Plata 30.543.713 22.967.757 208.835 632.040 1.153.398 3.075.304 491.163 1.246.607 97.440
Misiones 21.163.416 17.833.769 102.733 61.500 131.238 981.116 624.832 600.202 105.640
Nordeste 46.783.079 41.546.964 70.601 204.384 492.087 1.568.311 377.850 155.240
Noroeste de la PBA 5.590.674 2.984.373 30.186 1.300.000 53.400
Patagonia Austral 24.295.286 13.419.152 47.260 244.650 10.037.748 84.600
Patagonia S.J.Bosco 28.519.743 25.962.860 76.610 167.554 734.023 663.011 53.240
Quilmes 11.539.701 6.606.292 293.334 593.035 442.409 3.206.211 11.000
Río Cuarto 25.504.251 19.325.742 50.109 136.500 890.292 3.039.954 402.264 509.027
Rosario 72.275.263 57.474.706 845.396 2.438.592 1.809.171 4.273.423 1.769.602 2.638.078 86.350
Salta 25.236.033 21.298.075 182.336 585.240 332.682 1.528.449 219.216 99.120
San Juan 43.799.658 36.379.282 1.049.230 2.395.428 405.476 2.645.657 418.295 66.640
San Luis 28.477.991 22.262.487 246.913 660.708 1.010.602 2.512.383 531.176 86.340
Santiago del Estero 15.668.635 12.239.811 70.105 192.696 100.097 895.586 320.368 1.026.290
Sur 35.909.630 20.746.537 486.825 1.562.460 1.611.532 2.925.794 383.473 7.592.916 40.200
Tecnológica Nacional 89.587.045 76.372.778 255.196 907.416 334.594 1.200.262 6.334.455
Tres de Febrero 5.709.314 3.046.527 36.111 1.050.000 1.513.128
Tucumán 65.050.429 52.190.354 799.453 2.287.620 1.554.578 5.086.813 688.892 600.000 416.150
Villa María 6.043.113 4.451.887 43.128 255.178 1.050.000 15.740
PROUN
Universidad
Acuerdos 
Salariales FONIDTOTAL
Garantía Docentes 
Preuniversitarios
Adicional Título 
Doctoral
Programa de 
Incentivos a 
Docentes 
Investigadores
Conversión 
de Cargos Ad 
Honorem
PROMEI* Contratos Programa
Otras 
asignaciones 
FUNDAR
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Total
Buenos Aires
Catamarca
Centro de la PBA
Chilecito
Comahue
Córdoba
Cuyo
Entre Ríos
Formosa
General San Martín
General Sarmiento
Instituto Univ. del Arte
Jujuy
La Matanza
La Pampa
La Plata
La Rioja
Lanus
Litoral
Lomas de Zamora
Luján
Mar del Plata
Misiones
Nordeste
Noroeste de la PBA
Patagonia Austral
Patagonia S.J.Bosco
Quilmes
Río Cuarto
Rosario
Salta
San Juan
San Luis
Santiago del Estero
Sur
Tecnológica Nacional
Tres de Febrero
Tucumán
Villa María
Universidad
5.051.038 3.186.177 2.018.464 220.000 12.151.247 8.562.147 318.454 214.230 2.921.477 6.355.479 681.619 4.833.677
96.018 180.000 46.032 73.260 596.322 1.186.623 235.872
63.556 45.000 14.881 30.000 115.462 107.330
189.150 90.000 141.711 8.491 102.199 37.844 164.520
44.067
90.000 160.213 20.786 104.726 53.800
133.706 90.000 1.050.841 55.000 7.466.200 136.995 373.894 268.790 242.965 149.793
121.415 180.000 162.495 33.270 213.925 233.679 109.109 82.478
437.798 135.000 50.232 79.101 19.270 141.275
13.000 396.504 21.494 52.195
90.000 216.983 117.460 46.150 189.771
135.000 86.691 26.837 140.171
64.543 15.000
489.673 89.300 594.535 21.000 182.483 139.440
135.000 11.476
234.160 111.563 9.000 36.139 59.533
387.611 135.000 55.000 2.362.287 162.489 12.210 170.340 536.868 603.525
135.000 307.281 55.000 14.000 9.822 68.440
42.502 70.056 25.148 48.116
483.730 87.978 101.119 36.792 153.920 144.395 28.370 471.716
362.991 135.000 387.912 28.230
320.499 45.000 10.000 16.180 41.980 100.183
131.517 90.000 55.000 180.038 214.614
90.000 102.120 78.005 197.381 254.880
173.150 91.247 1.370.937 56.691 2.119 69.500 393.605 210.393
951.823 214.984 7.000 16.018 32.890
45.000 362.998 2.478 40.000 11.400
135.000 245.195 358.477 6.303 27.470 90.000
121.930 122.220 143.270
244.796 90.000 126.997 65.923 10.800 197.400 200.712 213.735
89.082 135.000 15.055 173.520 261.737 265.551
342.264 45.000 367.055 56.714 9.000 141.946 8.396 20.540
180.000 68.545 14.565 63.400 55.795 17.460 39.885
233.150 90.000 495.266 89.441 85.978 86.672 86.875
330.440 90.000 86.745 75.000 144.327 97.170
186.332 20.824 19.615 9.900 86.700 94.398 31.641 110.483
3.852.828 75.000 58.395 121.859 74.262
24.948 38.600
40.000 303.076 141.622 11.371 12.000 119.000 685.267 114.233
150.400 10.780 66.000
ARFITEC
Programas de Apoyo y de Mejoramiento de la Calidad
Recursos 
Humanos 
Académicos
Promoción de 
la 
Universidad 
Argentina
PROMAGRO PROSOC PROMFyB
Autoevalua-
ción 
Arquitectura
Cooperación 
Internacional 
(Marca, 
Movilidad, etc)
Voluntariado 
Universitario
Programa de 
Seguridad en 
UUNN
Técnicos 
Informáticos INTER-U
continúa
Nota: 
* Incluye: Ciclo 
generales de 
conocimientos 
básicos, 
Becas, Tutores, 
Dedicaciones 
exclusivas, 
PROMEI II, etc. 
Fuente: 
DNCIEyPP-SPU
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Cuadro 5.6 ● Ejecución Presupuestaria Total clasiÞ cada por objeto del gasto, según Universidad. A valores corrientes. Año 2008
Notas: Los datos surgen de las Cuentas de Cierre al 31-12-08 denunciadas por las Universidades Nacionales, e incluye todas las fuentes de Þ nanciamiento. (1) No presentó la Cuenta de Cierre.
Fuente: DNCIEyPP-SPU
-en $ -  - en % - -en $ -  - en % - -en $ -  - en % - -en $ -  - en % - -en $ -  - en % - -en $ -  - en % -
Total 7.426.215.971 5.970.043.225 80,4 158.749.091 2,1 678.811.270 9,1 241.781.592 3,3 373.034.940 5,0 3.795.853 0,1
Buenos Aires 1.516.770.109 1.122.439.818 74,0 54.193.327 3,6 233.537.130 15,4 26.270.226 1,7 80.329.608 5,3
Catamarca 92.030.354 81.551.693 88,6 1.168.716 1,3 5.071.305 5,5 1.866.958 2,0 2.371.682 2,6
Centro de la PBA 125.009.430 96.019.343 76,8 1.355.629 1,1 9.888.314 7,9 2.167.656 1,7 15.561.681 12,4 16.807 0,0
Chilecito 20.190.130 13.671.906 67,7 638.713 3,2 1.346.414 6,7 4.443.057 22,0 90.040 0,4
Comahue 166.426.330 151.383.185 91,0 892.258 0,5 7.055.375 4,2 1.116.905 0,7 5.935.672 3,6 42.934 0,0
Córdoba 633.902.875 510.024.041 80,5 20.798.272 3,3 58.962.569 9,3 12.280.085 1,9 30.812.616 4,9 1.025.292 0,2
Cuyo 329.342.234 274.891.569 83,5 3.512.458 1,1 11.700.176 3,6 19.844.106 6,0 19.393.925 5,9
Entre Ríos 103.861.568 89.258.791 85,9 1.861.671 1,8 7.514.974 7,2 1.832.996 1,8 3.325.867 3,2 67.270 0,1
Formosa 51.510.535 46.001.528 89,3 676.357 1,3 2.382.134 4,6 260.331 0,5 2.159.056 4,2 31.128 0,1
General San Martín 111.027.315 74.907.878 67,5 1.737.738 1,6 10.789.294 9,7 9.657.275 8,7 13.468.736 12,1 466.394 0,4
General Sarmiento 50.734.374 34.196.379 67,4 770.805 1,5 5.278.441 10,4 7.849.604 15,5 2.639.144 5,2
Instituto Univ. del Arte 69.497.189 63.169.944 90,9 226.453 0,3 4.421.198 6,4 1.062.175 1,5 617.418 0,9
Jujuy 85.869.155 71.943.101 83,8 1.335.530 1,6 5.042.367 5,9 5.781.815 6,7 1.766.341 2,1
La Matanza 111.362.768 78.902.657 70,9 1.065.578 1,0 28.347.706 25,5 1.489.044 1,3 1.557.783 1,4
La Pampa 92.118.700 78.673.451 85,4 2.171.401 2,4 4.858.004 5,3 2.932.532 3,2 3.483.311 3,8
La Plata 576.800.982 468.410.607 81,2 9.445.652 1,6 52.546.354 9,1 17.055.415 3,0 29.342.955 5,1
La Rioja 62.265.693 51.781.616 83,2 1.685.322 2,7 3.953.595 6,3 3.565.478 5,7 1.279.682 2,1
Lanus 50.610.870 30.371.001 60,0 1.079.661 2,1 6.996.644 13,8 8.465.102 16,7 3.328.432 6,6 370.030 0,7
Litoral 231.448.498 177.115.787 76,5 5.267.275 2,3 14.508.397 6,3 8.474.100 3,7 26.082.938 11,3
Lomas de Zamora 125.639.499 104.665.636 83,3 4.278.431 3,4 11.111.672 8,8 5.238.187 4,2 345.574 0,3
Luján 99.081.777 84.825.982 85,6 1.270.123 1,3 4.848.104 4,9 5.534.151 5,6 2.603.417 2,6
Mar del Plata 184.059.124 157.899.255 85,8 1.519.204 0,8 12.982.890 7,1 3.873.338 2,1 7.470.348 4,1 314.091 0,2
Misiones 130.843.540 110.556.903 84,5 2.678.076 2,0 9.126.305 7,0 3.824.236 2,9 4.658.020 3,6
Nordeste 257.621.918 198.862.600 77,2 7.201.401 2,8 28.132.249 10,9 6.589.476 2,6 16.836.193 6,5
Noroeste de la PBA 22.727.533 16.969.862 74,7 243.618 1,1 2.651.546 11,7 2.717.079 12,0 145.428 0,6
Patagonia Austral 78.929.686 61.936.714 78,5 1.731.072 2,2 6.820.382 8,6 6.973.160 8,8 1.468.358 1,9
Patagonia S.J.Bosco 151.131.774 131.687.128 87,1 1.267.249 0,8 8.360.026 5,5 1.575.351 1,0 6.780.116 4,5 1.461.905 1,0
Quilmes 66.757.672 45.327.954 67,9 2.345.163 3,5 7.487.784 11,2 4.953.789 7,4 6.642.983 10,0
Río Cuarto 138.150.906 112.979.092 81,8 4.386.823 3,2 6.901.318 5,0 3.178.506 2,3 10.705.168 7,7
Rosario 397.021.212 354.511.532 89,3 2.717.088 0,7 13.048.079 3,3 8.694.141 2,2 18.050.371 4,5 2 0,0
Salta 137.417.437 109.065.973 79,4 2.557.442 1,9 8.347.248 6,1 11.651.825 8,5 5.794.949 4,2
San Juan 248.358.921 221.311.418 89,1 3.159.450 1,3 9.232.764 3,7 5.985.915 2,4 8.669.374 3,5
San Luis 136.307.498 115.713.006 84,9 2.415.765 1,8 6.988.262 5,1 3.762.847 2,8 7.427.618 5,4
Santiago del Estero 69.153.518 61.219.530 88,5 501.858 0,7 2.378.918 3,4 342.619 0,5 4.710.593 6,8
Sur 164.364.054 142.327.378 86,6 1.526.871 0,9 9.930.660 6,0 4.181.318 2,5 6.397.827 3,9
Tecnológica Nacional (1)
Tres de Febrero 60.688.924 25.608.352 42,2 746.386 1,2 29.132.164 48,0 3.131.066 5,2 2.070.955 3,4
Tucumán 443.594.685 373.495.129 84,2 7.590.797 1,7 23.524.252 5,3 22.121.034 5,0 16.863.474 3,8
Villa María 33.587.181 26.365.486 78,5 729.458 2,2 3.606.256 10,7 1.038.695 3,1 1.847.285 5,5
4 - Bienes de Uso 5 - Transferencias Otros IncisosUniversidad 1 - Personal 2 - Bienes de Consumo 3 - Servicios No PersonalesTotal
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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Cuadro 5.7 ● Ejecución Presupuestaria de los Gastos en Personal, clasiÞ cada por Fuente de Financiamiento, según Universidad. Su participación porcentual 
en el Total de las Fuentes de Financiamiento. Año 2008
Notas: Los datos surgen de las Cuentas 
de Cierre al 31-12-08 denunciadas por las 
Universidades Nacionales, e incluye todas 
las fuentes de Þ nanciamiento.
(1) No presentó la Cuenta de Cierre.
Fuente: DNCIEyPP-SPU
-en $- % -en $- % -en $- % -en $- %
Total 5.970.043.225 5.780.196.078 96,8 106.451.808 1,8 57.829.058 1,0 25.566.281 0,4
Buenos Aires 1.122.439.818 1.101.763.651 98,2 9.397.373 0,8 11.278.794 1,0
Catamarca 81.551.693 81.044.536 99,4 52.712 0,1 454.445 0,6
Centro de la PBA 96.019.343 87.445.646 91,1 8.115.928 8,5 457.769 0,5
Chilecito 13.671.906 13.659.406 99,9 12.500 0,1
Comahue 151.383.185 148.774.208 98,3 832.681 0,6 78.900 0,1 1.697.396 1,1
Córdoba 510.024.041 483.341.658 94,8 20.866.950 4,1 5.576.910 1,1 238.524 0,0
Cuyo 274.891.569 263.340.672 95,8 475.663 0,2 11.075.234 4,0
Entre Ríos 89.258.791 84.269.083 94,4 1.204.079 1,3 216.852 0,2 3.568.778 4,0
Formosa 46.001.528 45.504.957 98,9 496.571 1,1
General San Martín 74.907.878 46.572.554 62,2 26.348.865 35,2 1.691.695 2,3 294.764 0,4
General Sarmiento 34.196.379 32.190.005 94,1 305.714 0,9 1.700.661 5,0
Instituto Univ. del Arte 63.169.944 63.077.342 99,9 90.602 0,1 2.000 0,0
Jujuy 71.943.101 71.640.376 99,6 292.726 0,4 9.999 0,0
La Matanza 78.902.657 78.616.661 99,6 1.950 0,0 284.046 0,4
La Pampa 78.673.451 76.438.856 97,2 1.819.159 2,3 366.729 0,5 48.708 0,1
La Plata 468.410.607 464.816.874 99,2 999.515 0,2 1.849.122 0,4 745.096 0,2
La Rioja 51.781.616 51.551.690 99,6 7.900 0,0 222.025 0,4
Lanus 30.371.001 26.892.550 88,5 1.129.083 3,7 2.349.368 7,7
Litoral 177.115.787 176.251.095 99,5 423.612 0,2 87.579 0,0 353.501 0,2
Lomas de Zamora 104.665.636 94.186.008 90,0 7.416.043 7,1 3.049.275 2,9 14.310 0,0
Luján 84.825.982 83.142.946 98,0 408.920 0,5 1.274.117 1,5
Mar del Plata 157.899.255 155.382.134 98,4 918.097 0,6 1.494.023 0,9 105.000 0,1
Misiones 110.556.903 109.070.751 98,7 447.004 0,4 1.026.082 0,9 13.065 0,0
Nordeste 198.862.600 196.830.731 99,0 1.987.800 1,0 38.285 0,0 5.784 0,0
Noroeste de la PBA 16.969.862 16.146.565 95,1 695.256 4,1 86.041 0,5 42.000 0,2
Patagonia Austral 61.936.714 61.244.393 98,9 106.105 0,2 571.446 0,9 14.771 0,0
Patagonia S.J.Bosco 131.687.128 130.376.638 99,0 525.342 0,4 520.172 0,4 264.976 0,2
Quilmes 45.327.954 42.378.437 93,5 1.839.091 4,1 1.110.426 2,4
Río Cuarto 112.979.092 111.904.789 99,0 263.138 0,2 811.165 0,7
Rosario 354.511.532 353.396.706 99,7 708.395 0,2 406.432 0,1
Salta 109.065.973 109.045.753 100,0 20.220 0,0
San Juan 221.311.418 220.694.073 99,7 339.814 0,2 277.531 0,1
San Luis 115.713.006 114.461.393 98,9 1.128.528 1,0 102.278 0,1 20.807 0,0
Santiago del Estero 61.219.530 60.293.214 98,5 889.082 1,5 37.234 0,1
Sur 142.327.378 136.464.174 95,9 3.792.903 2,7 473.278 0,3 1.597.023 1,1
Tecnológica Nacional (1)
Tres de Febrero 25.608.352 20.860.296 81,5 1.005.499 3,9 859.246 3,4 2.883.311 11,3
Tucumán 373.495.129 340.771.472 91,2 14.374.685 3,8 18.283.830 4,9 65.141 0,0
Villa María 26.365.486 26.353.785 100,0 7.888 0,0 3.813 0,0
Universidad
Tesoro Nacional Recursos Propios
Remanente Ejercicios 
Anteriores Otras Fuentes
Total
Fuentes de Financiamiento
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Cuadro 5.8 ● Ejecución Presupuestaria de los Bienes de Consumo, clasiÞ cada por Fuente de Financiamiento, según Universidad. Su participación porcentual 
en el Total de las Fuentes de Financiamiento. Año 2008
Notas: Los datos surgen de las 
Cuentas de Cierre al 31-12-08 
denunciadas por las Universidades 
Nacionales, e incluye todas las 
fuentes de Þ nanciamiento.
(1) No presentó la Cuenta de Cierre.
Fuente: DNCIEyPP-SPU
-en $- % -en $- % -en $- % -en $- %
Total 158.749.091 69.606.215 43,8 60.109.239 37,9 27.075.278 17,1 1.958.359 1,2
Buenos Aires 54.193.327 23.818.902 44,0 28.896.666 53,3 1.425.225 2,6 52.534 0,1
Catamarca 1.168.716 659.718 56,4 435.302 37,2 68.178 5,8 5.518 0,5
Centro de la PBA 1.355.629 1.078.986 79,6 202.065 14,9 74.577 5,5
Chilecito 638.713 363.896 57,0 272.067 42,6 2.750 0,4
Comahue 892.258 438.200 49,1 121.828 13,7 308.296 34,6 23.935 2,7
Córdoba 20.798.272 3.073.495 14,8 8.045.124 38,7 9.383.255 45,1 296.399 1,4
Cuyo 3.512.458 2.402.766 68,4 453.701 12,9 643.640 18,3 12.351 0,4
Entre Ríos 1.861.671 940.932 50,5 411.678 22,1 497.906 26,7 11.156 0,6
Formosa 676.357 364.751 53,9 135.460 20,0 129.868 19,2 46.278 6,8
General San Martín 1.737.738 875.252 50,4 672.991 38,7 162.750 9,4 26.745 1,5
General Sarmiento 770.805 469.304 60,9 18.467 2,4 283.034 36,7
Instituto Univ. del Arte 226.453 212.246 93,7 14.207 6,3
Jujuy 1.335.530 694.398 52,0 61.745 4,6 579.387 43,4
La Matanza 1.065.578 326.793 30,7 505.109 47,4 233.676 21,9
La Pampa 2.171.401 1.486.573 68,5 385.978 17,8 298.850 13,8
La Plata 9.445.652 3.939.817 41,7 3.112.089 32,9 2.158.790 22,9 234.956 2,5
La Rioja 1.685.322 1.620.309 96,1 6.571 0,4 57.337 3,4 1.105 0,1
Lanus 1.079.661 632.009 58,5 44.087 4,1 403.565 37,4
Litoral 5.267.275 1.948.593 37,0 2.579.172 49,0 701.740 13,3 37.771 0,7
Lomas de Zamora 4.278.431 2.385.889 55,8 288.277 6,7 1.604.265 37,5
Luján 1.270.123 591.781 46,6 364.990 28,7 292.858 23,1 20.493 1,6
Mar del Plata 1.519.204 606.800 39,9 415.776 27,4 496.628 32,7
Misiones 2.678.076 1.731.855 64,7 707.816 26,4 209.760 7,8 28.646 1,1
Nordeste 7.201.401 2.539.678 35,3 3.679.626 51,1 955.427 13,3 26.670 0,4
Noroeste de la PBA 243.618 222.182 91,2 12.924 5,3 8.513 3,5
Patagonia Austral 1.731.072 1.066.115 61,6 379.631 21,9 285.326 16,5
Patagonia S.J.Bosco 1.267.249 429.331 33,9 687.157 54,2 71.711 5,7 79.051 6,2
Quilmes 2.345.163 606.968 25,9 976.887 41,7 761.308 32,5
Río Cuarto 4.386.823 2.013.888 45,9 1.888.590 43,1 484.345 11,0
Rosario 2.717.088 1.722.167 63,4 218.228 8,0 729.566 26,9 47.126 1,7
Salta 2.557.442 1.187.372 46,4 260.044 10,2 1.110.026 43,4
San Juan 3.159.450 1.521.728 48,2 856.818 27,1 780.904 24,7
San Luis 2.415.765 1.754.700 72,6 13.544 0,6 647.521 26,8
Santiago del Estero 501.858 439.220 87,5 62.638 12,5
Sur 1.526.871 1.174.477 76,9 113.412 7,4 238.978 15,7 5 0,0
Tecnológica Nacional (1)
Tres de Febrero 746.386 266.412 35,7 130.054 17,4 106.356 14,2 243.564 32,6
Tucumán 7.590.797 3.482.414 45,9 2.998.358 39,5 1.110.024 14,6
Villa María 729.458 516.299 70,8 29.075 4,0 184.084 25,2
Total
Fuentes de FinanciamientoUniversidad
Tesoro Nacional Recursos Propios
Remanente Eercicios 
Anteriores Otras Fuentes
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Cuadro 5.9 ● Ejecución Presupuestaria de los Servicios No Personales, clasiÞ cada por Fuente de Financiamiento, según Universidad. Su participación porcen-
tual en el Total de las Fuentes de Financiamiento. Año 2008
Notas: Los datos surgen de las 
Cuentas de Cierre al 31-12-08 
denunciadas por las Universidades 
Nacionales, e incluye todas las 
fuentes de Þ nanciamiento. 
(1) No presentó la Cuenta de Cierre. 
Fuente: DNCIEyPP-SPU
-en $- % -en $- % -en $- % -en $- %
Total 678.811.270 242.131.443 35,7 320.396.437 47,2 87.116.087 12,8 29.167.303 4,3
Buenos Aires 233.537.130 40.883.829 17,5 187.976.008 80,5 4.639.919 2,0 37.376 0,0
Catamarca 5.071.305 3.304.043 65,2 1.504.753 29,7 240.177 4,7 22.332 0,4
Centro de la PBA 9.888.314 6.816.339 68,9 2.224.680 22,5 847.295 8,6
Chilecito 1.346.414 1.285.661 95,5 3.547 0,3 40.632 3,0 16.574 1,2
Comahue 7.055.375 4.314.512 61,2 693.382 9,8 1.942.056 27,5 105.426 1,5
Córdoba 58.962.569 15.158.439 25,7 21.261.098 36,1 19.763.290 33,5 2.779.743 4,7
Cuyo 11.700.176 9.680.417 82,7 336.042 2,9 1.621.661 13,9 62.056 0,5
Entre Ríos 7.514.974 3.461.543 46,1 2.762.758 36,8 1.241.231 16,5 49.442 0,7
Formosa 2.382.134 1.462.809 61,4 439.293 18,4 147.736 6,2 332.296 13,9
General San Martín 10.789.294 4.913.988 45,5 3.989.074 37,0 1.684.507 15,6 201.725 1,9
General Sarmiento 5.278.441 2.077.899 39,4 723.769 13,7 2.474.267 46,9 2.506 0,0
Instituto Univ. del Arte 4.421.198 3.577.836 80,9 132.308 3,0 711.054 16,1
Jujuy 5.042.367 2.847.845 56,5 725.921 14,4 1.468.601 29,1
La Matanza 28.347.706 6.727.609 23,7 17.267.480 60,9 4.352.617 15,4
La Pampa 4.858.004 3.320.684 68,4 454.992 9,4 1.082.329 22,3
La Plata 52.546.354 16.679.828 31,7 20.210.955 38,5 14.133.355 26,9 1.522.216 2,9
La Rioja 3.953.595 3.671.921 92,9 118.156 3,0 79.736 2,0 83.782 2,1
Lanus 6.996.644 3.454.699 49,4 1.739.074 24,9 1.802.871 25,8
Litoral 14.508.397 6.561.364 45,2 6.440.868 44,4 1.061.576 7,3 444.589 3,1
Lomas de Zamora 11.111.672 6.360.319 57,2 2.630.159 23,7 2.121.194 19,1
Luján 4.848.104 3.216.029 66,3 780.930 16,1 833.876 17,2 17.269 0,4
Mar del Plata 12.982.890 6.028.075 46,4 3.388.674 26,1 3.566.141 27,5
Misiones 9.126.305 4.765.983 52,2 3.314.383 36,3 953.725 10,5 92.214 1,0
Nordeste 28.132.249 8.482.425 30,2 15.292.985 54,4 4.277.963 15,2 78.876 0,3
Noroeste de la PBA 2.651.546 2.425.515 91,5 191.349 7,2 34.682 1,3
Patagonia Austral 6.820.382 4.155.106 60,9 1.074.156 15,7 1.557.521 22,8 33.600 0,5
Patagonia S.J.Bosco 8.360.026 4.548.178 54,4 3.342.333 40,0 402.303 4,8 67.212 0,8
Quilmes 7.487.784 3.028.658 40,4 2.414.702 32,2 2.044.423 27,3
Río Cuarto 6.901.318 5.415.957 78,5 629.505 9,1 855.856 12,4
Rosario 13.048.079 9.410.265 72,1 430.467 3,3 2.563.995 19,7 643.351 4,9
Salta 8.347.248 4.264.374 51,1 1.802.950 21,6 1.922.751 23,0 357.173 4,3
San Juan 9.232.764 5.578.702 60,4 1.126.392 12,2 2.524.070 27,3 3.600 0,0
San Luis 6.988.262 5.819.453 83,3 76.303 1,1 1.092.507 15,6
Santiago del Estero 2.378.918 2.027.087 85,2 50.000 2,1 301.831 12,7
Sur 9.930.660 6.054.413 61,0 2.694.361 27,1 897.510 9,0 284.376 2,9
Tecnológica Nacional (1)
Tres de Febrero 29.132.164 4.409.466 15,1 3.662.496 12,6 1.175.059 4,0 19.885.143 68,3
Tucumán 23.524.252 13.751.072 58,5 8.261.993 35,1 1.511.187 6,4
Villa María 3.606.256 2.189.104 60,7 228.145 6,3 1.189.008 33,0
Total
Fuentes de FinanciamientoUniversidad
Tesoro Nacional Recursos Propios
Remanente Ejercicios 
Anteriores Otras Fuentes
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Cuadro 5.10 ● Ejecución Presupuestaria de los Bienes de Uso, clasiÞ cada por Fuente de Financiamiento, según Universidad. Su participación porcentual en el 
Total de las Fuentes de Financiamiento. Año 2008
Notas: Los datos surgen de las 
Cuentas de Cierre al 31-12-08 
denunciadas por las Universidades 
Nacionales, e incluye todas las 
fuentes de Þ nanciamiento. 
(1) No presentó la Cuenta de Cierre. 
Fuente: DNCIEyPP-SPU
-en $- % -en $- % -en $- % -en $- %
Total 241.781.592 71.491.667 29,6 39.801.299 16,5 117.578.728 48,6 12.909.898 5,3
Buenos Aires 26.270.226 14.699.832 56,0 6.549.779 24,9 4.839.681 18,4 180.934 0,7
Catamarca 1.866.958 1.035.507 55,5 164.952 8,8 666.499 35,7
Centro de la PBA 2.167.656 511.966 23,6 194.607 9,0 1.376.789 63,5 84.294 3,9
Chilecito 4.443.057 610.350 13,7 2.209.942 49,7 1.622.765 36,5
Comahue 1.116.905 169.168 15,1 59.358 5,3 867.876 77,7 20.503 1,8
Córdoba 12.280.085 1.528.074 12,4 1.464.865 11,9 9.132.873 74,4 154.272 1,3
Cuyo 19.844.106 4.789.017 24,1 89.506 0,5 14.964.654 75,4 930 0,0
Entre Ríos 1.832.996 320.583 17,5 133.714 7,3 1.378.699 75,2
Formosa 260.331 110.397 42,4 31.521 12,1 22.776 8,7 95.638 36,7
General San Martín 9.657.275 2.799.698 29,0 953.736 9,9 2.399.050 24,8 3.504.790 36,3
General Sarmiento 7.849.604 559.604 7,1 99.465 1,3 4.175.086 53,2 3.015.450 38,4
Instituto Univ. del Arte 1.062.175 332.157 31,3 13.961 1,3 716.058 67,4
Jujuy 5.781.815 1.757.623 30,4 9.382 0,2 4.014.811 69,4
La Matanza 1.489.044 449.412 30,2 1.039.632 69,8
La Pampa 2.932.532 959.765 32,7 113.606 3,9 1.859.162 63,4
La Plata 17.055.415 3.341.524 19,6 1.010.938 5,9 12.560.204 73,6 142.748 0,8
La Rioja 3.565.478 2.617.102 73,4 14.493 0,4 926.183 26,0 7.700 0,2
Lanus 8.465.102 1.263.355 14,9 78.757 0,9 7.122.990 84,1
Litoral 8.474.100 3.341.887 39,4 1.893.674 22,3 3.169.361 37,4 69.178 0,8
Lomas de Zamora 5.238.187 4.191.743 80,0 52.316 1,0 994.128 19,0
Luján 5.534.151 784.867 14,2 42.933 0,8 4.640.379 83,8 65.972 1,2
Mar del Plata 3.873.338 289.573 7,5 626.508 16,2 2.957.257 76,3
Misiones 3.824.236 1.747.256 45,7 356.282 9,3 1.645.297 43,0 75.400 2,0
Nordeste 6.589.476 2.574.745 39,1 740.023 11,2 3.274.708 49,7
Noroeste de la PBA 2.717.079 393.825 14,5 90.061 3,3 2.233.193 82,2
Patagonia Austral 6.973.160 2.335.544 33,5 207.362 3,0 4.294.766 61,6 135.487 1,9
Patagonia S.J.Bosco 1.575.351 322.013 20,4 710.097 45,1 467.285 29,7 75.956 4,8
Quilmes 4.953.789 90.922 1,8 1.793.750 36,2 3.069.117 62,0
Río Cuarto 3.178.506 1.095.018 34,5 137.577 4,3 1.945.911 61,2
Rosario 8.694.141 4.746.380 54,6 186.578 2,1 3.351.727 38,6 409.456 4,7
Salta 11.651.825 6.736.345 57,8 75.751 0,7 4.839.729 41,5
San Juan 5.985.915 1.627.544 27,2 179.617 3,0 4.178.754 69,8
San Luis 3.762.847 1.121.401 29,8 73.879 2,0 2.567.566 68,2
Santiago del Estero 342.619 278.942 81,4 63.677 18,6
Sur 4.181.318 1.143.268 27,3 262.412 6,3 2.775.639 66,4
Tecnológica Nacional (1)
Tres de Febrero 3.131.066 365.155 11,7 253.573 8,1 2.333.031 74,5 179.307 5,7
Tucumán 22.121.034 529.959 2,4 20.616.601 93,2 974.474 4,4
Villa María 1.038.695 369.559 35,6 70.254 6,8 598.882 57,7
Tesoro Nacional Recursos Propios
Remanente Ejercicios 
Anteriores Otras FuentesTotal
Fuentes de FinanciamientoUniversidad
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Cuadro 5.11 ● Ejecución Presupuestaria de las Transferencias, clasiÞ cada por Fuente de Financiamiento, según Universidad. Su participación porcentual en 
el Total de las Fuentes de Financiamiento. Año 2008
Notas: Los datos surgen de las 
Cuentas de Cierre al 31-12-08 
denunciadas por las Universidades 
Nacionales, e incluye todas las 
fuentes de Þ nanciamiento. 
(1) No presentó la Cuenta de Cierre. 
Fuente: DNCIEyPP-SPU
-en $- % -en $- % -en $- % -en $- %
Total 373.034.940 219.653.090 58,9 72.549.148 19,4 63.962.442 17,1 16.870.259 4,5
Buenos Aires 80.329.608 51.743.820 64,4 20.574.503 25,6 7.474.392 9,3 536.893 0,7
Catamarca 2.371.682 1.754.992 74,0 182.402 7,7 419.489 17,7 14.800 0,6
Centro de la PBA 15.561.681 5.844.247 37,6 4.379.651 28,1 5.337.782 34,3
Chilecito 90.040 42.389 47,1 28.650 31,8 19.000 21,1
Comahue 5.935.672 4.062.454 68,4 183.961 3,1 1.589.605 26,8 99.652 1,7
Córdoba 30.812.616 17.471.645 56,7 1.739.425 5,6 5.369.031 17,4 6.232.515 20,2
Cuyo 19.393.925 15.880.501 81,9 909.278 4,7 2.602.646 13,4 1.500 0,0
Entre Ríos 3.325.867 1.796.421 54,0 237.287 7,1 1.286.057 38,7 6.102 0,2
Formosa 2.159.056 661.539 30,6 52.800 2,4 654.763 30,3 789.954 36,6
General San Martín 13.468.736 900.828 6,7 9.292.069 69,0 1.577.071 11,7 1.698.768 12,6
General Sarmiento 2.639.144 1.329.651 50,4 278.324 10,5 899.470 34,1 131.699 5,0
Instituto Univ. del Arte 617.418 479.797 77,7 137.621 22,3
Jujuy 1.766.341 1.003.432 56,8 1.392 0,1 761.518 43,1
La Matanza 1.557.783 1.088.940 69,9 279.490 17,9 189.352 12,2
La Pampa 3.483.311 2.820.682 81,0 183.547 5,3 470.092 13,5 8.990 0,3
La Plata 29.342.955 15.114.230 51,5 5.924.108 20,2 7.522.962 25,6 781.656 2,7
La Rioja 1.279.682 915.243 71,5 3.000 0,2 336.521 26,3 24.918 1,9
Lanus 3.328.432 419.328 12,6 1.858.978 55,9 1.050.126 31,6
Litoral 26.082.938 17.226.848 66,0 6.823.904 26,2 1.920.256 7,4 111.930 0,4
Lomas de Zamora 345.574 221.186 64,0 124.388 36,0
Luján 2.603.417 1.601.797 61,5 195.149 7,5 773.472 29,7 33.000 1,3
Mar del Plata 7.470.348 5.297.896 70,9 234.924 3,1 1.914.380 25,6 23.148 0,3
Misiones 4.658.020 3.130.039 67,2 1.072.759 23,0 421.419 9,0 33.803 0,7
Nordeste 16.836.193 4.744.442 28,2 10.189.134 60,5 1.902.618 11,3
Noroeste de la PBA 145.428 116.573 80,2 25.820 17,8 3.035 2,1
Patagonia Austral 1.468.358 888.143 60,5 47.178 3,2 533.037 36,3
Patagonia S.J.Bosco 6.780.116 3.347.882 49,4 2.373.122 35,0 618.965 9,1 440.146 6,5
Quilmes 6.642.983 801.246 12,1 1.594.458 24,0 4.247.279 63,9
Río Cuarto 10.705.168 8.275.557 77,3 362.126 3,4 2.006.490 18,7 60.995 0,6
Rosario 18.050.371 12.448.653 69,0 1.996.499 11,1 3.590.958 19,9 14.260 0,1
Salta 5.794.949 3.657.193 63,1 92.602 1,6 2.023.108 34,9 22.046 0,4
San Juan 8.669.374 6.622.445 76,4 378.078 4,4 1.668.851 19,2
San Luis 7.427.618 5.292.156 71,2 23.522 0,3 2.111.941 28,4
Santiago del Estero 4.710.593 2.184.503 46,4 2.198.651 46,7 327.440 7,0
Sur 6.397.827 4.447.769 69,5 25.252 0,4 1.924.806 30,1
Tecnológica Nacional (1)
Tres de Febrero 2.070.955 287.132 13,9 513.963 24,8 129.724 6,3 1.140.136 55,1
Tucumán 16.863.474 14.708.753 87,2 383.617 2,3 1.701.475 10,1 69.628 0,4
Villa María 1.847.285 1.022.738 55,4 108.176 5,9 716.371 38,8
Total
Fuentes de FinanciamientoUniversidad
Tesoro Nacional Recursos Propios
Remanente Ejercicios 
Anteriores Otras Fuentes
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Cuadro 5.12 ● Ejecución Presupuestaria de los Otros Incisos, clasiÞ cada por Fuente de Financiamiento, según Universidad. Su participación porcentual en el 
Total de las Fuentes de Financiamiento. Año 2008
Notas: Los datos surgen de las 
Cuentas de Cierre al 31-12-08 
denunciadas por las Universidades 
Nacionales, e incluye todas las 
fuentes de Þ nanciamiento. 
(1) No presentó la Cuenta de Cierre. 
Fuente: DNCIEyPP-SPU
-en $- % -en $- % -en $- % -en $- %
Total 3.795.853 3.451.667 90,9 292.827 7,7 51.359 1,4
Buenos Aires
Catamarca
Centro de la PBA 16.807 16.807 100,0
Chilecito
Comahue 42.934 7.156 16,7 35.778 83,3
Córdoba 1.025.292 1.025.292 100,0
Cuyo
Entre Ríos 67.270 42.789 63,6 8.902 13,2 15.579 23,2
Formosa 31.128 31.128 100,0
General San Martín 466.394 182.469 39,1 283.925 60,9
General Sarmiento
Instituto Univ. del Arte
Jujuy
La Matanza
La Pampa
La Plata
La Rioja
Lanus 370.030 370.030 100,0
Litoral
Lomas de Zamora
Luján
Mar del Plata 314.091 314.091 100,0
Misiones
Nordeste
Noroeste de la PBA
Patagonia Austral
Patagonia S.J.Bosco 1.461.905 1.461.905 100,0
Quilmes
Río Cuarto
Rosario 2 0 10,2 2 89,8
Salta
San Juan
San Luis
Santiago del Estero
Sur
Tecnológica Nacional (1)
Tres de Febrero
Tucumán
Villa María
Universidad
Tesoro Nacional Recursos Propios
Remanente Ejercicios 
Anteriores Otras FuentesTotal
Fuentes de Financiamiento
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Cuadro 5.13 ● Ejecución Presupuestaria Total, clasiÞ cada por Fuente de Financiamiento, según Universidad. Su participación porcentual en el Total de las 
Fuentes de Financiamiento. Año 2008
Notas: Los datos surgen de las 
Cuentas de Cierre al 31-12-08 
denunciadas por las Universidades 
Nacionales, e incluye todas las 
fuentes de Þ nanciamiento. 
(1) No presentó la Cuenta de Cierre. 
Fuente: DNCIEyPP-SPU
-en $- % -en $- % -en $- % -en $- %
Total 7.426.215.971 6.386.530.159 86,0 599.600.758 8,1 353.612.953 4,8 86.472.100 1,2
Buenos Aires 1.516.770.109 1.232.910.033 81,3 253.394.329 16,7 29.658.010 2,0 807.737 0,1
Catamarca 92.030.354 87.798.795 95,4 2.287.408 2,5 1.447.056 1,6 497.095 0,5
Centro de la PBA 125.009.430 101.713.991 81,4 15.116.932 12,1 8.094.212 6,5 84.294 0,1
Chilecito 20.190.130 15.961.703 79,1 32.197 0,2 2.535.141 12,6 1.661.089 8,2
Comahue 166.426.330 157.765.697 94,8 1.891.210 1,1 4.822.511 2,9 1.946.911 1,2
Córdoba 633.902.875 521.598.603 82,3 53.377.462 8,4 49.225.359 7,8 9.701.453 1,5
Cuyo 329.342.234 296.093.373 89,9 1.788.527 0,5 20.308.264 6,2 11.152.072 3,4
Entre Ríos 103.861.568 90.831.350 87,5 4.758.417 4,6 4.636.323 4,5 3.635.478 3,5
Formosa 51.510.535 48.135.580 93,4 659.074 1,3 1.451.715 2,8 1.264.167 2,5
General San Martín 111.027.315 56.244.790 50,7 41.540.660 37,4 7.515.073 6,8 5.726.792 5,2
General Sarmiento 50.734.374 36.626.463 72,2 1.425.738 2,8 9.532.518 18,8 3.149.654 6,2
Instituto Univ. del Arte 69.497.189 67.679.378 97,4 236.870 0,3 1.580.940 2,3
Jujuy 85.869.155 77.943.674 90,8 798.439 0,9 7.117.043 8,3 9.999 0,0
La Matanza 111.362.768 86.760.002 77,9 18.503.442 16,6 6.099.324 5,5
La Pampa 92.118.700 85.026.559 92,3 2.957.281 3,2 4.077.162 4,4 57.698 0,1
La Plata 576.800.982 503.892.273 87,4 31.257.604 5,4 38.224.433 6,6 3.426.672 0,6
La Rioja 62.265.693 60.376.265 97,0 142.219 0,2 1.407.677 2,3 339.531 0,5
Lanus 50.610.870 33.031.970 65,3 4.849.979 9,6 12.728.921 25,2
Litoral 231.448.498 205.329.787 88,7 18.161.229 7,8 6.940.512 3,0 1.016.970 0,4
Lomas de Zamora 125.639.499 107.345.144 85,4 10.386.795 8,3 7.893.250 6,3 14.310 0,0
Luján 99.081.777 89.337.419 90,2 1.792.921 1,8 7.814.701 7,9 136.735 0,1
Mar del Plata 184.059.124 167.918.569 91,2 5.583.979 3,0 10.428.429 5,7 128.148 0,1
Misiones 130.843.540 120.445.884 92,1 5.898.245 4,5 4.256.283 3,3 243.128 0,2
Nordeste 257.621.918 215.172.022 83,5 31.889.567 12,4 10.449.000 4,1 111.329 0,0
Noroeste de la PBA 22.727.533 19.304.659 84,9 1.015.411 4,5 2.365.464 10,4 42.000 0,2
Patagonia Austral 78.929.686 69.689.302 88,3 1.814.432 2,3 7.242.096 9,2 183.857 0,2
Patagonia S.J.Bosco 151.131.774 140.485.946 93,0 7.638.051 5,1 2.080.436 1,4 927.341 0,6
Quilmes 66.757.672 46.906.231 70,3 8.618.888 12,9 11.232.553 16,8
Río Cuarto 138.150.906 128.705.209 93,2 3.280.935 2,4 6.103.767 4,4 60.995 0,0
Rosario 397.021.212 381.724.172 96,1 2.831.773 0,7 10.944.642 2,8 1.520.625 0,4
Salta 137.417.437 124.891.037 90,9 2.231.346 1,6 9.915.835 7,2 379.219 0,3
San Juan 248.358.921 236.044.492 95,0 2.540.905 1,0 9.492.393 3,8 281.131 0,1
San Luis 136.307.498 128.449.102 94,2 1.315.776 1,0 6.521.812 4,8 20.807 0,0
Santiago del Estero 69.153.518 65.222.965 94,3 50.000 0,1 3.515.879 5,1 364.673 0,5
Sur 164.364.054 149.284.100 90,8 6.888.340 4,2 6.310.209 3,8 1.881.404 1,1
Tecnológica Nacional (1)
Tres de Febrero 60.688.924 26.188.461 43,2 5.565.585 9,2 4.603.416 7,6 24.331.462 40,1
Tucumán 443.594.685 373.243.671 84,1 46.635.255 10,5 23.580.990 5,3 134.769 0,0
Villa María 33.587.181 30.451.485 90,7 443.538 1,3 2.692.158 8,0
Otras FuentesTotal
Fuentes de FinanciamientoUniversidad
Tesoro Nacional Recursos Propios
Remanente Ejercicios 
Anteriores
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Cuadro 5.14 ● Variación de la Recaudación de Recursos Propios, según Universidad. A valores corrientes. Período 2004-2008
2007/2008
Total 344.501.720 459.073.490 613.307.547 861.256.846 1.147.374.238 33,2
Buenos Aires 147.237.960 181.401.977 210.606.078 298.829.584 340.297.875 13,9
Catamarca 841.321 1.759.210 1.645.610 3.082.263 3.642.962 18,2
Centro de la PBA 3.794.655 8.239.069 5.882.297 10.630.331 16.067.078 51,1
Chilecito 35.6140 105.231 136.736 293.157 114,4
Comahue 2.886.869 2.968.449 4.413.371 5.192.260 5.997.744 16
Córdoba 42.169.194 56.943.042 66.845.273 80.869.460 121.802.557 50,6
Cuyo (1) 2.087.369 2.402.567 2.946.736 7.054.708
Entre Ríos 2.169.438 3.325.600 3.673.597 5.003.128 6.515.867 30,2
Formosa 79.586 95.515 575.073 662.868 858.221 29,5
Gral San Martín 9.281.561 13.401.855 19.217.406 27.831.376 41.894.898 50,5
Gral. Sarmiento 1.256.880 773.699 826.891 2.405.226 2.847.363 18,4
Instituto Univ. Del Arte 428.136 531.901 680.821 351.404 1.063.171 202,5
Jujuy 392.325 821.906 958.358 968.949 1.582.512 63,3
La Matanza 3.897.090 4.138.402 5.573.609 17.975.693 21.762.127 21,1
La Pampa 2.052.304 1.856.041 1.943.453 2.507.315 4.826.793 92,5
La Plata 13.979.743 19.732.433 30.403.768 38.607.511 47.932.052 24,2
La Rioja 72.284 174.349 256.465 2.161.367 2.733.107 26,5
Lanus 2.497.821 6.200.113 7.876.870 11.190.341 7.709.591 -31,1
Litoral 8.902.062 5.051.142 13.545.035 20.264.316 26.057.028 28,6
Lomas de Zamora 5.286.175 5.275.544 7.967.886 9.711.805 15.221.923 56,7
Luján 2.372.998 3.114.928 6.085.019 3.722.151 2.695.638 -27,6
Mar del Plata 4.018.998 4.514.571 6.403.221 7.522.861 9.005.631 19,7
Misiones 2.556.444 3.051.054 3.508.600 5.382.591 6.883.245 27,9
Nordeste 10.535.366 10.853.721 14.581.337 20.713.345 35.706.443 72,4
Noroeste de la PBA 0 86.139 329.465 978.669 1.499.956 53,3
Patagonia Austral 1.099.719 1.320.576 1.600.935 3.251.482 2.963.211 -8,9
Patagonia S.J. Bosco 3.703.859 4.878.846 4.124.589 16.838.183 10.819.128 -35,7
Quilmes 4.570.813 5.461.243 6.739.392 8.591.104 11.696.175 36,1
Río Cuarto 2.857.358 2.746.171 2.584.583 2.762.018 3.933.270 42,4
Rosario 1.882.751 2.880.498 3.503.965 3.202.281 4.363.665 36,3
Salta 1.681.787 1.544.502 1.241.583 1.865.275 4.066.693 118,0
San Juan 1.976.599 1.690.851 2.583.352 4.375.570 4.172.955 -4,6
San Luis (1) 1.103.823 1.165.809 2.366.305 103,0
Santiago del Estero (1) 1.545.124 64.622 62.915 244.817 289,1
Sur 3.114.903 3.281.589 5.539.216 6.186.581 8.912.124 44,1
Tecnológica Nacional (1) 45.150.944 76.226.251 116.337.267
Tres de Febrero 5.257.571 14.489.139 4.677.647 5.211.094 8.188.037 57,1
Tucumán 3.911.284 5.771.758 45.838.291 230.455.578 352.608.083 53,0
Villa María 497.552 488.100 516.814 587.406 1.088.129 85,2
Universidad Variación Porcentual 
de la Recaudación2004 2005 2006 2007 2008
Notas: Los 
datos surgen de 
las Cuentas de 
Cierre al 31-12-08 
denunciadas por 
las Universidades 
Nacionales, e 
incluye todas 
las fuentes de 
Þ nanciamiento. 
(1) No presentó la 
Cuenta de Cierre. 
Fuente: 
DNCIEyPP-SPU
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Cuadro 5.15 ● Ejecución Presupuestaria de los Gastos Corrientes y de Capital por Alumno, según Universidad.  
A valores corrientes, en miles de pesos. Año 2008
Notas: Los datos surgen de las 
Cuentas de Cierre al 31-12-08 
denunciadas por las Universidades 
Nacionales, e incluye todas las 
fuentes de Þ nanciamiento. 
(1) No presentó la Cuenta de 
Cierre. 
Fuente: DNCIEyPP-SPU
Corrientes De Capital Total Corrientes De Capital Total
Total 7.184.434,38 241.781,59 7.426.215,97 1.255.714,00 277,50 16,07 293,57
Buenos Aires 1.490.499,88 26.270,23 1.516.770,11 301.599 4,94 0,09 5,03
Catamarca 90.163,40 1.866,96 92.030,35 11.866 7,60 0,16 7,76
Centro de la PBA 122.841,77 2.167,66 125.009,43 12.222 10,05 0,18 10,23
Chilecito 15.747,07 4.443,06 20.190,13 1.350 11,66 3,29 14,96
Comahue 165.309,42 1.116,90 166.426,33 25.244 6,55 0,04 6,59
Córdoba 621.622,79 12.280,08 633.902,88 102.684 6,05 0,12 6,17
Cuyo 309.498,13 19.844,11 329.342,23 30.625 10,11 0,65 10,75
Entre Ríos 102.028,57 1.833,00 103.861,57 12.384 8,24 0,15 8,39
Formosa 51.250,20 260,33 51.510,54 11.181 4,58 0,02 4,61
General San Martín 101.370,04 9.657,28 111.027,31 9.959 10,18 0,97 11,15
General Sarmiento 42.884,77 7.849,60 50.734,37 4.265 10,06 1,84 11,90
Instituto Univ. del Arte 68.435,01 1.062,18 69.497,19 15.718 4,35 0,07 4,42
Jujuy 80.087,34 5.781,82 85.869,16 10.993 7,29 0,53 7,81
La Matanza 109.873,72 1.489,04 111.362,77 32.378 3,39 0,05 3,44
La Pampa 89.186,17 2.932,53 92.118,70 8.281 10,77 0,35 11,12
La Plata 559.745,57 17.055,41 576.800,98 91.899 6,09 0,19 6,28
La Rioja 58.700,21 3.565,48 62.265,69 23.574 2,49 0,15 2,64
Lanus 42.145,77 8.465,10 50.610,87 9.156 4,60 0,92 5,53
Litoral 222.974,40 8.474,10 231.448,50 38.388 5,81 0,22 6,03
Lomas de Zamora 120.401,31 5.238,19 125.639,50 36.220 3,32 0,14 3,47
Luján 93.547,63 5.534,15 99.081,78 15.921 5,88 0,35 6,22
Mar del Plata 180.185,79 3.873,34 184.059,12 23.948 7,52 0,16 7,69
Misiones 127.019,30 3.824,24 130.843,54 19.881 6,39 0,19 6,58
Nordeste 251.032,44 6.589,48 257.621,92 49.739 5,05 0,13 5,18
Noroeste de la PBA 20.010,45 2.717,08 22.727,53 4.410 4,54 0,62 5,15
Patagonia Austral 71.956,53 6.973,16 78.929,69 5.958 12,08 1,17 13,25
Patagonia S.J.Bosco 149.556,42 1.575,35 151.131,77 13.234 11,30 0,12 11,42
Quilmes 61.803,88 4.953,79 66.757,67 13.311 4,64 0,37 5,02
Río Cuarto 134.972,40 3.178,51 138.150,91 16.434 8,21 0,19 8,41
Rosario 388.327,07 8.694,14 397.021,21 72.048 5,39 0,12 5,51
Salta 125.765,61 11.651,82 137.417,44 22.456 5,60 0,52 6,12
San Juan 242.373,01 5.985,91 248.358,92 19.800 12,24 0,30 12,54
San Luis 132.544,65 3.762,85 136.307,50 11.705 11,32 0,32 11,65
Santiago del Estero 68.810,90 342,62 69.153,52 13.285 5,18 0,03 5,21
Sur 160.182,74 4.181,32 164.364,05 18.997 8,43 0,22 8,65
Tecnológica Nacional (1) 73.632
Tres de Febrero 57.557,86 3.131,07 60.688,92 7.877 7,31 0,40 7,70
Tucumán 421.473,65 22.121,03 443.594,69 60.206 7,00 0,37 7,37
Villa María 32.548,49 1.038,70 33.587,18 2.886 11,28 0,36 11,64
Universidad Gasto Total del Año 2008 Cantidad de 
Alumnos
Gasto por Alumno
- en miles de pesos - - en miles de pesos -
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Cuadro 5.16 ● Ejecución Presupuestaria de los Gastos Corrientes (Funcionamiento y Transferencias) por Alumno, según Universidad.
En miles de pesos. Año 2008
Notas: Los datos surgen 
de las Cuentas de Cierre 
al 31-12-08 denunciadas 
por las Universidades 
Nacionales, e incluye 
todas las fuentes de 
Þ nanciamiento. 
(1) No presentó la Cuenta 
de Cierre. 
Fuente: DNCIEyPP-SPU
Total Funcionamiento Transferencias Total Funcionamiento Transferencias
Total 7.184.434,38 6.811.399,44 373.034,94 1.255.714,00 277,50 263,55 13,95
Buenos Aires 1.490.499,88 1.410.170,28 80.329,61 301.599 4,9 4,7 0,3
Catamarca 90.163,40 87.791,71 2.371,68 11.866 7,6 7,4 0,2
Centro de la PBA 122.841,77 107.280,09 15.561,68 12.222 10,1 8,8 1,3
Chilecito 15.747,07 15.657,03 90,04 1.350 11,7 11,6 0,1
Comahue 165.309,42 159.373,75 5.935,67 25.244 6,5 6,3 0,2
Córdoba 621.622,79 590.810,18 30.812,62 102.684 6,1 5,8 0,3
Cuyo 309.498,13 290.104,20 19.393,93 30.625 10,1 9,5 0,6
Entre Ríos 102.028,57 98.702,71 3.325,87 12.384 8,2 8,0 0,3
Formosa 51.250,20 49.091,15 2.159,06 11.181 4,6 4,4 0,2
General San Martín 101.370,04 87.901,30 13.468,74 9.959 10,2 8,8 1,4
General Sarmiento 42.884,77 40.245,63 2.639,14 4.265 10,1 9,4 0,6
Instituto Univ. del Arte 68.435,01 67.817,60 617,42 15.718 4,4 4,3 0,0
Jujuy 80.087,34 78.321,00 1.766,34 10.993 7,3 7,1 0,2
La Matanza 109.873,72 108.315,94 1.557,78 32.378 3,4 3,3 0,0
La Pampa 89.186,17 85.702,86 3.483,31 8.281 10,8 10,3 0,4
La Plata 559.745,57 530.402,61 29.342,96 91.899 6,1 5,8 0,3
La Rioja 58.700,21 57.420,53 1.279,68 23.574 2,5 2,4 0,1
Lanus 42.145,77 38.817,34 3.328,43 9.156 4,6 4,2 0,4
Litoral 222.974,40 196.891,46 26.082,94 38.388 5,8 5,1 0,7
Lomas de Zamora 120.401,31 120.055,74 345,57 36.220 3,3 3,3 0,0
Luján 93.547,63 90.944,21 2.603,42 15.921 5,9 5,7 0,2
Mar del Plata 180.185,79 172.715,44 7.470,35 23.948 7,5 7,2 0,3
Misiones 127.019,30 122.361,28 4.658,02 19.881 6,4 6,2 0,2
Nordeste 251.032,44 234.196,25 16.836,19 49.739 5,0 4,7 0,3
Noroeste de la PBA 20.010,45 19.865,03 145,43 4.410 4,5 4,5 0,0
Patagonia Austral 71.956,53 70.488,17 1.468,36 5.958 12,1 11,8 0,2
Patagonia S.J.Bosco 149.556,42 142.776,31 6.780,12 13.234 11,3 10,8 0,5
Quilmes 61.803,88 55.160,90 6.642,98 13.311 4,6 4,1 0,5
Río Cuarto 134.972,40 124.267,23 10.705,17 16.434 8,2 7,6 0,7
Rosario 388.327,07 370.276,70 18.050,37 72.048 5,4 5,1 0,3
Salta 125.765,61 119.970,66 5.794,95 22.456 5,6 5,3 0,3
San Juan 242.373,01 233.703,63 8.669,37 19.800 12,2 11,8 0,4
San Luis 132.544,65 125.117,03 7.427,62 11.705 11,3 10,7 0,6
Santiago del Estero 68.810,90 64.100,31 4.710,59 13.285 5,2 4,8 0,4
Sur 160.182,74 153.784,91 6.397,83 18.997 8,4 8,1 0,3
Tecnológica Nacional (1) 73.632
Tres de Febrero 57.557,86 55.486,90 2.070,96 7.877 7,3 7,0 0,3
Tucumán 421.473,65 404.610,18 16.863,47 60.206 7,0 6,7 0,3
Villa María 32.548,49 30.701,20 1.847,29 2.886 11,3 10,6 0,6
Gastos Corrientes por Alumno
- en miles de pesos -
Universidad Cantidad de 
Alumnos 
Gastos Corrientes del Año 2008
- en miles de pesos -
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Cuadro 5.17 ● Remanente del Ejercicio 2008 del Presupuesto Universitario Nacional, por fuentes de Þ nanciamiento, según Universidad.
En miles de pesos
Notas: Los datos surgen de las 
Cuentas de Cierre al 31-12-08 
denunciadas por las Universidades 
Nacionales, e incluye todas las 
fuentes de Þ nanciamiento. 
(1) No presentó la Cuenta de 
Cierre. 
Fuente: DNCIEyPP-SPU
Total 8.822.822        1.147.374      6.842.593        832.855        7.521.488          6.423.147         615.183         483.158           1.301.334       14,7     
Buenos Aires 1.803.291,4 340.297,9 1.408.259,5 54.734,0 1.539.500,3 1.244.882,4 264.089,2 30.528,7 263.791,1 14,6     
Catamarca 98.045,9 3.643,0 90.962,7 3.440,2 93.177,1 88.460,7 2.395,0 2.321,4 4.868,8 5,0       
Centro de la PBA 133.429,2 16.067,1 105.385,9 11.976,2 128.431,2 102.337,4 15.184,3 10.909,5 4.998,0 3,7       
Chilecito 30.419,8 293,2 19.021,9 11.104,7 20.190,1 15.961,7 32,2 4.196,2 10.229,7 33,6     
Comahue 190.216,6 5.997,7 166.305,6 17.913,3 178.308,4 161.224,2 2.402,8 14.681,4 11.908,2 6,3       
Córdoba 772.164,1 121.802,6 566.733,9 83.627,6 633.902,9 521.598,6 53.377,5 58.926,8 138.261,2 17,9     
Cuyo 387.825,3 7.054,7 328.064,8 52.705,8 331.452,9 289.451,9 1.961,0 40.040,0 56.372,4 14,5     
Entre Ríos 109.962,3 6.515,9 92.595,7 10.850,7 104.204,9 90.887,7 4.808,6 8.508,6 5.757,4 5,2       
Formosa 52.732,8 858,2 50.438,7 1.435,9 51.510,6 48.135,6 659,1 2.715,9 1.222,2 2,3       
General San Martín 116.943,5 41.894,9 56.298,7 18.749,9 111.027,4 56.244,8 41.540,7 13.241,9 5.916,1 5,1       
General Sarmiento 67.839,7 2.847,4 44.377,7 20.614,6 53.375,2 37.093,2 1.509,7 14.772,3 14.464,5 21,3     
Instituto Univ. del Arte 75.038,8 1.063,2 70.028,7 3.946,9 70.051,3 67.853,5 242,5 1.955,3 4.987,5 6,6       
Jujuy 100.742,5 1.582,5 82.581,9 16.578,1 85.869,1 77.943,7 798,4 7.127,0 14.873,4 14,8     
La Matanza 117.377,8 21.762,1 88.181,6 7.434,1 113.499,9 87.474,3 19.246,4 6.779,2 3.877,9 3,3       
La Pampa 97.661,0 4.826,8 86.497,0 6.337,2 94.417,4 85.464,7 3.527,7 5.425,0 3.243,6 3,3       
La Plata 669.779,2 47.932,1 527.265,0 94.582,1 577.294,1 504.117,0 31.310,1 41.867,0 92.485,1 13,8     
La Rioja 75.622,0 2.733,1 69.760,0 3.128,9 66.943,6 64.911,1 146,1 1.886,4 8.678,4 11,5     
Lanus 68.601,1 7.709,6 37.681,3 23.210,2 50.610,9 33.032,0 4.850,0 12.728,9 17.990,2 26,2     
Litoral 248.831,8 26.057,0 211.037,8 11.737,0 241.199,7 210.409,3 19.432,1 11.358,3 7.632,1 3,1       
Lomas de Zamora 143.803,5 15.221,9 117.503,8 11.077,8 132.788,9 112.912,3 10.390,2 9.486,4 11.014,6 7,7       
Luján 125.638,6 2.695,6 108.270,1 14.672,9 103.381,7 90.459,7 1.841,5 11.080,5 22.256,9 17,7     
Mar del Plata 208.464,2 9.005,6 174.243,1 25.215,5 187.118,8 168.055,1 5.584,0 13.479,7 21.345,4 10,2     
Misiones 137.312,6 6.883,2 123.742,4 6.687,0 132.108,2 121.193,3 5.936,2 4.978,7 5.204,4 3,8       
Nordeste 283.550,4 35.706,4 228.268,1 19.575,9 262.988,7 217.933,5 31.983,1 13.072,1 20.561,7 7,3       
Noroeste de la PBA 27.320,4 1.500,0 22.102,7 3.717,7 22.990,8 19.369,1 1.017,6 2.604,1 4.329,6 15,8     
Patagonia Austral 88.501,5 2.963,2 74.253,4 11.284,9 79.381,5 69.943,0 1.823,6 7.614,9 9.120,0 10,3     
Patagonia S.J.Bosco 166.021,2 10.819,1 141.447,6 13.754,5 151.131,8 140.485,9 7.638,1 3.007,8 14.889,4 9,0       
Quilmes 154.991,4 11.696,2 48.534,1 94.761,1 68.667,4 47.404,4 9.435,4 11.827,6 86.324,0 55,7     
Río Cuarto 144.015,7 3.933,3 132.325,4 7.757,0 140.176,5 130.076,4 3.344,8 6.755,3 3.839,2 2,7       
Rosario 410.159,8 4.363,7 387.144,5 18.651,6 399.432,0 382.845,9 2.868,6 13.717,5 10.727,8 2,6       
Salta 153.767,7 4.066,7 132.423,1 17.277,9 137.997,8 125.269,5 2.240,3 10.488,0 15.769,9 10,3     
San Juan 262.142,4 4.173,0 239.821,7 18.147,7 249.845,5 236.815,8 2.634,5 10.395,2 12.296,9 4,7       
San Luis 161.751,6 2.366,3 140.537,4 18.847,9 136.307,5 128.449,1 1.315,8 6.542,6 25.444,1 15,7     
Santiago del Estero 76.694,0 244,8 69.159,2 7.290,0 69.484,6 65.270,4 50,0 4.164,2 7.209,4 9,4       
Sur 175.484,1 8.912,1 154.039,1 12.532,9 164.364,0 149.284,1 6.888,3 8.191,6 11.120,1 6,3       
Tecnológica Nacional (1)
Tres de Febrero 78.217,9 8.188,0 29.543,6 40.486,3 61.172,8 26.200,7 5.598,3 29.373,8 17.045,1 21,8     
Tucumán 770.089,4 352.608,1 385.571,5 31.909,8 443.594,8 373.243,7 46.635,3 23.715,8 326.494,6 42,4     
Villa María 38.370,5 1.088,1 32.183,6 5.098,8 33.587,2 30.451,5 443,5 2.692,2 4.783,3 12,5     
Universidad
Total
Recaudado 
Recursos 
Propios
Crédito
Tesoro 
Nacional
Otras 
Fuentes
Recursos 
Propios Otras Fuentes
Remanente %
Compromiso
Total Tesoro Nacional
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Cuadro 5.18 ● Montos destinados a Becas a Estudiantes, por Fuentes de Financiamiento, según Universidad. Año 2008. Total general 2007. Variación porcentual
Notas: los datos 
surgen de las Cuentas 
de Cierre al 31 de 
diciembre de 2007 y 
2008 denunciadas por las 
Universidades Nacionales.
(1) No presentaron 
las Cuentas de Cierre 
correspondientes. 
Fuente: DNCIEyPP-SPU
Tesoro Nacional Recursos Propios Otras Fuentes
Total 44.667.845 54,7 8,2 37,1 49.604.817 -10,0
Buenos Aires 334.810 63,3 36,7 4.637.413 -92,8
Catamarca 40.400 100,0 34.965 15,5
Centro de la PBA 1.408.459 100,0 1.287.230 9,4
Chilecito 37.427 -100,0
Comahue 2.132.078 76,4 6,6 17,0 1.760.011 21,1
Córdoba 4.833.893 -100,0
Cuyo (1)     
Entre Ríos 1.084.729 53,8 8,7 37,5 954.788 13,6
Formosa 53.270 55,1 44,9 342.861 -84,5
General San Martín 1.039.206 2,2 97,8 2.169.613 -52,1
General Sarmiento 20.644 100,0 1.580.021 -98,7
Instituto Univ. del Arte 254.421 46,0 54,0 289.400 -12,1
Jujuy 553.800 100,0 498.300 11,1
La Matanza 786.793 -100,0
La Pampa 2.766.331 76,0 6,6 17,3 531.500 420,5
La Plata 1.535.000 100,0 1.230.000 24,8
La Rioja 436.534 43,0 57,0 336.150 29,9
Lanus 3.328.432 13,0 56,0 31,0 4.313.977 -22,8
Litoral 2.092.774 -100,0
Lomas de Zamora 42.700 47,3 52,7 55.720 -23,4
Luján 981.278 99,9 0,1 915.050 7,2
Mar del Plata 5.304.393 63,4 1,3 35,3 1.356.048 291,2
Misiones 1.785.440 -100,0
Nordeste 846.166 40,3 59,7 2.128.581 -60,2
Noroeste de la PBA 46.100 90,0 10,0 38.495 19,8
Patagonia Austral 517.232 37,3 0,8 61,9 553.533 -6,6
Patagonia S.J.Bosco 2.143.753 32,9 35,3 31,8 1.599.161 34,1
Quilmes 1.642.593 9,0 60,0 31,0 1.118.437 46,9
Río Cuarto 901.431 60,7 20,9 18,5 1.495.710 -39,7
Rosario 1.429.059 44,4 38,0 17,5 1.751.890 -18,4
Salta 176.285 81,8 18,2 1.253.793 -85,9
San Juan 2.347.085 55,3 9,8 35,0 2.391.481 -1,9
San Luis 7.427.618 71,2 0,3 28,4
Santiago del Estero 308.134 -100,0
Sur 693.161 96,7 1,9 1,4 479.380 44,6
Tecnológica Nacional (1)      
Tres de Febrero
Tucumán 4.417.723 94,5 1,0 4,5 4.405.272 0,3
Villa María 763.154 90,6 4,6 4,8 251.577 203,3
Variación Porcentual 
2007/2008Universidad
Total General 
en $ 2007
Total General en $ 
2008
Participación porcentual según Fuente de Financiamiento
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Programas Especiales
Datos de Programas de la SPU para Instituciones Universitarias
En este capítulo se muestra información correspondiente a los Programas de la SPU tendientes a:
● Promover la igualdad de oportunidades para los sectores más desfavorecidos.
● Reducir la desarticulación de los distintos sectores del sistema universitario y con otros niveles.
● Fortalecer carreras prioritarias para el desarrollo del país.
● Fomentar acciones que fortalezcan el vínculo entre los distintos actores universitarios con la sociedad. 
● Fomentar y contribuir al proceso de integración regional e internacionalización del sistema universitario argentino.
● Promover la comunicación de la oferta académica de grado y postgrado.
● Adecuar los ediÞ cios universitarios a la normativa vigente en condiciones de seguridad.
Se presenta una breve caracterización de cada Programa señalando objetivos principales, cobertura, estructura interna, destinatarios, prestaciones, ubicación, etc; y Þ nalmente, 
se presentan los datos cuantitativos. Se trabajó con información correspondiente al año 2009 y se despliegan, en algunos casos, evoluciones históricas.
Los Programas que componen esta edición son:
Programas Responsable
6.1  Calidad Universitaria Ing. Daniel Morano
6.2  Nacional de Voluntariado Universitario Lic. Laura Y. Alonso
6.3  Nacional de Becas Universitarias Lic. Pablo Elicegui
6.4  Incentivos a los Docentes Investigadores de las Universidades Nacionales Lic. M. Cristina Palacios
6.5  Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional Lic. Marina Larrea
6.6  Promoción de la Universidad Argentina Dr. Jorge Bragulat
6.7  Infraestructura Universitaria Arq. Marta Lazzari
Fuente: la información que se presenta fue suministrada por los responsables de cada uno de los Programas. 
El capítulo está supervisado por el equipo de la CIIE.
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SECCIÓN 6.1
Programa de Calidad Universitaria
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6.1. - Programa de Calidad Universitaria
Coordinador: Ing. Daniel Morano
Equipo Técnico: Alicia De Luca, Juan Manuel González Morales, María Eugenia Rovetto y Mercedes Tarzibachi
Ubicación física: Pizzurno 935, Piso 2, OÞ cina 205, CABA (C1020ACA). Teléfono: 011 4129 1130/35. Correo electrónico: spucalidad@me.gov.ar
Descripción:
La SPU promueve el mejoramiento universitario a través del Programa de Calidad Universitaria (PCU) que reÞ ere fundamentalmente a la búsqueda de la excelencia en tres dimen-
siones:
a. los procesos de formación de profesionales, académicos y cientíÞ cos 
b. las condiciones institucionales que sostienen a la universidad pública en el marco de su autonomía, responsabilidad social, pluralismo ideológico y respeto por los valores de-
mocráticos
c. las dinámicas de integración y articulación del sistema educativo entre niveles e instituciones
En este sentido, los objetivos principales del Programa son:
 Promover y mejorar la calidad de los procesos de enseñanza/aprendizaje y sus resultados, para la formación de recursos humanos de alta calidad, tanto profesionales como 
cientíÞ cos.
 Promover y mejorar la calidad de los procesos de producción y transferencia de conocimientos, contribuyendo a la consolidación de un sistema nacional de innovación.
 Promover y mejorar la calidad del sistema en su articulación e integración con relación a las demandas y necesidades de la sociedad, y en función de la pertinencia y equidad 
que debe asumir la universidad en razón de su rol (función) social. 
 Promover y mejorar la calidad institucional, fortaleciendo las capacidades y mecanismos de gestión de las universidades sobre sus distintos procesos.
Para llevar adelante estos objetivos se desarrollaron diversas líneas de acción: 
6.1.1 - Proyectos de Mejoramiento de la Enseñanza 
Se realizan convocatorias no competitivas a carreras declaradas prioritarias que hayan cumplido el proceso de acreditación llevado adelante por CONEAU (Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria). 
I. Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Ingeniería (PROMEI I y II)
II. Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Agronomía (PROMAGRO)
III. Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Bioquímica (PROMFYB)
IV. Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Veterinaria (PROMVET)
V. Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Arquitectura (PROMARQ)
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6.1.2 - Proyectos de Apoyo
Se desarrollan teniendo en cuenta los siguientes objetivos generales: formación de recursos humanos en áreas de vacancia; consolidación de actividades de investigación, trans-
ferencia y vinculación;  y cooperación y articulación interinstitucional.
I. Proyecto de Apoyo a la Formación de Técnicos Informáticos
II. Proyecto de Intercambio entre Universidades Nacionales (INTER-U)
III. Proyecto de Intercambio en Ingeniería con Francia (ARFITEC)
IV. Proyecto de Apoyo para Carreras de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas e Informática (PACENI)
V. Proyecto de Apoyo a Carreras de Ciencias Sociales (PROSOC)
VI. Proyecto de Apoyo a Carreras de Humanidades (PROHUM)
VII. Proyecto de Apoyo para la Implementación de Acciones Complementarias Becas Bicentenario
6.1.3 - Contrato Programa
Se ejecutó el tercer año de los proyectos de las Universidades Nacionales de Cuyo, Sur y Patagonia Austral. Se consolidaron los cargos docentes designados en el marco de este 
convenio.
A continuación se presentan los principales datos cuantitativos del Programa.
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Cuadro 6.1.1 ● Cantidad de carreras, universidades, período de implementación, componentes y Þ nanciamiento según Proyectos de Mejoramiento de la 
Enseñanza del Programa
Proyecto de Mejoramiento de la enseñanza
PROMEI
Proyecto Carreras Universidades Período de implementación Componentes financiados
Financiamiento 
total
PROMEI I y II 247 (ver cuadro 6.1.2.) 2005/2010 Mejora de la enseñanza; aulas virtuales; 
consolidación de la planta docente; cargos 
docentes con dedicación exclusiva (ver 
cuadro 6.1.3.)
364.000.000
PROMAGRO 22 Buenos Aires, Catamarca, Centro de la PBA, Comahue, 
Córdoba, Cuyo, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Plata, 
Litoral, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata, 
Nordeste, Río Cuarto, Rosario, Salta, San Luis, 
Santiago del Estero, Sur y Tucumán
2007/2009 Mejora de la enseñanza; consolidación de 
la planta docente
(ver cuadro 6.1.5.)
40.000.000
PROMFYB 23 Buenos Aires, Córdoba, La Plata, La Rioja, Litoral, 
Misiones, Nordeste, Patagonia San Juan Bosco, 
Rosario, San Luis, Sur y Tucumán
2008/2010 Formación de recursos humanos 
académicos y consolidación de la planta 
docente; apoyo al mejoramiento de la 
gestión académica; apoyo al intercambio de 
docentes, estudiantes y personal técnico; 
mejora de infraestructura, equipamiento y 
bibliografía.
33.000.000
PROMVET 10 Buenos Aires, Centro, La Pampa, La Plata, Litoral, 
Nordeste, Río Cuarto, Rosario, Tucumán y Villa María
2009/2011 Formación de recursos humanos 
académicos y consolidación de la planta 
docente; apoyo al mejoramiento de la 
gestión académica; apoyo al intercambio de 
docentes, estudiantes y personal técnico; 
mejora de infraestructura, equipamiento y 
bibliografía.
33.000.000
PROMARQ 9 Córdoba, Litorial, La Rioja, La Plata, Mar del Plata, 
Nordeste, Rosario, San Juan, Tucumán
2010/2012 Formación de recursos humanos 
académicos y consolidación de la planta 
docente; apoyo al mejoramiento de la 
gestión académica; apoyo al intercambio de 
docentes, estudiantes y personal técnico; 
mejora de infraestructura, equipamiento y 
bibliografía.
30.000.000
Fuente: PCU - SPU
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Cuadro 6.1.2 ● Distribución de proyectos PROMEI I y II según especialidad, por universidad
Especialidad Cantidad Universidad Nacional / Instituto Universitario
Aeronáutica 4 Aeronáutico, Córdoba, La Plata y Tecnológica Nacional 
Alimentos 13 Cuyo, Entre Ríos, Litoral, La Rioja, Luján, Mar del Plata, Nordeste, Quilmes, San Juan, San Luis (2 sedes), Santiago
del Estero, Sur
Ambiental 1 Litoral
Civil 33 Enseñanza Superior del Ejército, Centro de la PBA, Comahue, Córdoba, Cuyo, Patagonia S. J. Bosco (2
orientaciones), La Plata, Misiones, Nordeste, Rosario, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Sur, Tucumán y
Tecnológica Nacional (17 sedes)
Eléctrica 22 Comahue, La Plata, Mar del Plata, Nordeste, Río Cuarto, Rosario, San Juan, Santiago del Estero, Sur, Tucumán y
Tecnológica Nacional (12 sedes)
Electromecánica 22 Centro de la PBA, Córdoba, La Pampa (2 orientaciones), La Plata, Mar del Plata, Misiones, Nordeste, San Juan, San
Luis, Santiago del Estero y Tecnológica Nacional (11 sedes)
Electrónica 32 Enseñanza Superior del Ejército, Aeronáutico, Catamarca, Comahue, Córdoba, Gral. San Martín, La Matanza,
Patagonia S. J. Bosco, La Plata, Mar del Plata, Misiones, Nordeste, Rosario, San Juan, San Luis, Santiago del Estero,
Sur, Tucumán y Tecnológica Nacional (14 sedes)
Hidráulica 3 La Plata, Litoral y Santiago del Estero
Materiales 3 General San Martín, La Plata y Mar del Plata
Mecánica 28 Enseñanza Superior del Ejército (3 orientaciones), Comahue, Córdoba, Cuyo, Patagonia S. J. Bosco, La Plata, Lomas
de Zamora, Mar del Plata, Río Cuarto, Rosario, San Juan, Sur, Tucumán y Tecnológica Nacional (13 sedes)
Minas 5 Catamarca, Jujuy, La Rioja, San Juan y San Luis
Nuclear 1 Cuyo
Petróleo 3 Comahue, Cuyo y Patagonia S. J. Bosco.
Química 29 Enseñanza Superior del Ejército, Centro de la PBA, Comahue, Córdoba, Cuyo, Jujuy, Patagonia S. J. Bosco, La Plata,
Litoral, Mar del Plata, Misiones, Nordeste, Río Cuarto, Salta, San Juan, San Luis, Sur, Tucumán y Tecnológica
Nacional (11 sedes)
Agrimensura 8 Catamarca, Córdoba, La Plata, Litoral, Rosario, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán
Bioingeniería o 
Biomédica
4 Córdoba, Entre Ríos, San Juan y Tucumán.
Industrial 32 Centro de la PBA, Córdoba, Cuyo, Gral. Sarmiento, Jujuy, La Matanza, La Plata, La Rioja, Litoral, Lomas de Zamora,
Luján, Mar del Plata, Misiones, Nordeste, Patagonia S. J. Bosco, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, Sur, Tucumán y
Tecnológica Nacional (11 sedes)
Metalúrgica 2 Tecnológica Nacional (2 sedes)
Fuente: PCU - SPU
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Cuadro 6.1.3 ● Inversión según componentes de los proyectos PROMEI I y II
Componente Detalle Inversión
Total 364.000.000
Aulas virtuales Destinado a instalar 66 aulas virtuales para interconectar las facultades de ingeniería 
del país. 4.000.000
Mejora planta docente Tutores (1700) y auxiliares de docencia (800) 50.000.000
Cargos docentes con dedicación 
exclusiva Docentes investigadores (1600) 210.000.000
Mejora de la Enseñanza Gestión académica, proyectos cooperativos, becas y pasantías para alumnos, 
formación docente, equipamiento, bibliografía, etc. para el ciclo de especialización de 
las carreras.
100.000.000
Fuente: PCU - SPU
Fuente: PCU - SPU
Luego de tres años académicos de implementación del PROMEI I y en base a los informes remitidos por las unidades académicas, 
surgen los siguientes resultados parciales: 
Cuadro 6.1.4 ● Evolución del rendimiento de los alumnos PROMEI I. Período 2003-2007
Concepto 2003 2007 % 2007/03
Ingresantes 12.336 12.111 -2
Retención en el primer año de la carrera (en %) 52 67 29
Cantidad de alumnos no ingresantes 47.093 50.753 8
Cantidad de graduados 1.886 2.252 19
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PROMAGRO 
Cuadro 6.1.5 ● Inversión según componentes del proyecto PROMAGRO
Componente Detalle Inversión
Total 40.000.000
Mejora de la Enseñanza Apoyo al mejoramiento de la gestión académica; actividades interinstitucionales; 
formación de recursos humanos académicos; mejora de Infraestructura, 
equipamiento y bibliografía
25.000.000
Cargos docentes con dedicación 
exclusiva
Incremento de cargos con dedicacion exclusiva (112) y creación de nuevos 
cargos (242)
15.000.000
Fuente: PCU - SPU
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Proyectos de Apoyo 
Cuadro 6.1.6 ● Cantidad de convenios, universidades, período de implementación, áreas de apoyo, componentes y Þ nanciamiento de los Proyectos de Apoyo
Proyecto Convenios Universidades / Instituto Universitario Período de implementación Áreas de apoyo Componentes financiados
Financiamiento 
total
Formación de 
Técnicos 
Informáticos
84 carreras    2007/2010 Analista de Sistemas, Analista Técnico 
Funcional, Programador, Desarrollador de 
Aplicaciones Web, Desarrollador de 
Aplicaciones Cliente Servidor, Arquitecto / 
Diseñador de Soluciones, Seguridad de 
Aplicaciones, Administrador de Redes, 
Comunicaciones y Sistemas Operativos, 
Administrador de Seguridad, Administrador de 
Base de Datos, Mecatrónica e Informática 
Industrial
Consolidación de plantas docentes a 
través de la creación de nuevos 
cargos; reformulación de planes de 
estudio y prácticas pedagógicas; 
formación docente; mejora de 
equipamiento, software, bibliografía e 
infraestructura
17.500.000
INTER-U 24 Buenos Aires, Centro de la PBA, Catamarca, 
Comahue, Córdoba, Cuyo, Entre Ríos, Gral. 
Sarmiento, La Pampa, La Plata, Litoral, Mar del 
Plata, Nordeste, Patagonia Austral, Patagonia 
S.J. Bosco, Río Cuarto, Rosario, Salta, San 
Juan, San Luis, Santiago Del Estero, Sur, 
Tucumán, Villa María
2008/2010 Carreras de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales: movilidad estudiantil, docente y de 
personal técnico y de administración, 
renovación de sistemas de equivalencias y 
reconocimientos de cursos y actualización de 
las actividades de docencia, investigación y 
servicio técnico entre universidades
Intercambios de alumnos de grado 
(26), alumnos de postgrado (26), 
docentes (81) y técnicos (20)
900.000
ARFITEC 14 Buenos Aires, Cuyo, Río Cuarto, Sur, 
Tecnológica Nacional, Tucumán, Aeronáutico, 
Gral. San Martín, La Plata, Comahue, Litoral, 
Rosario, Nordeste, Córdoba
2008/2009 Carreras de Ingeniería: intercambio 
académico de estudiantes de grado y 
postgrado entre Argentina y Francia
Intercambio de alumnos de grado 
(30) y alumnos de postgrado (15)
1.500.000
PACENI 41 Autónoma de Entre Ríos, Buenos Aires, Centro 
de la PBA, Catamarca, Chilecito, Comahue, 
Córdoba, Cuyo, Entre Ríos, Formosa, Gral. San 
Martín, Gral. Sarmiento, Instituto Univ. del Arte, 
Jujuy, La Matanza, Lanús, La Pampa, La Plata, 
La Rioja, Litoral, Lomas de Zamora, Luján, Mar 
del Plata, Misiones, Nordeste, Noroeste de la 
PBA, Patagonia Austral, Patagonia S.J. Bosco, 
Quilmes, Río Cuarto, Rosario, Salta, San Juan, 
San Luis, Santiago del Estero, Sur, Tecnológica 
Nacional, Tres de Febrero, Tucumán, Villa 
María, Enseñanza Superior del Ejército.
2009/2011 Carreras de grado de Ciencias Exactas y 
Naturales, Ciencias Económicas e Informática
Mejora de la enseñanza básica y 
general; mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y mejora de 
los índices de retención y rendimiento 
académico en el primer año
30.000.000
continúa
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Proyecto Convenios Universidades / Instituto Universitario Período de implementación Áreas de apoyo Componentes financiados
Financiamiento 
total
PROSOC 31 Buenos Aires, Centro de la PBA, Catamarca, 
Chilecito, Comahue, Córdoba, Cuyo, Entre 
Ríos, Formosa, Gral. San Martín, Gral. 
Sarmiento, Jujuy, La Matanza, Lanús, La Plata, 
La Rioja, Litoral, Lomas de Zamora, Luján, Mar 
del Plata, Misiones, Patagonia Austral, 
Patagonia S.J. Bosco, Quilmes, Río Cuarto, 
Rosario, Salta, San Juan, San Luis, Santiago 
del Estero, Tucumán, Villa María.
2008/2010 Carreras de grado de Licenciatura en 
Sociología, Licenciatura en Ciencia Política, 
Licenciatura en Comunicación Social y 
Licenciatura en Trabajo Social
Gestión y seguimiento de alumnos y 
graduados; capacitación del personal 
administrativo y técnico; 
reformulación de estructuras de 
contenidos y prácticas pedagógicas; 
apoyo al mejoramiento de la 
formación práctica; apoyo al 
Intercambio de docentes, estudiantes 
y personal técnico; desarrollo y 
mejoramiento de la formación de los 
recursos humanos académicos y 
apoyo al mejoramiento de la 
infraestructura, equipamiento, 
bibliotecas
10.500.000
PROHUM 31 Autónoma de Entre Ríos, Buenos Aires, 
Catamarca, Centro de la PBA, Comahue, 
Córdoba, Cuyo, Entre Ríos, Formosa, Gral. San 
Martín, Gral. Sarmiento, Jujuy, La Matanza, La 
Pampa, La Plata, La Rioja, Lanús, Litoral, 
Lomas De Zamora, Lujan, Misiones, Nordeste, 
Patagonia S.J. Bosco, Quilmes, Río Negro, 
Rosario, San Juan, Santiago Del Estero, Sur, 
Tucumán, Villa María
2010/2012 Carreras de grado de Ciencias Humanas, 
especialmente en las disciplinas de 
Educación, Filosofía, Historia y Letras e 
Idioma
Gestión y seguimiento de alumnos y 
graduados; capacitación del personal 
administrativo y técnico; 
reformulación de estructuras de 
contenidos y prácticas pedagógicas; 
apoyo al mejoramiento de la 
formación práctica; apoyo al 
Intercambio de docentes, estudiantes 
y personal técnico; desarrollo y 
mejoramiento de la formación de los 
recursos humanos académicos y 
apoyo al mejoramiento de la 
infraestructura, equipamiento, 
bibliotecas
12.000.000
Acciones 
complementa
rias Becas 
Bicentenario
45 Autónoma de Entre Ríos, Buenos Aires, Centro 
de la PBA, Catamarca, Chaco Austral, 
Chilecito, Comahue, Córdoba, Cuyo, Entre 
Ríos, Formosa, Gral. San Martín, Gral. 
Sarmiento, Jujuy, La Matanza, Lanús, La 
Pampa, La Plata, La Rioja, Litoral, Lomas de 
Zamora, Luján, Mar del Plata, Misiones, 
Nordeste, Noroeste de la PBA, Patagonia 
Austral, Patagonia S.J. Bosco, Quilmes, Río 
Cuarto, Río Negro, Rosario, Salta, San Juan, 
San Luis, Santiago del Estero, Sur, Tecnológica 
Nacional, Tres de Febrero, Tucumán, Villa 
María, Aeronaútico, Enseñanza Superior del 
Ejército, Naval
2009/2011 Areas disciplinares: ingeniería, informática, 
ciencias agropecuarias, veterinaria, 
bioquímica y farmacia y ciencias exactas y 
naturales
Articulación Universidad - Escuela 
Media; actualización y 
perfeccionamiento de la planta 
docente de 1° año; actividades, 
equipamiento, software y bibliografía 
para mejorar la formación práctica
5.600.000
sigue
Fuente: PCU - SPU
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Proyectos de Apoyo a la Formación de Técnicos Informáticos 
Cuadro 6.1.7 ● Distribución de proyectos de Apoyo a la Formación de Técnicos Informáticos por carreras, sedes y universidad
Provincia Carreras Sede Universidad Nacional
Buenos Aires 19 16 Centro de la PBA sede Tandil, Gral. San Martín, Gral. Sarmiento, La Plata, Lomas 
de Zamora, Quilmes, Noroeste de la PBA sedes Junín y Pergamino y Tecnológica 
Nacional sedes Avellaneda, General Pacheco, José C. Paz, Haedo, Mar del Plata, 
San Nicolás, Rojas y Trenque Lauquen
Catamarca 1 1 Catamarca
Chaco 2 2 Tecnológica Nacional sedes Resistencia y Villa Ángela
Chubut 3 3 Patagonia S. J. Bosco sedes Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn
Ciudad Buenos Aires 4 3 Lomas de Zamora sede Capital y Tecnológica Nacional sedes Buenos Aires e 
Instituto del Profesorado Superior
Córdoba 8 7 Córdoba, Río Cuarto y Tecnológica Nacional  sedes Córdoba, San Francisco, Villa 
María, Las Varillas y Deán Funes
Corrientes 1 1 Nordeste
Entre Ríos 3 3 Entre Ríos sede Concordia, Tecnológica Nacional sedes Concordia y Paraná
Jujuy 2 2 Jujuy sedes San Salvador de Jujuy y San Pedro.
La Pampa 1 1 La Pampa sede General Pico
La Rioja 1 1 Chilecito
Mendoza 5 3 Cuyo sede Mendoza y Tecnológica Nacional sedes Mendoza y San Rafael
Misiones 1 1 Misiones sede Apóstoles
Neuquén 3 2 Comahue sede Neuquén y Tecnológica Nacional sede Confluencia
Salta 2 2 Salta sedes Salta y Orán
San Juan 2 1 San Juan
San Luis 6 2 San Luis sedes San Luis y Villa Mercedes
Santa Cruz 3 3 Patagonia Austral sedes Caleta Olivia, Río Gallegos y Río Turbio
Santa Fe 9 6 Litoral, Rosario y Tecnológica Nacional sedes Rafaela, Santa Fe, Venado Tuerto, 
Santiago del Estero 1 1 Santiago del Estero
Tierra del Fuego 2 2 Patagonia S. J. Bosco sede Ushuaia y Tecnológica Nacional sede Río Grande
Tucumán 2 2 Tucumán y Tecnológica Nacional sede Tucumán Fuente: PCU - SPU
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SECCIÓN 6.2
Programa Nacional de Voluntariado Universitario
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6.2 - Programa Nacional de Voluntariado Universitario
Coordinadora: Lic. Laura Alonso
Equipo Técnico: Aymar Fernanda, Di Croce Valeria, Ergueta Agustín, Figueira Lemos Fernando, Grosso Fernando y Petrabissi Miguel.
Ubicación Física: Pizzurno 935 2°piso, oÞ cina 224, CABA (C1020ACA)
Objetivos Generales: 
 Profundizar y fortalecer la vinculación de las Universidades Públicas e Institutos Universitarios Nacionales con la comunidad en que se insertan, a través de propuestas orienta-
das a mejorar la calidad de vida de su población 
 Incentivar el compromiso social de estudiantes de nivel superior universitario, promoviendo su participación libre  y solidaria en proyectos de voluntariado universitario fuerte-
mente relacionados con su formación disciplinar-profesional y con las necesidades y potencialidades de las poblaciones destinatarias de tales iniciativas.
Objetivos específi cos: 
 Alentar la participación de los estudiantes universitarios en la identiÞ cación y solución de problemáticas comunitarias
 Promover el compromiso social de los futuros profesionales, a través de la comprensión de la función social  del conocimiento, de la ciencia y la tecnología.
 Favorecer la articulación de las instituciones educativas de nivel superior universitario con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, priorizando proyectos que 
requieran la colaboración de las mismas en su diseño e implementación.
 Facilitar desde las comunidades universitarias recursos humanos caliÞ cados para actuar sobre las diferentes problemáticas existentes.
 Impulsar la integración académica y el reconocimiento  curricular de las actividades realizadas por los estudiantes en el marco de los proyectos de voluntariado universitario, 
ya sea a través del otorgamiento de créditos del plan de estudios, la realización de trabajos prácticos, las actividades de extensión, la práctica pre-profesional, actividades de 
investigación u otra.
Descripción:
El Programa Nacional de Voluntariado Universitario comenzó a implementarse en Marzo de 2006 con el propósito fundamental de profundizar la vinculación de las Universidades 
Públicas e Institutos Universitarios Nacionales con la comunidad y, a su vez, incentivar el compromiso social de los estudiantes de nivel superior universitario, promoviendo su par-
ticipación voluntaria en proyectos sociales orientados a mejorar la calidad de vida de su población y estimular el desarrollo local. A través de esta práctica solidaria, los alumnos 
no sólo devuelven a la sociedad la posibilidad de estudiar que reciben de ella sino que, a su vez, transita una experiencia de aprendizaje orientada a abordar profesionalmente 
problemáticas sociales concretas. 
Para alcanzar las metas y los objetivos del Programa se convocó a todas las instituciones universitarias públicas de la Argentina para que docentes y/o investigadores y estudian-
tes de estas casas de estudio presenten proyectos de voluntariado universitario fuertemente vinculados a su formación disciplinar y a las demandas y necesidades de desarrollo 
de las comunidades destinatarias directas de tales iniciativas. 
Durante el año 2009 el Programa de Voluntariado presentó dos convocatorias
1. Primera Convocatoria 2009 Proyectos de Voluntariado Universitario
2. Segunda Convocatoria 2009 Voluntariado Universitario en la Escuela Secundaria
A continuación se presentan los principales datos cuantitativos del Programa correspondientes a la Primera Convocatoria ya que la Segunda aún se encuentra abierta.
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Cuadro 6.2.1  ● Datos generales Convocatorias 2006, 2007, 2008 y 2009
Gráfi co 6.2.1 ● Distribución de los ejes temáticos de los proyectos de voluntariado universitario
Fuente: Programa 
de Voluntariado 
Universitario
Fuente: Programa 
de Voluntariado 
Universitario
Convocatoria 2006 2007 2008 2009 Total
Proyectos 428 422 353 424 1.627
Universidades 37 37 39 40 153
Estudiantes 8 8.800 9.000 10.800 28.608
Docentes e Investigadores 2.200 2.100 2.000 2.200 8.500
Organizaciones de la sociedad 
civil y otras instituciones
720 900 1.100 1.200 3.920
Otros
24%
Educación
21%
Educación y promoción 
de la salud
15%
Participación 
ciudadana
13%
Acceso público a la 
información y 
comunicación
11%
Promoción de 
derechos
8%
Promoción y 
preservación del 
patrimonio histórico y 
cultural
8%
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Cuadro 6.2.2  ● Distribución de proyectos aprobados y fondos asignados por Instituciones Universitarias. Año 2009
Fuente: Programa 
de Voluntariado 
Universitario
Universidad Proyectos Financiamiento
Total 424 4.405.026
Universidades Nacionales
Buenos Aires 87 819.090
Noroeste de la PBA 1 9.314
Catamarca 13 102.683
Centro de la PBA 6 23.517
Comahue 7 87.642
Córdoba 18 171.891
Cuyo 7 60.172
Chaco Austral 4 41.600
Entre Ríos 6 57.687
Formosa 21 202.069
Gral. San Martín 6 63.485
Gral. Sarmiento 1 11.000
Instituto Univ.del Arte 4 33.886
Jujuy 8 72.539
La Matanza 1 10.950
La Pampa 3 21.984
La Plata 52 479.424
La Rioja 3 28.788
Lanús 1 11.000
Litoral 8 71.958
Luján 2 20.439
Mar del Plata 12 104.623
Misiones 8 72.433
Nordeste 18 391.676
Patagonia Austral 1 10.888
Patagonia S.J. Bosco 1 4.598
Quilmes 12 115.517
Río Cuarto 4 28.795
Río Negro 4 42.935
Rosario 20 193.822
Salta 8 54.467
San Juan 7 70.115
San Luis 1 10.275
Santiago del Estero 5 47.487
Sur 4 19.810
Tecnológica Nacional 2 39.343
Tres de Febrero 2 16.250
Tucumán 38 635.071
Villa María 5 21.560
Universidad Provincial
Autónoma de Entre Ríos 13 124.243
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SECCIÓN 6.3
Programa Nacional de Becas Universitarias
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6.3 Programa Nacional de Becas Universitarias
Coordinador: Lic. Pablo Elicegui
Equipo: 
Sistemas y Planifi cación: Damián Ramagnano 
Administración y Finanzas: Fabiana Frascaroli,  Francisco Araya, Pablo Dominguez, Guadalupe Peralta, Stella Maris Toscano 
Asistencia Técnica Luis Cadelli, Milena Cevallos, Rubén Loscri, Cristina Nolasco, María Clara Rampazzi, Estela Rufaldi, Diego Puga, Raúl Sánchez, Verónica Salama. 
Ubicación física: Av. Santa Fe 1548. Piso 13 Frente. CABA (C1060ABO)
Pagina web: http://www.me.gov.ar/pnbu
Descripción
El Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) constituía el único programa de otorgamiento de becas universitarias del Ministerio e incluía las carreras de grado de las 
diferentes ramas de estudio y tecnicaturas en informática. A partir de la creación del Programa Nacional de Becas Bicentenario para Carreras CientíÞ co- Técnicas (PNBB) y el 
Programa Nacional de Becas de Grado TICs (PNBTICs) a Þ nes del año 2008, se establece la distinción de programas en función de las ramas disciplinares. De esta forma, el PNBU 
estará dirigido a lo alumnos de aquellas carreras no incluidas en los dos programas de reciente constitución.
1. Programa Nacional de Becas Universitarias
1.1 Objetivo General
El Programa Nacional de Becas Universitarias, creado por Resolución Ministerial N° 464/96,  surge con la Þ nalidad de promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de la 
educación superior, a través de la implementación de un sistema de becas que facilite el acceso y/o permanencia de alumnos de escasos recursos económicos y buen desempeño 
académico en los estudios de grado.
Posteriormente se desprenden del mismo otros dos objetivos, con la idea de facilitar el acceso o permanencia de los alumnos más desfavorecidos. Por esas razones aparecieron, 
dentro del Programa, convocatorias especíÞ cas denominadas subprogramas (para alumnos discapacitados y alumnos indígenas).
1.2 Destinatarios
El PNBU está dirigido:
(1) Alumnos universitarios que se encontraran cursando de manera presencial una carrera de grado incorporada al Programa en alguna Universidad Nacional o Institutos Univer-
sitario Nacional. Los mismos no deben estar cursando el último año de la carrera, ni adeudar sólo exámenes Þ nales o tesis, o tener un título previo de grado.
(2) Alumnos  que aspiren a ingresar a una Universidad o Instituto Universitario en el año inmediato posterior al llamado a Convocatoria.
1.3 Componentes
El Programa actualmente se divide en tres grandes componentes:
- Renovantes: son los alumnos que se presentan en una convocatoria con el objeto de renovar la beca que están percibiendo. Para ser considerado renovante es necesario haber 
sido becario en el año inmediato anterior para el que se llama a convocatoria. 
 -Convocatoria General: dirigida a los estudiantes universitarios nuevos o avanzados, que se presentan por primera vez al Programa, y que no se encuentran comprendidos en los 
Subprogramas.
- Subprogramas: abarca alumnos que presentan ciertas características particulares (Subprograma Indígenas y Discapacitados).
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1.4 Prestación económica
Aquellos alumnos que resultan adjudicados, perciben una suma total de $2500 (pesos dos mil quinientos)  percibido en 10 (diez) cuotas durante el año. 
2. Programa Nacional de Becas Bicentenario para Carreras Científi co-Técnicas
2.1 Objetivo General
El Programa Nacional de Becas Bicentenario está dirigido a incrementar el ingreso de jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos que estudien una carrera universitaria, 
tecnicatura o profesorado terciario considerada estratégica para el desarrollo económico y productivo del país, así como también,  incentivar la permanencia y la Þ nalización de 
los estudios de grado y tecnicaturas en este campo clave para el desarrollo.
2.2. Destinatarios del programa 
(1) Egresados de escuelas técnicas de gestión estatal.
(2) Estudiantes egresados del nivel secundario común  de gestión estatal que  provengan de hogares de bajos ingresos. 
En los dos casos, deberán haber Þ nalizado el nivel secundario sin adeudar materias. 
2.3 Dotación económica
Las becas signiÞ can la percepción de una subvención económica anual diferenciada según el año de cursado, pagadera en 10 cuotas. Se presenta el esquema de becas para el 
componente de carreras universitarias prioritarias y para el componente de tecnicaturas/profesorados.
A. Componente de carreras de grado prioritarias (Licenciaturas,  ingenierías, profesorados universitarios)
Años de la Carrera Monto anual
1º año de la carrera:  $ 5.000 
2º año de la carrera:  $ 5.000 
3º año de la carrera:  $ 8.000 
4º año de la carrera:  $ 8.000 
5º año de la carrera:  $ 12.000 
B. Componente de tecnicaturas cientíÞ co-técnicas/ profesorados terciarios 
Años de la Carrera Monto anual
1º año de la carrera:  $ 3.500 
2º año de la carrera:  $ 3.500 
3º año de la carrera:  $ 5.000 
3. Programa Nacional de Becas para Carreras de Grado TICs
3.1 Objetivo General
El Programa Nacional de Tics (PNBTICS) está dirigido a promover e incrementar el ingreso de estudiantes en carreras de grado del área de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
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3.2 Destinatarios
(1) Estudiantes universitarios que se encuentren cursando de manera presencial una carrera de grado considerada como Carrera TIC en una Universidad Nacional o Provincial o 
Instituto Universitario Nacional.
(2) Estudiantes egresados del nivel medio, o que estén Þ nalizando el mismo sin adeudar materias, que aspiren a ingresar a la Universidad a una de las siguientes carreras:
Licenciatura en Análisis de Sistemas, 
Licenciatura en Sistemas de la Información 
Licenciatura en Sistemas 
Licenciatura en Ciencias de la Computación 
Licenciatura en Computación 
Licenciatura en Informática 
Ingeniería en Sistemas 
Ingeniería en Sistemas de Computación 
Ingeniería en Sistemas de Información 
Ingeniería en Sistemas 
Ingeniería en Informática 
Ingeniería en Computación 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería en Telecomunicaciones 
3.3 Dotación económica
Las Becas se componen de un beneÞ cio diferenciado según el año de cursado, según se detalla a continuación, pagaderos en 10 cuotas anuales: 
Años de la Carrera Monto anual
1º año de la carrera:  $ 5.000 
2º año de la carrera:  $ 5.000
3º año de la carrera:  $ 8.000 
4º año de la carrera:  $ 8.000 
5º año de la carrera:  $ 12.000 
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Cuadro 6.3.1 ● Programa Nacional de Becas Universitarias. Presupuesto por año (*)
Cuadro 6.3.2 ● Programa Nacional de Becas Universitarias. Cantidad de becas por año de convocatoria (*)
Año Convocatoria Presupuesto 
2002 7.200.000
2003 7.200.000
2004 8.600.000
2005 12.000.000
2006 16.600.000
2007 25.000.000
2008 26.690.000
2009 32.880.000
Año Convocatoria Cantidad de becas 
adjudicadas
6° Convocatoria 2002 2.453
7° Convocatoria 2003 1.709
8° Convocatoria 2004 3.848
9° Convocatoria 2005 7.279
10° Convocatoria 2006 6.966
11° Convocatoria 2007 10.077
12° Convocatoria 2008 11.352
13° Convocatoria 2009 10.960
Nota: (*) En lo referido al año 2009 es importante 
señalar que el monto anual de la beca subió de 
$2500 a $3000, lo cual queda asociado a las 
cifras de los gráÞ cos 6.3.1 y 6.3.2: por un lado 
describe el incremento presupuestario señalado 
para este Programa particular respecto del año 
precedente; por otra parte explica la cantidad de 
becas otorgadas en el año 2009, respecto del año 
anterior.
Fuente: PNBU
Nota: (*) En lo referido al año 2009 es importante 
señalar que el monto anual de la beca subió de 
$2500 a $3000, lo cual queda asociado a las 
cifras de los gráÞ cos 6.3.1 y 6.3.2: por un lado 
describe el incremento presupuestario señalado 
para este Programa particular respecto del año 
precedente; por otra parte explica la cantidad de 
becas otorgadas en el año 2009, respecto del año 
anterior.
Fuente: PNBU
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Cuadro 6.3.3 ● Programa Nacional de Becas Universitarias. Distribución de becas por institución
Instituciones Becas %
Total 10.960 100,00
Universidad Nacional
Buenos Aires 532 4,85
Catamarca 225 2,05
Centro de la PBA 129 1,18
Chaco Austral 67 0,61
Chilecito 24 0,22
Comahue 124 1,13
Córdoba 400 3,65
Cuyo 236 2,15
Entre Ríos 177 1,61
Formosa 593 5,41
Gral. San Martín 11 0,10
Gral. Sarmiento 107 0,98
Instituto Univ. del Arte 57 0,52
Jujuy 283 2,58
La Matanza 168 1,53
La Pampa 131 1,20
La Plata 700 6,39
La Rioja 464 4,23
Lanús 67 0,61
Litoral 0 0,00
Lomas de Zamora 131 1,20
Luján 86 0,78
Mar del Plata 212 1,93
Misiones 567 5,17
Nordeste 540 4,93
Noroeste de la PBA 199 1,82
Patagonia Austral 0 0,00
Patagonia San Juan Bosco 6 0,05
Quilmes 149 1,36
Río Cuarto 89 0,81
Río Negro 2 0,02
Rosario 376 3,43
Salta 354 3,23
San Juan 273 2,49
San Luis 206 1,88
Santiago del Estero 364 3,32
Sur 220 2,01
Tecnológica Nacional 901 8,22
Tres de Febrero 11 0,10
Tucumán 1.496 13,65
Villa María 34 0,31
Instituciones Becas %
Total 10.960 100,00
Universidad Provincial
Autónoma de Entre Ríos 231 2,11
Instituto Universitario Nacional
Enseñanza Superior del Ejército 0 0,00
Aeronáutico 4 0,04
Policía Federal Argentina 12 0,11
Naval 2 0,02
Fuente: PNBU
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Cuadro 6.3.4 ● Programa Nacional de Becas Universitarias. Distribución de becas por provincia
Provincia %
Total 100,00
Buenos Aires 23,83
Catamarca 2,08
Chaco 3,24
Chubut 0,12
Ciudad de Buenos Aires 1,31
Córdoba 5,20
Corrientes 2,36
Entre Ríos 4,62
Formosa 5,94
Jujuy 3,00
La Pampa 1,25
La Rioja 4,28
Mendoza 4,63
Misiones 5,24
Neuquén 0,50
Río Negro 1,00
Salta 3,80
San Juan 2,50
San Luis 1,79
Santa Fe 5,59
Santago del Estero 3,51
Tierra del Fuego 0,02
Tucumán 14,19
Fuente: PNBU
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Cuadro 6.3.5 ● Programa Nacional de Becas Universitarias. Distribución de becas por ingresantes/renovantes/avanzados
Cuadro 6.3.6 ● Programa Nacional de Becas Bicentenario. Presupuesto por año
Cuadro 6.3.7 ● Programa Nacional de Becas Bicentenario. Cantidad de becas. Año 2009
Componente %
Total 100,00
Ingresantes 13,93
Renovantes 28,95
Avanzados 57,13
Año Convocatoria Presupuesto Total ($)
2009 140.000.000
Componente Cantidad de Becas
Total PNBB 29.164
Ingresantes 11.629
Ampliatoria avanzados 17.535
Fuente: PNBU
Fuente: PNBU
Fuente: PNBU
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Cuadro 6.3.8 ● Programa Nacional de Becas Bicentenario. Distribución de Becas por Institución Universitaria
Institución %
Total 100,00
Universidad Nacional
Buenos Aires 5,20
Catamarca 1,56
Centro de la PBA 1,26
Chaco Austral 3,65
Chilecito 0,11
Comahue 1,58
Córdoba 2,59
Cuyo 2,29
Entre Ríos 1,30
Formosa 4,13
Gral. San Martín 0,17
Gral. Sarmiento 0,94
Jujuy 3,18
La Matanza 0,31
La Pampa 2,00
La Plata 4,81
La Rioja 2,58
Lanús 0,82
Litoral 1,92
Lomas de Zamora 1,28
Luján 0,67
Mar del Plata 1,61
Misiones 3,66
Nordeste 2,98
Noroeste de la PBA 2,22
Patagonia Austral 0,43
Patagonia San Juan Bosco 0,43
Quilmes 1,33
Río Cuarto 1,66
Río Negro 0,35
Rosario 1,70
Salta 5,68
San Juan 2,47
San Luis 2,10
Santiago del Estero 1,46
Sur 2,15
Tecnológica Nacional 20,59
Tres de Febrero 0,24
Tucumán 5,10
Villa María 0,13
Institución %
Total 100,00
Universidad Provincial
Autónoma de Entre Ríos 1,21
Instituto Universitario Nacional
Enseñanza Superior del Ejército 0,04
Aeronáutico 0,06
Policía Federal Argentina 0,00
Instituto Unive. el Arte 0,00
Naval 0,04
Fuente: PNBU
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Cuadro 6.3.9 ● Programa Nacional de Becas Bicentenario. Distribución de becas por tipo de carrera
Gráfico 6.3.1 ● Distribución de becas por tipo de carrera
Tipo de carrera %
Totales 100,0
Universitarias 71,7
No Universitarias 28,3
Universitarias
No Universitarias
Fuente: PNBU
Fuente: PNBU
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Fuente: SPU - Programa de Incentivos
Cuadro 6.3.10 ● Programa Nacional de Becas Bicentenario. Distribución de becas por provincia
Provincia %
Total 100,0
Buenos Aires 25,2
Catamarca 2,1
Chaco 5,7
Chubut 0,6
Ciudad de Buenos Aires 1,9
Córdoba 4,9
Corrientes 4,7
Entre Ríos 4,2
Formosa 5,8
Jujuy 4,2
La Pampa 1,5
La Rioja 3,0
Mendoza 5,1
Misiones 3,4
Neuquén 1,3
Río Negro 1,9
Salta 5,2
San Juan 2,2
San Luis 1,7
Santa Cruz 0,5
Santa Fe 5,1
Santiago del Estero 2,5
Tierra del Fuego 0,2
Tucumán 7,0
Fuente: PNBU
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Cuadro 6.3.11 ● Programa Nacional de Becas TICs. 
Cantidad de becas por año académico de los alumnos
Cuadro 6.3.12 ● Programa Nacional de Becas TICs. 
Presupuesto por año académico de los alumnos
Gráfico 6.3.2 ● Cantidad de becas por año académico de los alumnos
Año académico Cant. Becas
Total 2.193
1° 626
2° 592
3° 419
4° 291
5° 265
Año académico Presupuesto ($)
Total 14.950.000
1° 3.130.000
2° 2.960.000
3° 3.352.000
4° 2.328.000
5° 3.180.000
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Fuente: PNBU
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Cuadro 6.3.13 ● Programa Nacional de Becas TICs. Distribución de becas por Institución Universitaria
Fuente: PNBU
Institución %
Total 100,0
Universidad Nacional
Buenos Aires 2,6
Catamarca 0,8
Centro de la PBA 2,4
Chaco Austral 0,4
Chilecito 0,1
Comahue 0,9
Córdoba 2,2
Entre Ríos 1,4
Gral. San Martín 0,1
Jujuy 1,6
La Matanza 4,0
La Pampa 0,5
La Plata 4,7
La Rioja 1,0
Lanús 0,3
Litoral 1,2
Lomas de Zamora 0,0
Luján 0,6
Mar del Plata 1,0
Misiones 3,9
Nordeste 5,6
Noroeste de la PBA 1,3
Patagonia Austral 0,1
Patagonia San Juan Bosco 0,5
Río Cuarto 2,9
Río Negro 0,0
Rosario 1,8
Salta 3,6
San Juan 3,1
San Luis 3,6
Santiago del Estero 3,3
Sur 3,4
Tecnológica 30,3
Tres de Febrero 0,0
Tucumán 7,9
Villa María 0,1
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SECCIÓN 6.4
Programa de Incentivos a Docentes Investigadores
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6.4 - Programa de Incentivos a Docentes Investigadores
Coordinación: María Cristina Palacios
Coordinación Técnica: Adrián Alonso, María Agustina Gimeno
Equipo Técnico: Mónica Cabrero, Facundo Cossio, José Manuel Fernández, Carolina Morsetti, Andrés Zotelo, Jorge Zotelo
Ubicación física: Pizzurno 935, 2º Piso, OÞ cina 216, CABA (C1020ACA)
El Programa ha sido aplicado en todas las universidades nacionales durante 16 años sin interrupción, hasta 2009 inclusive.
Objetivo
Promover en las universidades nacionales las tareas de investigación integradas a la docencia, para  contribuir al mayor nivel de formación de los egresados.
Logros
1. Categorización
En 2004 solicitaron la categorización 23.540 docentes investigadores y en 2009 se presentaron 30.729 solicitantes, pues la Categoría representa el  aval de los pares evaluadores 
respecto a la posición del docente investigador en el ámbito académico, y el reconocimiento de su prestigio. En esta última convocatoria el 45,7 % de los solicitantes son nuevos 
aspirantes, que representan un aporte signiÞ cativo para la formación de investigadores jóvenes. 
El currículo de la convocatoria 2009 se presentó en formato digital compartido por CONEAU e Incentivos, conformando una base de datos cuyo objetivo es evitar la reiteración de 
la información en las diversas presentaciones de los docentes investigadores. 
El Programa de Incentivos actualmente cuenta con 32.000 docentes investigadores categorizados. 
2. La actividad de investigación
En el Programa se desarrollan 6.900 proyectos de investigación, por los que cobran el incentivo 19.846 docentes investigadores de todas las áreas del conocimiento, con mayor 
participación de las ciencias naturales y exactas y de sociales.
Cada investigador formado tiene a su cargo, un promedio de 2 investigadores en formación inicial y 1 en formación superior, incluyendo becarios y tesistas de grado y posgrado. 
Esta estructura favorece la formación de los investigadores jóvenes. 
3. La integración de la docencia y  la investigación 
La mayor parte de la capacidad de generación de conocimientos se concentra en el sistema universitario nacional en general, y en el Programa de Incentivos en particular. 
 el 65% de los integrantes del Programa tiene cargos con dedicación exclusiva, mientras que en la planta docente de las universidades nacionales se registra un 17%. 
 el 34 % de la planta docente de las universidades nacionales desarrolla actividades de investigación en el Programa de Incentivos.
 el 80% de los miembros de la Carrera del Investigador del CONICET participan del Programa como docentes investigadores.
4. Resultados de la investigación
En el último proceso de evaluación se registraron: 
 4 publicaciones en revistas y más de un capítulo por proyecto evaluado 
 1 libro por cada 2 proyectos.
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 10.500 becarios formados 
 Dirección de: 12.000 tesis en curso, 2.500 tesis de maestría y doctorado aprobadas y 6.000 tesinas aprobadas.
5. Impacto del programa
 Los docentes universitarios en tareas de investigación aumentaron de 11% en 1993 a 34% en el presente.
 El 60% de los participantes del Programa subieron de categoría en 2004 por mejoramiento del currículo, lo que puede considerarse un indicador indirecto de la formación 
de los discípulos a su cargo.
 Evaluación homogénea de los investigadores y proyectos del sistema universitario nacional.
 Prestigio de la categorización del Programa de Incentivos
 Generación de un Sistema de Información homogéneo de las actividades de investigación del sistema universitario nacional.
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Cuadro 6.4.1 ● Evolución del número total de docentes investigadores que perciben el incentivo, según Universidad. Universidades Nacionales. 
        Período 1994 - 2007
Universidad 1994 % 1995 % 1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %
Total 11.199 100,0 15.900 100,0 18.878 100,0 17.993 100,0 16.905 100,0 16.017 100,0 18.704 100,0 19.507 100,0 18.142 100,0 16.662 100,0 16.545 100,0 19.778 100,0 19.974 100,0 19.846 100,0
Buenos Aires 2.350 20,9 2.775 17,4 3.348 17,8 3.262 18,2 3.034 17,9 2.684 16,9 2.847 15,3 3.230 16,5 3.115 17,2 2.592 15,6 2.453 14,8 3.005 15,2 2.963 14,8 2.835 14,3
Catamarca 103 0,9 254 1,6 310 1,6 301 1,7 265 1,6 264 1,6 313 1,7 303 1,6 293 1,6 273 1,6 228 1,4 298 1,5 316 1,6 324 1,6
Centro de la PBA 385 3,4 473 3,0 512 2,7 489 2,7 416 2,5 391 2,4 488 2,6 517 2,7 490 2,7 469 2,8 455 2,8 515 2,6 524 2,6 509 2,6
Comahue 208 1,9 376 2,4 495 2,6 443 2,5 484 2,9 428 2,7 546 2,9 541 2,8 481 2,7 490 2,9 476 2,9 599 3,0 587 2,9 606 3,1
Córdoba 859 7,7 1.277 8,0 1.608 8,5 1.394 7,7 1.295 7,7 1.252 7,8 1.353 7,2 1.643 8,4 1.477 8,1 1.356 8,1 1.382 8,4 1.674 8,5 1.739 8,7 1.698 8,6
Cuyo 539 4,8 767 4,8 819 4,3 780 4,3 738 4,4 699 4,4 792 4,2 808 4,1 741 4,1 743 4,5 689 4,2 897 4,5 900 4,5 900 4,5
Entre Ríos 49 0,4 103 0,6 150 0,8 159 0,9 175 1,0 167 1,0 190 1,0 198 1,0 139 0,8 156 0,9 150 0,9 214 1,1 179 0,9 167 0,8
Formosa 51 0,5 103 0,6 100 0,5 90 0,5 75 0,4 74 0,5 48 0,3 56 0,3 38 0,2 42 0,3 34 0,2 40 0,2 61 0,3 71 0,4
Gral. San Martín 0 0,0 6 0,0 46 0,2 59 0,3 69 0,4 63 0,4 74 0,4 102 0,5 94 0,5 79 0,5 82 0,5 120 0,6 128 0,6 128 0,6
Gral. Sarmiento 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 0,1 51 0,3 52 0,3 55 0,3 62 0,4 64 0,4 107 0,5 109 0,5 95 0,5
Instituto Univ del Arte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 0,1 25 0,1 41 0,2
Jujuy 58 0,5 126 0,8 190 1,0 186 1,0 181 1,1 173 1,1 204 1,1 203 1,0 185 1,0 172 1,0 181 1,1 208 1,1 204 1,0 209 1,1
La Matanza 51 0,5 93 0,6 147 0,8 182 1,0 180 1,1 174 1,1 197 1,1 187 1,0 155 0,9 149 0,9 148 0,9 165 0,8 169 0,8 174 0,9
La Pampa 190 1,7 299 1,9 321 1,7 285 1,6 228 1,3 206 1,3 252 1,3 249 1,3 212 1,2 204 1,2 216 1,3 248 1,3 267 1,3 262 1,3
La Plata 1.510 13,5 2.016 12,6 2.201 11,7 2.055 11,4 1.895 11,2 1.810 11,3 1.835 9,8 2.041 10,4 1.999 11,0 1.639 9,8 1.653 10,0 1.831 9,3 1.909 9,6 1.941 9,8
La Rioja 21 0,2 44 0,3 80 0,4 76 0,4 71 0,4 57 0,4 84 0,4 69 0,4 52 0,3 42 0,3 37 0,2 46 0,2 38 0,2 55 0,3
Lanus 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 0,1 24 0,1 26 0,1 28 0,2 26 0,2 36 0,2 37 0,2 38 0,2
Litoral 531 4,7 740 4,7 726 3,8 697 3,9 647 3,8 643 4,0 911 4,9 849 4,4 814 4,5 651 3,9 692 4,2 815 4,1 828 4,1 807 4,1
Lomas 24 0,2 74 0,5 59 0,3 62 0,3 54 0,3 38 0,2 36 0,2 44 0,2 45 0,2 42 0,3 42 0,3 54 0,3 64 0,3 64 0,3
Luján 175 1,6 200 1,3 238 1,3 214 1,2 199 1,2 172 1,1 207 1,1 179 0,9 171 0,9 152 0,9 154 0,9 170 0,9 172 0,9 173 0,9
Mar del Plata 582 5,2 730 4,6 858 4,5 782 4,3 718 4,2 686 4,3 830 4,4 837 4,3 762 4,2 717 4,3 712 4,3 814 4,1 786 3,9 808 4,1
Misiones 164 1,5 241 1,5 277 1,5 258 1,4 264 1,6 251 1,6 269 1,4 263 1,3 249 1,4 192 1,2 241 1,5 290 1,5 310 1,6 292 1,5
Nordeste 187 1,7 234 1,5 259 1,4 247 1,4 247 1,5 244 1,5 299 1,6 278 1,4 255 1,4 267 1,6 264 1,6 384 1,9 398 2,0 389 2,0
Patagonia Austral 0 0,0 0 0,0 23 0,1 91 0,5 103 0,6 86 0,5 114 0,6 109 0,6 77 0,4 87 0,5 82 0,5 97 0,5 99 0,5 90 0,5
Patagonia S. J. Bosco 48 0,4 101 0,6 132 0,7 144 0,8 121 0,7 108 0,7 200 1,1 212 1,1 162 0,9 151 0,9 160 1,0 183 0,9 200 1,0 192 1,0
Quilmes 33 0,3 57 0,4 77 0,4 61 0,3 65 0,4 56 0,3 111 0,6 109 0,6 88 0,5 84 0,5 93 0,6 137 0,7 138 0,7 141 0,7
Río Cuarto 460 4,1 636 4,0 736 3,9 700 3,9 710 4,2 680 4,2 788 4,2 779 4,0 749 4,1 730 4,4 736 4,4 856 4,3 848 4,2 833 4,2
Rosario 611 5,5 886 5,6 1.092 5,8 1.127 6,3 1.058 6,3 1.025 6,4 1.332 7,1 1.286 6,6 1.202 6,6 1.020 6,1 1.040 6,3 1.230 6,2 1.220 6,1 1.221 6,2
Salta 328 2,9 456 2,9 492 2,6 452 2,5 398 2,4 423 2,6 472 2,5 473 2,4 412 2,3 426 2,6 433 2,6 462 2,3 428 2,1 432 2,2
San Juan 271 2,4 476 3,0 633 3,4 606 3,4 608 3,6 626 3,9 797 4,3 782 4,0 701 3,9 710 4,3 692 4,2 795 4,0 787 3,9 802 4,0
San Luís 336 3,0 441 2,8 568 3,0 521 2,9 536 3,2 528 3,3 573 3,1 645 3,3 619 3,4 631 3,8 616 3,7 719 3,6 707 3,5 697 3,5
Santiago del Estero 81 0,7 134 0,8 172 0,9 172 1,0 176 1,0 172 1,1 252 1,3 244 1,3 217 1,2 226 1,4 245 1,5 201 1,0 289 1,4 285 1,4
Sur 406 3,6 562 3,5 652 3,5 622 3,5 598 3,5 581 3,6 668 3,6 654 3,4 617 3,4 620 3,7 609 3,7 695 3,5 679 3,4 675 3,4
Tecnológica Nacional 32 0,3 394 2,5 469 2,5 424 2,4 318 1,9 275 1,7 260 1,4 276 1,4 242 1,3 199 1,2 208 1,3 282 1,4 320 1,6 360 1,8
Tres de Febrero - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0,0 13 0,1 12 0,1 14 0,1
Tucumán 556 5,0 826 5,2 1.088 5,8 1.052 5,8 979 5,8 961 6,0 1.255 6,7 1.219 6,2 1.181 6,5 1.203 7,2 1.192 7,2 1.469 7,4 1.447 7,2 1.436 7,2
Villa María 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,0 34 0,2 46 0,2 27 0,1 58 0,3 59 0,4 83 0,4 87 0,4 82 0,4
Fuente: Programa de Incentivos - SPU
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Gráfi co 6.4.1 ● Evolución del número total de incentivados 1994 - 2008*
Nota: *Datos provisorios
Fuente: Programa de Incentivos - SPU
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Cuadro 6.4.2 ● Número de docentes investigadores que perciben el incentivo, clasiÞ cados por dedicación docente, según Universidad. 
        Universidades Nacionales. Período 2004-2007
Fuente: Programa de Incentivos - SPU
Total Exc. Semiexc. Simple Total Exc. Semiexc. Simple Total Exc. Semiexc. Simple Total Exc. Semiexc. Simple
Total 16.545 10.362 5.037 1.146 19.778 11.263 6.463 2.052 19.974 11.666 6.280 2.028 19.846 11.885 5.928 2.033
Buenos Aires 2.453 1.599 535 319 3.005 1.722 710 573 2.963 1.698 685 580 2.835 1.584 676 575
Catamarca 228 155 59 14 298 190 86 22 316 206 87 23 324 219 79 26
Centro de la Prov. de Bs. As. 455 360 92 3 515 398 116 1 524 409 110 5 509 366 109 34
Comahue 476 392 79 5 599 431 144 24 587 450 128 9 606 450 127 29
Córdoba 1.382 685 606 91 1.674 732 742 200 1.739 774 783 182 1.698 917 616 165
Cuyo 689 235 378 76 897 260 475 162 900 308 429 163 900 291 434 175
Entre Ríos 150 104 40 6 214 107 97 10 179 101 70 8 167 96 61 10
Formosa 34 17 13 4 40 17 19 4 61 25 34 2 71 27 41 3
Gral. San Martín 82 28 29 25 120 24 35 61 128 25 37 66 128 23 41 64
Gral. Sarmiento 64 57 7 0 107 92 14 1 109 87 22 0 95 81 14 0
Instituto Univ. de Arte - - - - 26 0 8 18 25 0 9 16 41 2 21 18
Jujuy 181 79 94 8 208 89 113 6 204 106 94 4 209 111 84 14
La Matanza 148 85 63 0 165 101 64 0 169 98 71 0 174 107 67 0
La Pampa 216 149 67 0 248 167 81 0 267 172 95 0 262 155 92 15
La Plata 1.653 846 614 193 1.831 873 646 312 1.909 888 668 353 1.941 906 668 367
La Rioja 37 14 23 0 46 16 30 0 38 18 20 0 55 17 36 2
Lanus 26 7 19 0 36 9 27 0 37 7 30 0 38 7 30 1
Litoral 692 459 203 30 815 492 260 63 828 530 251 47 807 537 226 44
Lomas 42 35 7 0 54 40 13 1 64 38 16 10 64 38 15 11
Luján 154 89 49 16 170 106 50 14 172 105 48 19 173 107 49 17
Mar del Plata 712 453 168 91 814 477 219 118 786 485 207 94 808 515 199 94
Misiones 241 144 96 1 290 160 127 3 310 186 118 6 292 172 112 8
Nordeste 264 235 10 19 384 316 23 45 398 337 20 41 389 326 22 41
Patagonia Austral 82 71 10 1 97 72 24 1 99 70 28 1 90 76 13 1
Patagonia S. J. Bosco 160 75 63 22 183 80 80 23 200 84 88 28 192 82 85 25
Quilmes 93 80 7 6 137 95 21 21 138 97 20 21 141 113 11 17
Río Cuarto 736 537 172 27 856 588 230 38 848 595 221 32 833 597 208 28
Rosario 1.040 510 472 58 1.230 542 583 105 1.220 543 573 104 1.221 598 534 89
Salta 433 304 118 11 462 308 131 23 428 295 117 16 432 314 103 15
San Juan 692 466 210 16 795 505 273 17 787 509 261 17 802 516 266 20
San Luís 616 523 90 3 719 544 175 0 707 557 146 4 697 542 152 3
Santiago del Estero 245 181 64 0 201 141 56 4 289 222 64 3 285 227 55 3
Sur 609 429 121 59 695 450 146 99 679 471 128 80 675 540 84 51
Tecnológica Nacional 208 106 81 21 282 132 106 44 320 176 93 51 360 231 87 42
Tres de Febrero 1 1 0 0 13 6 7 0 12 5 7 0 14 8 6 0
Tucumán 1.192 820 351 21 1.469 944 489 36 1.447 956 450 41 1.436 946 466 24
Villa María 59 32 27 0 83 37 43 3 87 33 52 2 82 41 39 2
Año 2007Año 2006Año 2005Año 2004Universidad
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Cuadro 6.4.3 ● Distribución porcentual del número de docentes investigadores que perciben el incentivo, clasiÞ cada por dedicación docente, 
        según Universidad. Universidades Nacionales. Año 2007
Fuente: Programa de Incentivos - SPU
Exclusiva % Semiexc. % Simple %
Total 19.846 100,0 11.885 59,9 5.928 29,9 2.033 10,2
Buenos Aires 2.835 100,0 1.584 55,9 676 23,8 575 20,3
Catamarca 324 100,0 219 67,6 79 24,4 26 8,0
Centro de la PBA 509 100,0 366 71,9 109 21,4 34 6,7
Comahue 606 100,0 450 74,3 127 21,0 29 4,8
Córdoba 1.698 100,0 917 54,0 616 36,3 165 9,7
Cuyo 900 100,0 291 32,3 434 48,2 175 19,4
Entre Ríos 167 100,0 96 57,5 61 36,5 10 6,0
Formosa 71 100,0 27 38,0 41 57,7 3 4,2
Gral. San Martín 128 100,0 23 18,0 41 32,0 64 50,0
Gral. Sarmiento 95 100,0 81 85,3 14 14,7 0 0,0
Instituto Univ. de Arte 41 100,0 2 4,9 21 51,2 18 43,9
Jujuy 209 100,0 111 53,1 84 40,2 14 6,7
La Matanza 174 100,0 107 61,5 67 38,5 0 0,0
La Pampa 262 100,0 155 59,2 92 35,1 15 5,7
La Plata 1.941 100,0 906 46,7 668 34,4 367 18,9
La Rioja 55 100,0 17 30,9 36 65,5 2 3,6
Lanus 38 100,0 7 18,4 30 78,9 1 2,6
Litoral 807 100,0 537 66,5 226 28,0 44 5,5
Lomas 64 100,0 38 59,4 15 23,4 11 17,2
Luján 173 100,0 107 61,8 49 28,3 17 9,8
Mar del Plata 808 100,0 515 63,7 199 24,6 94 11,6
Misiones 292 100,0 172 58,9 112 38,4 8 2,7
Nordeste 389 100,0 326 83,8 22 5,7 41 10,5
Patagonia Austral 90 100,0 76 84,4 13 14,4 1 1,1
Patagonia S. J. Bosco 192 100,0 82 42,7 85 44,3 25 13,0
Quilmes 141 100,0 113 80,1 11 7,8 17 12,1
Río Cuarto 833 100,0 597 71,7 208 25,0 28 3,4
Rosario 1.221 100,0 598 49,0 534 43,7 89 7,3
Salta 432 100,0 314 72,7 103 23,8 15 3,5
San Juan 802 100,0 516 64,3 266 33,2 20 2,5
San Luís 697 100,0 542 77,8 152 21,8 3 0,4
Santiago del Estero 285 100,0 227 79,6 55 19,3 3 1,1
Sur 675 100,0 540 80,0 84 12,4 51 7,6
Tecnológica Nacional 360 100,0 231 64,2 87 24,2 42 11,7
Tres de Febrero 14 100,0 8 57,1 6 42,9 0 0,0
Tucumán 1.436 100,0 946 65,9 466 32,5 24 1,7
Villa María 82 100,0 41 50,0 39 47,6 2 2,4
Dedicación Docente
Total %Universidad
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Cuadro 6.4.4 ● Distribución Porcentual del Número de Docentes Investigadores que perciben el incentivo, clasiÞ cados por categoría equivalente de 
                                investigación, según Universidad. Universidades Nacionales. Año 2007
Fuente: Programa de Incentivos - SPU
 I % II % III % IV % V %
Total 19.846 1.990 10,0 2.628 13,3 6.305 31,8 4.950 24,9 3.973 20,0
Buenos Aires 2.835 509 18,0 435 15,3 878 31,0 559 19,7 454 16,0
Catamarca 324 5 1,5 23 7,1 109 33,6 79 24,4 108 33,3
Centro de la Prov. de Bs. As. 509 38 7,5 51 10,0 197 38,7 129 25,3 94 18,5
Comahue 606 33 5,4 60 9,9 196 32,3 191 31,5 126 20,8
Córdoba 1.698 247 14,5 267 15,7 513 30,2 348 20,5 323 19,0
Cuyo 900 94 10,4 137 15,2 297 33,0 190 21,1 182 20,2
Entre Ríos 167 8 4,8 23 13,8 53 31,7 48 28,7 35 21,0
Formosa 71 0 0,0 5 7,0 15 21,1 26 36,6 25 35,2
Gral. San Martín 128 23 18,0 28 21,9 37 28,9 19 14,8 21 16,4
Gral. Sarmiento 95 12 12,6 14 14,7 36 37,9 18 18,9 15 15,8
Instituto Univ.de Arte 41 4 9,8 2 4,9 21 51,2 6 14,6 8 19,5
Jujuy 209 5 2,4 36 17,2 45 21,5 55 26,3 68 32,5
La Matanza 174 4 2,3 9 5,2 30 17,2 38 21,8 93 53,4
La Pampa 262 8 3,1 25 9,5 94 35,9 83 31,7 52 19,8
La Plata 1.941 266 13,7 222 11,4 623 32,1 425 21,9 405 20,9
La Rioja 55 0 0,0 4 7,3 15 27,3 18 32,7 18 32,7
Lanus 38 2 5,3 3 7,9 18 47,4 8 21,1 7 18,4
Litoral 807 85 10,5 118 14,6 276 34,2 189 23,4 139 17,2
Lomas 64 1 1,6 13 20,3 24 37,5 21 32,8 5 7,8
Luján 173 11 6,4 20 11,6 63 36,4 40 23,1 39 22,5
Mar del Plata 808 87 10,8 101 12,5 287 35,5 193 23,9 140 17,3
Misiones 292 13 4,5 38 13,0 99 33,9 93 31,8 49 16,8
Nordeste 389 21 5,4 68 17,5 132 33,9 88 22,6 80 20,6
Patagonia Austral 90 0 0,0 8 8,9 34 37,8 25 27,8 23 25,6
Patagonia S. J. Bosco 192 16 8,3 18 9,4 70 36,5 45 23,4 43 22,4
Quilmes 141 16 11,3 26 18,4 44 31,2 26 18,4 29 20,6
Río Cuarto 833 39 4,7 115 13,8 275 33,0 259 31,1 145 17,4
Rosario 1.221 112 9,2 161 13,2 403 33,0 318 26,0 227 18,6
Salta 432 21 4,9 61 14,1 146 33,8 119 27,5 85 19,7
San Juan 802 37 4,6 124 15,5 266 33,2 240 29,9 135 16,8
San Luís 697 46 6,6 75 10,8 190 27,3 238 34,1 148 21,2
Santiago del Estero 285 8 2,8 31 10,9 77 27,0 76 26,7 93 32,6
Sur 675 84 12,4 79 11,7 217 32,1 186 27,6 109 16,1
Tecnológica Nacional 360 23 6,4 43 11,9 106 29,4 101 28,1 87 24,2
Tres de Febrero 14 0 0,0 3 21,4 5 35,7 3 21,4 3 21,4
Tucumán 1.436 110 7,7 177 12,3 402 28,0 425 29,6 322 22,4
Villa María 82 2 2,4 5 6,1 12 14,6 25 30,5 38 46,3
Categoría de InvestigaciónUniversidad Total
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Cuadro 6.4.5 ● Número total de docentes investigadores que perciben el incentivo por categoría equivalente de investigación y dedicación a la docencia, 
                                según Universidad. Universidades Nacionales. Año 2007
Fuente: Programa de Incentivos - SPU
Total Exc. Semiexc. Simple Total Exc. Semiexc. Simple Total Exc. Semiexc. Simple Total Exc. Semiexc. Simple Total Exc. Semiexc. Simple
Total 19.846 1.990 1.495 218 277 2.628 1.945 428 255 6.305 4.215 1.517 573 4.950 2.756 1.827 367 3.973 1.474 1.938 561
Buenos Aires 2.835 509 346 66 97 435 274 87 74 878 541 191 146 559 275 164 120 454 148 168 138
Catamarca 324 5 3 2 0 23 18 3 2 109 88 13 8 79 56 15 8 108 54 46 8
Centro de la PBA 509 38 25 8 5 51 42 7 2 197 158 23 16 129 82 38 9 94 59 33 2
Comahue 606 33 30 1 2 60 51 6 3 196 165 22 9 191 145 39 7 126 59 59 8
Córdoba 1.698 247 209 22 16 267 192 63 12 513 295 177 41 348 154 170 24 323 67 184 72
Cuyo 900 94 27 19 48 137 68 39 30 297 116 138 43 190 49 121 20 182 31 117 34
Entre Ríos 167 8 5 2 1 23 17 5 1 53 34 16 3 48 30 14 4 35 10 24 1
Formosa 71 0 0 0 0 5 5 0 0 15 11 1 3 26 7 19 0 25 4 21 0
Gral. San Martín 128 23 6 8 9 28 8 12 8 37 7 13 17 19 2 5 12 21 0 3 18
Gral. Sarmiento 95 12 12 0 0 14 11 3 0 36 31 5 0 18 15 3 0 15 12 3 0
Instituto Univ.de Arte 41 4 0 0 4 2 1 0 1 21 0 14 7 6 0 3 3 8 1 4 3
Jujuy 209 5 4 1 0 36 20 13 3 45 28 12 5 55 31 20 4 68 28 38 2
La Matanza 174 4 1 3 0 9 5 4 0 30 18 12 0 38 22 16 0 93 61 32 0
La Pampa 262 8 3 1 4 25 17 3 5 94 75 16 3 83 43 40 0 52 17 32 3
La Plata 1.941 266 207 22 37 222 150 37 35 623 295 195 133 425 156 211 58 405 98 203 104
La Rioja 55 0 0 0 0 4 1 3 0 15 6 7 2 18 9 9 0 18 1 17 0
Lanus 38 2 1 1 0 3 1 2 0 18 2 15 1 8 2 6 0 7 1 6 0
Litoral 807 85 81 4 0 118 97 12 9 276 206 63 7 189 101 79 9 139 52 68 19
Lomas 64 1 1 0 0 13 8 1 4 24 11 7 6 21 17 3 1 5 1 4 0
Luján 173 11 11 0 0 20 14 3 3 63 45 14 4 40 20 19 1 39 17 13 9
Mar del Plata 808 87 65 6 16 101 79 6 16 287 208 51 28 193 104 75 14 140 59 61 20
Misiones 292 13 12 0 1 38 29 8 1 99 71 27 1 93 43 47 3 49 17 30 2
Nordeste 389 21 17 1 3 68 61 1 6 132 112 8 12 88 74 6 8 80 62 6 12
Patagonia Austral 90 0 0 0 0 8 8 0 0 34 30 3 1 25 22 3 0 23 16 7 0
Patagonia S. J. Bosco 192 16 7 4 5 18 12 3 3 70 30 30 10 45 20 20 5 43 13 28 2
Quilmes 141 16 15 0 1 26 24 2 0 44 40 4 0 26 19 3 4 29 15 2 12
Río Cuarto 833 39 37 2 0 115 104 11 0 275 244 31 0 259 167 83 9 145 45 81 19
Rosario 1.221 112 90 15 7 161 116 31 14 403 223 151 29 318 121 181 16 227 48 156 23
Salta 432 21 15 2 4 61 55 3 3 146 117 24 5 119 84 34 1 85 43 40 2
San Juan 802 37 29 4 4 124 102 18 4 266 190 68 8 240 144 95 1 135 51 81 3
San Luís 697 46 41 4 1 75 70 5 0 190 161 29 0 238 198 40 0 148 72 74 2
Santiago del Estero 285 8 7 1 0 31 31 0 0 77 68 9 0 76 61 14 1 93 60 31 2
Sur 675 84 78 4 2 79 74 2 3 217 184 21 12 186 147 27 12 109 57 30 22
Tecnológica Nacional 360 23 16 3 4 43 28 7 8 106 75 22 9 101 66 29 6 87 46 26 15
Tres de Febrero 14 0 0 0 0 3 2 1 0 5 4 1 0 3 1 2 0 3 1 2 0
Tucumán 1.436 110 93 11 6 177 147 25 5 402 320 78 4 425 252 168 5 322 134 184 4
Villa María 82 2 1 1 0 5 3 2 0 12 6 6 0 25 17 6 2 38 14 24 0
Total
Categoría y Dedicación
 I II III  VIV
Universidad
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Cuadro 6.4.6 ● Distribución porcentual del número de docentes-investigadores de cada área del conocimiento, que perciben el incentivo, 
                               según Universidad. Universidades Nacionales. Año 2007
Fuente: 
Programa de 
Incentivos - SPU
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Total 19.846 2.302 11,6 2.522 12,7 1.509 7,6 6.557 33,1 4.310 21,7 2.646 13,3
Buenos Aires 2.835 326 14,2 383 13,5 347 12,2 1.054 37,2 573 20,2 152 5,4
Catamarca 324 36 1,6 52 16,0 27 8,3 112 34,6 73 22,5 24 7,4
Centro de la PBA 509 111 4,8 56 11,0 5 1,0 123 24,2 146 28,7 68 13,4
Comahue 606 67 2,9 107 17,7 4 0,7 190 31,4 172 28,4 66 10,9
Córdoba 1.698 182 7,9 226 13,3 233 13,7 518 30,5 303 17,8 236 13,9
Cuyo 900 92 4,0 228 25,3 54 6,0 233 25,9 217 24,1 76 8,4
Entre Ríos 167 43 1,9 10 6,0 20 12,0 23 13,8 62 37,1 9 5,4
Formosa 71 25 1,1 5 7,0 1 1,4 14 19,7 25 35,2 1 1,4
Gral. San Martín 128 0 0,0 13 10,2 0 0,0 104 81,3 6 4,7 5 3,9
Gral. Sarmiento 95 0 0,0 14 14,7 0 0,0 26 27,4 46 48,4 9 9,5
Jujuy 209 51 2,2 31 14,8 3 1,4 54 25,8 54 25,8 16 7,7
La Matanza 174 0 0,0 28 16,1 0 0,0 19 10,9 103 59,2 24 13,8
La Pampa 262 86 3,7 32 12,2 2 0,8 84 32,1 36 13,7 22 8,4
Patagonia Austral 90 3 0,1 18 20,0 0 0,0 16 17,8 36 40,0 17 18,9
Patagonia S. J. Bosco 192 2 0,1 24 12,5 7 3,6 111 57,8 30 15,6 18 9,4
La Plata 1.941 254 11,0 243 12,5 125 6,4 669 34,5 417 21,5 233 12,0
La Rioja 55 6 0,3 3 5,5 5 9,1 13 23,6 22 40,0 6 10,9
Lanús 38 2 0,1 7 18,4 0 0,0 5 13,2 24 63,2 0 0,0
Litoral 807 86 3,7 64 7,9 28 3,5 357 44,2 116 14,4 156 19,3
Lomas 64 35 1,5 2 3,1 1 1,6 7 10,9 17 26,6 2 3,1
Luján 173 35 1,5 15 8,7 2 1,2 63 36,4 57 32,9 1 0,6
Mar del Plata 808 68 3,0 93 11,5 28 3,5 226 28,0 205 25,4 188 23,3
Misiones 292 19 0,8 45 15,4 30 10,3 87 29,8 65 22,3 46 15,8
Nordeste 389 133 5,8 8 2,1 37 9,5 113 29,0 44 11,3 54 13,9
Quilmes 141 8 0,3 29 20,6 1 0,7 62 44,0 38 27,0 3 2,1
Río Cuarto 833 159 6,9 95 11,4 13 1,6 276 33,1 204 24,5 86 10,3
Rosario 1.221 122 5,3 105 8,6 235 19,2 346 28,3 286 23,4 127 10,4
Salta 432 31 1,3 57 13,2 52 12,0 187 43,3 63 14,6 42 9,7
San Juan 802 1 0,0 109 13,6 8 1,0 197 24,6 169 21,1 318 39,7
San Luís 697 41 1,8 42 6,0 62 8,9 306 43,9 172 24,7 74 10,6
Santiago del Estero 285 65 2,8 14 4,9 19 6,7 86 30,2 59 20,7 42 14,7
Sur 675 61 2,6 68 10,1 19 2,8 293 43,4 97 14,4 137 20,3
Tres de Febrero 14 0 0,0 5 35,7 0 0,0 1 7,1 8 57,1 0 0,0
Tucumán 1.436 148 6,4 219 15,3 140 9,7 471 32,8 277 19,3 181 12,6
Villa María 82 4 0,2 35 42,7 0 0,0 4 4,9 34 41,5 5 6,1
Tecnológica Nacional 360 0 0,0 3 0,8 1 0,3 107 29,7 47 13,1 202 56,1
Instuto Univ.de Arte 41 0 0,0 34 82,9 0 0,0 0 0,0 7 17,1 0 0,0
Total
Area del Conocimiento
Humanas Ing. y TecnologíaAgrícolas Médicas Naturales y Exactas Sociales
Universidad
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Cuadro 6.4.7 ● Distribución porcentual del número de docentes investigadores con categorías (I) y (II) que perciben el incentivo, por orden de importancia, 
       según Universidad. Universidades Nacionales. Año 2007
Fuente: 
Programa de 
Incentivos - SPU
Universidad  I II Total % % Acumulado
Total 1.990 2.628 4.618 100,0
Buenos Aires 509 435 944 20,4 20,4
Catamarca 5 23 28 0,6 21,0
Centro de la PBA 38 51 89 1,9 23,0
Comahue 33 60 93 2,0 25,0
Córdoba 247 267 514 11,1 36,1
Cuyo 94 137 231 5,0 41,1
Entre Ríos 8 23 31 0,7 41,8
Formosa 0 5 5 0,1 41,9
Gral. San Martín 23 28 51 1,1 43,0
Gral. Sarmiento 12 14 26 0,6 43,6
Instituto Univ.de Arte 4 2 6 0,1 43,7
Jujuy 5 36 41 0,9 44,6
La Matanza 4 9 13 0,3 44,9
La Pampa 8 25 33 0,7 45,6
La Patagonia S. J. Bosco 16 18 34 0,7 46,3
La Plata 266 222 488 10,6 56,9
La Rioja 0 4 4 0,1 57,0
Lanus 2 3 5 0,1 57,1
Litoral 85 118 203 4,4 61,5
Lomas de Zamora 1 13 14 0,3 61,8
Luján 11 20 31 0,7 62,5
Mar del Plata 87 101 188 4,1 66,5
Misiones 13 38 51 1,1 67,6
Nordeste 21 68 89 1,9 69,6
Patagonia Austral 0 8 8 0,2 69,7
Quilmes 16 26 42 0,9 70,6
Río Cuarto 39 115 154 3,3 74,0
Rosario 112 161 273 5,9 79,9
Salta 21 61 82 1,8 81,7
San Juan 37 124 161 3,5 85,1
San Luís 46 75 121 2,6 87,8
Santiago del Estero 8 31 39 0,8 88,6
Sur 84 79 163 3,5 92,1
Tecnológica Nacional 23 43 66 1,4 93,6
Tres de Febrero 0 3 3 0,1 93,6
Tucumán 110 177 287 6,2 99,8
Villa María 2 5 7 0,2 100,0
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Cuadro 6.4.8 ● Distribución porcentual de docentes investigadores con categoría (A y I) y (II) que perciben el incentivo por área del conocimiento, 
                                según Universidad. Universidades Nacionales. Año 2007
Fuente: 
Programa de 
Incentivos - SPU
Total 
I + II % Total %  I II Total % I II Total % I II Total % I II Total % I II Total % I II
Total 4.618 100,0 439 9,5 135 304 355 7,7 154 201 1681 36,4 848 833 969 21,0 384 585 563 12,2 220 343 611 13,2 249 362
Buenos Aires 944 100,0 76 8,1 30 46 128 13,6 66 62 332 35,2 193 139 238 25,2 129 109 108 11,4 57 51 62 6,6 34 28
Catamarca 28 100,0 3 10,7 1 2 4 14,3 1 3 7 25,0 0 7 7 25,0 2 5 6 21,4 1 5 1 3,6 0 1
Centro de la PBA 89 100,0 22 24,7 7 15 1 1,1 1 0 25 28,1 13 12 22 24,7 7 15 7 7,9 3 4 12 13,5 7 5
Comahue 93 100,0 11 11,8 0 11 0 0,0 0 0 35 37,6 13 22 25 26,9 10 15 14 15,1 7 7 8 8,6 3 5
Córdoba 514 100,0 32 6,2 10 22 70 13,6 33 37 203 39,5 118 85 93 18,1 43 50 69 13,4 29 40 47 9,1 14 33
Cuyo 231 100,0 17 7,4 5 12 16 6,9 4 12 67 29,0 38 29 64 27,7 19 45 52 22,5 21 31 15 6,5 7 8
Entre Ríos 31 100,0 8 25,8 1 7 1 3,2 0 1 6 19,4 0 6 10 32,3 4 6 5 16,1 3 2 1 3,2 0 1
Formosa 5 100,0 1 20,0 0 1 0 0,0 0 0 1 20,0 0 1 3 60,0 0 3 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0
Gral. San Martín 51 100,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 41 80,4 19 22 4 7,8 0 4 3 5,9 2 1 3 5,9 2 1
Gral. Sarmiento 26 100,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 8 30,8 2 6 13 50,0 8 5 3 11,5 1 2 2 7,7 1 1
Instituto Univ. del Arte 6 100,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 1 16,7 1 0 5 83,3 3 2 0 0,0 0 0
Jujuy 41 100,0 10 24,4 0 10 1 2,4 0 1 9 22,0 0 9 12 29,3 3 9 6 14,6 2 4 3 7,3 0 3
La Matanza 13 100,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 2 15,4 1 1 5 38,5 2 3 2 15,4 0 2 4 30,8 1 3
La Pampa 33 100,0 9 27,3 2 7 0 0,0 0 0 9 27,3 3 6 5 15,2 1 4 7 21,2 2 5 3 9,1 0 3
La Plata 488 100,0 43 8,8 15 28 36 7,4 15 21 214 43,9 138 76 82 16,8 40 42 51 10,5 28 23 62 12,7 30 32
La Rioja 4 100,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 1 25,0 0 1 0 0,0 0 0 1 25,0 0 1 2 50,0 0 2
Lanús 5 100,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 1 20,0 0 1 3 60,0 1 2 1 20,0 1 0 0 0,0 0 0
Litoral 203 100,0 18 8,9 3 15 5 2,5 2 3 91 44,8 41 50 25 12,3 10 15 17 8,4 6 11 47 23,2 23 24
Lomas 14 100,0 8 57,1 0 8 0 0,0 0 0 1 7,1 0 1 3 21,4 1 2 1 7,1 0 1 1 7,1 0 1
Luján 31 100,0 5 16,1 1 4 1 3,2 1 0 7 22,6 2 5 11 35,5 6 5 7 22,6 1 6 0 0,0 0 0
Mar del Plata 188 100,0 27 14,4 15 12 2 1,1 0 2 61 32,4 31 30 33 17,6 10 23 19 10,1 5 14 46 24,5 26 20
Misiones 51 100,0 4 7,8 0 4 1 2,0 0 1 11 21,6 2 9 20 39,2 6 14 10 19,6 3 7 5 9,8 2 3
Nordeste 89 100,0 26 29,2 8 18 13 14,6 3 10 22 24,7 3 19 12 13,5 2 10 2 2,2 0 2 14 15,7 5 9
Patagonia Austral 8 100,0 1 12,5 0 1 0 0,0 0 0 3 37,5 0 3 3 37,5 0 3 1 12,5 0 1 0 0,0 0 0
Patagonia S. J. Bosco 34 100,0 1 2,9 1 0 2 5,9 0 2 24 70,6 13 11 1 2,9 0 1 2 5,9 0 2 4 11,8 2 2
Quilmes 42 100,0 3 7,1 0 3 1 2,4 0 1 15 35,7 8 7 13 31,0 2 11 10 23,8 6 4 0 0,0 0 0
Río Cuarto 154 100,0 26 16,9 6 20 0 0,0 0 0 69 44,8 21 48 30 19,5 6 24 13 8,4 2 11 16 10,4 4 12
Rosario 273 100,0 19 7,0 4 15 39 14,3 19 20 90 33,0 47 43 65 23,8 24 41 32 11,7 11 21 28 10,3 7 21
Salta 82 100,0 6 7,3 1 5 1 1,2 0 1 37 45,1 9 28 20 24,4 5 15 10 12,2 3 7 8 9,8 3 5
San Juan 161 100,0 0 0,0 0 0 2 1,2 0 2 26 16,1 6 20 29 18,0 5 24 29 18,0 5 24 75 46,6 21 54
San Luís 121 100,0 2 1,7 1 1 11 9,1 4 7 70 57,9 32 38 23 19,0 5 18 7 5,8 1 6 8 6,6 3 5
Santiago del Estero 39 100,0 16 41,0 2 14 0 0,0 0 0 9 23,1 2 7 10 25,6 4 6 2 5,1 0 2 2 5,1 0 2
Sur 163 100,0 19 11,7 14 5 4 2,5 2 2 62 38,0 35 27 21 12,9 6 15 10 6,1 1 9 47 28,8 26 21
Tecnológica Nacional 66 100,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 16 24,2 7 9 7 10,6 3 4 0 0,0 0 0 43 65,2 13 30
Tres de Febrero 3 100,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 1 33,3 0 1 2 66,7 0 2 0 0,0 0 0
Tucumán 287 100,0 26 9,1 8 18 16 5,6 3 13 106 36,9 51 55 50 17,4 17 33 47 16,4 16 31 42 14,6 15 27
Villa María 7 100,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 5 71,4 2 3 2 28,6 0 2 0 0,0 0 0
Sociales Humanas Ing. y TecnologíaUniversidad Agrícolas Médicas Naturales y Exactas
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Cuadro 6.4.9 ● Distribución porcentual del número de docentes
 investigadores que perciben el incentivo clasiÞ cados por región según
categoría equivalente de investigacion. Universidades Nacionales. Año 2007
Cuadro 6.4.10 ● Distribución porcentual del número de 
docentes Investigadores que perciben el incentivo, 
según universidad. Universidades Nacionales. Año 2008*
Fuente: 
Programa de 
Incentivos - 
SPU
Nota: *Datos 
provisorios
Fuente: Programa 
de Incentivos - SPU
CEI Total I II III IV V
Total 19.846 1.990 2.628 6.305 4.950 3.973
Metropolitana 3.635 581 546 1.128 724 656
Bonaerense 4.106 486 473 1.387 973 787
Centro Este 2.316 213 318 766 585 434
Centro Oeste 5.149 469 736 1.597 1.345 1.002
Noreste 766 34 113 249 214 156
Noroeste 2.724 150 331 784 765 694
Sur 1.150 57 111 394 344 244
Universidad Total %
Total 19.662 100,0
Buenos Aires 2.731 13,9
Catamarca 328 1,7
Centro de la PBA 501 2,5
Comahue 590 3,0
Córdoba 1.695 8,6
Cuyo 890 4,5
Entre Ríos 168 0,9
Formosa 71 0,4
Gral. San Martín 139 0,7
Gral. Sarmiento 103 0,5
Instituto Univ.de Arte 41 0,2
Jujuy 211 1,1
La Matanza 167 0,8
La Pampa 250 1,3
La Plata 1.910 9,7
La Rioja 55 0,3
Lanus 43 0,2
Litoral 829 4,2
Lomas 65 0,3
Luján 173 0,9
Mar del Plata 784 4,0
Misiones 302 1,5
Nordeste 400 2,0
Patagonia Austral 98 0,5
Patagonia S. J. Bosco 191 1,0
Quilmes 147 0,7
Río Cuarto 833 4,2
Rosario 1.211 6,2
Salta 413 2,1
San Juan 796 4,0
San Luís 685 3,5
Santiago del Estero 276 1,4
Sur 661 3,4
Tecnológica Nacional 388 2,0
Tucumán 1.415 7,2
U.N. Tres de Febrero 16 0,1
Villa María 86 0,4
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Cuadro 6.4.11 ● Número de proyectos de investigación acreditados que se desarrollan bajo el Programa de Incentivos, clasiÞ cados según Universidad.
                                   Universidades Nacionales. Año 2007
Fuente: Programa de Incentivos - SPU
Nº % % Acumulado
Total 6.900 100,0
Buenos Aires 1.194 17,3 17,3
Catamarca 90 1,3 18,6
Centro 130 1,9 20,5
Comahue 172 2,5 23,0
Córdoba 692 10,0 33,0
Cuyo 363 5,3 38,3
Entre Ríos 57 0,8 39,1
Formosa 27 0,4 39,5
Gral. San Martín 62 0,9 40,4
Gral. Sarmiento 46 0,7 41,1
Instituto Univ.Arte 30 0,4 41,5
Jujuy 82 1,2 42,7
La Matanza 57 0,8 43,5
La Pampa 100 1,4 45,0
La Plata 610 8,8 53,8
La Rioja 35 0,5 54,3
Lanus 24 0,3 54,7
Litoral 320 4,6 59,3
Lomas de Zamora 36 0,5 59,8
Luján 83 1,2 61,0
Mar del Plata 284 4,1 65,1
Misiones 138 2,0 67,1
Nordeste 161 2,3 69,5
Patagonia Austral 43 0,6 70,1
Patagonia S. J. Bosco 86 1,2 71,3
Quilmes 43 0,6 72,0
Río Cuarto 194 2,8 74,8
Rosario 455 6,6 81,4
Salta 144 2,1 83,4
San Juan 240 3,5 86,9
San Luís 139 2,0 88,9
Santiago del Estero 99 1,4 90,4
Sur 200 2,9 93,3
Tecnológica Nacional 138 2,0 95,3
Tres de Febrero 10 0,1 95,4
Tucumán 290 4,2 99,6
Villa María 26 0,4 100,0
Universidad Proyectos
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Grafi co 6.4.2 ● Porcentaje de solicitantes según categoría anterior, categorización 2009 
Solicitantes sin categoría 
 anterior 54% anterior 46%
Solicitantes con categoría
Centro Oeste
 25
Bonaerense
19%
Centro Este 
10%
Noroeste 9%
Sur 6%
Nordeste 5%
Metropolitana
 26%
Fuente: Programa de Incentivos - SPU
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6.5 – Programas de Internacionalización de la educación Superior y Cooperación Internacional
Coordinadora: Marina B. Larrea 
Equipo Técnico: Anahi M. Astur, María de los Ángeles Bruzzone, Ana Ruiz de la Puente y Evangelina M. Lepore
Ubicación Física: Dirección: Pizzurno 935, 2° Piso, OÞ cina 204, CABA (C1020ACA). Teléfono: 4129 -1396, correo electrónico: enciu@me.gov.ar
Objetivos:
 Fomentar y contribuir al proceso de integración regional e internacionalización del sistema universitario argentino.
 Facilitar la vinculación y articulación de actores del ámbito de la educación superior y la cooperación internacional a Þ n de maximizar el aprovechamiento de todas las oportuni-
dades que el mundo de la cooperación educativa y académica ofrecen a las Instituciones Educación Superior (IES) en el ámbito nacional, regional e internacional.
Descripción:
Desde el Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional se coordinan las acciones relacionadas con la internacionalización de las IES y la 
cooperación internacional universitaria, poniendo particular énfasis en el desarrollo de acciones en el ámbito del MERCOSUR. Con la Þ nalidad de alcanzar los objetivos planteados, 
el Programa desarrolla sus actividades principalmente en dos dimensiones o esferas de acción: a nivel bilateral y en el plano multilateral. 
6.5.1 - Cooperación Multilateral
6.5.1.1. MERCOSUR Educativo
6.5.1.1.1. Acreditación Regional de Carreras Universitarias del Sur: ARCU-SUR. Sistema permanente de acreditación regional de carreras de grado del MERCOSUR.  El primer ciclo 
de acreditación involucra a las carreras de Agronomía, Arquitectura, Veterinaria, Enfermería, Ingeniería, Medicina y Odontología. Hasta el momento se lanzaron las convocatorias 
para Agronomía, Arquitectura, Veterinaria, Enfermería e Ingeniería; y se realizaron los talleres nacionales y regionales de capacitación de pares evaluadores de las carreras de 
Agronomía, Arquitectura, Veterinaria y Enfermería.
6.5.1.1.2. Programa MARCA. Programa de Movilidad de estudiantes de grado para las carreras acreditadas por el mecanismo de acreditación regional del MERCOSUR. A partir 
del año 2008 Argentina toma a su cargo la Unidad de Gestión del Programa. Entre los años 2008 y 2009 se realizaron tres convocatorias para las 19 carreras de Agronomía, 29 
carreras de Ingeniería y 12 de Medicina acreditadas por el MEXA.  En el año 2008 se realizó el Taller Regional para Coordinadores Académicos de la carrera de Medicina.
6.5.1.1.3. Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR. Sus propósitos son: impulsar la reß exión y producción de conocimiento de la Educación Su-
perior en el MERCOSUR vinculada a la integración, promover investigaciones sobre las contribuciones de la Educación Superior a la integración de los países del MERCOSUR y pro-
poner iniciativas y acciones que contribuyan a fortalecer el proceso de formulación de políticas públicas y orientar la toma de decisiones en Educación Superior del MERCOSUR.
Argentina se encuentra a cargo de la coordinación de esta actividad. Se realizaron 4 reuniones de trabajo. Se acordaron los objetivos, metas y acciones. Se elaboró un proyecto 
de plataforma digital. Se acordó la Þ cha metodológica para el relevamiento de centros de investigación, programas o proyectos de investigación cuya temática sea la educación 
superior en el MERCOSUR; y de iniciativas académicas emprendidas por las IES tendientes a generar vínculos entre países del MERCOSUR, para la conformación de un registro 
regional. 
6.5.1.1.4. Proyecto de Apoyo de la Unión Europea al Programa de Movilidad del MERCOSUR. Es un proyecto del Sector Educativo del MERCOSUR co-Þ nanciado  por la Unión Eu-
ropea y el MERCOSUR. Participan del mismos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El principal problema que pretende contribuir a resolver es el bajo nivel de sentimiento de 
pertenencia a la región y de conciencia de ciudadanía regional de la sociedad civil del MERCOSUR. El proyecto estimulará el desarrollo de lazos y acciones de cooperación entre 
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los Ministerios y  universidades involucradas, lo que contribuirá a avanzar en la construcción del espacio educativo común, la internacionalización de las instituciones de educación 
superior y la construcción de la identidad regional.
La estrategia central del proyecto será la de fortalecer las capacidades de los Ministerios de Educación y las universidades del MERCOSUR, mediante la capacitación de sus recur-
sos humanos, con el Þ n de desarrollar acciones de cooperación interinstitucional y gestionar programas de movilidad en particular, poner en marcha un programa de movilidad 
para estudiantes de carreras no acreditadas, y realizar campañas de información y sensibilización sobre el proceso integrador especialmente dirigidas a la comunidad universita-
ria.
Se Þ rmó el convenio de Þ nanciamiento con la Unión Europea. La directora del Proyecto fue puesta en funciones. Se elaboraron los términos y bases para convocatoria para los 
talleres de capacitación. Se elaboraron los presupuestos programa para el primer año y medio de ejecución.
6.5.1.2. Unión Europea
6.5.1.2.1. Programa de cooperación en educación superior 2007-2013: Erasmus Mundus External Cooperation Window. Constituye un marco de cooperación institucional en el 
ámbito de la educación superior entra la Unión Europea y los terceros países. Argentina participa a través de la ventana Argentina (Lote 16) y la ventana América Latina (Lote 
18).  El funcionamiento del Programa consiste en una serie de iniciativas de movilidad dirigidas a estudiantes de grado hasta posdoctorales y personal académico, con el objetivo 
de reforzar la formación de recursos humanos de las universidades nacionales en materia de estudio, docencia e investigación. 
En el marco de la convocatoria 2009-2013 se aprobaron un proyecto del lote 16 y tres proyectos del lote 18. En total se ofrecen 83 becas de grado,  44 becas de master, 107 becas 
de doctorado, 55 post-doctorales y 30 para personal académico. 
6.5.2 - Cooperación Bilateral
6.5.2.1. Cooperación Bilateral Con Brasil
6.5.2.1.1.  Programa de Centros Asociados de Posgrados CAPG-BA. Se encuentran en ejecución 33 proyectos en 20 universidades. Los proyectos involucran movilidad de docentes 
y estudiantes entre posgrados de calidad de ambos países.
6.5.2.1.2. Programa de Centros Asociados para el Fortalecimiento de Posgrados CAFP-BA. Asociación binacional de modalidad ß exible entre posgrados de diferentes niveles de 
desarrollo relativo (promotor - receptor), a Þ n de mejorar la formación de recursos humanos del posgrado receptor.  Se están ejecutando actualmente 20 proyectos en 11 univer-
sidades nacionales.  
6.5.2.1.3. Colegio Doctoral Argentino-Brasileño CDAB. Becas sándwich (de un año o un año y medio) para doctorandos en Ingeniería, Informática y Ciencias de la Computación 
pertenecientes a posgrados de excelencia de ambos países. Las modalidades a Þ nanciar serán la co-tutela o la co-orientación
En el marco de la primera convocatoria al Programa CDAB, se presentaron cuatro candidaturas.  Tres candidaturas de estudiantes brasileños de doctorado y una candidatura de 
una estudiante argentina de doctorado.  En el marco de la segunda convocatoria, se registraron nueve candidaturas (siete candidaturas argentinas y dos brasileñas). 
6.5.2.2. Cooperación Bilateral con Japón
6.5.2.2.1. Proyecto de Cooperación con JICA para la Formación de Recursos Humanos en Metodología PCM (Project Cycle Management). Se celebraron talleres de capacitación 
en PlaniÞ cación Participativa (PP) y en Monitoreo y Evaluación (MyE), para referentes de cooperación internacional de universidades nacionales. Los recursos humanos formados 
de la SPU colaboran en el dictado de talleres para funcionarios nacionales, provinciales y municipales, así como referentes universitarios y del tercer sector vinculados a la coope-
ración internacional.
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Universidades cuyos referentes de cooperación internacional recibieron capacitación en PlaniÞ cación Participativa de Proyectos de Cooperación Técnica Internacional: Nacional 
del Centro de la Pcia. de Bs. As., Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Nacional de Mar del Plata. Universidades cuyos referentes de cooperación internacional 
recibieron capacitación en Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Cooperación Técnica Internacional: Nacional de Formosa.
6.5.2.3. Cooperación Bilateral con Alemania
En el marco del Bicentenario, se está realizando un estudio de factibilidad para establecer una universidad en red argentino-alemana. Se pretende establecer una red organizada 
de cooperaciones entre universidades e instituciones de ambos países. Esta red incorporará la cooperación, tanto Þ nanciera como estratégica, de empresas de ambos países.
6.5.2.4. Cooperación Bilateral con Francia
6.5.2.4.1. Programa de Movilidad Docente a Paris
Esta iniciativa tiene como objetivo general colaborar en el mejoramiento de la calidad de la docencia de grado y el fortalecimiento de los proyectos de investigación. En el marco 
de esta iniciativa, se han llevado adelante dos convocatorias a lo largo de 2009. Han participado 18 docentes y un total de 12 universidades nacionales.  
6.5.2.5. Cooperación Bilateral con Chile
En el transcurso de 2009 se realizaron dos reuniones de la Comisión Bilateral de Expertos en Educación Superior Argentino  Chilena, para tratar el procedimiento de convalidación 
directa de títulos y grados académicos, avanzar con el establecimiento de la correspondencia entre las carreras de Ingeniería acreditadas en ambos países, estimular la asociación 
académica entre posgrados de ambos países a través del establecimiento de un Programa de Asociación de Posgrados entre instituciones de Educación Superior, y la organización 
de Jornadas Binacionales de Jóvenes Investigadores para el año 2010, con motivo de la celebración del Bicentenario de ambos países. 
6.5.2.6. Cooperación Bilateral con otros países
Se realizaron reuniones bilaterales con diferentes países para consensuar proyectos de acuerdos de cooperación en materia de Educación Superior, entre ellos: España, Venezuela, 
Gran Yamahiria Arabe Libia Popular Socialista, Arabia Saudita. Y se Þ rmó un Memorandum de Entendimiento con Angola, como marco para posibilitar la profundización de las 
relaciones bilaterales en el ámbito de la Educación Superior. 
6.5.2.7. Sistema de Cupos Universitarios
El Programa gestiona, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Sistema Informático de Cupos Universitarios, establecido por 
la Resolución Ministerial 1523/90. El mismo consiste en asignar los cupos que anualmente Þ jan las universidades nacionales entre los aspirantes extranjeros, distribuidos por 
países, de acuerdo a las pautas Þ jadas por la Cancillería Argentina.
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Cuadro 6.5.1.1.1.a ● ARCU-SUR. Número de carreras acreditables por país
Cuadro 6.5.1.1.1.b ● Capacitación ARCU-SUR. Número de pares evaluadores argentinos
N° cursos 
Agronomía
N° cursos 
Arquitectura
N° cursos 
Enfermería
N° cursos 
Veterinaria
Total 55 43 68 43
Argentina 8 8 10 10
Bolivia 5 4 8 3
Brasil 20 20 20 20
Chile 5 2 18 4
Paraguay 7 3 5 2
Uruguay 1 2 2 1
Venezuela 9 4 5 3
País 1º Convocatoria 2º convocatoria
Carrera Nº de pares 
evaluadores 
Total 60
Agronomía 15
Arquitectura 15
Enfermería 15
Veterinaria 15
Fuente: Programa de 
Internacionalización de la 
Educación Superior y Cooperación 
Internacional - SPU  
Fuente: Programa de 
Internacionalización de la 
Educación Superior y Cooperación 
Internacional - SPU  
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Cuadro 6.5.1.1.2.a ● Programa MARCA. Distribución de plazas disponibles por país y por semestre
Carrera Nº de plazas 1º 
semestre 2008
Nº de plazas 
2º semestre 
2008
Nº de plazas 
semestre 
2009
Total 157 132 187
Agronomía 65 60 72
Argentina 25 23 27
Brasil 15 14 18
Paraguay 3 2 2
Uruguay 5 3 5
Bolivia 7 8 10
Chile 10 10 10
Ingeniería 73 50 76
Argentina 20 15 19
Brasil 17 17 22
Paraguay 9 2 9
Uruguay 19 9 11
Bolivia 8 7 15
Medicina 19 22 39
Argentina 6 6 13
Brasil 2 3 3
Paraguay 2 3 4
Uruguay 3 3 3
Bolivia 6 7 14
Fuente: Programa de 
Internacionalización de la 
Educación Superior y Cooperación 
Internacional - SPU  
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Cuadro 6.5.1.2.1.a ● Erasmus Mundus External Cooperation Window. Universidades Argentinas
Lote 16. Europe and Argentina for Development Innovation and Change
Universidad de Buenos Aires
Universidad Tecnológica Nacional
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Nacional de Rosario
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional de Quilmes
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Universidad Nacional de Salta
Universidad Nacional del Comahue
Universidad Nacional de San Luis
Lote 18. Erasmus Mundus Mobility with Bolivia, Argentina and Perú
Universidad Nacional del Litoral 
Universidad Nacional de La Plata 
Universidad Nacional de Córdoba 
Universidad Nacional de Catamarca 
Universidad Nacional de Salta 
Lote 18. Argentina, Bolivia, Perú y la Unión Europea
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de Rosario
Universidad Nacional del Nordeste
Universidad Nacional de Jujuy
Universidad Nacional del Sur
Universidad Nacional de San Luis
Lote 18. EMUNDUS 18 - Coordinado por la Universidad de Santiago de 
Compostela
Universidad Nacional del Nordeste 
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional de Formosa
Fuente: Programa de 
Internacionalización de la 
Educación Superior y Cooperación 
Internacional - SPU  
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Cuadro 6.5.2.1.1.a ● Proyectos aprobados 
y proyectos vigentes del Programa de Centros 
Asociados de Posgrados según convocatoria
Cuadro 6.5.2.1.1.b ● Proyectos del 
Programa de Centros Asociados de Posgrados 
por universidad
Convocatoria
Proyectos 
aprobados
Primera - 2002 15
Segunda - 2004 4
Tercera - 2005 10
Cuarta - 2006 3
Quinta - 2007 3
Sexta - 2008 6
Universidad N° de 
proyectos
Total de Proyectos 33
Nacional
Buenos Aires 7
Centro de la PBA 2
Córdoba 4
Cuyo 1
Cuyo - Instituto Balseiro 1
General San Martín - 
Instituto Sábato
1
Jujuy 1
La Plata 2
Lanús 2
Litoral 1
Misiones 1
Río Cuarto 1
Rosario 2
Salta 1
San Juan 1
San Luís 1
Santiago del Estero 1
Tecnológica Nacional - 
Facultad Regional Santa Fe
1
Tucumán 1
Internacional
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales
1
Fuente: Programa de 
Internacionalización de la 
Educación Superior y Cooperación 
Internacional - SPU  
Fuente: 
Programa de 
Internacionalización 
de la Educación 
Superior y 
Cooperación 
Internacional - SPU  
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Cuadro 6.5.2.1.2.a ● Proyectos aprobados en 
vigencia del Programa CAFP-BA: Primera y Segunda 
Convocatoria (2007-2008) (2008-2009)
Cuadro 6.5.2.1.2.b ● Participación por Unidad Académica 
Convocatoria
Proyectos 
presentados
Proyectos 
desaprobados 
Total 
Proyectos 
Aprobados
20
 2007-2008 21 8
2008-2009 10 3
Universidad Nacional Participación por Número de Proyectos
Total 21
Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras 3
Facultad de Ciencias Sociales 1
Litoral
Facultad de Ciencias Agrarias (*) 1
Facultad de Bioquímica y 
Ciencias Biológicas
1
Facultad de Ciencias Jurídicas 1
Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, 
Físico Naturales
1
Escuela de trabajo Social 1
Facultad de Ciencias Químicas 1
La Plata
Facultad de Humanidades y 
Educación
1
General San Martín
Escuela de Gobierno 1
Misiones
 Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales
1
Río Cuarto
Facultad de Ciencias Exactas, 
Físico-Químicas y Naturales
1
San Luis
Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas y Naturales
1
Sur (*)
Departamento de Administración 1
Departamento de Agronomía 2
Cuyo
Facultad de Ciencias Sociales 1
Tucumán 
Facultad de Ciencias Sociales 1
Departamento de Luminotecnia, 
Luz y Visión
1
Nota: ( *)  El 
proyecto N° 011/ 
08:  Proyecto conjunto 
entre la Universidad 
Nacional del Litoral, 
la Universidad 
Nacional del Sur y la 
Universidade Federal 
Rural do Rio de 
Janeiro.  
Fuente: Programa de 
Internacionalización 
de la Educación 
Superior y Cooperación 
Internacional - SPU  
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Cuadro 6.5.2.1.2.d ● Participación por regiónCuadro 6.5.2.1.2.c ● Participación por área 
Región Universidades 
Nacionales
Total 11
NEA Misiones
CES Litoral
BON La Plata
Sur
MET Buenos Aires
San Martín
Córdoba
COES San Luis
Cuyo
Río Cuarto
SUR -
NOA Tucumán
Universidad es Nacionales Area
Educación
Filosofía
Ciencias Sociales: Salud Colectiva
Agronomía: Cultivos Intensivos
Didáctica de las Ciencias Experimentales
Derecho
Ingeniería en Transportes
Trabajo Social 
Bioquímica: Neurociencias
La Plata Educación
General San Martín - Instituto Sábato Ciencia Política
Misiones Ingeniería Química
Río Cuarto Ciencias Veterinarias
Tucumán Ciencias Sociales Lumninotecnia                
San Luis Ciencias de la Computación
Economía Agraria
Administración 
Agronomía: Cultivos intensivos
Sur
 Buenos Aires
Litoral
Córdoba
Fuente: Programa de 
Internacionalización 
de la Educación 
Superior y Cooperación 
Internacional - SPU  
Fuente: Programa de 
Internacionalización 
de la Educación 
Superior y Cooperación 
Internacional - SPU  
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Cuadro 6.5.2.4.a ● Programa de Movilidad Docente a Paris : 
Movilidades realizadas durante 2009
Universidad Nacional Area
Buenos Aires Computación
Medicina
Comahue Ciencias 
Agropecuarias
Gral. San Martín Sociología Política
Sociología Política
La Plata Educación Física 
Veterinaria
Misiones Ingeniería 
Nordeste Historia
Patagonia S. J. Bosco Farmacognosia
Quilmes Economía
Informática
Rosario Ciencias de los 
Materiales
San Juan Psicología
Tecnológica Nacional - FR BSAS Ingeniería Electrónica
Tucumán Medicina
Ingeniería Eléctrica
Artes
Cuadro 6.5.2.1.3.a ● Programa Colegio Doctoral - 
Candidaturas por país de origen, de destino y área
Area Institución de origen
Agronomía Universidade Federal de Lavras
Bioquímica Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Ingeniería Eléctrica Universidade Federal de Espiritu Santo
Agronomía Universidad Nacional de Rosario
Agronomía Universidad Nacional de Cuyo
Agronomía Universidad de Buenos Aires
Biología - Genética Antrolpológica Universidad Nacional de Córdoba
Neurociencias Universidad Nacional de Córdoba
Geociencias Universidad Nacional de Salta
Biología - Ciencias Marinas Universidad Nacional de Mar del Plata
Fuente: 
Programa de 
Internacionalización 
de la Educación 
Superior y 
Cooperación 
Internacional - SPU  
Fuente: 
Programa de 
Internacionalización 
de la Educación 
Superior y 
Cooperación 
Internacional - SPU  
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SECCIÓN 6.6
Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA)
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6.6 - Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA)
Director Ejecutivo: Dr. Jorge Bragulat 
Consejo Asesor: Adriana Broto (DNCIEyPP), Jorge Steiman (DNGU), Miguel Vallone (DNCI), Albor Cantard (CIN) y Héctor Sauret (CRUP)
Equipo Técnico: Gustavo Crisafulli, José Landi, Liliana Herrera, Leticia Iglesias, Beatriz Castro, Marina Veleda, Ana Piñero
Objetivos
 Promover la comunicación de toda la oferta académica de grado y postgrado en sus distintas modalidades.
 Organizar el registro de convenios, acuerdos y alianzas de proyectos internacionales de investigación y desarrollo, lo que debe incluir a los acuerdos entre países y entre sector 
público y privado.
 Auspiciar procesos de integración con distintas organizaciones internacionales de universidades.
 Fomentar la creación de nuevas redes y/o consorcios de las universidades del MERCOSUR.
 Organizar misiones de universidades argentinas en el exterior con el objeto de lograr asociaciones para la investigación, intercambiar estudiantes y profesores, diseñar desarro-
llos tecnológicos conjuntos, incorporar estudiantes extranjeros, difundir las producciones culturales del país, y otras actividades pertinentes, en coordinación con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y con las eventuales actividades de promoción de las Embajadas Nacionales. 
Descripción
Convocatorias 2008
IV Convocatoria Fortalecimiento Institucional en Instituciones Universitarias Nacionales
Se realizó en mayo de 2008. Se convocó a la presentación de un proyecto por universidad para cada una de las  tres líneas:
a) Fortalecimiento de la Función de Extensión
b) Consolidación de las Capacidades de Gestión de las Áreas de Vinculación Tecnológica
c) Fortalecimiento de los Vínculos Institucionales con el Exterior
V Convocatoria
Se realizó en septiembre de 2008. Se convocó a las instituciones universitarias nacionales, provinciales y privadas a la presentación de proyectos en dos Programas:
- Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias III: orientado a la constitución de redes académicas entre universidades argentinas y extranjeras
- Misiones Universitarias al Exterior II: orientado a la realización de visitas de consorcios de universidades e instituciones cientíÞ cas, gobiernos y empresas argentinos a países 
extranjeros en busca de estudiantes internacionales, acuerdos académicos y alianzas para proyectos de I&D.
A continuación se presentan los principales datos cuantitativos el Programa.
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Cuadro 6.6.1 ● Proyectos Þ nanciados por Universidad en la Cuarta Convocatoria de PPUA: Fortalecimiento de vínculos institucionales con el exterior
Instituciones Proyecto Nombre
Universidades Nacionales
Buenos Aires Tres nuevas propuestas para el mejoramiento de la gestión internacional de la UBA
Catamarca La movilidad como factor de la Internacionalización en la UNCa
Centro de la PBA Programa Integral y Recíproco de Movilidad Académica Estudiantil (de Grado)
Comahue Movilidad internacional de estudiantes y graduados
Córdoba Fortalecimiento de Vínculos con universidades de la Región Andina mediante la aplicación de una prueba piloto de movilidad estudiantil
Cuyo Programa de fortalecimiento internacional de la UNCuyo a traves de sus egresados
Entre Ríos La Universidad Nacional de Entre Ríos en el Mundo Fase II. Internacionalización y Cooperación Académica
Formosa Programa de Movilidad Estudiantil para la Integración e Internacionalización de la UNaF
Gral. San Martín UNSAM Internacional
Gral. Sarmiento Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la UNGS para sus actividades de vinculación internacional
Jujuy Fortalecimiento del Área de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Jujuy
La Pampa Fortalecimiento del Plan de Internacionalización y del Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes de la UNLPam
La Plata Programa de Vinculación Institucional
Lanús Internacionalización de los cuatro departamentos de la Universidad Nacional de Lanús
Litoral UNL INTERNACIONAL - Fortalecimiento y Promoción de Acciones de Internacionalización
Luján Creación y puesta en marcha del Programa de Movilidad Estudiantil de la Universidad Nacional de Luján
Mar del Plata Fortalecimiento de vínculos institucionales de la UNMDP con el exterior
Nordeste Calidad + exelencia + pertenencia: fortalecimiento de las estrategias, acciones y vínculos institucionales de cooperación internacional universitaria en la UNNE
Noroeste de la PBA Fortalecer la vinculación internacional de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
Patagonia San Juan Bosco Fortalecimiento de Vinculos Institucionales con el Exterior
Quilmes Fortalecimiento del PROMOVES (Programa de Movilidad Estudiantil de la Universidad Nacional de Quilmes)
Río Cuarto Fortalecimientos de los Vinculos Internacionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto
Rosario Hacia una política internacional de posgrado de la UNR. Aportes para la identificación de nudos criticos y para la generación de programas competitivos e 
integrales de movilidad en contextos de creciente cooperación e integración
Salta Sensibilización e innovación curricular para el reconocimiento de estudios de los alumnos que participan en programas de intercambio estudiantil
San Juan Programa de Movilidad Académica entre la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad de Valparaíso
Sur Fortalecimiento y ampliación de las actividades de cooperación internacional de la Universidad Nacional del Sur
Tecnológica Nacional Fortalecimiento Área de RRII-UTN. Córdoba.
Tres de Febrero Programa Académico entre la Untref y Universidades Chinas
Tucumán Fortalecimiento de las Políticas de Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Tucumán
Villa María Fortalecimiento de la proyección y vinculación internacional de la UNVM, apoyando el desarrollo de su ámbito de inserción regional mediante la cooperación 
internacional y los acuerdos académicos
Fuente: Programa de Promoción de la Universidad Argentina
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Cuadro 6.6.2 ● Proyectos Þ nanciados en la Cuarta Convocatoria de PPUA: Fortalecimiento de la Capacidad de Extensión
Instituciones Proyecto Nombre
Universidades Nacionales
Buenos Aires Programa de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables
Catamarca La Universidad en el interior de la provincia
Centro de la PBA Consejo de Secretarios de Extensión - UNCPBA
Chilecito Fortalecimiento de las actividades de Extensión Universitaria con la comunidad en la Universidad Nacional de Chilecito
Córdoba Sistematización y circulación de los proyectos resultantes del Programa de Becas de Extensión de la UNC en los últimos 15 años
Cuyo Multiespacio Universidad Nacional de Cuyo (MU)
Entre Ríos Fortalecimiento de la Función de Extensión de la Universidad Nacional de Entre Ríos
Formosa Desarrollo de la capacidad operativa de las áreas de Cultura y Ceremonial
Gral. San Martín Programa en educación y formación para el trabajo
Instituto Univ. del Arte Fortalecimiento del Area de Extensión: responsabilidad social y dimensión transformadora del arte
Jujuy Extensión universitaria y desarrollo: un camino a transitar
La Pampa Fortalecimiento de la capacitación del personal de las Secretarías de Cultura y Extensión Universitaria y Bienestar Universitario en gestión de proyectos 
sociales. Microcréditos para Horticultores - Incremento del consumo de hortalizas en la dieta de los
La Plata Jerarquización y fortalecimiento de la extensión universitaria con inclusión comunitaria
La Rioja Fortalecimiento de la función de extensión en la universidad nacional de la rioja
Lanús Fortalecimiento Institucional de los servicios de cooperación y educación permanente de la UNLa
Litoral Fortalecimineto del Sistema de Programas y Proyectos de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral
Luján Fortalecimiento del sistema de Extensión de la UNLu: articulación de los diversos actores institucionales involucrados
Mar del Plata Fortalecimiento y difusión de la extensión universitaria en la UNMdP
Misiones Fortalecimiento del Programa de Comunicación Institucional de la Secretaría General de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones
Nordeste Fortalecimiento de la comunicación institucional de extensión universitaria
Noroeste de la PBA Fortelacimiento de la secretaria de Extension Universitaria de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. UNNOBA
Patagonia Austral Fortalecimiento en Gestión y Comunicación de la Secretaría de Extensión Universitaria- UNPA
Quilmes Fortalecimiento Institucional de la función de Extensión en la Universidad Nacional de Quilmes
Río Cuarto Fortalecimiento de las actividades de extensión en la UNRC y su vinculación con la región sur de Córdoba
Rosario Optimización de recursos humanos y operativos, de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Rosario, para la articulación en integración con 
su Comunidad
Salta Comunicación; Capacitación y Equipamiento para el fortalecimiento de la Extensión Universitaria en la Universidad Nacional de Salta
San Juan Programa "Articulación Estado - UNSJ" Proyecto 1: "Inclusión social: capacitación laboral, formación ciudadana y producción cultural de la población 
carcelaria, bajo tutela y excarcelados en la provincia de San Juan".
San Luis El fortalecimiento del vinculo Universidad- Comunidad a través del arte y la ciencia.
Santiago del Estero Fortalecimiento integral del Area de Cultura de la Secretaria de Extension Universitaria: Teatro Integral y Danzas Latinoamericanas
Sur Mejoramiento de la Oficina de Responsabilidad Social
Tecnológica Nacional - Facultad 
Regional Buenos Aires
Programa Integral de desarrollo de mercados
Tres de Febrero Programa de Fortalecimiento de la Gestión de la Extensión: articulación de la Gestión entre la Oficina de Cooperación Internacional y la Secretaría 
Académica.
Tucumán Consolidando la Extensión Universitaria en la UNT
Villa María ExtensiónUniversitaria:Una herramienta para el desarrollo regional. Articulación Universidad con Sociedad
Universidad Provincial
Autónoma de Entre Ríos Integración Extension Universitaria-Región: Los Proyectos de Extensión Universitaria como herramienta de construcción social
Enseñanza Superior del Ejército Juego de simulación estratégica para el manejo de crisis
Institutos Universitarios Nacionales Fuente: Programa 
de Promoción de la 
Universidad Argentina
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Cuadro 6.6.3 ● Proyectos Þ nanciados en la Cuarta Convocatoria de PPUA: Consolidación de la capacidad de gestión del Área de Vinculación Tecnológica 
Instituciones Proyecto Nombre
Universidades Nacionales
Catamarca Vinculación Universidad , Gobierno y Sector Productivo en la Provincia de Catamarca:
Centro de la PBA Consolidación de la Vinculación Tecnológica en el Parque Científico Tecnológico (PCT) de la UNICEN.
Chilecito Desarrollo y fortalecimiento de procesos de gestión y difusión de la transferencia y vinculación tecnológica en la Universidad Nacional de Chilecito
Córdoba Unificación y Consolidación de la Gestión de la Vinculación Tecnológica en la Universidad Nacional de Córdoba
Cuyo Etapa inicial del Proyecto de un Framework de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD) Informáticas
Entre Ríos Fortalecer la Red de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en sus procesos internos de comunicación y formación 
de recursos humanos, en gestión de proyectos y articulación de políticas de innovación tecnológica con el sector...
Formosa Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la U.V.T. de la U.Na.F
Instituto Univ. del Arte Los lenguajes del arte y su articulación con los medios públicos
Jujuy Consolidación de una cultura organizacional y de gestión de la oficina de vinculación tecnológica de la UNJU, a través de acciones de 
fortalecimiento conjuntas y asociadas con las uvt´s de las universidades nacionales de la región NOA
La Pampa Fortalecimiento Institucional de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la UNLPam
La Plata Estrategias de Vinculación para el Desarrollo Local: Fortalecimiento de las Capacidades Científicas, Técnicas y de Gestión de los Laboratorios y 
las Unidades de Vinculación de la UNLP
La Rioja Capacitación y Transferencia para el Fortalecimiento Socio-Productivo de Zonas Rurales del Sector Oriental de las Sierras del Velazco.La Rioja-
Lanús La UNLa y el ámbito productivo del partido de Lanús: hacia el desarrollo de estrategias cooperativas conjuntas
Litoral Observatorio Económico Territorial de la Universidad Nacional del Litoral
Luján Consolidación y fortalecimiento de la capacidad de gestión del Área de Vinculación Tecnológica: Asociatividad y cooperación intra e 
Mar del Plata Articulación de la relación Universidad Nacional de Mar del Plata - Municipios de General Pueyrredón y de Balcarce - Sectores productivos 
Nordeste Calidad+excelencia+pertinencia: fortalecimiento de la gestión y consolidación de los nuevos espacios institucionales para la vinculación 
tecnológica, transferencia e innovación en el marco de la cooperación universidad-empresa-estado en el nordeste argentino.
Noroeste de la PBA Polo Biotecnológico - Unidad Integrada UNNOBA-CRBAN- INTA
Patagonia Austral Formación y capacitación para la gestiona - administración
Patagonia San Juan Bosco Articulación y profundización de cuatro espacios de trabajo conjunto entre la universidad y el medio productivo en un marco de desarrollo local.
Quilmes Fortalecimiento de la estructura y de las acciones de vinculación y transferencia de la Universidad Nacional de Quilmes.
Río Cuarto Fortalecimiento de las Capacidades de Vvinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de Río Cuarto
Rosario Fortalecimiento de la capacidad de vinculación con el Conglomerado Productivo del Cluster de Maquinaria Agrícola y Agropartes
Salta La Vinculación Tecnológica mediante un Sistema Informático de Gestión para las Universidades Nacionales de la Región
San Juan Sistema de control de proyectos de la Universidad Nacional de San Juan (SICOPRO)
Santiago del Estero Consolidación de la organización y gestión de la unidad de vinculación tecnológica de la universidad nacional de santiago del estero mediante 
acciones de fortalecimiento conjuntas con sus pares de la región NOA
Sur Programa on-line de Capacitación y Motivación en gestión de Transferencia de Tecnología y Propiedad Intelectual.
Tecnológica Nacional Fortalecimiento de las UVT para la transferencia para la mejora del empleo y la mejora en la gestión de las pymes.
Tres de Febrero Fortalecimiento institucional y consolidación de la capacidad de gestión de la UVT de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Villa María Proyecto de Fortalecimiento del Área Estadística de la Universidad Nacional de Villa María - Primera Etapa
Universidad Provincial
Autónoma de Entre Ríos Jerarquización del área de transferencia a terceros de UADER
Enseñanza Superior del Ejército Radio baliza para localizar personas sepultadas por avalancha de nieve (leva)
Instituto Universitario Nacional
Fuente: Programa 
de Promoción de la 
Universidad Argentina
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Cuadro 6.6.4 ● Cantidad de Proyectos en los que participan o coordinan las Universidades. Quinta Convocatoria de PPUA: Redes Internuniversitarias III del PPUA
Instituciones Total Coordina Participa
Universidades Nacionales
Buenos Aires 11 7 4
Centro de la PBA 4 0 4
Comahue 3 0 3
Córdoba 14 3 11
Cuyo 6 3 3
Entre Ríos 3 0 3
Formosa 1 0 1
Gral. San Martín 5 4 1
Gral. Sarmiento 3 2 1
Instituto Univ. del Arte 2 2 0
Jujuy 1 1 0
La Matanza 1 0 1
La Pampa 6 2 4
La Plata 12 6 6
La Rioja 1 0 1
Lanús 3 3 0
Litoral 16 12 4
Luján 7 4 3
Mar del Plata 4 3 1
Misiones 1 0 1
Nordeste 9 3 6
Noroeste de la PBA 3 0 3
Patagonia Austral 1 0 1
Patagonia San Juan Bosco 2 0 2
Quilmes 5 4 1
Río Cuarto 9 5 4
Rosario 13 6 7
Salta 2 0 2
San Juan 5 2 3
San Luis 12 6 6
Santiago del Estero 2 0 2
Sur 5 0 5
Tecnológica Nacional 3 2 1
Tres de Febrero 3 2 1
Tucumán 3 0 3
Instituciones Total Coordina Participa
Universidades Privadas
Abierta Interamericana 1 1 0
Aconcagua 2 0 2
Argentina de la Empresa 1 0 1
Blas Pascal 1 0 1
Católica Argentina 1 0 1
Católica de Cuyo 2 1 1
Concepción del Uruguay 2 1 1
Juan Agustín Maza 3 1 2
Maimónides 1 0 1
Mendoza 1 0 1
San Andrés 1 1 0
Institutos Universitarios Privados
Ciencias de la Salud Fundación H.A. 
Barceló 3 3 0
Escuela Superior de Economía y 
Administración de Empresas 1 1 0
Gastón Dachary 1 1 0
Fuente: Programa 
de Promoción de la 
Universidad Argentina
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Cuadro 6.6.5 ● Cantidad de Universidades extranjeras que participan en Redes por país. Quinta Convocatoria de PPUA: Redes Internuniversitarias III
Países Nº de Universidades
Total 134
Alemania 3
Bolivia 3
Brasil 28
Chile 16
Colombia 9
Costa Rica 4
Cuba 9
El Salvador 1
Ecuador 1
España 23
Estados Unidos 3
Francia 1
Gran Bretaña 1
Holanda 1
Italia 3
México 13
Nicaragua 1
Paraguay 4
Perú 4
Uruguay 2
Venezuela 4
Fuente: Programa 
de Promoción de la 
Universidad Argentina
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Cuadro 6.6.6 ● Cantidad de Misiones Universitarias al Exterior por Universidad. Quinta Convocatoria de PPUA: Misiones Universitarias al Extranjero II
Institiuciones Nº de Misiones
Universidades Nacionales
Buenos Aires 7
Centro de la PBA 4
Chilecito 2
Córdoba 6
Cuyo 4
Entre Ríos 2
Formosa 1
Gral. San Martín 5
Gral. Sarmiento 1
Jujuy 2
La Pampa 3
La Plata 6
Lanús 1
Litoral 8
Lomas de Zamora 1
Luján 1
Mar del Plata 2
Misiones 1
Nordeste 4
Noroeste de la PBA 2
Patagonia Austral 1
Patagonia San Juan Bosco 2
Quilmes 4
Río Cuarto 7
Río Negro 2
Rosario 6
Salta 3
San Juan 3
San Luis 5
Sur 3
Santiago del Estero 2
Tecnológica Nacional 2
Tres de Febrero 2
Tucumán 5
Villa María 2
Institiuciones Nº de Misiones
Institutos Universitarios Nacionales
Policía Federal Argentina 1
Universidades Privadas
Blas Pascal 1
Católica de Cuyo 1
Católica de Santa Fe 1
Ciencias Empresariales y Sociales 5
Concepción del Uruguay 3
Universidad de Congreso 2
Cuenca del Plata 1
Aconcagua 2
Juan Agustín Maza 1
Institutos Universitarios Privados
Ciencias de la Salud Fundación H.A. Barceló 2
Fuente: Programa 
de Promoción de 
la Universidad 
Argentina
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SECCIÓN 6.7
Infraestructura Universitaria
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6.7 - Infraestructura Universitaria
Coordina  dora: Arqta. Marta Lazzari 
Equipo Técnico: Arq. Alejandro Rojas Marconi
Ubicación física: Pizzurno 935 2° Piso Of. 214 - CABA (C1020ACA) Tel: 011-4129-1240/1232
6.7.1 - Programa de Seguridad
Objetivos
El Programa de Seguridad se creó a través de la Resolución SPU N° 157 del 29 de noviembre de 2006. Contempla una 1° etapa: Evacuación en EdiÞ cios Universitarios, con el 
objetivo de lograr que los ediÞ cios donde concurren alumnos se encuentren en condiciones seguras y de acuerdo a la normativa vigente: leyes N° 24.557 y 19.587 y sus modiÞ -
catorias y el Decreto N° 351/79 a efectos de lograr una evacuación correcta  ante una emergencia. Las tareas se circunscribirán a la ejecución de salidas, puertas y escaleras de 
emergencia, y adecuaciones generales del ediÞ cio con los objetivos propuestos.
Descripción
A Þ nes de 2006 El Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología Þ rmó un Convenio Marco con 23 Universidades Nacionales: donde se comprometieron a remitir los Proyectos 
Ejecutivos de las obras a realizar con el modelo de Pliegos de Condiciones Generales y de Condiciones Particulares elaborados por la Secretaría de Políticas Universitarias y en un 
todo de acuerdo con la Lista de requisitos mínimos de Documentación detallada en el anexo del Convenio. A diciembre de 2008 participan 30 Universidades Nacionales.
Como contraparte a su cargo las Universidades deben proveer y colocar en los ediÞ cios a intervenir Iluminación de emergencia y Señalética y confeccionar el Manual de Procedi-
miento que corresponda al correcto uso de los sistemas de evacuación instalados.
También se comprometen a implementar los procesos licitatorios, realizar las obras y una vez Þ nalizadas las mismas, a realizar el mantenimiento de las construcciones ejecutadas.
A continuación se presentan las universidades que Þ rmaron Convenios EspecíÞ cos, las obras y el estado en que se encuentran.
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Cuadro 6.7.1.1 ● Obras y estado de las mismas por Universidad acumuladas a diciembre de 2008
Universidad
Obra / Ubicación Monto Convenio Específico en $ Estado de Obra
Total 14.615.371,35
Adaptación de las puertas de salida de los pabellones I y II, industrias y bioterio / Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Ciudad Universitaria
312.825,00 En licitación - 2° llamado
Facultad de Ciencias Veterinarias 706.115,00 Convenio Específico Firmado
Adecuación de edificios según normas de seguridad e higiene / Azul 76.393,00 Pre - Adjudicada
Adecuación de edificios según normas de seguridad e higiene / Olavarria 109.265,00 En ejecución
Adecuación de edificios según normas de seguridad e higiene / Tandil 402.342,00 En ejecución
Córdoba Plan de Evacuación de Edificios - UNC / Ciudad Universitaria, Clínicas, Centro 1.596.765,00 En ejecución
Cuyo Escalera de emergencia / Facultad de Ingeniería - Facultad de Filosofia y Letras - Rectorado - Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales - CICUNC
717.064,00 En ejecución
Entre Ríos Medios de escape contra incendios / Facultad de Económicas, Facultad de la Educación y Edificio. Centro de Medios. 
Sede Dependencia Paraná, Oro Verde
126.645,00 Pre - Adjudicada
Escalera de emergencia, señalización y reacondicionamiento de aberturas / Campus Universitario - Biblioteca Central 41.986,19 En ejecución
Escalera de emergencia, señalización y reacondicionamiento de aberturas / Campus Universitario - Modulo I 51.758,75 En ejecución
Escalera de emergencia, señalización y reacondicionamiento de aberturas / Campus Universitario - Modulo II 47.517,00 En ejecución
Gral. Sarmiento Adaptaciones para medios de salida / Sedes Campus y Roca 74.290,00 En ejecución
Instituto Univ. del Arte Refuerzo de escaleras metálicas de emergencia / Departamento de Artes Musicales y Sonoras. Departamento. Artes 
Dramáticas
53.546,00 En licitación
Obras de evacuación de personas / Edificios Universitarios 1.685.000,00 Pre - Adjudicada
Plan de Evacuación Sistemas de Emergencias / INIFTA y Museo de Ciencias Naturales 1.957.285,00 Convenio Específico Firmado
Escalera de emergencia / Facultad de Ciencias Bioquímicas y Biológicas 153.766,36 Terminada
Adecuación salida de emergencia / Instituto Damianovich 32.682,05 Terminada
Luján Etapa 1 - Habilitación para evacuación de edificios universitarios / Sede Central 275.895,00 Pre - Adjudicada
Escalera de salida de emergencia / Facultad Psicologia, CUMB 185.785,42 En ejecución
Escalera de salida de emergencia / Facultad Ciencias Exactas y Naturales 191.087,18 En ejecución
Escalera de salida de emergencia / Facultad Ciencias Economicas 168.627,40 Terminada
Escalera de escape electrónica / Facultad Ingenieria 34.000,00 Adjudicada
Terminación de escalera / Colegio Illia 15.415,00 Terminada
Nordeste Escaleras de emergencia / Campus Resistencia (Chaco) Facultad Arquitectura y Urbanismo 286.000,00 En ejecución
Patagonia S. J. Bosco Evacuación edificio aulas y laboratorios / Sede Comodoro Rivadavia 1.634.758,00 Convenio Específico Firmado
Río Cuarto Obras de evacuacion 2007 / Campus Universitario de Río Cuarto 713.720,00 En ejecución
Salida y escalera de emergencia / Sede Gobierno 162.918,00 En ejecución
Salida y escalera de emergencia / Salud - CUAS I 79.262,00 En ejecución
Salida y escalera de emergencia / Salud - CUAS IV 69.310,00 En ejecución
Salida y escalera de emergencia / Escuela Agrotecnica - Casilda 77.772,00 En ejecución
Salida y escalera de emergencia / Facultad de Odontologia 68.928,00 En ejecución
Programa de evacuación escaleras exteriores / Sede Regional Oran 55.176,00 En ejecución
Programa de Seguridad 1° Etapa Evacuación de Edificios / Sede Regional Tartagal 315.000,00 Convenio Específico Firmado
San Juan Escalera de seguridad / Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. / Facultad Exactas, Fisicas y Naturales. 114.748,00 En ejecución
Plan de Evacuación de Edificios, puertas, rampas y escaleras / Complejo Universitario San Luis 569.608,00 Pre - Adjudicada
Plan de Evacuación de Edificios, puertas, rampas y escaleras / Complejo Universitario Villa Mercedes 349.800,00 Licitación - 2° llamado
Santiago del Estero Salidas alternativas en diferentes niveles / Edificio Paraninfo, Biblioteca Central 275.350,00 En ejecución
Sur Escalera de emergencia en el Departamento de Agronomia y  "Cerraduras Antipánico" / Departamento de Agronomia, 
Bahía Blanca
207.947,00 Terminada
Caja de Escalera-Edificio de Aulas. Revestimiento de escalera y recambio piso circulación edificio laboratorio / Regional 
Bahia Blanca
188.035,00 Terminada
Adecuación vías de evacuación / Regional Buenos Aires 182.438,00 Terminada
Readecuación salidas de emergencia / Regional Parana 18.236,00 Terminada
Refacciones en acceso y barreras de circulación / Regional San Rafael 175.161,00 Terminada
Reforma de aberturas Alas Norte y Oeste / Regional Concepción del Uruguay 34.157,00 Terminada
Salidas de emergencia / Regional Mar del Plata 20.992,00 Terminada
San Luis
Tecnológica Nacional
Buenos Aires
Centro de la PBA
Formosa
La Plata
Litoral
Mar del Plata
Rosario
Salta
Fuente:  
Infraestructura 
Universitaria - 
DNCIyPP - SPU
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Cuadro 6.7.1.2 ● Montos asignados por Universidad acumulados a diciembre de 2008
Universidad Totales             
en $
Convenio Específico 
Firmado en $
En Licitación    
en $
Pre - Adjudicadas    
en $ Adjudicadas en $
En Ejecución en 
$
Obras Terminadas   
en $
Total 14.615.371,35 4.613.158,00 716.171,00 2.733.541,00 34.000,00 5.321.044,54 1.197.456,81
Buenos Aires 1.018.940,00 706.115,00 312.825,00
Centro de la PBA 588.000,00 76.393,00 511.607,00
Córdoba 1.596.765,00 1.596.765,00
Cuyo 717.064,00 717.064,00
Entre Ríos 126.645,00 126.645,00
Formosa 141.261,94 141.261,94
Gral. Sarmiento 74.290,00 74.290,00
Instituto Univ. del Arte 53.546,00 53.546,00
La Plata 3.642.285,00 1.957.285,00 1.685.000,00
Litoral 186.448,41 186.448,41
Luján 275.895,00 275.895,00
Mar del Plata 594.915,00 34.000,00 376.872,60 184.042,40
Nordeste 286.000,00 286.000,00
Patagonia S. J. Bosco 1.634.758,00 1.634.758,00
Río Cuarto 713.720,00 713.720,00
Rosario 458.190,00 458.190,00
Salta 370.176,00 315.000,00 55.176,00
San Juan 114.748,00 114.748,00
San Luis 919.408,00 349.800,00 569.608,00
Santiago del Estero 275.350,00 275.350,00
Sur 207.947,00 207.947,00
Tecnológica Nacional 619.019,00 619.019,00
Fuente:  Infraestructura Universitaria - DNCIyPP - SPU
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Gráfi co 6.7.1.1 ● Montos asignados por Universidad acumulados a diciembre de 2008
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Centro de la PBA
Córdoba
Cuyo
Entre Rios
Formosa
Gral Sarmiento
Instituto Univ. del Arte
La Plata
Litoral
Luján
Mar del Plata
Nordeste
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Río Cuarto
Rosario
Salta
San Juan
San Luis
Santiago del Estero
Sur
Tecnológica
Monto Convenio en $
Fuente:  
Infraestructura 
Universitaria - 
DNCIyPP - SPU
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Gráfico 6.7.1.2 ● Estado de las obras por Universidad acumulado a diciembre de 2008
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Fuente:  Infraestructura Universitaria - DNCIyPP - SPU
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6.7.2 - Programa de Apoyo al Desarrollo de la Infraestructura Universitaria
Coordinadora: Arqta. Marta Lazzari 
Objetivos
En febrero de 2005 se Þ rmó un Convenio Marco Programa de Apoyo al Desarrollo de la Infraestructura Universitaria entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el 
Ministerio de PlaniÞ cación Federal, Inversión Pública y Servicios; y las Universidades Nacionales para realizar obras de infraestructura edilicia.
Descripción
El objetivo es ampliar la infraestructura edilicia para poder dar respuesta al crecimiento de la matrícula y revertir el proceso de desinversión en infraestructura que han padecido 
las Universidades Nacionales.
Al mes de diciembre de 2008 el Programa tiene 69 obras terminadas, 37 obras en ejecución y 8 adjudicadas para iniciar las obras.
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Cuadro 6.7.2.1 ● Obras y estado de las mismas por Universidad acumuladas a diciembre de 2008
Universidad Obra Monto Contrato en $ Estado de Obra
Universidad Obra Monto Contrato en $ Estado de Obra
Total 371.308.423,8
Buenos Aires 1° etapa obra nueva y remodelación. Ciencias Sociales 3.438.419,0 Terminada Lanus Centro de Gestión para la Innovación 3.595.766,8 Terminada
Ascensores del Hospital de Clínicas 1.664.940,0 En Ejecución Refacción del edificio para archivo 1.034.000,0 Terminada
Facultad de Ciencias Económicas 37.125.800,4 En ejecución Construcción de edificio para aulas M. Ugarte 2.034.450,0 Terminada
Adecuación ascensores existentes 639.961,0 Adjudicada 22 Aulas en Edificio Archivo 3.948.450,0 Terminada
Adecuación Edificio Facultad de Arquitectura, Diseño y 2.912.485,9 En licitación Reciclaje del Edificio José Hernandez - 4ta etapa 13.196.450,0 En ejecución
Urbanismo Comedor Universitario 1.712.450,0 Adjudicada
Remodelación y obra nueva - Facultad de Ciencias Sociales 28.610.736,0 En licitación Ampliación departamentos académicos 2.049.749,7 En licitación
Mantenimiento integral edificio del Rectorado y Consejo 1.732.475,4 En licitación Residencia Universitaria  Laboratorios  Área Deportiva 4.350.923,1 En licitación
Superior Litoral Vestuarios y salón de usos múltiples 1.529.936,9 Terminada
Reemplazo de transformadores y trabajos de mantenimiento - 662.800,9 En licitación Instituto Superior de Música y Facultad de Humanidades 1.246.342,3 Terminada
Facultad Ciencias Exactas, Pabellón II Edificio Facultad de Ciencias Económicas 1.108.898,2 Terminada
Provición e instalación de un sistema de calefacción y gas 1.699.275,4 En licitación Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales 2.967.010,0 En ejecución
natural Uriburu 950 Ampliación de la Facultad de Ciencias Económicas 2.489.867,8 En ejecución
Provición e instalación de un sistema de calefacción y gas 1.130.743,2 Convenio Luján Terminación Biblioteca 362.297,1 Terminada
natural para el Edificio Facultad Filosofia y Letras Marco Firmado Centro Regional Campana 3° etapa 1.258.544,3 Terminada
Provición e instalación de un sistema de calefacción y ampliación 
red de gas natural Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini
973.328,0 Convenio Marco 
Firmado
Ampliación de Aulas 2° etapa. Sede General Sarmiento 1.558.280,0 Terminada
Provición y tendido de cañerías, red interna de gas natural y 
reemplazo de caldera en la Facultad de Derecho
463.608,3 Convenio Marco 
Firmado
Ampliación de laboratorios 3º etapa 2.324.933,5 En ejecución
Renovación de la instalación eléctrica Uriburu 950 2.185.337,8 Convenio Marco 
Firmado
Mar del Plata Construcción del nuevo edificio para la Facultad de Ciencias 
Agrarias
9.795.082,5 En licitación
Adecuación instalación de gas natural en el Instituto Dr. Alfredo 
Lanari
380.348,4 Convenio Marco 
Firmado
Misiones Construcción edificio Facultad Ciencias Exactas, Químicas y 
Naturales
5.245.000,0 En ejecución
Catamarca Agrupamiento de aulas 2° etapa 1.357.128,2 En ejecución Noroeste de la PBA Terminación 3º piso Torre Universitaria 880.000,0 Terminada
Restauración ENET Nº 1 900.000,0 En licitación Refacción campus Unidad Académica 2.642.639,9 Terminada
Chilecito Chilecito, ampliación de la Universidad 1.314.498,0 Terminada Construcción Escuela de Minería URT 5.943.089,0 En licitación
Construcción de laboratorios para investigación, gabinetes, aulas, 
sanitarios y salas para docentes
2.883.936,5 En ejecución Patagonia S. J. Bosco Ampliación edificio aulas  Sede Comodoro Rivadavia 3.298.136,4 Adjudicada
Comahue Terminación Escuela de Medicina - Asentamiento Universitario sede 
Chipolletti (Río Negro)
6.537.626,1 En licitación Quilmes Construcción de laboratorios y aulas especiales para las Carreras 
de Automatización y Control Industrial, Terapia 
3.378.857,9 En licitación
Cuyo Edificio para la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria 4.789.311,5 Terminada Ocupacional y Adm Hotelera
Ampliación edificio universitario, construcción, biblioteca, 5.477.724,8 En ejecución Rosario Sala virtual y aulas docencia 697.516,5 Terminada
aulas y laboratorios Interiores 1ª etapa, restauración de carpinterías 643.474,4 Terminada
Entre Ríos Concepción del Uruguay, aulas y sanitarios nave principal en 915.389,4 En ejecución Interiores 2ª etapa 1.712.757,7 Terminada
Facultad Ciencias de la Salud Facultad de Derecho  Terminaciones interiores II, 3º etapa 1.294.999,9 En licitación
Construccion módulo administrativo y módulo laboratorios - 6.205.802,6 En licitación Salta Aulas sede Orán 698.674,6 Terminada
Nueva sede Facultad de Ciencias de la Salud Aulas sede Tartagal 1.039.405,8 Terminada
Edificio Rectorado 1.189.870,9 Terminada Aula Ciencias Naturales Ciudad Universitaria 790.021,8 Terminada
3º etapa Edificio Tornavías 4.247.982,5 Terminada  Aula Anatomía Ciudad Universitaria 476.995,2 Terminada
Edificio Tornavias 4º etapa Mediáteca 7.551.577,7 En ejecución Aula Ciencias Exactas Ciudad Universitaria 611.817,8 Terminada
Instituto de Investigaciones Biotecnológicas 23.803.278,0 Adjudicada IEM Tartagal 2.445.287,7 En ejecución
 Ampliación módulo 7B aulas y laboratorios 2.650.818,1 Terminada Sede Regional Orán 2º etapa 1.900.996,0 En ejecución
Estructura hormigon armado Biblioteca - 1° etapa 1.168.180,2 Terminada Salta, Facultad Humanidades 2º etapa 2.377.319,2 En ejecución
2° etapa Biblioteca 3.295.616,8 En ejecución San Juan Recuperación edificio Rectorado 2.660.301,1 Terminada
La Pampa Laboratorios 3.188.410,2 En ejecución San Juan, Facultad de Ingeniería - Departamento de Electrónica- 1.619.093,1 En ejecución
La Plata Facultad de Informática 6.717.948,5 Terminada  Laboratorios y aulas
Facultad de Periodismo 3.780.000,0 Terminada Sur Instituto de Investigaciones en Ingeniería Electrónica 11.148.347,0 En licitación
Colegio Nacional Rafael Hernandez 2.824.235,3 Terminada Buenos Aires, Trenque Lauquen, ampliación aulas y locales 538.523,7 Terminada
Facultad de Bellas Artes 6.308.426,2 Adjudicada sanitarios
Adecuación de área académica y adecuación general del 1.219.939,0 En licitación Santa Fe, reparación estructura Hº Aº Y mampostería 360.590,3 Terminada
edificio (Edificio Reforma Universitaria) Santa Fe, Rafaela, Construcción Ala Oeste 624.153,7 Terminada
Tecnológica Nacional
Lomas de Zamora
Patagonia Austral
Gral San Martín
Gral Sarmiento
continúa
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Fuente: Ministerio de PlaniÞ cación Federal, Inversión Pública y Servicios
Universidad Obra Monto Contrato en $ Estado de Obra
La Plata, segunda etapa construcción de aulas 534.363,7 Terminada
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ampliación de aulas en 488.175,0 Terminada
Edificio del Campus
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Pabellon Laboratorio 246.790,3 Terminada
Ingeniería Eléctrica
Córdoba, nuevo edificio para laboratorios 587.623,3 Terminada
San Nicolás, ampliación sector E: laboratorio-taller 428.793,6 Terminada
Reconquista, pabellón de aulas y administración 828.755,4 Terminada
Concepción del Uruguay, E Ampliación Ala Este y Ala oeste 684.215,9 Terminada
General Pacheco, hall edificio de grado 553.355,0 Terminada
Bahía Blanca, reacondicionamiento de Torres Edilicias 261.996,2 Terminada
Campana, ampliaci}on de laboratorios y aulas 731.079,0 Terminada
Concordia, laboratorio de Ciencias Básicas anexo biblioteca 254.989,2 Terminada
Concordia construcción de nuevas aulas sector noroeste 169.925,5 Terminada
Mar del Plata, laboratorio planta baja y circulación exterior 324.443,8 Terminada
Rosario, reparaciones generales 254.111,4 Terminada
Avellaneda, módulo de aulas y oficinas 869.754,0 Terminada
Bahía Blanca, refuncionalización sede (etapa I) 552.266,4 Terminada
Haedo,  pabellón nuevo 1° etapa 954.459,0 Terminada
Pacheco, edificio investigación 522.980,0 Terminada
Ampliacion Cuerpo XI Ingeniería Electrónica 649.388,3 Terminada
Paraná, ampliación sede 384.223,5 Terminada
Resistencia,  ampliación anexo II 547.228,6 Terminada
Rosario, Biblioteca y SUM 558.896,7 Terminada
San Francisco, laboratorio, biblioteca y 4° nivel 514.990,0 Terminada
San Rafael,  ampliación edificio sector norte, biblioteca 529.850,1 Terminada
Santa Fe, Torre 2° etapa 558.143,9 Terminada
Tucumán, aulas y laboratorios 1.016.370,7 Terminada
Villa María,  ampliacion aulas 396.752,3 Terminada
Venado Tuerto, ampliación aulas y biblioteca 471.299,4 Terminada
La Rioja, pabellón laboratorios 455.554,0 Terminada
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ampliación 3° piso y ascensor 338.035,0 Terminada
Córdoba, nuevo edificio para aulas 2.434.313,0 Terminada
Buenos Aires - Nuevo pabellón campus 2.045.509,8 Terminada
Mar del Plata - Nuevos laboratorios, aulas y biblioteca 1.021.657,8 Terminada
Reconquista, pabellón aulas y administacion - 2° etapa 2.132.314,8 Terminada
Concepcion de Tucumán, anexo Concepción 4.304.585,0 En ejecución
Concordia,  aulas y laboratorios - 2º etapa 2.693.487,5 En ejecución
Haedo, aulas y laboratorios - 2º etapa 2.388.544,8 En ejecución
La Plata - Ampliación dependencias académicas 1.129.333,6 En ejecución
Avellaneda, sede Villa Dominico - 2° etapa 2.079.500,0 En ejecución
Bahía Blanca, refuncionalización sede - 2° etapa 1.969.822,8 En ejecución
Concepción del Uruguay, ampliación ala oeste 2.373.113,0 En ejecución
Mendoza, ampliación edificio Electrónica 1.369.700,0 En ejecución
Rafaela, etapa II: construcción aulas y entrada principal 990.000,0 En ejecución
San Francisco, aulas de 4° nivel y obras exteriores 1.890.896,3 En ejecución
San Nicolás, ampliación, reformas y readaptación de edificio 
existente
2.566.648,0 En ejecución
San Rafael, ampliación edificio 2° etapa 1.434.221,0 En ejecución
Santa Fe, torre - Etapa III 923.181,3 En ejecución
Venado Tuerto, ampliación edificio 1.330.290,7 En ejecución
Villa María, biblioteca y área académica 2.595.252,9 En ejecución
Chubut, edificio sede (Puerto Madryn) 5.146.875,6 En ejecución
Paraná, ampliación área de fachada e ingresos y laboratorios 
electromecánica
1.178.784,2 En ejecución
Nuevo pabellón campus - 2° etapa 1.076.030,0 En ejecución
Puesta en valor y climatización (Instituto Nacional Superior 
Profesorado Técnico)
2.070.622,2 En ejecución
Río Gallegos, 1° etapa nuevo edificio 4.426.203,7 Adjudicada
Terminación hall de central, edificio investigación y acceso 1.552.697,6 Adjudicada
Ampliación sede central y anexos 1.818.078,7 Adjudicada
Tres de Febrero Sede Caseros II 1° etapa 9.158.560,3 Terminada
Tecnológica  
Nacional
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Cuadro 6.7.2.2 ● Montos asignados por Universidad acumulados a diciembre de 2008
Fuente: Ministerio de PlaniÞ cación Federal, Inversión Pública y Servicios
Universidad Totales             
en $
Convenio Específico 
Firmado en $
En Licitación    
en $
Pre - Adjudicadas    
en $ Adjudicadas en $
En Ejecución en 
$
Obras Terminadas   
en $
Total 14.615.371,35 4.613.158,00 716.171,00 2.733.541,00 34.000,00 5.321.044,54 1.197.456,81
Buenos Aires 1.018.940,00 706.115,00 312.825,00
Centro de la PBA 588.000,00 76.393,00 511.607,00
Córdoba 1.596.765,00 1.596.765,00
Cuyo 717.064,00 717.064,00
Entre Ríos 126.645,00 126.645,00
Formosa 141.261,94 141.261,94
Gral. Sarmiento 74.290,00 74.290,00
Instituto Univ. del Arte 53.546,00 53.546,00
La Plata 3.642.285,00 1.957.285,00 1.685.000,00
Litoral 186.448,41 186.448,41
Luján 275.895,00 275.895,00
Mar del Plata 594.915,00 34.000,00 376.872,60 184.042,40
Nordeste 286.000,00 286.000,00
Patagonia S. J. Bosco 1.634.758,00 1.634.758,00
Río Cuarto 713.720,00 713.720,00
Rosario 458.190,00 458.190,00
Salta 370.176,00 315.000,00 55.176,00
San Juan 114.748,00 114.748,00
San Luis 919.408,00 349.800,00 569.608,00
Santiago del Estero 275.350,00 275.350,00
Sur 207.947,00 207.947,00
Tecnológica Nacional 619.019,00 619.019,00
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Gráfi co  6.7.2.1 ● Montos asignados por Universidad acumulados a diciembre de 2008
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Fuente: Ministerio 
de PlaniÞ cación 
Federal, Inversión 
Pública y Servicios
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Gráfi co 6.7.2.2 ● Estado de las obras acumulado a diciembre de 2008
Fuente: Ministerio de 
PlaniÞ cación Federal, 
Inversión Pública y 
Servicios
En licitación
24%
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12%
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38%
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A ● Abreviaturas, siglas y signos convencionales 
Anexo
Aspectos Metodológicos
1- Signos convencionales utilizados en el Anuario 2007
2- Abreviaturas  Siglas
NDI  Información no disponible en la Institución 
... Información no declarada por la Institución 
- No corresponde informar 
2.2- Organismos Internacionales 
 
IESALC Instituto Internacional para la Educación Superiores en América Latina y el Caribe 
JICA Agencia de Cooperación Internacional de Japón 
(Japan Internacional Cooperation Agency) 
MERCOSUR Mercado Común del Sur 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(Organization for Economic Co-operation and Development) 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
 
2.1- Dependencias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología  
 
CIIE Coordinación de Investigaciones e Información Estadística 
CONEAU Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
CPRES Consejos de Planificación Universitaria Regional 
DNCI Dirección Nacional de Cooperación Internacional 
DNCIEy PP Dirección Nacional de Coordinación Institucional, Evaluación y Programación Presupuestaria  
DNGU Dirección Nacional de Gestión Universitaria  
DINIECE Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa 
FONID Fondo Nacional del Incentivo Docente 
ME Ministerio de Educación 
RHUN Sistema de Recursos Humanos de las Universidades Nacionales 
SIU Sistema de Información Universitaria  
SPU Secretaría de Políticas Universitarias 
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2.3- Medidas Estadísticas 
Prom. Promedio 
Tasa Prom. Crecim. Anual Tasa promedio de Crecimiento Anual  
 2.4- Otras denominaciones 
 
Bs.As. Buenos Aires 
CEI Categoría Equivalente de Investigación 
CESSI Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos 
CIN Consejo Interuniversitario Nacional 
CRUP Consejo Rector Universidades Privadas  
F Femenino 
M Masculino 
I+D Innovación y Desarrollo 
IES Instituciones de Educación Superior 
INDEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
MINCYT Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
OSC Organizaciones de la Sociedad Civil 
PBI Producto Bruto Interno 
PNBB Programa Nacional de Becas Bicentenario para Carreras Científico - Técnicas 
PNBTICS Programa Nacional de Becas de Grado Tics 
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Total Gral. Total General 
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2.5- Programas  
ALFA América Latina Formación Académica 
ARCU-SUR Acreditación Regional de Carreras Universitarias del Sur 
ARFITEC Proyecto de Intercambio de Ingeniería con Francia 
CAFP-BA Programa Centros Asociados para el Fortalecimiento de Posgrados Argentina - Brasil  
CAPES Coordenaçao de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior  
CAPG-BA Coordenaçao de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior 
CDAB Colegio Doctoral Argentino-Brasileño 
EMECW Programa de Cooperación en Educación Superior 2007-2013: Erasmus Mundos External Cooperation 
Window  Argentina 
INTER-U Programa de Intercambio entre Universidades Nacionales 
MARCA Programa de Movilidad Académica Regional para los Cursos Acreditados por el Mecanismo de 
Acreditación de Carreras de Grado en el Mercosur 
MEXA Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras de Grado Universitario 
PACENI Proyecto de Apoyo para el Mejoramiento de la Enseñanza en Primer Año de carreras de grado de 
Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas e Informática 
PNBU Programa Nacional de Becas Universitarias 
Prog. Apoyo nivel Medio/ Polimodal para Artic. con 
nivel Sup.  
Programa de Apoyo al nivel Medio/Polimodal para Articulación con el nivel Superior 
PROMAGRO Programa de Mejoramiento de la Enseñanza en Agronomía 
PROMEI Programa de Mejoramiento de la Enseñanza en Ingeniería  
PROMEI II Fase II del PROMEI 
PROMFyB Proyecto para el Mejoramiento de la Enseñanza en las Carreras de Farmacia y Bioquímica 
PROMVET Proyecto para el Mejoramiento de Enseñanza en las Carreras de Veterinaria 
PROSOC Proyecto de Apoyo a Carreras de Ciencias Sociales 
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 2.6- Abreviaturas de denominaciones Universitarias 
Adj.  Adjunto 
Asoc. Asociado 
Aux. Auxiliar 
Ayud. Ayudante 
Ayud. 1º ó Ayud. 1 era Ayudante de Primera 
Ayud. 2º ó Ayud. 2 da Ayudante de Segunda 
Bed. Bedel 
Cat.  Categoría 
Cát. Cátedra 
Cont. / Contrat. Contratados 
Cs. ó CS. Ciencias 
CSRD Contrato Sin Relación de Dependencia 
Direct. Directivo 
Doc. Equiv.  Docente Equivalente 
Doc. Incent. Docente Incentivado 
Docen./Doc. Docente 
Docentes Preuniv. Docentes Preuniversitarios 
Docentes Univ.  Docentes Universitarios 
E Egresado 
Est. Estudiante 
Exc. Exclusiva 
Fac. Facultad 
H. Cát. Preu. Horas Cátedras Preuniversitarias 
Hs. Cat. Horas Cátedra 
Ing. Ingeniería 
Jefe de Lab. Jefe de Laboratorio 
JTP/Jefe de Trab. Prac. Jefe de Trabajos Prácticos 
NI Nuevo Inscripto 
No Doc. No Docente 
Sec. Fac. Secretario de Facultad 
Sec. Univ. Secretario de Universidad 
Semiexc./SemiEx./Semiexcl. Semiexclusiva 
Sup. Superior 
Tit. Titular 
UUNN Universidades Nacionales 
V-Decano Vicedecano  
V-Rector Vicerrector 
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2.7- Abreviaturas de Instituciones Universitarias 
a) Universidades Nacionales Siglas Nombre Breve 
Universidad de Buenos Aires UBA Buenos Aires 
Universidad Nacional de Catamarca UNCA Catamarca 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs.As. UNICEN Centro de la PBA 
Universidad Nacional de Chilecito UNDEC Chilecito 
Universidad Nacional del Comahue UNCOMA Comahue 
Universidad Nacional de Córdoba UNC Córdoba 
Universidad Nacional de Cuyo UNCU Cuyo 
Universidad Nacional de Entre Ríos UNER Entre Ríos 
Universidad Nacional de Formosa UNF Formosa 
Universidad Nacional de General San Martín UNGSAM Gral. San Martín 
Universidad Nacional de General Sarmiento UNGS Gral. Sarmiento 
Instituto Universitario del Arte IUNA Instituto Univ. del Arte  
Universidad Nacional de Jujuy UNJU Jujuy 
Universidad Nacional de La Matanza UNLM La Matanza 
Universidad Nacional de La Pampa UNLPAM La Pampa 
Universidad Nacional de La Plata UNLP La Plata 
Universidad Nacional de La Rioja UNLR La Rioja 
Universidad Nacional de Lanas UNLA Lanús 
Universidad Nacional del Litoral UNL Litoral 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora UNLZ Lomas de  Zamora 
Universidad Nacional de Luján UNLU Luján 
Universidad Nacional de Mar del Plata UNMdP Mar del Plata 
Universidad Nacional de Misiones UNAM Misiones 
Universidad Nacional del Nordeste UNNE Nordeste 
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Bs.As. UNNOBA Noroeste de la PBA 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral UMPA Patagonia Austral 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco UNP Patagonia S. J. Bosco 
Universidad Nacional de Quilmes UNQ Quilmes 
Universidad Nacional de Río Cuarto UNRC Río Cuarto 
Universidad Nacional de Rosario UNR Rosario 
Universidad Nacional de Salta UNSA Salta 
Universidad Nacional de San Juan UNSJ San Juan 
Universidad Nacional de San Luis UNSL San Luis 
Universidad Nacional de Santiago del Estero UNSE Santiago del Estero 
Universidad Nacional del Sur UNS Sur 
Universidad Tecnológica Nacional UTN Tecnológica Nacional 
Universidad Nacional de Tres de Febrero UNTREF Tres de Febrero 
Universidad Nacional de Tucumán UNT Tucumán 
Universidad Nacional de Villa María UNVM Villa María 
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b) Universidades Provinciales Siglas Nombre Breve 
Universidad Autónoma de Entre Ríos UADER Autónoma de Entre Ríos 
 
 c) Institutos Universitarios Nacionales Siglas Nombre Breve 
Instituto Universitario Aeronáutico IUA Aeronáutico 
Instituto de Enseñanza Superior del Ejército IESE Enseñanza Superior del Ejército 
Instituto Universitario Naval IUN Naval 
Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina IUPFA Policía Federal Argentina 
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d) Universidades Privadas Siglas Nombre Breve 
Universidad Abierta Interamericana UAI  Abierta Interamericana 
Universidad del Aconcagua UDA  Aconcagua 
Universidad Adventista del Plata UAP  Adventista del Plata 
Universidad Argentina de la Empresa UADE  Argentina de la Empresa 
Universidad Argentina John F. Kennedy KENNEDY  Argentina John F. Kennedy 
Universidad Atlántida Argentina ATLANTIDA  Atlántida Argentina 
Universidad Austral AUSTRAL  Austral 
Universidad de Belgrano UB  Belgrano 
Universidad Blás Pascal UBP  Blás Pascal 
Universidad CAECE CAECE  CAECE 
Universidad Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Bs.As. UCA  Católica Argentina 
Universidad Católica de Córdoba UCCOR  Católica de Córdoba 
Universidad Católica de Cuyo UCCUYO  Católica de Cuyo 
Universidad Católica de La Plata UCALP  Católica de La Plata 
Universidad Católica de Salta UCASAL  Católica de Salta 
Universidad Católica de Santa Fe UCSF  Católica de Santa Fe 
Universidad Católica de Santiago del Estero UCSE  Católica de Santiago del Estero 
Universidad del CEMA CEMA  CEMA 
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano UCEL  Centro Educativo Latinoamericano 
Universidad Champagnat UCH  Champagnat 
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales UCES  Ciencias Empresariales y Sociales 
Universidad del Cine UCINE  Cine 
Universidad de Concepción del Uruguay UCU  Concepción del Uruguay 
Universidad del Congreso CONGRESO  Congreso 
Universidad de la Cuenca del Plata UCP  Cuenca del Plata 
Universidad Empresarial Siglo 21 UESIGLO21  Empresarial Siglo 21 
Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones  Santo Tomás de Aquino UFASTA  FASTA 
Universidad  Favaloro FAVALORO  Favaloro 
Universidad de Flores FLORES  Flores 
Universidad Juan Agustín Maza UMAZA  Juan Agustín Maza 
Universidad Maimónides MAIMONIDES  Maimónides 
Universidad de la Marina Mercante UDEMM  Marina Mercante 
Universidad de Mendoza UM  Mendoza 
Universidad de Morón UNIMORON  Morón 
Universidad del Museo Social Argentino UMSA  Museo Social Argentino 
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino UNSTA  Norte Santo Tomás de Aquino 
Universidad de Palermo UP  Palermo 
Universidad del Salvador SALVADOR  Salvador 
Universidad de San Andrés UDESA  San Andrés 
Universidad Torcuato Di Tella UTDT  Torcuato Di Tella  
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e) Institutos Universitarios Privados Siglas Nombre Breve 
Instituto Universitario CEMIC CEMIC CEMIC 
Instituto Universitario de Ciencias de la Salud de la Fundación Barceló BARCELO Cs. de la Salud de la Fundación 
Barceló 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios IUEAN Escuela Argentina de Negocios 
Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano EMHI Escuela de Medicina del Hospital 
Italiano 
Escuela Universitaria de Teología EUT Escuela Universitaria de Teología 
Instituto Universitario de la Fundación ISALUD ISALUD Fundación ISALUD 
Instituto Universitario Gastón Dachary IUGD Gastón Dachary 
Instituto Universitario Evangélico  ISEDET ISEDET ISEDET 
Instituto Universitario Italiano de Rosario IUIR Italiano de Rosario 
Instituto Tecnológico de Buenos Aires ITBA ITBA 
 
f) Universidades Internacionales Siglas Nombre Breve 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO FLACSO 
 
 
g) Universidades Extranjeras Siglas Nombre Breve 
Universidad de Bologna UNIBO Bologna 
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B ● DeÞ nición de Fórmulas
 Tasa Promedio de Crecimiento Anual (TPCA): Indica el aumento o disminución de la población estudiantil en un período determinado, expresado como porcen-
taje de la población correspondiente al año que se toma como base. 
Su fórmula es:
 Tasa de Escolarización de Educación Superior
    1001],[ ×






−= T
TI
TF
TFTI PE
PETPCA  
Donde: 
],[ TFTITPCA : Tasa Promedio de Crecimiento Anual en el período comprendido entre el año inicial y el año informado 
TF: Año informado o final 
TI: Año base o inicial 
T= TF-TI  
                TFPE : Población Estudiantil  del año informado. 
TIPE : Población Estudiantil del año base. 
Siendo:
 Estudiantes de Educación Superior: Estudiantes de Grado y Pregrado Universitarios y Estudiantes Terciarios No Universitarios
 Aclaración: El rango de Población seleccionado para los análisis varía de acuerdo con las deÞ niciones utilizadas.
El rango poblacional de 20 a 24 es compatible con deÞ niciones internacionales (OCDE). Para que el índice sea representativo de la población Argen-
tina se amplía a 18 a 24 años.
años
añosPoblación
TotalPoblación
riosUniversitasEstudiantedeCantidad
riaUniversitaNetaTasa
2420
2420
−
−=  
 
 
añosTotalPoblación
riosUniversitasEstudiantedeCantidad
riaUniversitaBrutaTasa
2420−
=  
 
añosTotalPoblación
SuperiorEducacióndesEstudiantedeCantidadSuperiorEducacióndeciónEscolarizadeBrutaTasa
2420−
=  
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C ● ClasiÞ caciones
1- ClasiÞ cación de Ramas, Disciplinas y Áreas utilizada en los Anuarios Estadísticos
Rama Ciencias Aplicadas: Disciplinas y Áreas ...Continuación
Rama Disciplina Área Rama Disciplina Área
Arquitectura Agrimensura
Diseño Bioingeniería
Ingeniería Aeronáutica
Astronomía Astronomía Ingeniería Ambiental
Ingeniería Azucarera
Bioquímica Ingeniería Básica
Farmacia Ingeniería Civil
Optica Ingeniería de Materiales
Ingeniería Eléctrica
Agronomía-Agropecuaria Ingeniería Electromecánica
Agrotecnia-Agroindustrial Ingeniería Electrónica
Floricultura y Jardinería Ingeniería en Comunicaciones
Ingeniería Forestal Ingeniería en Construcciones
Ingeniería Rural Ingeniería en Telecomunicaciones
Ingeniería Zootecnista Ingeniería en Vías de Comunicación
Ingeniería Energética
Edafología Ingeniería Geodesta Geofísica
Geofísica Ingeniería Geógrafa
Geología Ingeniería Gerencial
Geoquímica Ingeniería Hidráulica
Geotecnia Ingeniería Laboral
Hidrología Ingeniería Mecánica
Topografía y Cartografía Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Minera
Estadística Estadística Ingeniería Naval
Ingeniería Nuclear
Bromatología Ingeniería Pesquera
Control de Calidad Ingeniería Petrolera
Enología y Frutihorticultura Ingeniería Química
Ingeniería Industrial Ingeniería Sanitaria
Organización de la Producción Ingeniería Textil
Seguridad Industrial Ingeniería Vial
Tecnología de Alimentos Tecnología
Computación Meteorología Meteorología
Informática
Investigación Operativa Sistemas Aéreos y Navales
Sistemas Transportes
Continúa...
C
ie
nc
ia
s 
A
pl
ic
ad
as
Ingeniería
Otras Ciencias Aplicadas
C
ie
nc
ia
s 
A
pl
ic
ad
as
Arquitectura y Diseño
Bioquímica y Farmacia
Ciencias Agropecuarias
Ciencias del Suelo
Industrias
Informática
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Rama Ciencias Básicas: Disciplinas y Áreas
Rama Disciplina Área
Biología
Ciencias Naturales
Ecología y Ciencias del Ambiente
Genética
Oceanografía
Física Física
Matemática Matemática
Química Química
Biología
C
ie
nc
ia
s 
B
ás
ic
as
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Rama Ciencias de la Salud: Disciplinas y Áreas
Rama Disciplina Área
Medicina Medicina
Odontología Odontología
Anestesiología
Enfermería
Fonoaudiología
Hemoterapia e Inmunohematología
Instrumentación Quirúrgica
Kinesiología
Laboratorio
Musicoterapia
Nutrición y Dietología
Obstetricia
Quirófano
Radiología
Terapia Ocupacional
Salud Pública Salud Pública
Sanidad Sanidad
Veterinaria Veterinaria
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina
C
ie
nc
ia
s 
de
 la
 S
al
ud
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Rama Ciencias Humanas: Disciplinas y Áreas
Rama Disciplina Área
Arqueología Arqueología
Artes Audiovisuales
Artes Plásticas
Música
Teatro y Danza
Ciencias de la Educación
Educación Especial
Educación Física
Educación Preescolar
Educación Primaria
Enseñanza Especial
Formación Docente
Pedagogía
Psicopedagogía
Filosofía Filosofía
Estudios Orientales
Historia
Francés
Inglés
Letras
Otros Idiomas
Psicología Psicología
Teología Teología
C
ie
nc
ia
s 
H
um
an
as
Artes
Educación
Historia
Letras e Idiomas
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Rama Ciencias Sociales: Disciplinas y Áreas
Rama Disciplina Área
Ciencias de la Información
Comunicación Social
Ciencias Políticas
Diplomacia y Relaciones Internacionales
Demografía
Geografía
Turismo
Derecho
Notariado
Procuración
Administración-Dirección
Bancos y Finanzas
Comercialización
Comercio Exterior
Contabilidad
Cooperativismo
Economía
Martillero Público
Organización y Técnica Bancaria
Secretariado
Seguros
Accidentología
Balística
Calígrafo Público
Criminología
Documentología
Papiloscopía
Relaciones Humanas
Relaciones Industriales
Relaciones Laborales
Relaciones Públicas
Antropología
Ciencias Sociales
Servicio Social
Sociología
Otras Ciencias Sociales
Relaciones Institucionales y Humanas
Sociología, Antropología y Servicio Social
C
ie
nc
ia
s 
So
ci
al
es
Derecho
Economía y Administración
Ciencias de la Información y de la Comunicación
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia
Demografía y Geografía
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2- Clasifi cación utilizada por OCDE , Programa de Incentivos de la SPU y otros organismos
Área Disciplina
Exactas y Naturales Astronomía
Biología
Ciencias del Suelo
Estadística
Física
Industrias
Informática
Matemática
Química
Ingeniería y Tecnología Arquitectura y Diseño
Ingeniería
Ciencias Médicas Bioquímica y Farmacia
Medicina
Odontología
Paramédicas y Auxiliares de la Medicina
Salud Pública
Ciencias Agrícolas Ciencias Agropecuarias
Veterinaria
Ciencias Sociales Ciencias de la Información y de la Comunicación
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia
Demografía y Geografía
Derecho
Economía y Administración
Educación
Otras Ciencias Aplicadas
Otras Ciencias Sociales
Psicología
Sociología, Antropología y Servicio Social
Humanidades Artes
Filosofía
Historia
Letras e Idiomas
Relaciones Institucionales y Humanas
Teología
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3- Consejos Regionales de Planifi cación de la Educación Superior (CPRES)
CPRES Bonaerense 
Jurisdicciones Universidades 
• Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires 
• Universidad Nacional del Centro  
• Universidad Nacional De La Plata 
• Universidad Nacional de Mar del Plata 
• Universidad Nacional del Noroeste de la Pcia. de Buenos Aires 
• Universidad Nacional del Sur 
• Universidad Nacional de Luján 
• Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Delta 
• Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional Pacheco 
• Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional La Plata 
• Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional Bahía Blanca 
• Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional San Nicolás 
• Instituto Universitario Naval 
• Universidad Católica de La Plata 
• Universidad Notarial Argentina  
• Universidad Atlántida Argentina 
• Universidad FASTA 
• Escuela Universitaria de Teología 
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CPRES Región Metropolitana
Jurisdicciones Universidades 
• Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 
• Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires 
• Universidad de Buenos Aires 
• Universidad Nacional de La Plata 
• Universidad Nacional de Gral. San Martín 
• Universidad Nacional de Gral. Sarmiento 
• Universidad Nacional de La Matanza 
• Universidad Nacional de Lanús 
• Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
• Universidad Nacional de Luján 
• Universidad Nacional de Quilmes 
• Universidad Nacional de Tres de Febrero 
• Universidad Tecnológica Nacional - Rectorado 
• Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Bs. As. 
• Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Avellaneda 
• Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Haedo 
• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
• Universidad Católica Argentina 
• ITBA 
• Universidad Favaloro 
• Universidad Abierta Interamericana 
• Universidad Maimónides 
• Instituto Universitario de Salud Mental 
• Universidad Austral 
• Universidad Argentina de la Empresa 
• Universidad del Museo Social Argentino 
• Universidad del Salvador 
• Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 
• Universidad de Flores 
• Universidad Torcuato Di Tella 
• Universidad de Belgrano 
• Universidad de Palermo 
• Universidad de la Marina Mercante 
• Universidad de Morón 
• Universidad de San Andrés 
• Universidad del CEMA 
• Universidad del Cine 
• Universidad CAECE 
• Universidad Argentina John F. Kennedy 
• Universidad de Bologna 
• Instituto de Enseñanza Superior del Ejército 
• Instituto de la Policía Federal Argentina 
• Instituto Universitario de Seguridad Marítima 
• Instituto Universitario Nacional de Arte 
• Instituto Universitario Naval 
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CPRES Región Centro Oeste
Jurisdicciones Universidades 
• Gobierno de la Provincia de Córdoba 
• Gobierno de la Provincia de La Rioja 
• Gobierno de la Provincia de Mendoza 
• Gobierno de la Provincia de San Juan 
• Gobierno de la Provincia de San Luis  
• Universidad Nacional de Córdoba 
• Universidad Nacional de Cuyo 
• Universidad Nacional de La Rioja 
• Universidad Nacional de Río Cuarto 
• Universidad Nacional de San Luis 
• Universidad Nacional de San Juan 
• Universidad Nacional de Villa María 
• Universidad Nacional de Chilecito 
• Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba 
• Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional La Rioja 
• Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional Mendoza 
• Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Francisco 
• Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional San Rafael 
• Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional Villa María 
• Instituto Universitario Aeronáutico 
• Universidad Blas Pascal 
• Universidad Católica de Córdoba 
• Universidad Católica de Cuyo 
• Universidad Champagnat 
• Universidad de Mendoza 
• Universidad del Aconcagua 
• Universidad del Congreso 
• Universidad Empresarial Siglo XXI 
• Universidad Juan Agustín Maza 
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CPRES Región Centro Este
CPRES Región Noreste
Jurisdicciones Universidades 
• Gobierno de la Provincia de Entre Ríos 
• Gobierno de la Provincia de Santa Fe 
• Universidad Nacional de Entre Ríos 
• Universidad Nacional del Litoral  
• Universidad Nacional de Rosario 
• Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Concordia 
• Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rafaela  
• Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Venado Tuerto 
• Universidad Tecnológica Nacional - Unidad académica Reconquista 
• Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Paraná  
• Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe  
• Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario  
• Universidad Autónoma de Entre Ríos  
• Instituto Universitario Italiano de Rosario 
• Universidad Adventista del Plata  
• Universidad Católica de Santa Fe 
• Universidad de Concepción del Uruguay 
• Universidad del Centro Educativo Latinoamericano 
• Instituto Universitario del Gran Rosario 
• Universidad Autónoma de Entre Ríos 
Jurisdicciones Universidades 
• Gobierno de la Provincia de Chaco 
• Gobierno de la Provincia de Corrientes 
• Gobierno de la Provincia de Formosa 
• Gobierno de la Provincia de Misiones 
• Universidad Nacional de Formosa 
• Universidad Nacional de Misiones 
• Universidad Nacional del Nordeste 
• Universidad Tecnológica Nacional - Resistencia 
• Universidad de La Cuenca del Plata 
• Instituto Universitario Gastón Dachary 
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CPRES Región Noroeste
CPRES Región Sur
Jurisdicciones Universidades 
• Gobierno de la Provincia de Salta 
• Gobierno de la Provincia de Jujuy 
• Gobierno de la Provincia de Catamarca 
• Gobierno de la Provincia del Estero 
• Gobierno de la Provincia de Tucumán 
• Universidad Nacional de Catamarca 
• Universidad Nacional de Jujuy 
• Universidad Nacional de Salta 
• Universidad Nacional Santiago del Estero 
• Universidad Nacional de Tucumán 
• Universidad Tecnológica Nacional -Tucumán 
• Universidad Católica de Salta 
• Universidad Católica de Santiago del Estero 
• Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino 
 
Jurisdicciones Universidades 
• Gobierno de la Provincia de Chubut 
• Gobierno de la Provincia de La Pampa 
• Gobierno de la Provincia de Neuquén 
• Gobierno de la Provincia de Río Negro 
• Gobierno de la Provincia de Santa Cruz 
• Gobierno de la Provincia de Tierra del 
Fuego 
• Universidad Nacional del Comahue 
• Universidad Nacional de La Pampa 
• Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
• Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
• Universidad Nacional del Sur 
• Universidad Tecnológica Nacional - Unidad Académica Chubut 
• Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Bahía Blanca 
• Universidad Tecnológica Nacional - Unidad Académica Confluencia 
• Universidad Tecnológica Nacional - Unidad Académica Río Gallegos  
• Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Río Grande 
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D ● Niveles y denominaciones en los títulos universitarios
 Títulos de Pregrado
Los artículos de la Resolución Ministerial Nº 6 del 13/01/1997 indican que:
Artículo 4º El TÍTULO INTERMEDIO está dentro del plan de estudio de la carrera de grado y al igual que las TECNICATURAS se otorga una vez cumplido 
una carga horaria de 1500 a 1600 horas.
Las diferentes denominaciones en los títulos pueden ser agrupadas según se trate de
Profesor Secretario
Analista Técnico
Auxiliar Traductor
Bachiller Programador
Diseñador
Nota: A diferencia de las carreras de grado, las Tecnicaturas no están reglamentadas, pero históricamente se le asigna una carga horaria de 1500 a 1600 horas.
 Títulos de grado
Según esta misma RM:
Artículo 1º Fíjese en 2600 horas reloj o su equivalente en la modalidad presencial, la carga horaria mínima que deberán contemplar los planes de estudio 
para caliÞ car a una carrera como de grado universitario.
Artículo 2º La carga horaria prevista en el artículo anterior deberá desarrollarse en un mínimo de 4 años académicos.
Artículo 3º A partir de la fecha de la presente resolución el ministerio no otorgará reconocimiento oÞ cial a carreras de grado que no se ajusten a las
exigencias previstas en los artículos precedentes.
Si bien se encuadran dentro de las Licenciaturas y los Profesorados, dentro de este tipo de título se encuentran los CICLOS DE LICENCIATURA y los 
CICLOS DE PROFESORADOS, carreras que requieren un título previo para su ingreso. Se desarrollan entre 2 y 3 años académicos.
Las diferentes denominaciones en los títulos pueden ser, entre otros: 
Abogado 
Arquitecto 
Bioquímico 
Contador
Diseñador 
Escribano
Farmacéutico 
Ingeniero 
Licenciado 
Médico 
Odontólogo
Profesor
Psicólogo
Psicopedagogo
Traductor
Veterinario
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 Títulos de Posgrado
La RM 1168/97 indica que:
Se reconocen los siguientes tipos de carreras de posgrado:
a. Especialización
b. Maestría
c. Doctorado
a. Especialización: Tiene por objeto profundizar en el dominio de un tema o área determinada dentro de una profesión o de un campo de aplicación de varias 
profesiones, ampliando la capacitación profesional a través de un entrenamiento intensivo. Cuenta con evaluación Þ nal de carácter integrador.
Conduce al otorgamiento de un título de Especialista, con especiÞ cación de la profesión o campo de aplicación.
b. Maestría: Tiene por objeto proporcionar una formación superior en una disciplina o área interdisciplinaria, profundizando la formación en el desarrollo 
teórico, tecnológico, profesional, para la investigación y el estado del conocimiento correspondiente a dicha disciplina o área interdisciplinaria. La formación 
incluye la realización de un trabajo, proyecto, obra o tesis de maestría de carácter individual, bajo la supervisión de un director y culmina con la evaluación por 
un jurado que incluye al menos un miembro externo a la institución. El trabajo Þ nal, proyecto, obra o tesis deben demostrar destreza en el manejo conceptual y 
metodológico, correspondiente al estado actual del conocimiento en la o las disciplinas del caso. Conduce al otorgamiento de un título académico de magister, 
con especiÞ cación precisa de una disciplina o de un área interdisciplinaria.
c. Doctorado: Tiene por objeto la obtención de verdaderos aportes originales en un área de conocimiento, cuya universalidad debe procurar, en un marco de 
nivel de excelencia académica. Dichos aportes originales estarán expresados en una tesis de Doctorado de carácter individual que se realizará bajo la supervi-
sión de un Director de tesis, y culmina con su evaluación por un Jurado, con mayoría de miembros externos al programa donde al menos uno de éstos sea exter-
no a la institución. Dicha tesis conduce al otorgamiento del título académico de Doctor.
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